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EL TIKMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Buen tiempo, cielo algo nuboso 
y temperatura suave. Temperaturas extremas: máxima 
de ayer, 29 en Murcia; mínima, 7 en Falencia y Teruel. 
En .Madrid: máxima de ayer, 23,5 (2 tarde); mínima. 
11 (7 mañana). (Véase en aóptima plana al Boletín 
Meteorológico.) 
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i s o l u c i o n , y p r o n t o 
Si no se ha llegado hasta el debate parlamentario de ayer con otro pro-
pósito que el de demostrar nuevamente que la disolución de las Cortes es in-
dispensable, puede decirse que se ha logrado lo que se pretendía. La discusión 
de ayer prueba, en efecto, que la vida de las Cortes ha concluido, que esta 
convicción penetra hasta en los espíritus más reacios y que. en suma, ya no 
se trata de otra cosa, por parte de laa clientelas políticas, que de afianzar su 
posición para salir de las elecciones, si no con bríos, al menos con un desca-
labro lo menor posible. 
Mas ¿era preciso llegar hasta ese punto? ¿Necesitaba la tesis popular de 
que este Parlamento ha terminado su vida una demostración tan aparatosa? 
Hemos pasado tres semanas, durante las cuales no se ha conseguido política-
mente más que hacer concebir esperanzas a algunos de los que, en el momento 
de la formación del actual Gobierno, dieron ya por concluida no la existencia, 
sino más bien la supervivencia artificial, como de cadáver galvanizado, que 
las Cortes arrastraban. Aunque desde bancos distintos otra vez ha tronado la 
voz del señor Prieto y se han oído sus puñetazos en el tórax. También se han 
escuchado algunos desplantes y algunas teorías peregrinas del señor Azaña. 
Por la misma distribución de los aplausos y de los rumores, otra vez se ha en-
trevisto aquel bloque, al liberarse del cual respiró el país anchamente. ¿Para 
qué este recuerdo de la vieja ficción? ¿Para qué esta comedia mientras el 
país, tantas veces defraudado, espera todavía? 
No pudo el señor Lerroux, a pesar de la indudable vaguedad de su discurso 
en algunos extremos, encerrar más claramente a las Cortes en el dilema de 
su invalidez irremediable. La contradicción en que incurría era tan clara — Azaña 
y Prieto la señalaron después —, que no nos atrevemos a considerarla efecto 
de candidez o de torpeza, aunque en política lodo puede esperarse. Y Lerroux 
señaló la supervivencia del Parlamento con daño para los partidos y "el régi-
men". Señaló el "desdén" de la opinión pública. Señaló el "divorcio" entre ésta 
y las Cortes. ¿Y todo esto para pedir después la confianza? ¿No sería, en el 
fondo, para pedir la censura, como el mismo jefe del Gobierno casi declaró? 
•Qué importa a los gobernantes la confianza de un organismo que ha perdido 
su arraigo en la opinión? Y aun lográndola, si con ella venía a suscribirse el 
discurso del presidente del Consejo, ¿no votaban las Cortes su caducidad y 
reconocían que debían quedar disueltas? 
A esta postura lógica se adelantaba la proposición del señor Maura, sus-
crita también por don Miguel de Unamuno, pidiendo que las Cortes acordasen 
disolverse. Confirman este punto de vista las dos intervenciones que se regis-
traron en el debate de ayer. El señor Prieto se ciñó a recoger, con dialéctica 
fácil, los puntos que eran vulnerables en el discurso del señor Lerroux. Y dando 
por hecho que el propósito de la disolución existe, que la disolución tiene que 
llegar en plazo muy breve, se limitaba a pedir el parecer de las demás mino-
rías a hurgar en las discrepancias notorias, para excitar en los grupos ese 
temor a la opinión pública y a la consulta electoral, que es ya el único aglu-
tinante que resta entre los fragmentos de unos partidos, sin cohesión y sin 
programa, que no saben ofrecer más que revolución al pueblo que desea trabajo 
y paz. 
Por fin habló el señor Azaña, cabeza visible de lo derrotado y de lo hundido, 
demostración viva de que estas Cortes han terminado, puesto que ellas eran 
las que le apoyaban, y con mayoría en ellas le expulsó el país. Su discurso se 
tradujo en un amasijo de recelos, conducentes tan sólo a asegurar, en alguna 
forma la continuación de las actuales clientelas políticas. En sus palabras, con 
todo vibraba asimismo la convicción plena de que no hay otro camino posible 
que el de la disolución, que a la disolución se va y que para ella hay que estar 
preparados. .. 
Y esto es lo que nos importa extraer de debate político de tan poca altura, 
donde todo fueron segundas intenciones. Las Cortes daban su medida una vez 
ttéfií Bte .̂ cundaban a^el ívopósito que .suponíamos al principio: demos-
t rar le una manera que no dejase i f fgarpcíuá^ae flü puedén vivir, ^«e-no 
queda en ellas nada que mereztfa la pena de prolongar su lánguida existencia 
ni un solo día. 
Pero entonces — volvemos a nuestra idea del comienzo — , ¿todo esto para 
qué7 Si la disolución de las Cortes es inevitable, si se ve ahora como se veía 
en los días de la crisis, y mucho antes que ésta llegase, que no es posible con-
tinuar la ficción lo que procede es satisfacer de una manera inmediata esa 
apetencia pública y dejarnos de más debates inútiles. El problema político es-
taba planteado de una manera clarísima desde antes de la crisis de jumo. Para 
los que estábamos atentos a los latidos populares no había duda. Las eleccio-
nes municipales del 23 de abril fueron ya un aviso que no debió pasar sm que 
le siguiese la consecuencia política que reclamaba. El Gobierno de Azaña y 
de los socialistas, su política funesta, era lo que rechazaba el voto popular, 
y he aquí que por mantener la base de estas Cortes, la crisis de jumo tuvo 
que resolverse en un nuevo Gobierno socializante, de igual catadura que el an-
terior y al resolverse la crisis de setiembre de manera distinta, se advierte 
que las Cortes no pueden prestar apoyo al Gobierno nuevo. Pero, ¿no estaba 
claro? Era notorio que sólo aquella coalición podía disponer de una fuerza 
mayoritaria. Al rechazarse su política se (rechazaba al Parlamento que la sos-
tenía. Vano intento era cualquier otro ensayo. La voluntad del país estaba 
PatY Ígue estándolo. Disolución. Y pronto. No hay manera de sostener el viejo 
tinglado que por todas partes se cuartea y ofrece aspecto de ruma. Hay que 
de*L el paso libre a los anhelos populares, para que un Parlamento, más con-
forme con las fuerzas efectivas de las diversas opiniones, abra sendas nuevas en 
]a política nacional y permita que España no se desmonta. Y a f a P 3 ^ * * 1 
misma, desde las esferas donde los legisladores han ido tejiendo toda- una ur-
dimbre de disposiciones que son la negación de nuestro espíritu nacional y sien-
tan los jalones del derrumbamiento de la riqueza patria. 
LO DEL DIA 
Socialismo sin careta 
Lo sabíamos. Lo debía saber hace mu-
cho tiempo todo el que estudiase el so-
cialismo con atención. Lo hubieran de-
bido saber quienes guardaron con él be-
nevolencias que ha sabido aprovechar 
con el espíritu del enemigo que pene-
tra en la plaza sitiada. El socialismo 
es antinacional, y por eso, ni es apto, 
ni puede serlo, para la gobernación del 
pais. Sobre el interés de éste se halla 
el de clase para el socialismo. Por eso, 
su paso temporal y parcial por las al-
turas del Poder, basta para que padez-
ca la riqueza de la nación. 
Pero hay, dentro de esa actitud que 
es común al ideario socialista en todos 
los países, un cierto decoro que prohi-
be no descubrir demasiado las apeten-
cias. Y el señor Largo Caballero no ha 
vacilado en su discurso de anteayer en 
dirigir violentísimos ataques al más al-
to magistrado de la República, preten-
diendo ampararse en el artículo 34 de 
la Constitución, ¡que es él mismo don-
de se prohibe suspender periódicos sin 
sentencia firme de la autoridad judi-
cial! Todo por haber perdido el Poder. 
Este es para los socialistas1 antes que 
el régimen que ellos ayudaron eficaz-
mente a implantar. No era para ellos 
más que un escalón. 
Nada importa a los socialistas la vo-
luntad del país. Precisamente de que lo 
ven apartarse de ellos nacen muchos de 
sus furores. Y así, reconociendo que el 
voto nacional ha venido siendo en los 
tiempos últimos favorable a las dere-
chas, rechazan la mínima concesión que 
a ese voto se ha hecho expulsando del 
Poder al socialismo y satisfaciendo, en 
ese aspecto por lo menos, el anhelo po-
pular. 
No decimos que a vuelta de tanta 
falta de lógica, no sea lógico el socialis-
mo, al menos en un punto. Quiere la 
subversión de la sociedad, y se vale pa-
ra ello de todos los medios a su al-
cance. Con la democracia, si • le favo-
rece. Con la República, si le viene bien. 
Por encima de todos los regímenes y de 
la voluntad del pueblo, apelando a la 
violencia, si así le conviene. Esta es la 
verdad. Válgales de lección a los que 
creyeron en la campaña democrática 
con que el socialismo se unió a la po-
lítica triunfante el 12 de abril de 1931. 
Los que veíamos perfectamente al Lar-
go Caballero de hoy en el consejero de 
Estado de la Monarquía y en el secre-
tario de las organizaciones mimadas por 
la Dictadura, tenemos la ventaja de 
que sean los hechos los que vengan a 
darnos irrebatiblemente la razón. Espe-
remos que ahora queden enterados cuan-
tos no anhelen la revolución social. 
Un acto lamentable 
EL 
[ N U HABANA [ L U D E DE 
LOS OFICIALES OISIOENTES 
• 
Cuatro horas de lucha y veinte ofi-
ciales muertos y quince heridos 
LOS RESTANTES OFICIALES HAN 
QUEDADO DETENIDOS 
El asalto fué dirigido por el coro-
nel Batista 
OCUPA L a fiesta n a c i o n a l d e l a 
c o s e c h a e n A l e m a n i a 
HUELGA GENERAL EN SANTIA-
GO DE CUBA 
Más de medro millón de campesinos 
reunidos en Buckeburg 
En el estadio de Berlín 50.000 per-
sonas honran a 150 fami-
lias aldeanas 
Hitler pide a Dios su bendición "para 
seguir el trabajo de ganar el 
pan cotidiano" 
El domingo se comió un solo plato 
de potaje en todos los ho-
teles y tabernas 
LA HABANA, 2.—Hoy ha terminado 
la resistencia que oponían cuatrocien-
tos oficiales disidentes del Gobierno que 
se habían refugiado en el edificio del 
Hotel Nacional de La Habana. ^ ^ n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 2.—El día de ayer será me-
El coronel Batista, al mando 
tropas, inició un asalto en regla, que 
terminó a las cuatro horas, con la ren-
dición de todos los oficiales, no sin que 
hubieran perdido veinte de ellos en la 
refriega. 
Todos los oficiales supervivientes es-
tán detenidos y las tropas han ocupado 
el edificio del Hotel Nacional, que, por 
otra parte, ha quedado casi destruido, 
como consecuencia de los cañonazos que 
recibió. 
Circula el rumor de que el coronel j Labradores. 
Batista sustituirá en la presidencia a 
Grau San Martín. 
Se ha declarado la huelga general en 
Santiago de Cuba por tiempo indefinido. 
El asalto 
que es único en la historia del mundo. 
Bajo un sol de otoño andaluz el pueblo 
alemán se ha superado a sí mismo en 
un alarde absolutamente increíble de 
unión y entusiasmo. 
Tratábase de celebrar la, primera Fies-
ta dí la Cosecha, ordenada por el Go-
bierno el 13 de septiembre al dar la ley 
organizadora de la Gran Corporación de 
Sólo habían transcurrido, 
EN PARIS DE N O E S l i 
E 
Es posible que Francia la relacione 
con las concesiones comerciales 
Ha llegado a París el director es-
pañol de Tratados de comercio 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 2.—Han comenzado las nego-
ciaciones comerciales entre España y 
Francia. El director de la Sección de 
Tratados de Comercio, señor Badia, ha 
llegado hoy a París y conversará ma-
ñana con los ministros de Agricultura 
y Comercio. Nos ha dicho que su viaje 
de ahora es puramente informativo, y 
que dentro de dos o tres días regresará 
a Madrid, para dar cuenta al Gobierno. 
El señor Badia no ha creído oportuno 
hacer más declaraciones. El Gobierno 
quiere saber exactamente en qué con-
siste la nueva política comercial fran-
cesa, y cuál es la actitud de Francia 
para con España. Por nuestra parte, he-
mos de agregar dos observaciones: es-
te acuerdo francoespañol va a ser el 
por lo tanto, diecisiete días desde su es-iprincjpio de una revisión total de nues. 
tablecimiento. Viendo los resulta-
LA HABANA, 2.—Desde primera ho-,público; las guirnaldas y 
ra de la mañana se libró un combate 
muy violento frente al Hotel Nacional, 
donde están refugiados log oficiales di-lfenas de banderas y colgaduras; el en-
ayer ^ tros 
dos parece que habían mediado diecisie-
te años. ¿ Cómo, si no, explicarse la pro-
fusión de los actos, todos rebosantes de 
deco racione.-. 
de espigas y amapolas por doquier; las 
sidentes. 
Las tropas del Gobierno, al mando de! 
coronel Batista, cercaron el Hotel con 
dos carros de asalto, desde donde diri-
gieron un fuego intenso contra el edi-
ficio. 
Tanto sitiados como sitiadores han 
sufrido algunas pérdidas, diciéndose que 
los oficiales han tenido tres muertos y 
veinte las tropas gubernamentales. 
A la una de la tarde había siete sol-
dados heridos. Las tropas colocaron va-
rias piezas de artillería frente al Ho-
tel, intensificando el bombardeo, pero a brando ^ fincas 
pesar de ello los oficiales continuaron 
sosteniéndose, contestando con vivo fue-
tusiasmo. unánime, en fin, de millares 
de ciudadanos que, abandonando secula-
res prejuicios y toda una era de teorías 
marxistas, se han desvivido por honrar 
a los agricultores y ponderar a la agri-
cultura? En Berlín se han celebrado 13 
reuniones con discursos, desfiles de ca-
rretas simbólicas y decenas de millares 
de concurrentes. En el estadio, 50.000 
personas han honrado a 150 familias al-
deanas que llevan más de dos siglos la-
En Buckeburg... ¡Ah! lo de Bucke-
Se i n a u g u r a e l X X V c u r s o 
d e l T . d e l a R o t a e n R o m a 
Reapertura de la sala de lectores 
de la Biblioteca Vaticajia 
ROMA, 2.—Se ha inaug-urado en el 
Vaticano el Año Jurídico de la Sagra-
da Rota, que es el año que hace vein-
ticinco desde la reconstitución del Tri-
bunal por Pío X en su Constitución "Sa-
pienti Auxilio" de 1908. 
Después de celebrada una misa en la 
Capilla Paulina y a continuación de ha-
ber hecho profesión de fe los audito-
res y abogados del Tribunal, el Pontí-
fice les recibió en audiencia en la Sala 
del Trono. 
El Decano, monseñor Massimi, leyó el 
mensaje de homenaje a Su Santidad, en 
el cual recordó la fecha de la recons-
titución del Tribunal y puso de relieve 
la labor desarrollada por el mismo du-
rante el año anterior, en el cual se han 
pronunciado setenta y nueve sentencias. 
La actividad del Tribunal ha ido en au-
mento continuo y ha sido frecuentado 
por centenares de profesores de Dere-
cho de las distintas naciones. La Me-
moria del Decano terminó recordando 
que durante los veinticinco años que el 
Tribunal lleva de existencia en su for-
ma actual, ha pronunciado mil noventa 
y ocho sentencias. 
Su Santidad contestó al Decano mos-
trando su alegría por la labor desarro-
llada por el Tribunal y esperando que 
siempre seguirá su derrotero de cre-
ciente actividad. El Papa terminó dan-
do su bendición a todos sus miembros. 
Daffina. 
Reapertura de la Biblio-
teca Vaticana 
Se h a b l a d e d o s C á m a r a s 
C o r p o r a t i v a s e n A u s t r i a 
Ademas, un Consejo Nacional y un 
Consejo de Estado 
VIKNA, 2. —El periódico "Innsbruc-
ker Machrichten", refiriéndose a la pro-
yectada reforma constitucional, dice sa-
ber que se establecerán dos Cámaras, 
en las que tendrán representación las 
corporaciones y provincias. 
Se creará además una tercera Cá-
mara a modo de Consejo Nacional, por 
encima del cual actuará un Consejo de 
Estado. 
Las cuatro Cámaras citadas constitui-
rán el poder legislativo. 
Más "nazis" detenidos 
VIENA, 2. — Comunican de Insbruck 
que la Policía de Muelhan, en el Tirol, 
penetró inopinadamente en una sala 
donde se celebraba una asamblea "nazi" 
secreta, deteniendo a 23 personas. 
En Hainburg (Baja Austria) han sido 
detenidos otros 30 "nazis", acusados de 
alta traición. 
surado en diciembre de 1930. La actual 
está provista de cajas de acero, que con-
tienen sesenta mil volúmenes, y tiene 
sitios para noventa investigadores. 
Por la tarde realizó Su Santidad una 
visita privada a las nuevas instalacio-
nes de la Biblioteca y expresó su com-
placencia por la reorganización lleva-
da a cabo.—Daffina. 
Representación de la Bibliote-
ROMA, 2.-Hoy se haj 
al público la sala, de 
Biblioteca Vaticana, m 
/uelto a abrir 
isultas de la 
había plau» 
ca Vaticana en Chicago 
ROMA, 2.—Monseñor Tisserant, Pro 
Prefecto de la Biblioteca Vaticana, par-
ticipará en el Congreso Internacional 
de Bibliotecarios de Chicago en repre-
El acto de la apertura de curso en la 
Universi dad 'Central es un hecho triste. 
Los incidentes desarrollados durante é'., 
casi hacen ocioso todo comentario. ¡Son 
tan elocuentes! 
Un estudiante, sectariamente afiliado 
a una reducida minoría escolar, que 
con puesto oficial en el acto lee un dis-
curso, en el cual el atrevimiento de su 
ignorancia le lleva a denigrar las Uni-
versidades de la España gloriosa y a 
la peregrina afirmación de que los "fi-
lósofos y teólogos españoles" no pro-
dujeron más obra notable que una, que 
cita, de Melchor Cano. 
Ninguna importancia tendría ese sin-
gular desahogo estudiantil. Más grave 
es que la Universidad lo imprima y lo 
reparta como "Discurso de apertura" 
de su curso académico. ¿ Cuál será el 
juicio que de la Universidad Central 
formen loe verdaderos universitarios en 
cuyas manos caiga el infeliz librejo? 
Después... ocurrió lo que se podía 
presumir, tras de un discurso comenza-
do asi: "Compañeros maestros; cama-
radas estudiantes". Los "compañeros" 
profesores se vieron denostados por una 
turba que dijérase formada por "cama-
radas" no estudiantes. El Paraninfo fué 
escena de un espectáculo bochornoso: 
vivas y mueras; canto die "La Interna-
cional"; peroratas comunistas de orado-
res espontáneos... En fin, un día triste 
para la Universidad española y una ho-
ra esta de graves responsabilidades pa-
ra los que así la han envenenado, al 
convertirla en instrumento de sus bas-
tardas ambiciones políticas. 
Pero no hay nación sin Universida-
des. Y España—no lo . dudemos—, en el 
renacimiento que ya alborea, hará que 
sus centros universitarios sean lo que 
el resurgimiento total de la nación exi-
girá de ellos. Episodios como el del do-
mingo sólo prueban cuanto es lo que 
hay que renovar en la vida universita-
ria española. Y se renovará. 
No conviene salir de la 
go de fusil durante más do cuatro ho- burg—una colina cerca de Hameln, en 
ras- la feraz tierra de Westíalia que riega 
Se sabe que el sábado se unieron se- el Weser—ha constituido el espectáculo1 
cretamente a los oficiales rebeldes se- , . . . , ¡ 
senta soldados, que actúan de sirvien-ide masaS mas A lonante que viera la 
tes y ayudantes. tierra. Según me confesaba el correspon-
Se ha dado orden a los habitantes de 
las calles vecinas al hotel de que eva-
Tratados comerciales. Las conse-
cuencias del "Avenant" firmado en ju-
lio pasado, no han podido ser más elo-
cuentes. Se ha demostrado que ciertos 
arreglos no pueden hacerse solamente 
con una potencia sin que otras recla-
men. Además, creemos saber que estas 
negociaciones comerciales van a relacio-
narse con las negociaciones políticas 
acerca de Marruecos, a que nos hemos 
referido en otra ocasión. 
Después de dos años y medio de va-
guedades ginebrinas, va por fin Espa-
ña a tratar sobre cuestiones interna-
cionales que le afectan directamente. 
Una de ellas, la de Marruecos, es el úni-
co lazo que nos liga con la política 
europea. La otra se refiere nada menos 
que a la economía nacional, pues ya he-
mos señalado el alcalec general que ten-
drán estos tratos con Francia.—Santos 
FERNANDEZ. 
cuen sus casas. 
También se comenzó a disparar desde 
las azoteas y tejados de los edificios de 
la Universidad de La Habana. El fuego 
cesó hacia el mediodía. 
Por fin se consiguió obtener una tre-
gua para que los íteúbditos americanos 
e ingleses evacuaran la zona de peligro 
y fueran trasladados a las respectivas 
Legaciones para su seguridad. 
Se rinden los oficialer 
Secretaría 
Terminada la tregua, las tropas 
abrieron intenso bombardeo contra el 
Hotel Nacional, donde a los pocos mi-
nutos se vió ondear una sábana sobre 
el tejado en señal de rendición. 
Entonces cesó el fuego entre sitiados 
y sitiadores 
Los soldados, gritando y gesticulando, 
hicieron irrunción en el hotel, proce-
diendo a desarmar a los oficiales alli 
refugiados. 
Como consecuencia de la batalla li-
brada los oficiales tuvieron 20 muertos 
y 15 heridos. 
Con la rendición de estos oficiales ter-
mina la penosa situación creada por 
cerca de 400 oficiales de Marina, como 
protesta contra su destitución.—Asso-
ciated Press. 
* * * 
LA HABANA, 2.—El coronel Batista 
ha permitido que los oficiales rebeldes 
saliesen del Hoted por grupos de cinco, 
pero han sido detenidos todos, a medi-
da que iban abandonando ©1 edificio. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS" 
No es la primera vez que don Rafael 
Sánchez Guerra, incurre en extralimita-
ciones que degeneran en desagradables 
incidentes. Si es verdad que los ardores 
de novicio de la causa republicana pue-
den servirle de disculpa, cierto es tam-
bién que ese celo tan extremoso debió 
quedarse en los umbrales de la Secre-
taria de la Presidencia, rodeado firme-
mente por una muralla de discreción. En 
el señor Sánchez Guerra, caballero par-
ticular, seria censurable lo que acaba 
de hacer en Granada; en el hombre que 
ocupa la Secretaría de la Presidencia de 
la República significa, ademís, un im-
perdonable olvido del límite de sus atri-
buciones, con el natural compromiso 
para un cai-go tan delicado como el suyo. 
Suponemos que nuestros lectores ha-
brán visto en la información el incidente 
de que se trata. Porque un predicador, 
el P. Payán describió, al tratar de la 
inmoralidad de las costumbres, el pa-
norama de las consecuencias de la ins-
titución del divorcio, el señor Sánchez 
Guerra, después de dirigirle en la sa-
cristía algunas frases destempladas, pre-
sentó una denuncia, acusando al predi-
cador de ataques al Presidente de la 
República y contra el régimen. A conse-
cuencia, de ello, el P. Payán ha sido de-
tenido y ha pasado una noche en el si-
llón de una Comisaría. 
1 m iücjMcable oondueta en el secre- que ea lo diacretoi 
tarío de la Presidencia es digna de la 
repulsa más grave. El señor Sánchez 
Guerra tiene autoridad, ni jurisdicción 
alguna para lo que ha hecho. 
Conste nuestra protesta contra una 
intromisión y un abuso, por el que de-
berían exigirse severas responsabilida-
des a quien de tal modo traspasa los 
limites de sus atribuciones. 
Hay muchos desahogos de un impe-
tuoso carácter que le pueden ser tole-
rados a un ciudadano cualquiera y le 
están vedados formalmente al secreta-
rio de la Presidencia de la República. 
No parece éste entenderlo asi, y no duda 
en provocar incidentes en los pasillos del 
Congreso, en los teatros, en las resi-
dencias veraniegas y ahora en los tem-
plos. Por donde quiera que fué, llevó 
incidentes consigo, podríamos decir co-
mo resumen biográfico en lo que concier-
ne a la actuación pública del señor Sán-
chez Guerra, desde que trocó la critica 
taurina por el republicanismo militante. 
Y ya que a él no parece importarle in-
cidente de más o de menos, hay que ad-
vertirle que en Granada no ha tenido 
razón desde ningún punto de vista ob-
jetivo, y como secretario de la Presi-
dencia se ha colocado en una lamentable 
actitud, que por refluir sobre su eleva-
do cargo e irradiar peligrosamente des-
de 61, no puede pasar sin que se le llame 
al orden. ¡A no salirse de la Secretaria, 
sal del "Daily Mail". En todo lo que 
abarcaba la vista no se vislumbraba di-
ño masa humana. No de ciudadanos pro-
picios a la fiesta política, sino de cam-
pesinos venidos de Westfalia y, entre 
ellos, las representaciones llegadas de 
toda Alemania con sus trajes regionales 
en alguno de los 200 trenes especiales. 
Algunos informadores daban la cifra de 
800.000, otros de 700.000. Yo que recuer-
do las muchedumbres de Nuremberg, 
puedo asegurar que, en todo caso, pasa-
ban los asistentes de medio millón. 
Y más notable que el número era la 
trascendencia del acto. Tarré, el minis-
tro de Agricultura, ha proclamado la 
revolución del agricultor alemán. Man-
tenedor con su pureza de costumbres 
de la vitalidad del pueblo, ya no será 
un mero empresario que persigue la ga-
nancia, sino ei artífice que realiza su 
obra por amor de Dios y de la patria, 
y a quien en recompensa se garantiza 
un precio justo para sus productos. Hit-
ler, yo no sé si con premeditación o 
arrastrado por la grandeza del espec-
táculo, terminó su discurso, mientras la 
noche avanzaba por occidente, con esta 
plegaria que, textualmente, traduzco: 
"Somos un pueblo, queremos ser una 
nación. Pero pedimos a Nuestro Señor 
con humildad, en eeta hora, que nos dé 
su bendición para que también en lo 
futuro prosigamos nuestro trabajo por 
el pan de cada día". 
Gente con este espíritu no es extra-
ño que realice los más insospechados 
sacrificios. 
Para que coman los pobres 
¿Os acordáis de aquella orden que ya 
telefoneé para que el primer domingo 
de cada mes sólo se comiese un potaje 
y lo ahorrado se guardase para los po-
bres? Pues ayer domingo, 1 de octubre, 
comenzóse a cumplir la disposición con 
total unanimidad. Lo mismo los hoteles 
elegantes de Unter de Linden que las 
tabernas humildes de los barrios popu-
lares no han servido ayer sino el pota-
je único, sin entremeses ni postre. Por 
él se ha pagado en los hoteles de lujo 
el precio de un cubierto 3,50 marcos, o 
sea unas 10 pesetas. ¿Qué otro Gobier-
no de la tierra hubiera conseguido algo 
semejante? Por eso el cronista, aun 
acordándose de la patria agrícola donde 
se persigue al labrador, rezó anoche esta 
oración: "Señor, si es tu voluntad, nié-
ganos el pan. Pero no nos niegues. Se-
ñor, la gracia de padecer patriotismo". 
BERMUDEZ CASETE. 
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PROVINCIAS.—Se declara en Bu-
rriana la huelga general. —• En una 
reyerta entre comunistas y socialis-
tas en Lejona (Vizcaya) resultó muer-
to uno de éstos.—El Gobierno de la 
Esquerra se declara en crisis y cierra 
de nuevo el Parlamento (págs. 3 y 4). 
—o—• 
EXTRANJERO. — Se ha inaugurado 
en Roma el XXV curso del Tribunal 
de la Rota; reapertura de la Sala 
de Lectura de la Biblioteca Vatica-
na.—Fiesta de la cosecha en Alema-
nia.—Van a comenzar en Francia las 
conversaciones con España sobre la 
cuestión comerciai; parece que tam-
bién se va a tratar de la ayuda en 
Marruecos (página 1). 
L e r r o u x d e c l a r a q u e c a s i 
d e s e a e l v o t o d e c e n s u r a 
"Restabl-scimiento de la autoridad, 
dulzura en las leyes laicas, in-
terpretación de las leyes 
sociales y amnistía" 
PRIETO DECLARA QUE LOS SO-
CIALISTAS NO VOLVERAN 
A COLABORAR 
Un discurso de Azaña contra la di-
solución de Cortes 
"Debe formarse otro Gobierno para 
ir a las elecciones generales" 
Día de gran solemnidad. En las tri-
bunas no cabe la gente. Tampoco en el 
banco azul. ¡Y eso que falta el de Es-
tado! La Cámara parece otra. Largo, 
Prieto, De los Ríos, en ringle en los es-
caños rebosantes de enfrente. En los del 
centro, casi bajo el reloj, Azaña... Al-
gunos huecos ¡en las filas radicales! 
Hay de verdad' expectación. Como 
nunca. No en balde empieza el curso 
después de aquellas semivacacíones ve-
raniegas. 
Lerroux 
nunció una alocución poniendo de relie-
ve que el Estado no ve hoy en el cam-
pesino una profesión, sino el represen-
tante de la vitalidad y del porvenir de 
Alemania. 
Alemania—añadió—está orgullosa de 
haber dominado su mala situación con 
sus propias fuerzas y sin la ayuda de 
empréstitos extranjeros. 
Los delegados entregaron al señor 
Hitler regalos consistentes en productos 
de sus respectivos países, y después vo-
laron sobre la montaña de Buckeberg, 
cerca de Hameln, donde se desarrolló 
la fiesta oficial. 
Hindcnburg cumple ochen-
ta y seis años 
Alemania, orgullosa de no 
necesitar empréstitos 
BERLIN, 2.—Al recibir el canciller 
a los 88 delegados campesinos llegados 
pojr la vía aéxea de toda Alemania, pro-
BEJRLIN, 2.—Hoy se celebra en toda 
Alemania con gran entusiasmo el 86 ani-
versario del nacimiento del presidente 
Hindenburg. 
* * * 
(De nuestro cdrresponsal) 
ROMA, 2.—El "Osservatore Romano" 
publica una carta del padre Gemelli, 
rector de la Universidad Católica, que 
desmiente cuanto han publicado los pe-
riódicos alemanes acerca de un artículo 
suyo en que defendía las leyes de la 
esterilización, presentándolas desde el 
punto de vista canónico. El padre 
raelli recuerda que en todos sus escritos 
ha puesto de relieve la gravedad de los 
errores, tanto morales como biológicos, 
que contienen los varios postulados de 
la esterilización,—Daííina, 
Por fin, don Alejandro en la cabece-
ra del banco azul. ¡Le llegó la hora! 
Eufórico, fácil de palabra, tono suave, 
su discurso flota en un mar de aten-
ción y silencio. Rápido exordio. Una pri-
mera idea, ,.ya vieja y repetida. Cortes 
divorcia,das del país. ¿A dónde va este 
hombre? Un poco de disco. La auto-
historia de siempre. ¡Eso ya lo sabemos! 
Luego, presentación de los compañeros 
de Gobierno. Hay alguna que otra 
risa en los escaños de enfrente. Llega-
mos al grano. Pero el orador no está 
para honduras, o no quiere estarlo. Pri-
mera afirmación política: "Hemos cons-
tituido un Gobierno que pueda ser ga-
rantía de una política de izquierdas". 
Otra no menos perogrullante: "Venimos 
a cumplir leaímente la Constitución", 
Tras ella, alg"o ya más r^iicito. auiy.iiA. 
no muy concreto: "Es posible que ei 
la aplicación de las leyes adjetivas s<| 
nos presenten dudas. Entonces nos 
servamos el derecho de interpretación". 
No sabemos, en verdad, a dónde quie-
re ir don Alejandro. ¿Lo sabe él? De-
cir que las Cortes están divorciadas del 
pais y a renglón seguido afirmar que 
su Gobierno estará sometido a la fis-
calización de las Cortes, ¿es balancín o 
es algo más? Por si fuera poco, este 
hombre lanza a la perplejidad de la Cá-
mara esta doble frase, que acaso en-
cierra una paradoja de ingenuidad y 
destreza. "Las Cortes han de fiscalizar 
nuestra labor. A la menor dificultad no 
pondremos forcejeos. Si casi os pedimos 
ya que preparéis el voto de censura"., 
No lo entendemos, o tal vez entende-
mos demasiado. 
Lo demás del discurso, en su parte 
programática, cs flojo y superficial. Man-
tener el autonomismo, el laicismo y la 
Reforma agraria. Hay sólo la afirma-
ción de la dulzura y suavidad de loa 
procedimientos en la aplicación de la 
política laica. Y al lado de ello, una 
observación justa y exacta. Hay co.-a*̂  
que se pueden arrancar rápidamente de 
la conciencia individual, pero no tan fá-
cilmente de la conciencia colectiva. ¡Ni 
tan fácilmente, ni nunca, mientras se 
quiera que España sea sencillamente 
España! 
Reforma agraria. Afirmaciones va-
gas. Que tendrá que ser lenta. Que la 
democracia republicana debe pensar en 
la creación de un propietariado rural... 
Poco claro ee también el programa 
social. No rectificar ninguna ley apro-
bada en Cortes. Otra vez el derecho de 
interpretación. Y esta sola idea. Multi-
plicar los Jurados mixtos presididos por 
una magistratura social. La oración si-
gue su curso de imprecisión y monoto-
nía. Alusión a los presupuestos. Aquí un 
descubrimiento interesante. .Que el Go-
bierno anterior no había preparado na-
da. Que el actual, harto hará con dar 
cada ministro su presupuesto al de Ha-
cienda. ¿Politica financiera? La simplis-
ta de "santo horror al déficit". Al "dé-
ficit" ¡que dejó la Monarquía y aumen-
tó la Dictadura! 
Lo más rotundo y explícito del discur-
so es la alusión a la crisis de autoridad, 
a la necesidad de remediar el morbo de 
la anarquía, al propósito de amnistiar 
los delitos políticos y al programa par-
lamentario, bien parco por cierto. En 
fin. la expresión de la asistencia de la 
confianza del jefe del Estado y de la 
opinión pública. 
No hay más en la larga perorata del 
jefe del Gobierno. Perorata que se nos 
antoja débil, equívoca y oscura en su 
parte política, ¿Hay acaso doble fondo 
en loe planes del señor Lerroux? 
Prieto 
Ei de siempre, crecido en la oposición^ 
ptubre de 1933 (2) E L D E B A T E 
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eM pIFeno. Ha sido eso toda su 
vida, l ^ p ^ t r o de la navaja parlamen-
taria. El tribuno socialista mai^ja su 
dialéctica estridente con regodeo de se-
guridad. Primero una censura. ¿Por qué 
no se presentó el Gobierno inmediata-
mente a las Cortes? Luego a cogerle la 
más fulminante contradicción. Si Le-
rroux reconoce que las Cortes están di-
vorciadas del país, a qué viene a pedir-
les su confianza para gobernar. Suenan 
las primeras ovaciones vibrantes. Se cru-
zan ya los diálogos y los dicterios. Prie-
to carga más en el ataque. Lerroux ha 
dicho que el Gobierno no puede vivir 
mediatizado a unas Cortes gastadas, pe-
ro las Cortes son las que no pueden vi-
vir mediatizadas a un Gobierno. 
La crítica pasa de su acerbidad ini-
cial a la ironía dura, gruesa, que es casi 
sarcástica. ¡Bonito programa, el de cum-
plir fielmente la Constitución! ¡Eso no 
.es un programa—grita enrojeciendo—; 
es un deber! Aprieta la crítica en el 
examen de la representación política del 
Gobierno. ¿De concentración? No. "Es 
un Gobierno lerrouxista con gotas." Una 
transición. En ella una declaración in-
teresante en extremo. Los socialistas 
jamás participarán en Gobiernos repu-
blicanos. Se acabó ya todo compromiso. 
En seguida una historia pintoresca de 
la crisis. Pero la exaltación sube y sube 
hasta estallar en estos apóstrofes: "Su 
señoría no ha venido a respetar al Par-
lamento. Lo que quiere es, o la sumisión 
de las Cortes o su disolución. Y es más 
decoroso para su señoría y para los Po-
deres de la República la disolución del 
Parlamento que reducirlo a una sumi-
sión indigna". No para ahí la oratoria 
desencadenada y frenética de Prieto. Se 
quiebra por una zona peligrosa. "¿En 
qué términos—pregunta—ha concedido 
la confianza a su señoría el Presidente 
de la República? ¿Participa del criterio 
de su señoría? Pues si el Presidente da 
la República tiene el mismo criterio, es-
taba en la obligación material y moral 
de disolver las Cortea." La Cámara es-
talla en aplausos y protestas. Hay mi-
nutos de desorden. Besteiro, certero y 
justo, pide respeto para la jerarquía del 
jefe del Estado. 
El orador se repite ya. Vuelta a los 
mismos argumentos. En fin, conmina a 
los grupos republicanos a que revelen 
si están de acuerdo con Lerroux en el 
designio de disolver las Cortes. 
El discurso ha sido hábilmente par-
lamentario. 
Azaña 
fo de opinión. Son sueños de la cruel-
dad y de la soberbia. 
Queda, en fin, la réplica breve, demo-
ratoria hasta otro día,, de Lerroux. Pero 
¡ no hay duda, el Gobierno ha quedado 
ya quebrantado. La jornada ha sido 
fuerte. Si es que no hay enigmas ni sor-
presas. 
L a ses ión 
Mucho antes de comenzar la sesión 
aparecen las tribunas completamente 
llenas, en un ambiente de enorme expec-
tación. Numerosos fotógrafos están en la 
tribuna de Prensa. A las cuatro y cuar-
to suenan los timbres y rápidamente in-
vaden el salón grandes masas de diputa-
dos. Los diputados socialistas toman 
asiento en los bancos antiguos de los 
radicales. El señor Largo Caballero ocu-
pa el puesto del señor Lerroux. El se-
ñor Casares Quiroga se sienta junto a 
los republicanos conservadores y jun-
to a los socialistas los radicales-socia-
listas disidentes. Junto a los radicales, 
que ocupan los bancos detrás del azul, 
están los radicales-socialistas y Acción 
Republicana. 
Entra el Gobierno en pleno. Leída y 
aprobada el acta, el señor Besteiro de-
clara el sentimiento de la Cámara por 
la muerte del diputado catalán, señor 
Campaláns. El señor SERRA MORET cordiá en la ley de Arrendamientos, y 
(socialista catalán), hace el elogio del 
finado. El Gobierno ocupa el banco azul 
por el siguiente orden: señor Lerroux, 
Botella Asensi, Rocha, Iranzo, Martínez 
Barrios, Lara, Bamés, Samper, Feced, 
Guerra del Río, Santáló y Gómez Pa-
ratcha. 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO ha'-
bla seguidamente para declarar su admi-
ración por el señor Campaláns, a quien 
conoció en sus luchas políticas en Ca-
taluña. (La Cámara acuerda que conste 
en acta el sentimiento por la trágica 
muerte del diputado catalán.) 
El señor BESTEIRO da cuenta a la 
Cámara de que ceáan en su cargo, en 
virtud de la ley de Incompatibilidades, 
los señores Torres Campañá, Pascual 
Leone y Estadella. Se leen las exposicio-
nes de los subsecretarios señores Suárez 
y Uriarte, que estiman que su cargo no 
es incompatible con el acta. 
El PRESIDENTE estima que no hay 
razón especial para permitir esa compa-
tibilidad y piopone a la Cámara acuerde 
el cese de los diputados dichos. La Cá-
mara aprueba este cese con e". silencio 
de los radicales. 
Los bancos de la oposición aparecen 
apiñados, mientras hay numerosos hue-
cos en los bancos detrás del Gobierno. 
Se concede la palabra al señor Le-
rroux. 
Otra oración. La tercera de la tarde. 
Larga. Desordenada en la primera par-
te. Es edla fecunda en esa oratoria de 
frases despectivas, tan típica del ex jefe 
de Gobierno. "Me es Indiferente que el 
Gobierno estalle o no". O en esas otras 
de jactanciosa altanería. "Yo que he si-
L destino, vuelvo a empezar 
cOmo hace tres años, con la seguridad 
de un triunfo mayor". ¡Ah! Pero como 
Drpresa, su toquecito de una emoción, 
acaso más bien orgullo emocional. El 
señor Azafia ha gobernado estos dos 
años y medio por el placer de crear co-
sas. jY qué cosas ha creado! Placer de 
destruir, diría mejor. Placer morboso de 
aniquilar el alma de un pueblo. 
Bí discurso pasa de este prólogo des-
aliñado a una fase más interesante. El 
relato de la crisis. Teníamos curiosidad 
de saber por boca misma de Azaña, cuál 
fué su origen. ¡Lo reconoce, al fin! Me-
nos mal que la sinceridad resplandece. 
Hubo crisis, porque "había que mejorar 
posiciones políticas". Fué grave, ya lo 
creo, el resultado de aquellas elecciones 
municipales, y se reputó más grave aún 
él de las del Tribunal de Garantías. Me-
jorar posiciones políticas. ¿Para qué? 
¿Para ahogar la clamorosa opinión del 
país? 
El orador entra ya en lo mejor de su 
discurso. Hagámosle el honor de reco-
nocer su habilidad y destreza parlamen-
taria. No en ciertas apreciaciones con-
/•trádictorias, como la de que con estas 
Cortes caben muchos Gobiernos, sino 
en el planteamiento del debate en su 
único terreno político, esto es, en el es-
tadio de la disolución de las Cortes, el 
eje y la clave del problema. Dijo verdad 
al descubrir paladinamente que ese era 
el programa del Gobierno. ¡Ah de las 
oscuridades y torpezas oratorias de Le-
rroux! Azaña las maneja, desmenuza y 
pone en claro. No es explicable la con-
tradicción, ya atacada por Prieto. Lo 
que sí es explicable es que Lerroux, una 
vez obtenida la confianza del Jefe del 
Estado, quiera obtener la de las Cortes 
y así tener la plenitud de autoridad cons-
titucional para realizar la disolución del 
Parlamento. 
Con la pretensión de haber resuelto 
el enigma, .el orador ataca ya duramen-
te, y el ataque, más envuelto en empa-
que oratorio y en finura dialéctica que 
el de Prieto, se dirige también a la al-
tura. "Ningún Gobierno puede refugiar-
se en la sombra de la facultad presiden-
cial para decirle a las Cortes: Ved lo 
que hacéis". 
Mas sería inútil no ver también un 
subsuelo en las afirmaciones que siguen. 
El orador no ataca el hecho de que pue-
dan ser disucltas las Cortes, sino el de 
que puede ser éste el Gobierno que las 
disuelva. Y como seguro de una futura 
perspectiva política, se lanza a decir 
que lo que procede es que esa disolu-
ción sea obra de un Gobierno que me-
rezca la confianza de todos. ¿ Hay algu-
na significación política en esto? 
El discurso declina. No podía faltar 
la nota cruda y repulsiva de la oposi-
ción a la amnistía. Ni la nota de me-
galomanía final de confianza en un triun-
El señor HERROUX empieza saludan-
do con la mayor consideración al Par-
lamento, representante de la soberanía 
nacional. Otros Gobiernos se han podido 
presentar con tanta tranquilidad, sere-
nidad y claridad, pero con más, no. He-
mos venido dentro de las normas cons-
titucionales, manteniendo una trayecto-
ria recta ante el Parlamento. 
Aunque sólo sea para dominar mi 
emoción—dice—, vais a permitir que ha-
ga historia de nuestra actuación. Al 
plantearse la primera crisis tuve ocasión 
de plantear mi ambición si la hubiera 
tenido. No lo hice así. Pensé que mi per-
sona no vinculaba los intereses políticos. 
No alego mi actitud como mérito, pero 
me olvidé de mi mismo, conociendo que 
el Parlamento estaba mal preparado pa-
ra mí y podía yo ser obstáculo para la 
Constitución. 
Yo pensé siempre que era necesaria la 
colaboración de todas las democracias 
republicanas, pero una vez aprobada la 
Constitución y elegido el Presidente de 
la República, creí que se debía prescindir 
del elemento socialista. Esto no era un 
agravio: lo he visto sostenido fuera y 
dentro de España por personalidades so-
cialistas. 
El hecho se tomó por un agravio. Cul-
pa es de los intérpretes sucesivos, pero 
yo no inferí nunca agravio ni a las per-
sonas ni al partido socialista. 
Historia de la oposición 
Surgió entonces el Gobierno Azaña y 
el llamado "silencio de Lerroux". Me 
comporté así para no dañar al Gobierno 
ni al régimen. Era demasiado pronto 
para entrar en contienda las democra-
cias que sostenían la República. 
Vino aeí el discurso de la Plaza de 
Toros, de Madrid, en el que me permití 
hacer algunas críticas que no son agra-
vios. Ese es el único sistema para ir de-
finiendo su actitud los partidos. Mi ofen-
siva—dice—fué leal , constitucional y 
parlamentaria. 
Pasado un año hubimos de empren-
der la oposición decisiva, de manera le-
gal, aunque fué duramente juzgada. La 
obstrucción se hizo con respetos, abrien-
do paréntesis para las leyes que el Go-
bierno necesitaba. Nos redujimos a al-
gunos artículos de cierta ley. 
La ley de Congregaciones no sufrió 
oposición que pudiera ser excesiva. 
Llegamos a la segunda crisis del Go-
bierno Azaña. Dijimos que el Gobierno 
no merecía nuestra confianza, pero sí 
nuestro respeto. En las elecciones par-
ciales municipales debió aleccionarse el 
que ocupaba el Poder para saber lo que 
pensaba el país. Pero esto no b îstó. Se 
llegó a nuevas elecciones, cuyo resultado 
no es preciso comentar. Al mismo tiem-
po los clamores del país pedían una rec-
tificación política, y al fin, con un pro-
ceso normal, sin ambiciones de Poder, 
surgió la crisis que nos permite ocupar 
el banco azul. 
Recuerda su discurso en el último de-
bate político y dice que derrotar a un 
republicano no será nunca una satisfac-
ción ni para él ni para su partido. 
Así se planteó la crisis, cuya solución 
no sólo fué constitucional, sino plus-
cuamperfectamente constitucional. 
Las Cortes están gastadas 
sustituir a los que sirvieron a la Mo-
narquía. El partido que se crea bien do-
tado para la sustitución comete una 
grave torpeza. Al cesar la coalición re-
publicano-socialista, debía irse a la 
coalición republicana. Lo pide así la rea-
lidad, porque el país no ha rectificado su 
deseo de izquierda republicana. Por eso 
sus adversarios han dicho de él que era 
hombre de derecha. Eso no le preocupa-
ba; a lo más, tiene una sonrisa de des-
dén ante los que antes rendían home-
naje a los jefes monárquicos. (Rumo-
res.) 
Política de atracción 
La política debe ser de captación, sin 
exigir pruebas que pugnan con la caba-
llerosidad. Debe admitirse a los hom-
bres que ya no creen en la Monarquía 
y piden una penumbra de pudor para la 
evolución de su conciencia. 
El país sigue pidiendo una política 
de izquierdas. El Gobierno actual, de 
trece carteras (trece, lo digo con sa-
tisfacción), deja seis para el partido 
radical, pero representa a todos los par-
tidos de izquierdas, salvo el federal, pa-
ra el que hubiera habido que crear un 
ministro sin cartera. 
Habla de las carteras, y dice que la 
el Gobierno la mantendrá hasta apro-
barla. Declara que aún hay en la Cons-
titución reformas sociales no realiza-
das. Se respetarán las leyes sociales 
que no hayan sufrido proposición de 
reforma por estas mismas Cortes; pero 
el Gobierno se reserva su criterio de 
interpretación, sirviendo al proletariado 
mejor. Así ocurrirá con la ley de Tér-
minos municipales y con la multipli-
cación de los Jurados mixtos, presi-
didos por uan magistratura social. 
Habla de los presupuestos genera-
les del Estado. Estamos—dice—dentro 
de la quincena constitucional, y declaro 
que ninguno de ios ministros ha encon-
trado en su departamento ni siquiera un 
esbozo de presupuesto. Este conflicto se 
nos plantea y vamos a resolverlo con 
vuestra asistencia o sin ella. 
Nuestras orientaciones—dice—se de-
finen pronto. Queremos mantener e 1 
"santo horror al déficit", suprimiendo 
los gastos superfluos, reforzando los 
productivos. Aun así, no nos podremos 
librar del pequeño déficit, que es here-
dado de la Monarquía. Lo único que ha-
béis hecho vosotros es no ce • tenerlo 
con una adecuada conducta política. 
(Rumores.) 
Declara que el Gobierno irá a mar-
chas forzadas en su programa de acción, 
para contener la relajación y el des-
prestigio, la impunidad que se permi-
tía, mientras se perseguían con saña 
otras responeamlidades. Aquí no se 
viene • para lograr una estatua; veni-
mos con espíritu de sacrificio. La de-
mocracia necesita más de la autoridad 
que la autocracia. Mi convicción y mi 
temperamento subsisten, para plan-
tear aquí el problema. Cada día, un 
atraco, un atropello, un desafuero de 
la autoridad. La sociedad al borde de 
la anarquía por la. izquierda, o de cual-
quier dictadura por la derecha. La so-
ciedad ante el caos no es republicana 
ni monárquica. Quiere vivir; y yo os 
digo que, lo mismo sí gobernamos cin-
co días que cinco minutos, venimos a 
gobernar, a buscar la paz social. (Muy 
bien.) 
Aspiramos a que las tendenciae lu-
chen en la democracia sin llegar a la 
guerra civil ni a la guerra social. 
Con las leyes que habéis elaborado 
tenemos bastante para mantener la paz 
y contener a las autoridades subalternas 
por esos campos de Dios. (Rumores.) 
Anuncio de amnistía 
Asegura que ©1 Gobierno no hará en 
el Poder lo que no haya dioho en la opo-
sición. Se hará lo posible para que to-
dos los españoles quepan en las leyes 
republicanas, mediante un cambio de 
orientación política, y para celebrar es-
te suceso, lo más conveniente será una 
amnistía. (Rumores.) 
Ya está dioho—declara—. Sé que es-
to despierta suspicacias. El ministro de 
Justicia queda encargado de elaborar 
el proyecto de ley pertinente; luego 
vosotros decidiréis. Después de la am-
nistía no le quedará al Gobierno nada 
más que ofrecer el amparo de la ley o 
rechazar a los que se codoquen lejos de 
ella. Nosotros no teníanos enemigos, pe-
ro nuestra energía, no elevada a cruel-
dad, sabrá tomar toda su fuerza de la 
ley en cada caso. 
Habla de su programa parlamentario. 
Antes que nada la ley de Arrendamien-
tos, los Presupuestos y algún crédito 
para la vida de loe ministerios. Queda 
libre la iniciativa de los diputados y la 
del presidente de la Cámara. 
El programa es breve, pero no esta-
mos seguros de poder realizarlo. En 
cualquier momento en que veamos difi-
cultades dejaremos este puesto. Esto 
no es ruego ni una conminación; pode-
res más altos resolverán, pero nosotros 
no nos someteremos a ninguna mediati-
zación. 
Nos asiste la confianza del Jefe del 
Estado y la de la opinión. (Rumores.) 
Nos lo han demostrado las dos eleccio-
nes a que antes aludí. (Aplausos en los 
radicales.) Sin embargo, no gobernare-
mos contra el Parlamento, a pesar de 
considerarlo ya agotado. (Rumores.) 
Llamada al patriotismo 
de disolución, pero ahora trae un Go-
bierno, y viene a las Cortes desdeñosa-
mente, diciendo que cumple un rito for-
malista. 
Alusión a los partidos 
republicanos 
Los hechos mueven a consideraciones 
graves. Yo me dirijo a los grupos polí-
ticos que colaboraron con nosotros, y 
les hago notar que el señor Lerroux 
cree que fuimos todos cómplices en los 
delitos que enumeró cuando habló de la 
anarquía en España. 
¿ En qué quedamos ? Yo digo que to-
das aquellas cosas eran ajenas a nues-
tras fuerzas, como lo serán a las vues-
tras. Durante nuestro mando se castigó 
a los culpables de Caslilblanco, pero no 
a los de Arnedo. 
El señor BALBONTIN: Lo cual está 
muy mal. 
Sigue el señor PRIETO diciendo que 
el señor Lerroux va a disolver las Cor-
tes. ¿Piensan igualmente las fuerza* 
republicanas? ¿Si o no? 
El señor AZAÑA pide la palabra. 
Sigue el señor p r i e t o calificando 
de vagas y desvaídas las declaraciones 
del señor Lerroux, y comenta el dicho 
de que para reformar las leyes vendrá 
a las Cortes, y dice que eso demuestra 
que hay en éi gotas de déspota, pues 
si fuera un demócrata no se le ocu-
rrirían semejantes afirmaciones. 
Respecto a la amnistía, pide que no 
se incluya en ella a los que han ata-
cado a la República. Mal se compagi-
na ese proyecto con los temores por la 
suerte del régimen. Estaremos muy 
atentas nosotros a la impunidad que 
quiera dar su señoría. Esto nos impor-
ta mucho, para que no se frustre la res-
ponsabilidad que estas Cortes han acor-
dado. (Aplausos.) 
Son las siete de la tarde, y el señor 
BESTEIRO manifiesta que, para evitar 
(fl cansancio de la Cámara, convendría 
suspender la sesión unos minutos. Asi 
ae acuerda y se hace. 
Asegura que es un sacrificio gobernar 
en las actuales circunstancias, pero na-
da se opone a que los socialistas colabo-
ren en su turno desde la oposición. Pa-
ra continuidad de los Gobiernos acude 
al patriotismo de los internacionalistas 
españoles y al de los republicanos. Re-
cuerden todos la República del 73 y la 
manera cómo cayó entre luchas intesti-
nas. (Rumores.) Precisen todos que 
nuestra República no vino por un par-
tido ni por la coalición. Vinimos con 
el concurso de la soberanía popular; no 
lo malogremos ahora. 
Yo no pido a nadie que me ayude en 
mi política personal; pido que todos 
ayuden a la República, vinculada hoy a 
la Patria por el deseo de la nación. 
Un poco de voluntad, de luz clara en 
el entendimiento, para no perder la Re-
pública y no hundir la sociedad. (Aplau-
sos en los radicales.) 
s e ñ o r P r i e t o d e f i e n d e u n v o t o d e c e n s u r a 
A las siete y media se reanuda la 
sesión y se concede la palabra al señor 
Azaña. 
Empieza diciendo el señor AZAÑA 
que nadie puede dudar de la necesidad 
en que se ve de intervenir, aunque su 
gusto fuera pasar en silencio. Va a 
afrontar la responsabilidad en el terre-
no en que se le ha planteado, después 
de las alusiones del señor Prieto y el 
contenido del discurso del señor Lé-
rroux. 
El jefe del Gobierno es el director 
de la política nacional y hoy ha plan-
teado el problema político en los tér-
minos en que lo ha hecho. Bien Jo pu-
do haber hecho de otro modo, pero he-
mos de ceñirnos a su planteamiento. 
Cree que si el Gobierno se hubiera 
presentado antes a las Cortes, hubiera 
encontrado menos dificultades que 
ahora. 
Incumbe a las Cortes ahora un de-
creto de crítica y un deber de posición 
ante el Gobierno. Yo voy a esclarecer, 
declara, mi responsabilidad personal y 
la de mi partido en la crisis pasada. Lo 
primero qUe declaro es que voy a li-
quidar todas mis responsabilidades co-
mo jefe de un Gobierno; voy a volver a 
mi función, y cualquier cosa que diga, 
aunque no guste, será indiferente, salga 
el Gobierno fuerte o en pedazos. 
Una defensa personal 
Interviene el señor PRIETO. 
Declara brevemente que si no surge 
de Guerra se dió al señor Rocha, pero!un texto claro dei voto de confianza al 
la de Marina se dió a uno de los partí-'Gobierno, la minoría socialista hará una 
dos niás importantes. (Murmullos y ri-¡proposición negativa, pidiendo un voto 
sas por la alusión a los republicanos 
independientes.) 
No obstante, las carteras más impor-
de censura. 
El secretario señor VID ARTE lee se-
guidamente, en vista de la declaración 
tantes se han, reservado para los radi- anterior, una proposición, que firma en 
cales, aceptando la responsabilidad ma-jprimer lugar el oeñor Prieto, en la que 
se pide a las Cortes que declaren que el 
Gobierno no merece su confianza. (Sen-
sación.) 
Habla de nuevo el señor PRIETO. Di-
ce que la mejor prueba de respeto a 
yor. . 
Para atender el grave problema de 
la sustitución de la enseñanza religio-
sa se ha nombrado el ministro que, co-
mo subsecretario, trabajó más en el asunto. Y para asegurar la Reforma las cortes hubiera sido presentarse 
agraria se ha traído al que fué presi- ellas el primer dia Eg extraño en. 
dente de la Comisión de Agricultura. tarse .a las Cortea diciendo que están 
Señala también al señor Botella Asen-desprestigiada5 Es una cosa s[ngulSLr 
aL alabando su austeridad y su radica-,presentarse a pedir ]a CGnfianza después 
hsmo. Todas estas personas-dice—son ^ despreciar a las Cortes. (Aplausos 
garantía de este Gobierno. ¡en los socializas.) Las Cortes tienen 
Pero ha habido razones positivas que también dignidad y no pueden consentir 
dan carácter propio al Gobierno. Digo esta (Aplausos.) 
Declara que cree que el Parlamento 
se sobrevivía, con daño para los parti-
dos y el régimen y con desdén para la 
opinión pública. Esto lo sostengo hoy y 
lo ratifíco. Sin embargo, después de es-
ta afirmación, aquí estoy. Mi actitud &e 
fundaba en que el Parlamento, por su 
gran trabajo, se había gastado. No 
acompañaba el prestigio a su autoridad. 
Si acepté el Poder disspués de explicar 
esto a quien me requería, fué por dos 
razones: porque en la demostración de 
que no se puede gobernar con estas Cor-
tes está la confirmación de mi criterio, y 
en segundo lugar, porque se plantea el 
problema constitucional de la presenta-
ción del presupuesto en la primera quin-
cena de octubre. No, no podemos in-
cumplir la Constitución, y por eso, ha-
ciendo un sacrificio más, he venido a 
las Cortes, sa-biendo que contaba con 
vuestra consideración, porque sois hi-
dalgos, pero no con vuestra colabora-
ción. Pero ningún hombre representati-
vo podía habp.r abandonado al Tefe del 
Estado. 
Pensando así, nos presentamos. A 
vosotros nos sometemos, pensando que 
sois republicanos, socialistas o no. Ne-
garéis o no negaréis vuestro concurso. 
No lo mendigaremos. Os someteré un 
breve programa parlamentario y vos-
otros daréis o no daré's vuestro voto. 
Sabemos cumplir con nuestro deber. 
(Muy bien y rumores.) 
Sigue diciendo que han llegado al Po-
der hombres modestos. El no ha queri-
do nunca hacer un Gobierno de partido. 
Es hora de sinceridad. Entre todos los 
partidos republicanos no se ha podido 
flilWlliIRílIHilllWfWlinw^ 
Evitad las caries 
prevenid la piorrea, usando 
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claramente que venimos a cumplir la 
Constitución. Venimos a cumplir la ley 
fundamental; si no podemos hacerlo y 
hemos de durar, traeremos a las Cor-
tes el proyecto de reforma. 
¡Casi os pido la censura! 
Sólo usaremos de nuestro arbitrio en 
los casos graves, y vendremos a res-
ponder ante el Parlamento. Q ^ ^ E o r ^ ¿ r ^ S é ^ ) vivir en contacto con la opinión y con 
Cuenta S. S. con la indiscutible con-
fianza del Jefe del Estado, dice al señor 
Lerroux. Pero su programa es de enor-
me vaguedad. Cumplir la Constitución 
no es nada absolutamente nada. 
Duda del alcance de la unanimidad del 
Gobierno en el programa, puesto que no 
ha participado en ella e! representante 
de Acción Republicana. (El señor Aza-
ña, que ocupa el antiguo puesto del se-
Un Gobierno "lerrouxista' las Cortes mientras vivan. No vamos a 
forcejear para obtener vuestro apoyo. 
¡Si casi puede decirse que os estamos 
pidiendo el voto de censura! (Grandes 
rumores.) 
Vamos a vivir dentro de la ley, respec-
tando los derechos, sin crueldad y sin 
debilidad. 
Hemos venido a hacer una obra de 
aireación, efímeramente, para que todas 
las prerrogativas puedan hacer una con-
sulta al país. 
En este punto lee el señor Lerroux 
unas cuartillas, en las que dice que los 
cuatro principios de estas Cortes son: 
autonomía, laicismo, reforma agraria 
y reforma social. Estos cuatro puntos 
son los sostenidos por todos los par-
tidos que integran el Gobierno. 
Recuerda el señor Lerroux su ideal 
autonomista antiguo y su dolor al ver-; mego de los republicanos en la revolu-
se repudiado como enemigo del Estatu-• c¡óll de 1930 y luego participaron en los 
to de Cataluña. Pues yo digo, declaro. Gobiernos, aceptando el mismo reque-
que para nosotros es un compromisr nraiento. 
de honor respetar lo establecido en las P, i:u^„ 
leyes, y declaro que. si en otra región El socialismo queda libre 
surgen movimientos análogos, hemos E! geñor p m E T 0 d€Claró eQ otra oca. 
de pensar de igual modo, aunque due- si6:n que bastaria qUe ellos vieran rea-la a algunos buenos republicanos. Yo!lizada la unión de los republicanos para 
Examina el "paseo" de semblanzas he-
cho por el señor Lerroux y ie dice que 
ha hecho un Gobierno radical, mejor di-
cho, lerrouxista, con flecos de partidos 
republicanos obtenidos hurgando en la 
debilidad e inocuidad de los partidos y 
en el caso del señor Sánchez Albornoz, 
contando con la lejanía. (Rumores.) 
Niega que el Gobierno sea de concen-
tración, y dice que el señor Lerroux 
certificó en un discurso la defunción de 
los partidos republicanos y ha procura-
do después aprovechar en los señores 
Botella Asensi y Feced las disidencias 
del partido radicaJ-socialista. 
Voy a hablar de lo que es más im-
portante: del cese de la colaboración so-
cialista. Los socialistas accedieron al 
República. Desde entonces el partido so-
cialista es libre, agradeciendo la leal-
tad de sus últimos colaboradores. 
Esto nos basta; esto es todo, declara. 
De la crisis sólo sabemos que, como con-
secuencia de las elecciones, se planteó 
la cuestión de confianza. 
El Jefe del Estado, con un respeto 
al Parlamento que es de suponer segui-
rá siendo su norma, propuso se solven-
tara primero el debate político. Luego 
vino el Consejo de ministros, y en él las 
tres preguntas, que el señor Prieto re-
pité. 
En esas preguntas está notorio el de-
seo del Presidente de la República: ob-
tener un Gobierno más fuerte, con más 
compacta mayoría y concordia republi-
cana. Y yo pregunto a la Cámara: ¿Es-
te Gobierno está más o menos quebran: 
tado que el anterior? ¿Tiene más ma-
yoría ? Ese Gobierno personalista, que 
supone la mayor hostilidad al partido 
socialista, yo digo que no puede respon-
der a ninguna de las tres preguntas. 
Lee la nota de la Presidencia de la 
República, dada el día de la crisis, y di-
ce que el reparto de las carteras no res-
ponde al deseo del Jefe del Estado. Pu-
do responder en el momento en que se 
aprobó la lista ministerial, pero no cuan-
do se ha dividido en dos el partido ra-
dical-socialista. Repite que el señor Le-
rroux tiene un personalismo tan gran-
de, que se permite crear y nombrar em-
bajadores sin la anuencia del ministro 
de Estado. Eso lo tiene que juzgar Ac-
ción Republicana (rumores y aplausos.) 
No colaborarán más 
Declara que el partido socialista no 
aspira a gobernar de nuevo. La colabo-
Puede decirse que yo he sido, asegu-
ra, un juguete del destino. Vuelvo a vpi 
antiguo ser, con la misma esperanza, 
sin haber roto el espejo cruel de mi 
propia ironía. Declara que él llegó a la 
República en calidad de espectador, v 
no ha podido ver la fachada de la Re-
pública desde el pueblo. 
Declara que su Gobierno recibió una 
herencia algo peor que la que deja, y 
afrontó dificultades enormes para ed 
rég men, que el vulgo no cree porque no 
han sucedido. Al mismo tiempo que se 
gobernaba así, se hacía una legislación 
formidable, alentada por la pasión in-
tima de crear cosas nuevas. (Aplausos. 
El señor Azaña está empleando un to-
no literario.) Si no hay esa pasión, el 
Gobierno no es más que un deseo de 
manda^íGxftadAiJî iiaiií^s de la mayo-i 
ría de la Cámara.) 
El carácter de les Gobiernos que yo 
he presidido ha sido mantener el espíri-
tu de la República, mantener la protes-
ta contra la corrupción anterior. Nues-
tra honradez ha sido muy grande; deseo 
que se nos mejore; me contentaré con-
que se nos iguale. (Aplausos.) 
Reconoce que su acción hizo daños 
y levantó protestas, pero invoca la vir-
tud de haber defendido a la República. 
E! Gobierno desapareció, pero aún hay 
quien teme encontrárselo detrás de una 
esquina y aún se les combate. 
El señor Lerroux ha dedicado grafc 
parte de su oración a combatir a mi 
Gobierno—dice—. No me parecía ne-
cesario cuando hay en Ultramar, y su-
pongo que llegará, un colaborador SS&o 
que es amigo nuestro. 
La razón de la crisis 
ponsabilidad de mayoría, y hablé sola-
mente con mi partido. 
Decidimos colaborar, con las reservas 
naturales, en cuanto fueran los parti-
dos quienes se entendieran con el señor 
Lerroux. Esto es importante, porque ha-
bía precedido una campaña de descré-
dito de los partidos, muy semejante a 
la del golpe de Estado de 1923. 
Debió formarse otro Gobierno 
Llega el problema. ¿Este Gobierno 
tiene base en la Cámara para subsis-
tir? Lo pregunto yo y debía pregun-
tarlo el jefe del Gobierno en vez de 
pedirnos que le neguemos la confianza. 
Pues, bien; yo voy a hablar en nombre 
de mi partido. 
El señor SBERT pide la palabra. 
El señor AZAÑA se pregunta: ¿Ea 
éste el Gobierno mejor para ir a las 
elecciones? ¿Gana más que pierde? ¿Lo 
que gana es deseable? (Grandes rumo-
res en los socialistas.) 
Sostiene que pudieron formarse otros 
Gobiernos distintos, que no fueran ni el 
del señor Azaña ni el del señor Le-
rroux. 
Pide la palabra el señor CORDON 
ORDAX. 
Se plantea ahora ya, no sólo el pro-
blema de las elecciones municipales, si-
no el de las legislativas. Hemos de pen-
sar ya en la disolución, en la renova-
ción de las Cortes. Esto ha traído con-
sigo él Gobierno nuevo, y esto es lo qu« 
importa examinar. 
No se puede admitir que no haya más 
Gobiernos que éste y el anterior. Creer 
esto es aceptar la disolución. Las Cor-
tes deben demostrar que es posible otra 
combikción ministerial dentro de ellas. 
(Rumores.) 
Ahora bien: el señor Lerroux ha di-
cho palabras que no han sido bastante 
claras.¿Para qué quiere el voto de unas 
Cortes'que cree desprestigiadas? Pue-
de en íu ánimo mucho el recuerdo de 
su oposición y repite ahora sus pala-
bras, i 
El sítor LERROUX interrumpe: Per-
done si señoría, pero no puedo callar. 
Nunca te dicho yo esa palabra "des-
prestigldas". (Grandes rumores.) 
Examina la crisis de septiembre. Ha-
bía que mejorar las situaciones políti-
ración del partido socialista obrero es-leas después de las dos elecciones. Ciertos 
sé que nuestra diversidad geográfica 
exige la autonomía para lograr la uni-
ficación de la persona colectiva. 
Dulzura en las leyes laicas 
Entro a hablar de otra cuestión ba-
tallona y delicada. Reconociendo la auto-
ridad de todos, declaro que nadie tiene 
más autoridad que yo para hablar del 
laicismo. Y digo que se puede ser laico 
y haber votado las leyes laicas, sin com-
partir la aplicación de ellas dada por el 
Gobierno. No quiero descender a deta-
lles; digo que respetaré la ley laica, pero 
la aplicaré con dulzura, con modera-
ción (rumores), respetando la con-
ciencia colectiva que, a través de mu-
chas generaciones, podréis atenuar, pe-
ro nunca arrancar. (Vivos rumores.) 
Habla de la Reforma agraria. Hay en 
ella más buena intención que realidad, 
como dije en Zaragoza. Es labor para 
varias generaciones. Se rieron algunos 
entonces y luego han rectificado. 
La Reforma agraria no puede hacer-
se alegremente, ni aún en parte frag-
mentaria. Yo, que sin ser socialista soy 
partidario de la justicia social, digo 
que la democracia republicana puede 
crear una civilidad nueva, en esta tie-
rra en que los analfabetos pueden pa-
sar por ilustrados, y las analfabetas 
también. (Risas.) 
Se declara partidario de un propie-
tariado rural, y dice que esperará a 
rectificar las leyes si se oponen a su 
deseo. 
Las leyes socialec 
Declara que se ha llegado a una con-
que dejaran el Poder. En esta crisis no 
fueron requeridos siquiera; por ello no 
se molestan; pero quieren hacer consig-
nar para la Historia que los partidos 
republicanos cancelaron el 11 de sep-
tiembre de 1933 los compromisos con-
traídos para restaurar y consolidar la 
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pañol con cualquier Gobierno republica-
no ha concluido definitivamente. (Gran-
des aplausos en los socialistas )̂ No so-
mos responsables de la trayectoria que 
haya de seguir la República en adelante, 
entregada a las incongruencias del se-
ñor Lerroux, que ha hablado hoy mu-
chas veces sin sentido común. 
Ha comparecido S. S. ante las Cortes 
por cumplir la forma meramente, exi-
giendo una sumisión vergonzosa y ame-
nazando con la disolución encubierta. 
Yo digo que es más decoroso para S. S. 
y para todos los poderes de la Repúbli-
ca, llegar a la disolución directamente. 
(Aplausos.) 
¿En qué términos tiene la confianza 
del Presidente de la República el señor 
Lerroux? Si el señor Presidente pensa-
ba como el señor Lerroux, estaba en la 
obligación material y moral... (grandes 
protestas entre los radicales; aplauso 
de los socialistas. Se promueve un gran 
alboroto.) 
El señor BESTEIRO corta el inciden-
te diciendo que, como criterio general, 
se establece que no se pueda hablar de 
los altos poderes. La responsabilidad in-
cumbe al presidente del Consejo, que es 
el ministro responsable. 
El señor PRIETO recoge esa indica-
ción, y pregunta al señor Lerroux qué 
concepto tiene de la dignidad de las 
Cortes. Su decoro no le permitía salir 
de la cámara presidencial sin el decreto 
J 
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resultaaos de las elecciones del -Tribu-
nal de Garantías eran un síntoma tan 
grave como los sucesos del 10 de agos-
to, si bien no constituían un delito. An-
te ellos sólo cabía variar mejor las po-
siciones políticas, y por e»3o se planteó 
la crisis, antes de acudir a las Cortes. 
Luego el señor Lerroux dijo que nues-
tro Gobierno perder.a las elecciones y 
el régimen, y el señor Azaña se creyó 
en el caso d-a facilitar la solución. Una! 
de lae preguntas del Jefe del Estado era 
la de hacer un Gobierno apto para las 
elecciones. 
A esa pregunta no se podía respon-
der, porque hay siempre en el papel 
un Gobierno mejor que otro cualquiera. 
Si alguna vez os preguntan lo mismo 
a vosotros, que no os ciegue el amor 
propio. 
De todo lo que ha ocurrido después 
responde el nuetvo jefe del Gobierno, no 
los partidos republicanos. Sépanlo los 
señoree socialistas. (Rumores.) Yo me 
sé muy bien la dialéctica y el doble sen-
tido de las preguntas del señor Prieto. 
El señor AZAÑA: Pero ha dicho que 
están divorciadas de la opinión, que es 
lo mismo. ¿Es que se quiere tener la 
confianza de las Cortes, ser un Gobier-
no completo, para acometer luego el 
problema de la disolución? ¡Ah! Esto 
es otra cosa. (Aplausos en los socia-
listas.) • 
No se puede hacer política en torno 
a la disolución de Cortes, porque la 
Constitución no lo permite ni debe vol-
verse a la costumbre antigua de la di-
solución como arma de partido. 
No diacuto las prerrogativas del Pre-
sidente, pero se tienen que traducir en 
hechos, iientras no se produzcan, no se 
puede especular con la disolución como 
un valor político. (Aplausos en los so-
cialistas. 
Esto ni se puede admitir ni un Go-
bierno puede refugiarse en la sombra de 
la prerro|ktiva presidencial. (Aplausos.) 
Defiénde las cualidades de las Cortes 
y dice qíf cuando se viene a ellas es 
porque s^ intenta restaurarlas en sus 
virtudes. Hubiera sido lo mejor tener 
un rapto (fe inspiración republicana que 
hubiera ataido a todo?, incluso a los 
socialista3|(Grandes aplausos.) 
Sosticneljue al señor Lerroux le ha 
faltado via5n antes do lanzarse a la 
aventura, i 
El fantasma de las elecciones 
Elogio de los socialistas 
T É L E TO-M-Ó - A'? ^ é 5 
ENVASES INVIOLA-
iLES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA DE 
Alude al compromiso contraído con 
los socialistas para gobernar. La obra 
no podía ser perdurable; lo mejor, lo 
deseado, hubiera sido cesar por con-
vencimiento propio. 
Vosotros habéis obrado con lealtad, 
no tengo de vosotros la menor queja y 
nada habéis pedido que no se os debie-
ra. Se ha roto la coalición, pero entre 
nosotros queda el puente invisible de la 
armonía. 
Pasa a examinar la crisis. Acción Re-
publicana fué el primer partido que 
ofreció la colaboración al Gobierno de 
concentración republicana. Queríamos 
conservar el Parlamento y evitar el des-
garrón entre los republicanos, cuidando 
además de que nunca apareciera mi per-
^na, como desdgñando la participación 
'en el Poder, por despecho. Pero esta 
consideración personal no volverá a apa-
recer. 
Sin embargo, no se lograba formar 
Gobierno porque el señor Lerroux orien-
taba sus gestiones a espaldas de las 
minorías políticas. Entonces, afirma 
reiteradamente el señor Azaña, yo fui 
llamado por el Presidente de la Repú-
blica y luego hablé con el Gobierno y 
:on mi partido. Ya no podía hablar yo 
de una mayoría que se deshizo al des-
hacerse el Gobierno. Yo terminó mi res 
Si llegasé el caso de una disolución 
y se espera&n otras Cortes la confirma-
ción de laftolítica del nuevo Gobierno, 
¿cómo puedfe irse a abordar el prúblema 
colosal, urgente, de unas elecciones le-
gislativas? Esto me desconcierta. Nos-
otros hubiéramos querido conservar las 
Cortes y acatar al señor Lerroux. Pero 
si se plantsii la disolución, creemos que 
no es estelel Gobierno indicado para 
hacer las eléceiones, por no ofrecer ga-
rantías para| todos. (Aplausos.) 
Las eleccipnes generales exigen con-
fianza en lofc comunistas y los monár-
quicos inclusive, con un Gobierno que 
sea imparcial. (Aplausos.) La política 
ya se sale del Parlamento; las eleccio-
nes remueven al país y tienen conse-
cuencias para la República. Y nadie pue-
de sentirse amparado por ese Gobierno, 
para ir a las elecciones. 
Alude al señor Sánchez Albornoz, de 
quien dice que, puesto que desembarca, 
es un poco náufrago, y dice que no im-
porta tanto su situación personal si se 
sigue la linea del partido. 
El señor PRIETO: Es peor situación 
la de los embarcados que la de los des-
embarcados. 
Reitera el señor AZAÑA que el Go-
bierno ha hecho mal en tardar en pre-
sentarse a las Cortes porque algunos de 
sus actos, como el reingreso de funcio-
narios, ha llenado de alarma a muchos, 
al rectificar actitudes insignificantes que 
tienen gran valor sintomático. Se ha 
vuelto a dar vida a problemas que es-
(Continúa al final de la primera colum-
na, de ... -*' plana.) 
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EL SEÑAS LERROUX ES P M ü i DE [ W R k U VOTACi 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l G o b i e r n o de l a E s q u e r r a se d e d a r á ^ c s m s 
Intervendrán los señores Gil Robles, Cordón, Sbert y Balbontín. 
El señor Maura ha presentado ^na proposición pidiendo que las 
Cortes se disuelvan ellas mismas. Los agrarios se abstendrán 
si hay votación de confianza 
Desde primera hora de la tarde co-
menzaron a llegar al Congreso nume-
rosos diputados, y cerca ya de la hora 
de comenzar la sesión, los pasillos se 
encontraban muy animados. 
A las cuatro menos cuarto llegó el 
presidente de la Cámara y poco des 
pués lo hizo el jefe del Gobierno, quien 
inmediatamente pasó al despacho del 
señor Besteiro, con quien celebró una 
detenida conferencia. 
En los alrededores del Congreso se 
notaba una gran animación y un Jujo 
extraordinario de precauciones, no per-
mitiéndose el estacionamiento en los al-
rededores, exigiéndose para la entrada 
en la Cámara el "carnet" o pase a los 
periodistas. 
En la puerta que da acceso a la tri-
buna pública, se empezó a formar cola 
a primera hora de la mañana, y a las 
tres de la tarde era tan compacta y nu-
merosa, que las autoridades encargadas 
del mantenimiento del orden en los al-
rededores del Congreso, creyeron con-
veniente disolverla, y a este efecto, se 
dieron las oportunas órdenes;. pero el 
público que la formaba se resistió a cum-
plirlas, y los guardias hubieron de im-
poner la fuerza para lograrlo. Más tar-
de se permitió de nuevo la formación 
de la cola. 
Una proposición pidiendo la 
disolución de las Cortes 
El señor Maura presentó la siguiente 
proposición: 
"A las Cortes: Es un hecho cierto y 
reconocido per gran parte de las mis-
mas agrupaciones políticas, qtie inte-
gran el Parlamento actual, que las Cor-
tes Constituyentes han rebasado plena-
mente el mandato que el pueblo les 
otorgara al tiempo de ser ellas convo-
cadas, y es igualmente notorio que hoy 
no son estas Cortes ni siquiera apro-
ximada representación de la opinión 
nacional. Por ello, los diputados que 
suscriben, celosos defensores del pres-
tigio de la institución fundamental del 
régimen y atentos a interpretar y dar 
estado a lo que ya es un ansia de la 
voluntad nacional, ruegan a las Cortes 
se sirvan acordar ellas mismas su pro-
pia disolución, sin esperar a que el Je-
fe del Estado haga uso de su prerro-
gativa constitucional". 
Firma en primer término la prece-
dente proposición el señor Maura. El 
señor Algora, al conocer la proposición, 
manifestó al señor Maura que, desde 
luego, él también la firmaría, y el se--
ñor Unamuno, que se acercó a ellos, se 
mostró también partidario de estampar 
su firma. El señor Marracó, presente, 
también dijo que le parecía natural y 
lógico lo que el señor Maura pedía. 
Comentarios 
Al suspenderse ia sesiórr̂ osplTcS' 'de 
los discursos de los señores Lerroux y 
Prieto, en los pasillos se hicieron anima-
dos comentarios. , 
El señor Gil Robles decía: 
—Mi opinión es que se debe ir a la 
disolución. No debe haber más sesión que 
la de hoy. Creo que el señor Azaña, en 
su discurso, dirá lo que le ha faltado 
al señor Prieto. 
El señor Martínez de Velasco: 
—La impresión que me ha producido 
el discurso del señor Lerroux ha sido 
la de contemplar el espectáculo de un 
hombre que completamente convencido 
de que las Cortes están divorciadas de 
la opinión del país, se presenta a ellas 
con el único propósito de cumplir un 
formulismo constitucional. 
No acierto, por consiguiente, a com-
prender bien cómo su experiencia poli-
tica se ba prestado a realizarlo, por-
que era innegable que la actitud, aun-
que no ftiera más que por instinto de 
conservación de los elementos desacor-
des con el Gobierno, había de ser de 
resuelta negativa a la solicitud de con-
fianza que se les hizo. 
Para mí es evidente que fuera cual 
fuese el resultado de la votación que ha 
de recaeT en ia proposición de censura, 
que el presidente del Consejo presen-
tará inpnediatamente la cuestión de 
confianza al de la República, porque él, 
que tanjas veces ha afirmado que no se 
puede gobernar contra el sector más 
numeroso de oposición, colocado en una 
actitud de franca y abierta hostilidad, 
no ha de renegar seguramente de sus 
condiciones, y ha de apreciar la situa-
ción contra la gravedad que la en-
vuelve. 
Por otro lado, presumo que el señor 
Prfeto, al producirse en la forma vio-
lenta en que lo ha realizado, le ha he-
cho un verdadero servicio, facilitándole 
una salida, que no hubiera tenido si 
con regateo se le hubiera otorgado la 
confianza, que resultaba tan reducida 
como la aprobación de la ley de Pre-
supuestos y Arrendamientos de fincas 
rústicas. 
Creo que el momento que vamos a 
vivir será de una extraordinaria dificul-
tad, y estimo que de la forma como en 
definitiva se resuelva dependerá, no 
sólo el cambio de la política española, 
sino acaso altísimos intereses del país. 
El-señor Castrillo: 
—Es para pensar mucho lo que ha 
dicho el señor Lerroux. Todo lo mani-
festado obliga a Sos grupos que estamos 
en un plano ideológico semejante o apro-
ximado al del presidente del Consejo a 
pensar muy seriamente su discurso, so-
metiéndolo a un análisis detenido para 
proceder en consecuencia, no por lo que 
parece que viene a representar este Go-
bierno, sino por lo que el señor Lerroux, 
en ;5u discurso, ha dicho que viene a 
representar. 
Los radicales 
S [ C E d EL 
DE í m NO l O I M 
Parece que la Esquerra y la Orqa 
van a retirar también sus repre-
sefitantes en el Gobierno 
SE DA COMO SECURA LA DISOLU-
CION DE LAS CORTES 
Los ministros tendrán hoy un cam-
bio de impresiones sobre 
la situación 
A la reunión de la minoría radical 
asistieron los ministros de Hacienda, 
Obras Públicas y Gobernación. En la 
misma se acordó votar al señor Villa-
nueva para la vicepresidencia parla-
mentaria, que deja vacante el señor La-
ra. También se acordó no dar el nom-
bre del presidente del Tribunal d e 
Cuentas hasta que no esté designado 
por el Gobierno. 
Los agrarios 
Reunida la minoría agraria, el señor 
Martínez de Velasco manifestó: 
—Con perfecta unanimidad se ha 
apreciado la situación política en rela-
ción con el momento actual. Después 
de cambiar impresiones, en la que in-
tervinieron todos los diputados que 
componen la minoría, se acordó que, 
si se presentaba una proposición de 
confianza al Gobierno, el señor Martí-
nez de Velasco se levantaría en nom-
bre de la minoría a explicar los moti-
vos de la abstención de la misma. 
Terminó diciendo que, posiblemente, 
el señor Gil Robles intervendría en el 
debate político, habiendo sido autori-
zado para que lo haga en el momento 
que lo crea más oportuno. 
El señor Valora, jefe de la mino-
taban ya alejados del horizonte de la 
República. 
Ni atracción ni amnistía 
No le alarma que se vaya a rectificar 
la política si se va a crear, pero si si se 
va a anular lo ya creado. Bien que se 
gobierne para todos, pero que no se va-
ya a disgustar a los que ya eran repu-
blicanos) a pretexto de atraer gentes al 
régimen. 
(Pida la palabra el señor GIL RO-
BLES.) 
Esto importa mucho, porque si la Re-
pública se corrompe, ya no habrá espe-
ranza para el pueblo español. Y la Re-
pública se corromperá al adoptar nue-
vos modos y procedimientos. 
Voy a referirme a la amnistía, y di-
go meramente que si en el proyecto se 
incluye la amnistía de los comprometi-
dos en el 10 de agosto, yo no lo acep-
taré. (Aplausos grandes.) 
Hablar 'de amnistía para esos hom-
bres, escandaliza a la opinión republi-
cana. La pacificación de los espíritus no 
se hubiera tu rbado sin su crimen 
(Aplausos.) 
A estas Cortes no se puede pedir la 
amnistía. Habrá que acudir a otras. Con 
éstas no se puede pedir perdón más 
que para los delitos de opinión. (Pide 
la palabra el señor BALBONTIN.) 
Aún no nos hemos muerto 
Termina diciendo que aún tiene espe-
ranzas y alegría para hablar al pueblo. 
No hay que temer a las elecciones. Aún 
no nos hemos muerto, y el pueblo es-
pañol se mueve cuando le hablamos de 
su República. 
Vamos a trabajar, con esperanza de 
obtener fruto. Estos serán mis servicios 
al Estado, más importantes que aque-
llos otros que sirven para ganar conde-
coraciones sobre el féretro ŷ no son con-
fesables. (Grandes aplausos. Todos los 
diputados de la antigua coalición, pues-
tos en pie, aplauden al señor Azaña.) 
B r e v e r é p l i c a d e L e r r o u x 
Interviene brevemente el señor LE-
RROUX. Sin perjuicio do contestar más 
por extenso mañana, declara que la pa-
sión del señor Prieto lo ha movido a 
injusticia.. Al señor Azaña 1c dice quo 
su elocuente discurso se baea en supues-
tos falsos. Ha hablado de decreto de di-
solución y yo no he dicho nada de él. 
(Grandes rumores.) 
Pero digo que me conduciré cuando 
me toque hablar en términos de respe-
to para las altas autoridades de la Re-
pública. (Aplausos.) 
Se levanta la sesiójJ*B ^ nueve y 
cuarto. 
noria radical-socialista 
Reunida la minoría radical-socialista, 
el señor Valera facilitó la siguiente nota: 
"La minoría radical-socialista, en vis-
ta de la baja de diez y ocho diputados, 
producida como consecuencia de la re-
ciente escisión del partido, entre ellos 
los señores Baeza Medina y Vilatela, que 
desempeñaban la presidencia y vicepre-
sidencia de la misma, ha tomado el 
acuerdo de designar para sustituirlos a 
don Femando Valera, como presidente, 
y a don Vicente Sol, como vicepresiden-
te. Han sido asimismo designados secre-
tario y vicesecretario los señores Sego-
via y Navarro Vives, respectivamente. 
Se ratificó el acuerdo adoptado en an-
teriores reuniones de que, caso de ser 
necesario llevar la voz de la minoría en 
el próximo debate parlamentario, lo ha-
ga el presidente del Comité ejecutivo 
Nacional, señor Cordón Ordás. Se auto-
rizó al señor Azaróla para explicar su 
voto como diputado por Navarra en re-
lación con el problema económico de 
aquella provincia." 




También se reunieron los radicales-
socialistas disidentes, el señor Baeza 
Medina dijo que el grupo estaba integra-
do por 26 diputados. Se ratificaron los 
nombramientos de presidente y vicepre-
sidente, a favor del señor Baeza Me-
dina y de don Gregorio Vilatela, res-
pectivamente. 
Otras reuniones 
En la reunión celebrada por la mino-
ría conservadora, se acordó conceder un 
voto de confianza al señor Maura, para 
que en el debate político interviniera en 
nombre de la minoría y en el del Comi-
té nacional del partido. 
También se reunieron para cambiar 
impresiones sobre el debate politice la 
Esquerra, presidida por el señor Sbert, 
y la Orga, por el señor Casares Quiroga. 
Los progresistas facilitaron la si-
guiente nota: 
"Reunidos el Comité Nacional y el 
Grupo parlamentario del Partido Repu-
blicano Progresista, para examinar la 
declaración ministerial, formulada por 
el Gobierno que preside el señor Le-
rroux, y el voto de desconfianza some-
tido por la minoría socialista a la deli-
beración de las Cortes, han acordado 
votar en contra de la propuesta socia-
lista, por entender este partido que un 
Gobierno netamente republicano que ini-
cia su vida parlamei.taria con propósi-
tos rectificadores de una política que ha 
sido combatida por nuestro grupo, me-
rece que se le abra un crédito de con-
fianza, sin que signifique modificación 
de nuestro programa". 
El presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, dijo: 
•—No tengo para ustedes otra cosa, 
sino darles cuenta de que mañana con-
tinuará el debate político. Hablarán los 
señores Gil Robles, Cordón Ordás, Sbert 
y Balbontín. Hasta ahora no ha pedido 
la palabra ninguno más, pero supongo 
que intervendrán también otros. Hay 
una proposición suscrita por el señor 
Prieto, y que es sobre la que gira el de-
bate, y otra del señor Maura, para des-
pués del voto de confianza, en la que pi-
de que estas Cortes se disuelvan ellas 
mismas. 
—¿No se ha presentado ningún voto 
de confianza, por parte de la mayoría? 
—No hay presentado hasta ahora nin-
guno ni es necesario, pues la confian-
za está implícita en la otra proposición. 
Desde luego ésta no es un voto de cen-
sura, y por eso no requiere la aproba-
ción de la mayoría absoluta ni el trá-
mite de los cinco días que prescribe la 
Constitución. 
Impresión de crisis 
Después de la sesión abundaron los 
comentarios en los pasillos. Se recono-
cía que la situación era más confusa y i 
grave que nunca, después de la interven-, 
ción del señor Azaña. 
El señor Calderón (don Abilio) seña-
ló a los periodistas que la parte más 
importante del discurso del ex presi-
dente del Consejo fué aquella en que di-
jo que el decreto de disolución no podía 
ser para este Gobierno, y que si se que-
ría ir a unas elecciones generales con 
garantías para todos, había que formar 
un Gobierno neutral con representa-
ción de todos los republicanos. 
Otros diputados señalaron también 
que, después de este discurso, podía dar-
se por descontado que el decreto de di-
solución no iría a parar a manos del 
señor Lerroux. 
Todos los diputados estaban unánimes 
en considerar que el Gobierno estaba ya 
derrotado de antemano, y, por lo tanto, 
en crisis desde el momento que Acción 
Republicana, por boca del señor Azaña, 
retiraba a su representante. 
Se tenia la impresión de que la mis-
ma actitud seguirán la Esquerra y la 
Orga, y en vista de ello se creyó que el 
Gobierno no esperaría al final del de-
bate, sino que plantearía la crisis antes 
de. la votación. 
•Algunos diputados, como el señor Oa-
sanueva, expusieron su impresión de que 
hoy nO habria ya sesión de Cortes. 
Se daba por seguro, desde luego, que 
tanto en uno como en otro caso, la con-
secuencia obligada será la d5 solución de 
las Cortes. La opinión más extendida 
era de que se formará un Gobierno de 
concentración a base de una pereonaTi-
dad que pudiera ser el señor Besteiro 
o el señor Sánchez Román, y sin otra 
misión principal que la de hacer las 
elecciones. 
El señor Royo Villano va manifestó 
que el señor Azaña, al final, se habia 
dejado arrastrar por los socialistas. 
Agregó que el señor Lerroux debió de-
cir que si los señores Prieto y Largo 
Caballero querían combatir a la más 
alta magistratura del Estado, podían 
hacerlo sin dietas y sin inmunidad par-
lamentaria. 
El señor Maura ni quiso opinar. Ma-
nifestó que hay que dejar haolar prime-
ro a todos los que han pedido la pala-
bra, porque aún no está dicho todo. 
Agregó que veía la situación muy con-
fusa. 
El señor Azaña se acercó en los pa-
sillos al señor Maura, con quien desde 
hacia tiempo no mantenía relación. Le 
dijo que ahora fuera del Gobierno eS-
peraha tener un trato amistoso con él, 
a lo que el señor Maura accedió gustoso 
y le felicitó por su discurso. 
Al señor Santaló se le pidió una im-
presión sobre las consecuencias políti-
cas que de la sesión de ayer pudieran 
derivarse. El ministro de Comunicacio-
nes contestó: 
—Yo no puedo opinar ahora por ra-
zones que ya puede suponerse. Mañana 
por la mañana se reunirá la minoría 
catalana, y lo que ésta acuerde será lo 
que prevalezca; pero antes, ni una pa-
labra. 
Dice el señor Lerroux 
Dió cuerna de ella al Parlamento sin admitir ? f u ^ 0 " f l " ' ^ 
zación sobre los asuntos abordados en el Pe;10^ d y a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se cree que Companys ocupará el cargo de primer conséjete 
EN HOSPITALET ESTALLAN DOS BOMBAS EN UN GRUPO ESCOLAR 
(('iónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2.—También hay cri-
sis en Cataluña. El Gobierno de la Ge-
neralidad, pese a sus alardes democrá-
ticos, no se ha atrevido a afrontar la 
fiscalización del Parlamento de Cata-
luña, que fué cerrado el día primero de 
juño con la excusa de realizar deter-
minadas obras que durarían sólo unos 
días, pero que se ha prolongado todo el 
mes entero, hasta la fecha de hoy, en 
que ineludiblemente tenía que compare-
cer el Gobierno de Maciá ante el Parla-
mento de Cataluña. 
La minoría de la Lliga, la de la Unión 
Socialista de Cataluña, la del grupo de 
"L'Opinió" y quizás las de los "rabassai-
res", iban dispuestas a pedir cuenta al 
Gobierno de la Generalidad de cuantos 
asuntos de interés se han abordado en 
este interregno: gestiones realizadas pa-
ra el traspaso de servicios; Viajes de 
Maciá y consejeros de la Generalidad a 
Madrid; actuación de los "escamots" y 
procesamiento de los señores Badia y 
Pérez Farra; inactividad del consejero 
del Trabajo ante todos los conflicter so-
ciales que se plantean; lo ocurrido en el 
Ayuntamiento de Barcelona; interven-
ción de Cataluña en los sucesos de An-
dorra; política y labor realizada en ca-
da uno de los departamentos de la Ge-
neralidad; desacato e incumplimiento de 
la ley llamada de conflictos dsl campo; 
• diferente trato a "rabassaires", según 
sean o no de la provincia de Lérida; 
nombramiento del señor Selvas para go-
bernador general de Cataluña; pactos 
secretos y compromisos de Maciá con 
el Gobierno Lerroux; causas que han 
motivado las diversas escisiones de H 
Esquerra; nombramiento de catedráti-
cos de la Universidad autónoma sin 
concurso ni oposición a favor de perso-
nalidades de la Esquerra y de sus per-
nos y parientes. 
Pero no ha habido lugar á ello. El 
Gobierno de la Esquerra se ha presen-
tado ante el Parlamento catalán, y sin 
admitir discusión ni fiscalización algu-
na, se ha declarado en crisis y ha ce-
rrado de nuevo el Parlamento. Claro es 
que esta misma semana el nuevo Go-
bierno habrá de presentarse ante las 
oposiciones, pero puede darse por se-
guro que eludirá toda fiscalización. Ma-
ciá, muy acostumbrado a no dar cuen-
tas a nadie de sus actos, todavía no ha 
explicado—a pesar de las reiteradas ve-
ces que se lo exigió la minoría de la 
Lliga—su gestión en los primeros tiem-
pos de la Generalidad hasta que fué 
nombrado el Parlamento. 
Maciá ha abierto ya el período de 
consultas. Ha anunciado que esta no-
che se va tranquilamente al "cine". Al 
presidente de la Generalidad no le pre-
ocupa grandemente esta crisis. Ni al 
publo de Cataluña tampoco. Hoy, como 
siempre, Cataluña mira con mayor in-
terés lo que ocurre en Madrid.—AN-
GULO. 
Don Ernesto La Orden, que ha obtenido Premio Extraordinario 
en el doctorado de Derecho 
Se plantea la crisisC 
BARCELONA, 2.—Esta tarde ha ha-
bido una reunión de la minoría de la El señor La Orden ha sido miembro de la Asociación de Estudiantes 
Católicos. La maypria de las calif^ciones obtenidas han sido tan bri-I f a = - / ¿ ' 
liantes, que entre ellas se cuentan once matrículas de honor, y así, la 
tesis doctoral, "El estado de necesidad en el Derecho privado", ha sido 
editada por la Universidad de Murc'a, donde hizo su carrera. Ernesto 
La Orden ©9 profesor de Derecho civil del Centro de Estudios Univer-
sitarios y teñe en la actualidad veintidós años. 
D O N [ M I L I O M E R A i P R O i m UN I N K N I E EN 
EE SECREE 
a e ü m m m 
Quiere realizarla en el próximo 
vierno y espera subir a más 
de veinte kilómetros 
El ilustre aeronauta irá solo 
irr 
Al levantarse la sesión, los ministros 
se reunieron con el señor Lerroux en 
el despacho de la Cámara. La reunión 
fué muy breve y, seguidamente, aban-
donaron todos el Congreso. El señor 
Lerroux se limitó a decir a los perio-
distas: 
—Mañana ya demostraré que se me 
ha combatido en la sesión de hoy con 
suposiciones e hipótesis sin fundamen-
to de ninguna clase. 
Hoy no habrá Consejo 
Hablamos anoche ,con un minísitro 
para saber la impresión del Gobierno, 
toda vez que en la Cámara se dijo a 
última hora que hoy no habria sesión, 
que la crisis que quedó ayer latente se 
exteriorizaría en el día de hoy. Bl mi-
nistro con quien hablamos no ocultaba 
su pesi:"'-mo con relación a lo ocurri-
do ayer. Dijo que, después de haber 
hablado con el señor Lerroux, podía 
asegurar que el Gobierno se presentará 
también hoy a la Cámara, y que el se-
ñor Lerroux ê a partidario de esperar 
a la votación. Sin embargo, él minis-
tro no negaba Q-IC- los acontecimientos 
podrán precipitar^ y que la cuestión 
política quede planteada antea de ter-
minar el debate político. No obstante, 
la impresión personal del señor Lerroux 
sigue siendo optimista, y, al parecer, 
todo lo ocurrido ertraba en sus planes 
para un futuro inmediato. 
El Presidente de la República llega-
rá hoy a Madrid a primera hora de la 
tardé. El Gobierno no tendrá hoy Con-
sejo. A 
La reunión ministerial que/debía ce-
lebrarse será sustituida por un cam-
La Junta directiva de la Sociedad 
Geográñca Nacional celebró aqoche su 
primera reunión del presente curso. 
Asistió a ella su antiguo socio de honor 
el conde Paul TeUki. ex ministro de 
Negocies Extranjerce de Hungría y de-
cano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de Budapest. 
El socio, teniente coronel don Emilio 
Herrera, expuso a la Sociedad, reca-
bando el apoyo de ésta para realizarlo, 
el proyecto de una ascensión a la es-
tratosfera, que partiendo de Madrid, 
podría realizar en el próximo invierno, 
alcanzando probablemente una altura 
superior a los 20 kilómetros, con lo que 
batiría el record que hace tres dise ob-
tuvo el globo ruso U. R. S. S. Para ello 
se propone sustituir la esfera de alumi-
nao, que empleó el profesor Piccard, 
por otra de tela, de peso y fragilidad 
mucho menores y coste más reducido. 
Don Emilio Herrera piensa hacer la as-
censión completamente solo, aprove-
chando el peso que en las otras ascen-
siones tenia el ayudante para aumen-
tar el número de aparatos registradores 
de observación. Una velocidad de as-
censión menor que la de las expedicio-
nes anteriores le permitirá hacer du-
rante aquélla, observaciones a diferentes 
alturas. 
El presidente, doctor Marañón, acep-
tó, en nombre de la Sociedad, el patro-
nato de la ascensión, ofrecido por el se-
ñor Herrera, y dió cuenta de las gestio-
nes que, con resultado sumamente fa-
vorable, ha realizado, para que la Fun-
dación Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas, recientemente creada, subvencio-
ne esta empresa, cuyo interés científico 
a nadie se oculta. 
Asimismo se acordó reanudar la an-
tigua costumbre de la Sociedad de ce-
lebrar una velada solemne conmemo-
rativa de la Fiesta de la Raza, que este 
año se dedicará al insigne madrileño, 
geógrafo, explorador y poeta, Alonso de 
Ercilla; el bibliotecario perpetuo de la 
Sociedad, don Abelardo Merino, quedó 
encargado del discurso que formará el 
cuerpo de la velada. 
El ingeniero de Minas, don Pedro de 
Novo, fué muy felicitado por el viaje 
de exploración y estudio que acaba de 
realizar por la Guinea española; ofre-
ció dar cuenta de su resultado en una 
conferencia, que tendrá lugar en fecha 
próxima. 
Finalmente, el doctor Marañón dió 
cuenta de que el jueves próximo se pon-
drá. en los astilleros de la Unión Naval 
de Levante, la quilla del barco para la 
BE EA P H D E N C I f t 
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Increpa en la sacristía al padre Pa-
yán, que había predicado 
contra el divorcio 
Una denuncia que da lugar a! en-
carcelamiento del jesuíta 
GRANADA, 2.—Antes de la llegada 
a esta capital del Presídante de la Re-
pública, el secretario general de la Pre-
sidencia, señor Sánchez Guerra, estuvo 
con su señora en la parroquia del Sa-
grario oyendo la misa de once. A dicha 
misa asistía la Congregación de los Lui-
ses, cuyo director, el P. Alfonso Payan, 
pronunció durante ella la plática que 
todos los domingos dirige a aquéllos. El 
P. Payán tomó por tema de su diserta-
ción de ayer "La inmoralidad de laa 
costumbres y lo que en ella influye el 
cinematógrafo". Dijo que para darse 
cuenta de ello bastaba con ver los títu-
los de algunas películas, y citó los de 
varias proyectadas en estos últimos 
días en Granada. Al referirse a la ti-
tulada "El marido de mi novia", d'jo 
que a esta aberración moral podría lle-
garse en virtud de la institución del di-
vorcio. 
Inmediatamente después que el padre 
Payán se retiró a la sacristía, penetró 
en ella el señor Sánchez Guerra, y di-
rigiéndose al "citado sacerdote le in-
terpeló de este modo: 
—¿Se ratifica usted en cuanto ha di-
cho en su plática? 
—En todo—le repuso muy extrañado 
el religioso. 
—Es que usted ha combatido la ley 
del Divorcio. Soy Sánchez Guerra, se-
cretario de la Presidencia de la Re-
pública. 
—Yo no he aludido a la..ley del Di-
vorcio—volvió a contestar el P. Payán. 
—Usted la ha combatido. Esa ley "la 
he votado yo", que soy tan catóüco co-
mo usted—respondió el señor Sánchez 
Guerra, pese a que no es diputado. 
Bl P. Payán volvió a insistir en que 
no habia aludido durante su plática a 
la ley del Divorcio. 
A lo que el señor Sánchez Guerra ar-
güyó: 
—Usted ha dicho que esa ley conver-
tirá a Bapaña en un país de rameras. 
—Yo he dicho que la relajación de las 
costumbres y las diversiones inmorales 
tendrían ese resultado. 
—Bien, me quejaré a los altos pode-
res del Estado. 
—Puede usted hacer lo que tenga por 
conveniente—respondió el padre Payán. 
—Perfectamente, ni una palabra más. 
—Sí; una. Que yo no he dicho ,1o que 
usted asegura y me ratiñeo en "lo que 
he dicho. 
Seguidamente el señor Sánchez Gue-
rra abandonó la sacristía. Posteriormen-
tieron los elementos expulsados. 
La sesión del Parlamento se abrió a 
las cinco y cuarto. Inmediatamente el 
señor Pi Suñer pidió la palabra y dijo 
que tenía que hacer una declaración en 
nombre de la Generalidad. Manifestó 
que hace tiempo se produjo una crisis 
parcial con el nombramiento del señor 
i Selvas para el Gobierno general de Ca-
¡ taluña. La Generalidad creía que no de-
[ bía proveerse el cargo, por entender 
| que había una situación delicada y con-
venía despejarla, no obstante tener ma-
yoría suficiente para no temer una vo-
tación; pero han ocurrido cosas que 
obligan al Gobierno a dimitir. A conti-
nuación dice que el Gobierno tenía el 
propósito de leer 15 proyectos de ley, 
pero en vista de las circunstancias, que-
dan sobre la mesa. Dice también que 
el Gobierno no tenía noticias de que de-
bía plantearse un debate político, pero 
como casi todos los miembros del Go-
bierno forman parte del Parlamento, lo 
aceptan para contestar desde los esca-
ños. Terminó diciendo que este cambio 
de Gobierno no afecta al partido, si no 
es para robustecerlo. 
Varios diputados pidieron la palabra, 
pero el presidente del Parlamento se 
niega a concederla. El señor Lluhi, a 
grandes voces, protesta y dice que la 
crisis se ha planteado de forma anti-
democrática. El presidente insiste en su 
punto de vista y se levanta la sesión 
Sobre la posible solución de la crisis 
se cree que el señor Companys ocupa-
rá el cargo de primer consejero de la 
Generalidad. Se cree que del Gobierno 
saldrá, desde luego, el consejero de Tra-
bajo, señor Casáis, y probablemente el 
señor Mías y algún otro. 
e n u n 
s e ñ o r 
En Calatayud no dejan hablar a 
Margarita Neiken * 
Y en Jaén se suspende un mitin por 
falta de púb'ico 
En la calle de Eugenio Salazar, nú-
mero 2, se celebró el domingo la inau-
guración del Círculo socialista del dis-
trito de Buenavista, con una conferen-
cia a cargo del señor Cordero. 
A poco de iniciar éste su discurso, en 
el que trataba de explicar la doctrina 
social del partido, fué interrumpido por 
varios obreros, produciéndose un gran 
alboroto, que no cesó hasta que los 
guardias de Seguridad consiguieron ex-
pulsar a los interrupiores.j 
Libre ya de éstosTeT" 
su conferencia, en la que 
cismo y al Gobierno de L^ 
nal del acto los concurrente^Moi^ 
la Internacional. Los alrededor^ del lo-" 
cal estaban custodiados por fuerzas de 
la Guardia civil y de Seguridad. 
También el domingo a las siete y me-
dia de la tarde, en el Circulo socialis-
ta de la calle de Valencia, se celebró 
otro acto correspondiente a la denomi-
nada campaña de agitación socialista. 
El señor Cordero hizo un resumen de su 
labor como teniente de alcalde, y repi-
tió sus ataques al fascio y a Lerroux. 
No dejan hablar a la Neiken 
Estallan varias bombas 
. te el secretario del Jefe del Estado prc-expedición al Amazonas, que dingirá el L€ntó ]a denuncia Verbalmente a uno de socio de la Geográfica, capitán iglesia 
• i i i i i i t i i n i i ^ 
JABON LA TOJA 
a base de Sales 
U n i c o e n e l m u n d o 
bio de impresiones que tendrán al me-
diodía en un almuerzo al que han sido 
invitados los ministros por el señor Le-
rroux, en un céntrico hotel. 
Hoy llegará a Madrid el señor Sán-
chez Albornoz, y después de la desau-
torización del señor Azaña, se cree que 
no tomará, posesión de la cartera, con 
lo que la crisis no podrá demorarse 
mis tiempo. 
los policías de la plantilla de Granada 
que prestaba servicio en la comitiva 
presidencial contra el padre Payán, en 
la que, según nuestros informes, se acu-
sa al citado religioso de haber proferido 
ataques en su plática contra el Presi-
dente de la República y contra el régi-
men. En virtud de esta denuncia, que 
fué presentada en la Comisaría, se dió 
orden de detención contra el padre Pa-
yán, que fué detenido en su domicilio 
después de las once de la noche, cuando 
estaba entregado al descanso. 
El padre Payán ha pasado la última 
noche en la Comisaría, durmiendo en un 
sillón. 
Durante la mañana de hoy ha reci-
BARCELONA, 2.—En Hospitalet hi-
cieron explosión dos bombas en un gru-
po escolar, en el que causaron enormes 
desperfectos. Otra tercera fué encontra-
da en la fábrica de azul ultramar Zu-
biola. Se cree que en este último sitio 
fué colocada con motivo de haber sido 
despedidos de la fábrica todos los obre-
ros de la C. N. T., ya que en ella sólo 
trabajan los de la F. O. C. 
Esta tarde, en el pueblo de Rubí, en 
la fábrica de corchetes Asamon S. A., 
hizo explosión una bomba, que ocasionó 
cuantiosos daños. En la misma fábrica 
se encontró otra bomba, que no llegó a 
estallar. Estos talleres estaban antes 
Instalados en Barcelona, pero debido a 
la situación social fueron trasladados a 
Rubí. ^ 
E l d i a r i o f u n d a d o p o r 
G a l a r z a e n Z a m o r a 
Ni había pagado el material de im-
prenta ni la contribución 
ZAMORA, 2.—Después de haber sus-
pendido su publicación por dificultades 
económicas el periódico "La Mañana", 
fundado por el señor Galarza, la casa 
suministradora ha recogido por orden 
judicial la maquinaria y todo el mate-
rial de imprenta, por incumplimiento 
de contrato de ventas a plazo. Después 
se ha presentado la Arendataria de 
Contribuciones en los talleres y ha pro-
cedido al embargo del mobiliario y de 
la existencia de papel por débitos a la 
contribución industrial desde la funda-
ción del periódico. 
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JABON LA TOJA 
a base de Sales 
U n i c o e n e l m u n d o 
torizara salir a decliTmlaa,, pero no le 
fué concedido. 
A las cuatro de la tarde el padre 
Payán fué trasladado a la Prisión pro-
vincial, donde ha quedado a disposición 
del juez competente, que es el de: dis-
trito del Sagrario. 
El gobernador civil, al referirse a es-
te suceso, manifestó que, una vez pues-
to el detenido bajo la autoridad judicial, 
él no pensaba, por su parte, tomar de-
bido numerosas visitas, pese a que mu- terminación alguna, siguiendo así lanor-
chas personas han intentado vcrle,̂  sin ma que se ha trazado al ocupar el Go-
lo¿:rarlo. El detenido pidió que se 1? a.u- bierno civil.. 
ZARAGOZA, 2.—Comunican de Cala-
tayud que ayer se celebró, en el teatro 
Principa^ un mitin de afirmación socia-
lista. El'señor Nieto alude a la salida 
de los socialistas del Gobierno. A con-
tinuación habla el diputado señor Al-
bar, el cual es interrumpido con voces 
de: "¿Y lo de Casas Viejas? ¿Y Cas-
tilblanco? ¡Enchufistas!" Como los in-
cidentes continúan tiene que intervenir 
la fuerza pública. Hecho el silencio, el 
orador dice que no ha venido en son de 
guerra. Alude al Gobierno Lerroux y di-
ce que acaso hubiera sido mejor que la 
República la hubieran santificado con al-
go de violencia. Seguidamente habla do-
ña Margarita Neiken, y dice que el ma-
yor error de los socialistas estuyo en 
obrar lelamente con quienes no supí 
ron corresponder. Una voz grita: "¡.Y 
vosotros, qué habéis hecho?" Se produ-
ce un gran escándalo, pues los especta-
dores se dividen en dos grupos. Iniciada 
la calma, la señora Neiken dice que no 
ha venido para celbrar una controversia. 
No es obligatorio venir aquí, pues yo no 
voy a los mítines cavernícolas, porque 
me molestan. Cuando la oradora sigue 
un poco más en el uso de la palabra, el 
público abandona los dos pisos altos del 
teatro y parte de las butacas. En los 
pasillos se reproducen los incidentes y 
un gran griterío impide oír a la orado-
ra, que, en medio de otros incidentes, 
termina su discurso. 
Se suspende por falta 
de público 
JAEN, 2.—Un mitin socialista anun-
ciado para ayer domingo,.en el que iban 
a tomar parte los diputados socialistas 
por-Jaén señores Bugeda y Esbri, tuvo 
que suspenderse por la escasa concu-
rrencia de público. El señor Bugeda 
achacaba el fracaso a la intransigencia 
del gobernador por no querer retirar las 
fuerzas que habia en la calle para man-
tener el orden. 
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L A T O J 
A l)aí>e de lodos radiactivos y 
materias céreas. Sin estearina. 
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E I S A . - B . E . C O S T U R A 
Av. de la Libertad, 2, SAN SEBASTIAN 
Caballero de Gracia,. 42, MADRID 
Presentará su colección de abrigos, ves-
lidop y sombreros de invierno, en su casa 
de Madrid, desde el día 5 de octubre 
por la tarde. 
MADRID —Año XXIII.—Núm. 7.441 
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CERRO D[ Ll ! PLflTIl 
Dichos individuos permanecer) to-
da víasindetener 
No han vuelto por sus domicilios 
desde el día que ocurrió el crimen 
La Policía ha logrado descubrir a los 
que han intervenido en -el atraco come-
tido en la estación del Cerro de la Plata. 
Tres de los pistoleros, Victoriano "el 
Negro", Manuel Sánchez Rivera y Car-
melo Martínez, han sido reconocidas por 
varias de las personas que han presta-
do declaración ante el Juzgado y ante 
la Policía. Todos estos testigos han coin-
cidido, sin titubeo de ninguna clase, en 
afirmar que las fotografías correspon-
dientes a los citados individuos, las cua-
les obran en los archivos de la Dirección 
de Seguridad, pertenecen a los que to-
maron parte activa en el atraco. 
Dichofe individuos permanecen todavía 
sin. detener. En cuanto se logró averi-
guar él domicilio de los mismos, la Po-
licía realizó las pesquisas necesarias pa-
ra su detención. No se ha verificado és-
ta porque todos ellos desaparecieron al 
mismo tiempo que dejaban dicho que se 
ausentaban de Madrid. Victoriano "el 
Negro" había sido detenido últimamente 
con motivo del atraco de que fué víc-
tima en el Paseo de Monístrol un cobra-
dor de la Campsa. 
Sobre los otros cuatro individuos que 
han intervenido en el suceso, la Policía 
tiene motivos muy fundados de que se 
halla sobre una pista segura que permi-
tirá su detención. El chofer que condujo 
en su coche a los atracadores, fué pues-
to anteanoche en libertad por el juez 
que entiende en este sumario. 
Un detenido 
Ayer tarde, a las dos y media, ingre-
só en calidad de detenido en la Dirección 
General de Seguridad un individuo lla-
mado Carmelo Martínez, considerado co-
mo uno de los presuntos autores del atra-
co cometido en el Cerro de la Plata. El 
detenido fué trasladado a las oficinas de 
la Brigada de investigación criminal y se 
le sometió a un minucioso y extenso in-
terrogatorio. Ante el detenido desfilaron 
varios testigos para ver si le reconocían 
como uno de los atracadores que toma-
ron parte en el hecho. 
Aunque se guarda mucha reserva so-
bre el resultado de esta diligencia, pa-
rece que varios testigos coincidieron en 
que los rasgos fisonómicos del detenido 
tenían cierta analogía con alguno de los 
que intervinieron en el atraco. Sin em-
bargo, hicieron observar, no obstante es-
te parecido, que el detenido es algo más 
bajo que la persona a la que vieron con 
los atracadores. Carmelo Martínez con-
tinúa en la Dirección general de Seguri-
dad, y esta noche será puesto a disposi-
ción del Juzgado encargado de instruir 
el sumario. 
El eincargado de! surtidor re-
conoce a dos de los pistoleros 
En las primeras hora6 de la maña-
na del domingo prestó declaración ante 
le^SegUridad el encargado 
I)r de gasolina del Pacífico, Da-
Sz de la Cruz. Manifestó que 
re ^p^e los pistoleros podría facilitar 
sefiair En una de las fotografías que le 
fueron enseñadas reconoció al indivi-
duo que se puso a conducir el coche, 
una vez que los pistoleros obligaron a 
apearse al chofer. Dijo que como él, 
instintivamente, intentara acercarse pa-
ra proteger al chofer, uno de los mal-
hechores le encañonó con la pistola y 
le obligó a permanecer quieto. 
Declaración del chófer 
El chofer, Evaristo Priego, prestó 
anteayer declaración ante la Brigada 
Social. Manifestó que, dada la tremenda 
excitación nerviosa que le produjo la 
presencia de los siete pistoleros, no pu-
do reparar en las señas. Sin embargo, 
facilitó las señas de uno, que, precisa-
mente, coincidían con las de un antiguo 
obrero de la Compañía de M. Z. A., del 
que había antecedentes en la Dirección 
general de Seguridad. Detenido el indi-
viduo en cuestión, el chófer no le reco-
noció, por lo cual el detenido quedó en 
libertad. 
A media mañana del domingo efl. chó-
fer ingresó en uno de los calabozos del 
Juzgado de Guardia por orden de la 
Dirección de Seguridad. 
Se encuentra una pistola 
Ei guarda jurado de la Compañía 
M. Z. A., Santos Aguarol Marcos, que 
presta servicio por la estación del Cerro 
de la Plata, entregó en la Inspección de 
Policía de la estación de Atocha, una so-
berbia pistola "Astra", calibre nueve, ti-
po de guerra, que estaba en disposición 
de disparar. Manifestó que la había en-
contrado en las primeras horas de la 
mañana del domingo en el lugar donde 
se produjo el tiroteo. Inmediatamente 
salieron varios agentes a realizar una 
inspección, y cerca del sitio donde fué 
hallada la pistola encontraron nueve 
casquillcs de diferentes calibres. La Ins-
pección policíaca de Ferrocarriles remi-
tió todo lo encontrado a la Dirección de 
Seguridaa, que a su vez lo envió al Juz-
gado instructor del suceso. 
Cómo ocuparon el " tax i " 
Y en ei tiroteo entablado resulta 
muerto un afiliado al socialismo 
BILBAO, 2. — Comunican de Lejona 
que frente a un establecimiento de be-
bidas de aquella localidad cuestionaron 
dos grupos de comunistas y «Sdialístas. 
Intervino al Guardia civilp'que, ante el 
cariz que tomaban los sucesos, hizo va-
rios disparos al aire para disolver los 
grupos; pero éstos se corrieron hacia 
la línea del ferrocarril de Las Arenas, 
entablándose un vivo tiroteo. A conse-
cuencia del mismo resultó muerto Este-
ban Martín Moro, de veinticinco años, 
de filiación socialista. Al muerto le fue-
ron encontradas dos pistolas con los car-
gadores casi vacíos. Se practicaron cua-
tro detenciones. 
lilWIIHIIIIIHiHIlMlWlim 
El éxito más concluyente y más rápida-
mente logrado es el de los 
J A B O N E S D E A F E I T A R 
L A T O J A 
U n i c o s e n e l m u n d o 
calle del Amparo, número 25, Victoria-
no "el Negro". Este individuo, después 
de cambiarse de ropa y coger una ma-
leta, dijo al dueño de la casa de hués-
pedes en la cual se hospedaba que 
aquella misma noche tenía que reali-
zar un viaje a Salamanca. 
Huellas dactilares 
I C ^ C C LA MAS EFICAZ AGUA PUR-
L V J E V * H E 9 OANTE N A T U R A L Q U E 
L A M A R G A R I T A N O I R R I T A 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
CINEMTOGRAFOSY TEATRO! 
Ingresó desde 1906 el ma-
yor número de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
El curso ha comenzado el 1.° de octubre. Matrícula: dê  10 a 12 y 5 a 7. 
A C A D E M I A S O T O 
B O L S A , 1 4 . M A D R I D 
HOGAR DEL ESTUDIANTE 
Centro de estudios de la carrera de Derecho y sus oposiciones, que dedica es-
pecial atención a la formación y conservación moral de sus alumnos. Honorarios, 
25 pesetas asignatura y oposiciones desde 100. Permanencias. Idiomas. Filosofía. 
Inspecciones. Oñcina provisional: Meléndez Valdés, 15, principal izquierda. De 
cuatro a seis. 
aiHiiiiniiiiHiiiiHiniiiiiniiiniiH^ 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el año 1862 e incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pri-
maria. Bachillerato. Derecho. En el presente curso 64 MATRICULAS DE HO-
NOR. Director, don Ignacio García Albericio. Costanilla de los Angeles, 6. 
Teléfono 24066. Madrid. 
SE 
PERITOS AGRICOLAS 
A n t i g u a A c a d e m i a O t e y z a y L o m a 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 25. JARDIN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
iiiniiiwiiiiwiiniiiHiM^ 
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Como consecuencia del minucioso exa-
men que la Policía ha verificado en el in-
terior del automóvil que utilizaron los 
atracadores para su huida, se han en-
contrado en varias partes del mismo di-
versas huellas dactilares, lo suficiente-
mente marcadas para que las reproduc-
ciones policíacas puedan servir de ins-
trumento de convicción. 
La Policía no encuentra 
facilidades 
La Policía continúa con toda activi-
dad los trabajos para el total esclare-
cimiento de los hechos ocurridos en la 
estación del Cerro de la Plata, eü sá-
bado último. 
Aunque en la Dirección de Seguridad 
se cree que se logrará la detención de 
los autores del atraco, la Poflicía tro-
pieza con grandes inconvenientes. A 
pesar de que se había dicho que algu-
nas personas, testigos presenciailes de 
los sucesos, habían reconocido en foto-
grafías a los supuestos autores, se ad-
virtió en la Dirección de Seguridad que 
esto no era cierto, pues el correturnos 
del surtidor de gasolina y el chófer ded 
coche que utilizaron los atracadores no 
reconocieron a ninguno de los que ellos 
suponían autores, agregando que, por 
su estado de nerviosismo, no pudieron 
retener las señas personales de ningu-
no de ellos. Por otra parte, uno de los 
escopeteros que acompañaban al orde-
nanza muerto, dijo que no podía dar se-
ñas de los atracadores, ya que en aquel 
instante sólo se fijó en la pistola que 
empuñaba uno de ellos. 
La Policía continúa trabajando con 
toda actividad, pero siempre a base de 
deducciones, pues las personas que po-
dían contribuir a facilitar estos traba-
jos, no lo hacen, sin duda por miedo 
a represalias y, por tanto, se hace ne-
cesaria la colaboración ciudadana para 
que la Policía pueda llevar a buen fin 
sus trabajos. 
O R 3 5 P I A S 
solamente ofrecemos, a título de propaganda, a los QUI-
NIENTOS primeros lectores que nos remitan hoy mismo su 
pedido, 
UN ESTUPENDO APARATO FOTOGRAFICO 
R U B E R G 
L E G I T I M O 4 X 6 '/a 
que permite obtener con la mayor sencillez ocho 
preciosas fotografías de 4X6'/, 
PELICULAS NUEVAS 
CALÎ AO.—"El nuevo Roblnsón" 
Está hecha esta película pensando más 
en Julio Verne que en Snift, autor del 
"Robiisón", y con la ironía y la gracia 
un r£co intentona con que se escnbie-
ron parodias del autor francés, co-
mo aquellos famosos "Manchegos en el 
Polo Norte". 
Como en una de esas parodias, pare-
ce aue se caricaturiza el tipo de aquel 
ingeniero Ciro Smith de "Los naufra-
^Douglas^rkirbanks añora la soledad 
y la vida en plena Naturaleza, y apues-
ta a que, abandonado en una isla de-
sierta sabe proporcionarse todas las co 
modidades del confort. El arranque 3 
la apuesta tienen interés, pero pronto 
se impone la manera despreocupada y 
"fantensiosa" del actor, y lo que pudo 
ser desde que construyó un hacha pa-
leoíítica, el espectáculo admirable de un 
hombre solo luchando con la Naturale-
za, se convierte, por obra y gracia de 
esta manera Doublesca, en una sucesión 
de trucos a los que falta el interés fun-
damental del "cómo". 
Sin que se sepa cómo, construye Fair-
banks elevaciones de agua, cañerías con 
termosifón, catapultas para tender re-
des y hasta un ferrocarril aéreo. Como 
se ve, actúa en plena fantasía, y sólo 
la gracia infantil de algunos de los tru-
cos dan amenidad a la cinta, distraída 
en algunos momentos y muy a propó-
sito para los niños. 
A propósito por la clase de gracia que 
hay en la obra, y porque la introduc-
ción del elemento femenino está hecha 
más correctamente de lo que pueden dar 
a entender algunos anuncios. 
La casi constante vista del mar y el 
escenario de una isla tropical del Pa-
cífico, expuesto en magníficas fotogra-
fías, dan un constante atractivo a la 
proyección. 
Jorge DE LA CUEVA 
LA U L T I M A PALABRA 
EN F O T O G R A F I A 
No tiene fuelle, sino una montura 
helicoidal patentada. Doble diafrag-
ma. Objetivo RUBERG, de gran 
luminosidad. Obturador para instan-
táneas y poses graduables. Visor 
perfeccionada- Con una sola opera-
ción la cámara queda enfocada al in-
finito y el visor abierto. El acabado es 
perfecto y enteramente garantizado. 
Envío a todas partes, muy cuidado-
samente embalado, contra reembol-
so de 35 Pesetas solamente 
F R A N C O DE PORTES 
y D E E M B A L A } E 
Mande su pedido sin demora, pue» 
solamente serviremos a este precio 
sensacional los primeros 
5 0 0 
pedidos que lleguen. No se servir* 
más de un aparato por persona. 
OPERA.—"Las dos huerfanitas" 
Hace días hemos expuesto en estas 
columnas nuestro juicio crítico sobre 
esta gran película, haciendo resaltar su 
elevada moral, unida al mayor interés 
dramático y emotivo. Ayer se verificó 
su estreno con el más completo éxito. 
La gran cantidad de público que acudió 
a presenciarlo siguió con vivísimo inte-
rés la película, aprobando con calurosos 
aplausos finales su realización, técnica 
y desenlace. 
Merece elogios el rasgo de la Em-
presa Filmófono, por su exhibición de 
esta película en un asilo de huérfanos 
de Madrid, así como también su pro-
pósito de distribuir en días sucesivos 
en tildas entre los niños acogidos en los 
demás centros benéficos. 
GACETILLAS TEATRALES 
U N I O N F O T O G R A F I C A A P D . 0 I I I S . S E B A S T I A N 
C a l d e r ó n 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy martes, a las 6,30, primera repre 
sentación de la bellísima zarzuela de Bar-
bieri "Jugar con fuego", para debut de 
la notable tiple Nazarina Parias, a la que 
acompañarán los eminentes cantantes Vi-
cente Simón, Luis Almodóvar y Aníbal 
Vela. Todas las noches "Azabache", el 
mayor éxito de la temporada. 
L a r a 
(Compañía María Teresa Montoya.) Ul-
timos días de actuación "La malqueri-
da" a precios populares (3 pesetas bu-
taca). 
B e n a v e n h 
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s e c u l a r y l o m o d e r n o a r m o n i z a n m a r a v i -
n t e e n l a b e l l a d u d a d d e Z a r a g o z a . | | | | | ¡ 
Se conocen más detalles de cómo to-
maron el coche los atracadores. En una 
parada de "taxis" que hay en la plaza 
del Angel se presentó un joven, el cual 
montó en uno de los automóviles y or-
denó al chófer que marchara hacia el 
Pacífico. Al llegar junto a la puerta 
de la estación le mandó parar y le di-
jo que le aguardase allí mientras él iba 
a buscar a una muchacha. Al cabo de 
media hora salió el joven de la estación 
y volvió a subir al coche. Cuando ya 
estaba en el interior aparecieron los 
atracadores. Parece ser que el joven 
que alquiló el "taxi" fué el que se en-
cargó' de conducirlo cuando sus ocu-
pantes obhg-aron al chófer a descender 
del "auto". 
Abandona su domicilio 
El sábado por la noche, a las nueve 
y media, se presentó en su domicilio. 
amo (dos horas y media en franca 
cajada) (11-9-933). 
TEATRO BENAVENME (Plaza 
Ruiz Zorrilla, antes Plaza (ft p.ilbao. Col 
pañía Antonio Vico).-6,30 y 10,30: An|í 
res v amoríos. I M 
TEATRO CHUECA (Compañía do co-
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogt» 
ras).—6,30: La redención.-̂ 10,30: Muj« 
cita mía (butaca, 1 peseta),. 
VICTORIA (Aurora Redando-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: .¡La luz! (9fl 
^FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Tf 
léfono 16606).—A las 4 tardfe: Primero, 
remonte. Aspiroz y Vega íontra Jun 
y Salaverría I. Segundo, a )ala, Zarra 
y Perea contra Izaguirre y Quintana 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mifiana a 1,3 
continua (butaca, una pcsdta). Notici! 
ríos France-Actualités y E-lair. A trs 
vés del Norte de Hungría Olaje). Estrfl 
no en España: Revista feminina (Not: 
ciario semanal para la imijei). Un día di_ 
octubre en Bicharach (intensante docií 
mental). 
AVENIDA (17571).—A las 
os r u r a i e s 
io.a 
(S'pesetas): Programa espccihl Radio Si; y 
Para los riegos de Córdoba y Sevilla 
105.000 pesetas de premios 
Se ha inaugurado en el Palacio de la 
Biblioteca y Musco (paseo ide Recole-
tos 20) la Exposición de los antepro-
yectos para la construcción de ocho 
poblados en la zona regalple del valle 
inferior del Guadalquivir y de otros cin-
co pueblos en la del Guadalmellato. 
Los proyectos presentados son 14, ori-
ginales de arquitectos, ingenieros de 
Caminos, agrónomos, etc., en colabora-
ción unos con otros. 
Esta Exposición se abre con destino 
a premiar uno de los proyectos, con 
arreglo al cual se ejecutarán las obras 
de "implantación de riego", mal llama-
bas oficialmente "de puesta en riego", 
:de Andalucía. 
La Exposición, que fuá abierta por el 
director general de Obras Hidráulicas, 
ce Secretos de la Policía de París (intri- ¿y j . ^ hasta el 15 del actual y puede 
. :¡ v flía en azu ^s.tarse los. días laborables, de tres a 
eis de la tarde, y los festivos, de diez 
una de la mañana. 
Plaza Ruiz Zorrilla (antes Bilbao). Te-
léfono 21864. Compañía Vico. El más ele-
gante y cómodo local de Madrid. Todos 
los días "Amores y amoríos", creación de 
esta compañía. Presentación lujosa y mo 
derna. 
A s t o r i a 
de este género). Se dcspachanjlocalidade 
para King Kong. 
ASTORIA (Teléfono 21370).̂ A las 6,3' 
y 10,30: Noche de gran ciudid (butaca, 
dos pesetas; principal, una páseta). 
BARCELO.—6,45 y 10.45 (segunda se-
mana): Pájaros de noche (ei murciéla-
go; de Strauss, por Anny Onflra) (29-9-
933). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: El Robinsón 
moderno (Douglas Fairbanks! y María 
Alba). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10145: Farsa 
contra farsa (Ralph Morgan y Sally Bla-
ne) y Aniakchak (el umbral fiel infier 
no; impresionante documental jen espa-
ñol). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a L Dibujos sonoros. Alfombras y No-
ticiarios Fox Movietone. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Hay que casarlos. 
CINE GENOVA (Tel. 34373). —6,30 y 
10,30: Noticiario Fox núm. 52-H. Los ena-
morados (jóvenes amigos). Nupcias bai-
lables (cómica) y la deliciosa comedia 
Diplomacia femenina (Kay Francis). 
CINE IDEAL.—A las 6,45 y 10,45: El 
hombre que se reía^del amor (película 
española, adaptaciónxie la novela de Pe-
dro Mata) (16-4-933). 
CINE DE LA, OPERA.—6,30 y 10,30: 
Las dos huerfanitas (éxito clamoroso). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Noche de fantasmas (éxito inmenso). 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,30 tarde, y. 10,30 noche: ¡Ese sinver-
güenza de Morán! (19-9-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: El trío fantástico 
(Lon Chaney). Cheri-Bibi (en español, por 
Ernesto Vilches). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Por un 
beso. Consultas gratuitas, tarde y noche, 
por el célebre mago Frantz Uranio. 
COLISEUM. — 6,30 y 10,30: Extraordi-
nario éxito del "film" Paramount: El 
hombre león, por el olímpico Grabbe y 
la estrella Francis Dee. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,45: 
Corresponsal de guerra (Jack Holt y 
Ralph Graves). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Como tú me deseas (Greta Garbo). 
PLEYEL CINEMA (Ultima semana, 
programa doble).—6, 10,30: Pez de tierra 
y Erase una vez un vals. 
PROGRESO (73816).—A las 6,30 y 10,30 
(especial M. G. M.): De parranda (có-
mica, por Reginald D e n n y y Leila 
Hyams), y Compañeros (comedia de op-
timismo, por Robert Móntgomery y Do-
í-otór Jordán/ a¿K-S-SW. • — 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,45 y 
10,45: No quiero saber quién eres (pre-
ciosa opereta musical, por Liane Haid y 
Gustav Froelich) (4-Í-933). 
ROYALTY (Sección continua, de 6 tar-
de a 1,30 noche: Marñl, la mejor pelícu-
la de ñeras, dialogada en español. Todas 
las butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,30 
y 10,30: La luz azul (El monte de los 
muertos). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La mun-
dana (Kav Francis) (26-9-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito ga-
rantizado: Dos corazones y un latido 
(por Lilian Harvey y Henry Garat). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomejulación. L i 
fuertes con Encías sanas 
i 
SEV 
Un triunfo inenarrable 
alcanzó ayer 
•«ti*1 
La obra más audaz que se ha 
llevado a la pantalla 
E s u n <<mm,, 
P A R A M O U N T 
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Con éxito clamoroso ha sido estrenada 
la superproducción "Noches de gran ciu-'fecha entre paréntesis al pie de cada 
dad". Lo demuestra el cartel de no hay 
billetes en todas las secciones verificadas 
hasta ahora. Butaca, dos pesetas, y prin-
cipal, una peseta. 
cartelera ooj-responde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
F í g a r o 
Todos los días éxito grandioso del gran 
"film" de acción "Corresponsal de gue-
rra", extraordinaria creación de Jack 
Holt y Ralph Graves. 
Visitad nuestro país admirab le 
y diverso antes de recorrer los 
extraños. 
L T . 
I t u r b i c o n l a S i n f ó n i c a 
Mañana miércoles, a las seis treinta, se 
celebrará en la COMEDIA el concierto 
en que este glorioso pianista interpreta 
rá el "Concierto en mi bemol", de Mo-
zart, acompañado por la Orquesta Sinfó-
nica, la que dirigirá asimismo, presen-
tándose por primara vez en España co-
mo director, aspecto este en el que Itur-
bi está consiguiendo éxitos enormes, su-
periores si cabe a los que le han colocado 
entre los primeros pianistas del mundo. 
Los ensayos realizados permiten asegu-
rar que este concierto constituirá un ver-
dadero acontecimiento, no obstante el 
profundo respeto, absoluta fidelidad y 
falta de efectismos de las versiones de 
Iturb!, quien se ajusta en todo momento 
al pensamiento del compositor. 
Localidades: Daniel, Madrazo, 14 
mmmm 
C R E T O S D E L A 
L I C I A D E P A R I S 
«teresante drama de emoción 
y misterio 
Ejjffiiisita y ultramoderna comedia 
musical 
SI. C. E. RADIO-PICTURES N 
M 
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ACADEMIA DE MECANOGRAFIA "HISPAN0-0LIVETTI 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS últi 
Y C A L L , 8 
mo modelo M. 40. — Inscripción. 7 pesetas mensuales. — Nuestros alumnos tendrán su máqui 
en examen compleíamenle gratis. 
( E N T R A D A P O R J I M E N E Z D E Q U E S A D A , 2 ) 
Emilio Sagi Barba 
CLASES DE CANTO 
PADILLA, 74, HOTEL, NUMERO 6. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El divi-
no impaciente (de José María Fernán-
éxito inenarrable) (28-9-933). 
CALDERON (T. L. N.).--6.30: Jugar 
S ^ (Pl'imei-a -representación por 
sSnln Ai™ ^ntantes Nazarina Farias. 
w i? ' ^Tdova r y Vela).—10,45: Aza-
CERVANTES (Teléfono 12114 Cotnm 
ma Meliá-Cibrián). - 6,3? y 10.45 
outacas, ó pesetas , 
funIcSn0dI)E • 1,RlCE-10-30: Grandiosa 
V "troune^h"la- fe y A,ex-J ,r,U0UPe china Na tto 
s o f a ? ^ , A T A las ^ P " ^ . 3 pe-
A fas lo t í " : ^ a™^ana para dos. 
nnl ™ ° popular, 3 pesetas butaca): 
u"a americana para dos. 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). •T fjegna de la huerta y La vieie-
c..a.—40,4q: e I Juglar de Castilla (éxito 
enorme) (25-6-933). 
. LAp-A /Compañía María Teresa Mon-
loya).-. so y 10,30: La malquerida 3̂ pe-
setas bataba). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas). A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
Hoy Snauguración de la 
temporada con el gracio-
sísimo "f i lm" 
o r u n b e s o 
CLAUDIO COELLO, 43. Teléf. 59303. 
Todaí las clases limitadas a 10 alum-
nos. Derecho, Comercio, Idiomas, Sec-
ción especial de Matemáticas. 
B A C H I L L E R A T O 
•J;^ Seccidft independiente y estudio vigi-
^ijj lado por sacerdotes, exclusivamente 
•*<]$ para esta Sección, 
y.í: Exámenes trimestrales por profesora-
yr* do ajeno al Centro. Todo el profesora-
ĵsj do especializado y de gran competen-
VIS cia- Infprmes y matrículas de once a 
por 
jfina y de cuatro- a seis. 
IHil'illSIIIIII 
G E O R G E S M I L T O N 
Consultas gratuitas tarde y 
noche por el célebre mago 
FRANTZ URANIO 
siiniiiiniiiiiiiiMiiiiiHiiniiiiiMiimiiiiiHiiiiiiiii 
P A R A C H O C O L A T E S 
es el mejor. 
GENOVA, 4. TELEFONO 3013 7. 
in i i i i íHini pniiMiiiiinuiHi 
A R I 
S Bill 
acor el agua digestiva 
•IHülliillllll •lllinillllB 
EDUARDO DATO, 31. Teléfono 27108, entresuelo (frente a Coliseum) 
^reparación completa de la carrera de Comercio. piaSos especial»3 para Banca, 
Idiomas y Seguros. ' 
•S • ? B W • 
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Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JERONIMO, 37. 
«Teléfono 23671 
i i B i H i i i i i n i n i n ^ 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKBJRS 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejdj reducido consumo, la fuer-
za mas económica que existe. PABLO ZENKER. li|ar¡ana rinda. 5. Madrid. 
•;iiiiliiM:!iiii;!!Miiii«iiiiiiiiii¡B 
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L A P R O P A G A N D A D M I S Í A S E R E A L I Z A C O N G R A N B R I L L A N T E Z P O R T O D A E S P A Ñ A 
I m p o r t a n t e m i t i n a g r a r i o 
e n S a n t a M a r í a d e N i e v a 
Se calcula en más de cinco mil los 
labradores que asistieron 
Muchos de ellos tuvieron que hacer 
un recorrido de seis horas 
El acto había sido organizado por 
Acción Popular de Segovia 
SSSSC-OyTA. 2.~bA m i t i n ag ra r i o que, 
organizado por Acc ión Popu la r de Se-
gov ia , se ha celebrado en Santa M a r i a 
de N ieva , ha const i tu ido u n enorme éx i -
to . Desde m u y temprano comenzaron a 
l legar grandes caravanas de labradores, 
a lgunos de los pueblos más apartados 
de l a prov inc ia . E l acto se celebró en 
l a P laza de Toros, que presentaba un 
imponente aspecto. Se ca lcu lan en más 
de cinco m i l los labradores forasteros, 
muchos de los cuales, pa ra l legar al m i -
t i n , que estaba anunciado pa ra las once 
y med ia de l a mañana, empezaron el 
v ia je antes de las seis de l a madrugada . 
A l a hora en pun to anunc iada hic ie-
ron su apar ic ión los oradores en la t r i -
buna levantada a l efecto, siendo saluda-
dos con una estruendosa ovación. 
Los discursos 
M á s d e s e i s rail p e r s o n a s e n e l m i t i n d e A v i l a H a q u e d a d o o r g a n i z a d a e n 
S e v i l l a A c c i ó n O b r e r i s t a 
I n i c i ó loa discursos el presidente de 
Acc ión Popu lar de Segovia, don Juan de 
Cont reras , marqués de Lozoya, quien 
hace l a presentac ión de los oradores. 
Dice que las ú l t imas v ic to r ias electora-
les acusan dos lecciones: una, que cuan-
do los labradores t r aba jan unidos pue-
den conseguir todo, hasta u n a un ión m i -
n i s t e r i a l ; o t ra , que los labradores espa-
ñoles v a n bien d i r ig idos y que los que los 
han l levado a estos t r i un fos parciales sa-
b r á n conducir los a l t r i un fo def ini t ivo. 
(Aplausos.) 
H a b l a de la g r a t i t u d que España debe 
a l a m ino r ía ag ra r i a , y en este momen-
to u n g rupo de social istas pretende in-
t e r r u m p i r el acto, pa ra lo que in ic ian al-
gunas protestas, que son cont ra r res ta-
das con grandes ovaciones. 
E l marqués de Lozoya t e r m i n a dicien-
do que es hora de que los labradores se 
agrupen en to rno a aquellas organiza-
ciones fuer tes, como l a C. E. D. A. , que 
levan tan l a bandera ag ra r i a , f rente a 
los que, con u n a pol í t ica de egoísmos, 
han ffevado al campo el hambre y la m i -
ser ia. (Gran ovación.) 
H a b l a a cont inuac ión don José María 
Hueso, qulsn, recogiendo una in ter rup-
c ión, dice que los que engañan a los 
campesinos son los social istas de l a ciu-
dad , p a r a med ra r a costa de ellos. 
(Grandes aplausos.) 
A c c i ó n Popular—sig-ue diciendo—bus-
ca en Isa doc t r inas de l a Ig les ia la so-
luc ión a los grandes prob lemas sociales, 
y así p ropugna el ¿alario v i t a l y fami-
l ia r , p a r a que el obrero pueda v i v i r hol-
gadamente. Expone las doct r inas de 
León XTTT y P ío X I , y t e r m i n a ref i r ién-
dose a l mov im ien to agrar io , del que dice 
que ha surg ido como una ins t i n t i va re-
acción defensiva pa ra poder v i v i r . Hay 
que imponerse a los Gobiernos, para que 
sepan-cpi* iTO se-pu»d«-^abe 
t r a de loa agr icu l to res . (Prolongada 
ovación.) 
El señor Madariaga 
Se levanta a hab la r a cont inuación el 
d ipu tado agra r io señor Madar iaga , que 
es recibido con grandes y entusiastas 
aclamaciones y aplausos. 
Nuevamente—dice—vengo a ponerme 
en contacto con los "burgos podridos" 
de Cast i l la . N o vengo a pred icar odios 
n i v iolencias, s ino a ponerme al servi-
cio de l a P a t r i a , que pasa l a calle de 
l a A m a r g u r a , atravesado su pecho con 
las s iete espadas de los desaciertoa. Ve-
ü imos fi , pedir j us t i c i a pa ra l a agr icul-
t u r a , l i be r tad pa:¿. la c iudadanía y paz 
pa ra que los hombres dejen dé odiarse 
como fieras y se amen como hermanos. 
( G r a n ovación.) 
E x p o n e el verdadero concepto de Re-
f o r m a agra r ia , que no es o t r o que el de 
hacer el m a y o r número posible de pro-
p ie tar ios , al con t ra r io que en l a proyec-
tada re fo rma, que sólo hace colonos del 
Es tado. Nosot ros no queremos esclavos, 
«ino hombres l ibres. (Grandes apláusos.) 
A t a c a a los que p romet ie ron el repar-
t o de t ie r ras y lo único que haar hecho 
ha s ido repar t i rse los enchufes. (Aplau-
sos.) Pred icaron el repar to de tierras y 
l a ú n i c a que han repar t ido h a Üdo l a 
que s i r v i ó para en te r ra r a los fiBilados 
de Casas Vie jas. ( Imponente ovación.) 
U n a voz : ¿Y los de A n n u a l ? ! 
L o s de A n n u a l cayeron cuando era 
consejero de Estado un ("irigenté de los 
socia l is tas, que ayer, como hoy , han sa-
bido el secreto de permanecer adheridos 
a los enchufes. (Ovación.) 
Re f ie re cómo ha conseguido para su 
p rov inc i a l a derogación de l a ley de 
T é r m i n o s Munic ipa les , y dice qu j en su 
en t rev i s ta con el m i n i s t r o de Agr icu l -
t u r a , a l p regun ta r l e cómo Cataluña no 
compraba t r i go a Cast i l la , le contestó 
que parecía que lo fab r i caba Mat iá . Es-
t o pasa porque Cas t i l l a no se hk rebe-
lado, y está a merced de los catalanes, 
que están deshaciendo la Pa t r i i . . . ( L a 
' ovac ión impide oí r el f i na l del párrafo.) 
U n a voz: ¡Muchos M a d a r i a g a j hacen 
f a l t a ! 
T e r m i n a e l o rador pidiendo l i un ión 
de los labradores p a r a luchar p i r Dios, 
po r l a P a t r i a y por la agr icu l tu ra . 
( E n o r m e ovación.) > 
El señor Casímueva 
La concurrencia, formada en su mayor parte por agricultores 
da toda la provincia, ovacionó clamorosamente a los orado-
res. Los señores Royo Villanova y Gil Robles fueron objeto de 
especiales demostraciones de entusiasmo. Con gran brillantez 
se celebra en Carchalejo (Jaén) un mitin de Acción P. Femenina 
EN ARCEDIANO (SALAMANCA) SE REUNEN MILLARES DE 
LABRADORES PARA ESCUCHAR AL SEÑOR GIL ROBLES 
E n ú l t i m o l u g a r habló el también 
d ipu tado de la m ino r ía agrar fe señor 
Casanueva. 
Señala cómo se opuso a laí ley de 
A r rendamien tos , que, a u n q u * en conjun-
to estaba u-n^v , n i i l o s que 
no pod ían pasar, sobre t o d o . - J 7 i , 
17, y recuerda que, en u n i o r e A 
G i l Robles, presentó en el •¡al[amenU) 
una propos ic ión encammadar ; ^ ci.ea_ 
ción del p a t r i m o n i o f am i l i a ) ^ 
favorec ía a ^ ^ g r a m s q ' ,tenlei!do 
h i jo9. l levasen ^ c e ^ arr iendo, 
y a que hab ía ^ cedérseles i a 
de ter reno, suf ic tente pa ra . ^ 
j a f a m i l i a , fué r f f ^ ^ ^ 
l i s tas , porque a éstos no \ * teres¡l e l 
me jo ram ien to de los h u m u ^ es a 
lo que aspi ramos nosof. 0 (Grande8 
aplausos.) 
L a m ino r ía a g r a r i a , qiSi incipi0 
no l og raba hacerse o i r ^ r , . t r i un fado 
después. Este t r i u n f o no " 
nues t ra , de v o j c t J ^ T | 
máis con v u e s t r a ^ " a s i s t e n c i a 
y es t imulo . 
F ide a todos 
A V I L A , 2.—Con enorme an imac ión 
se ha celebrado en la plaza de toros el 
m i t i n agrar io organizado por la A g r u -
pación prov inc ia l de Acc ión Papu la r . 
Todos los trenes y automóvi les de l ínea 
l legaron atestados de v ia jeros, que da-
ban atpeeto fan tás t i co a las calles de 
Av i l a . Los oradores fueron saludados 
con una enorme ovación y v ivas a l sal -
vador de E&paña y al ba tu r ro ant ies ta-
tu t i s ta . E l presidente de Acc ión Popu-
la r de Avi^a, don Salvador Represa, d i -
ce que el acto está organizado por Ac-
ción Popular ; pero t iene carác te r ag ra -
rio, porque casi todos loe que a él asis-
ten son labradores, y los agr icu l to res 
castellanos han de dar días de g l o r i a a 
Eepaña. (Oyese u n " V i v a Cas t i l l a " , con-
testado unánimente.) Cont inúa diciendo 
que el Gobierno A z a ñ a ha l levado a 
España al estado caót ico en que ahora 
se encuentra; pero tuvo el acier to de 
despertar a la voz del campo, y sus 
hombres, poniéndose en pie, l o g r a r o n 
hacerse oír. An tes los labradores te-
nían sólo dos enemigos: la usu ra y el 
pedrisco; pero desde hace dos años t ie-
nen o t ro peor que los anter iores, que 
son las leyes d ic tadas por el G o b e r n ó . 
A taca duramente la ley de Té rm inos y 
al ex min is t ro de A g r i c u l t u r a Marce l i no 
Domingo. T e r m i n a diciendo que el Go-
bierno actual no puede dar sa t i s facc ión 
a los agr icu l tores, po r estar l igado por 
un pacto, que debe de ser vergonzoso, 
cuando no se at reven a darlo a conocer. 
(Ovación cerrada.) 
Señor Mosquera 
Don José Mosquera niega que sea fas-
cista, como se ha propagado por a lgu-
nos pueblos donde fué a dar mí t ines . 
Añade que el me jo r colaborador de l a 
organización de las derechas ha sido 
el Gobierno Azaña, que ha logrado des-
per ta r los sent imientos cr is t ianos p a r a 
la defensa de los ideales del pueblo es-
pañol . Luego censura a quienes l l a m á n -
dose derechistas están afi l iados a par -
t idos como el socia l is ta y el rad ica l , y 
presenta a Royo V i l l anova como h o m -
bre joven de corazón, y a Gi l Robles co-
mo baluar te ñ r m e de l a fe con t ra el 
laic ismo moderno. (Aplausos.) 
Señorita Bohigas 
L a señor i ta Bohigas comienza dic ien-
do que es inexpl icable que haya mu je -
res dedicadas a hacer p ropaganda so-
cial ista, cuando sus teorías queb ran tan 
la autor idad de la f am i l i a , donde l a m u -
jer t iene s u t rono. (Ovación.) 
L a escuela la i ca no es neu t ra , como 
se dice, sino exclus ivamente an t i ca tó l i -
ca. E x h o r t a a las mujeres cató l icas a 
no l levar a sus hi jos a l a escuela l a i -
-T^^miíS* c l io ien^. que hay que hacer 
una g r a n labor social, sobre todo entre 
los obreros del campo. (Ovación.) 
Señor Royo Villanova 
E l señor Royo V i l l anova , en tono h u -
moríst ico, compara el m i t i n a u n a co-
r r i da de toros. Yo—dice—soy el p ica-
dor ; Represa y Mosquera, los bander i -
l leros; l a señor i ta Bohigas h a corr ido 
la l lave, y Gi l Robles es el ma tado r , al 
que darán l a ore ja del to ro y has ta la 
de Maciá. (Risas y ovación.) Luego 
agrega que a los nombres de Teresa de 
Jesús e Isabel de Cast i l la , t a n conoci -
dos de todos, hay que añad i r el de J i -
mena Blázquez, que, con unos pocos 
hombres y muchas mujeres, supo defen-
der la p laza de A v i l a de l a mor i sma . 
Ahora, dice, hay moros peores, y las 
mujeres abulenses, siguiendo el e jemplo 
de su paisana, deben ponerse en pie y 
defender o t ras plazas más codiciadas 
aún que la fuer te de A v i l a . Rechaza la 
ley de Congregaciones, y dice que al v i -
s i tar por l a mañana en l a Catedra l el 
sepulcro de "el Tos tado" deseaba tener 
su espí r i tu de sacr iñc io para escr ib i r to-
das las barbar idades que se h a n dicho 
y se han votado en el Congreso. M a -
nif iesta que no pueden gobernar a Es-
paña socialistas n i cata lan is tas, porque 
la desmembran y pu lve r i zan en su r i -
queza y en su extensión. A t a c a du ra -
mente a l E s t a t u t o y man i f ies ta que no 
es lo peor el haber le aprobado, s ino lo 
que pretenden tomarse los catalanes al 
amparo de l E s t a t u t o . Exp l i ca l a cons t i -
tuc ión de las Cortes catalanas, diciendo 
que los catalanes no t ienen u n solo d i -
putado español, y, s in embargo, el Pa r -
lamento español t iene d iputados ca ta la -
nes; así que ellos gob iernan a España, y 
España a ellos, no. Creo que las Cor-
tes serán disueltas en breve, y finaliza 
mani fes tando que h a y que perseverar 
en l a labor emprendida. (Gran ova-
ción.) 
Señor Gil Robles 
E l presidente de la C. E. D . A . da 
las gracias a todos los que asisten a l 
acto, incluso a los hombres de o t r a 
ideología, pues se ha impuesto el es-
p í r i t u cabal leroso de m u t u o respeto, y 
es necesario reconocerlo noblemente. 
(Ovación.) A t a c a a los pordioseros polí-
t icos que, no resignándose a pasar des-
apercibidos, dan el sa l t o desde la U . P. 
a los socialistas o radicales-social istas. 
Sigue diciendo que el hombre del cam-
A la Asamblea de constitución asis-
tió trn millar de obreros 
• 
Se aprobaron diversas ponencias y 
quedó designada la directiva 
En Almonacid del Marquesado se ce 
lebró otro brillante acto obrerista 
compara estos t raba jos con las prome-
sas de los revoluc ionar ios de r e p a r t i r 
las t ie r ras en t re los obreros, cuando és-
tos no han recibido más t i e r r a que la 
sepu l tu ra donde les h ic ieron caer las 
balas de los que promet ie ron el repar to . 
(Ovación y v ivas a G i l Robles.) 
Fus t i ga a los r icos de corazón endu-
recido que se han lamentado de lo ocu-
r r ido en España, s in tener en cuenta 
que eran ellos los culpables. A f i r m a que, 
si a lgún d ía l lega a l Poder, esos r icos no 
deben esperar que sea su defensor, 
pues lo será de los pobres necesitados. 
Dice que h a y que derogar la ley de Tér-
minos, con lo cual se impide se coloquen 
obreros t raba jadores m ien t ras obt ienen 
t raba jo vagos de profes ión. P ide l a re-
va lo r i zac ión de los productos del cam-
po, elevación de la tasa m í n i m a del t r i -
go y que se obl igue a cump l i r l a , pues 
ahora hay fabr icantes desaprensivos 
que t r a ñ c a n con el hambre del pobre 
labrador , bur lando l a tasa. A t a c a a las 
Cortes, que han nacido del engaño y la 
ment i ra , y t e rm ina diciendo que deben 
l levarse a las Cortes hombres que ins-
p i ren conf ianza. (Ovac ión cerrada.) 
N i a la en t rada n i a l a sal ida del m i -
t i n ocur r ió e l menor incidente, a pesar 
de estar ocupada l a p laza por más de 
seis m i l personas. 
A las dos de l a ta rde se celebró en 
el Ho te l Ing lés u n banquete de más de 
trescientos cubier tos. 
G i l R o b l e s , e n S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A , 2.—De regreso de As -
tur ias , ha l legado a Salamanca ^1 se-
ñor Gi l Robles, quien, no obstante el 
cansancio que supone haber recor r ido 
casi toda A s t u r i a s en cua t ro días y ha-
ber p ronunc iado t r e i n t a discursos, ha 
comenzado a v is i ta r los d is t in tos pue-
blos de esta prov inc ia . 
E n Arced iano se reunieron mi l la res 
de labradores de toda la A r m u ñ a , y se 
organizó u n acto públ ico, en el que ha-
blaron, en p r i m e r lugar , el alcalde, don 
Lu is Romo Fernández, y el abogado de 
Salamanca señor Cimas Lea l . 
A cont inuac ión se levan ta a hab la r 
el señor G i l Robles, cuya presencia es 
acogida con u n a ovación c lamorosa. Re-
cuerda que el núcleo ag ra r i o nació en 
Salamanca, y que los ve in te d iputados 
que f o r m a b a n l a m ino r ía tenían que so-
por ta r los insul tos de cuatroc ientos c in -
cuenta enemigos, que respondían a las 
aspiraciones de los agrar ios con la 
agresión personal . A s i tuv imos que i r a 
buscar en o t ras prov inc ias adeptos co-
mo vosotros, a re fo rzar el f ren te que 
vosotros habéis comenzado; y p a r a dar -
le toda su eficacia, cpn ese m i l l ó n de 
adeptos que pa ra los agrar ios hemos 
conquistado, y que son los que h a n i m -
puesto el p r i m e r cambio, con l a v i c t o -
r ia del T r i b u n a l de Garant ías, en la 
po l í t i ca española. 
Cuando los izqu ierd is tas pensaron aca-
ba r con los pr inc ip ios rel ig iosos, yo les 
d i j e : " Q u i t a d los f renos y habrá que au-
men ta r la f u e r z a púb l i ca " . A h í tenéis el 
resu l tado: se han aumentado en sesenta 
mi l lones los gastos pa ra los guard ias de 
Asa l to . 
Pasa a examinar el p rob lema de la 
a g r i c u l t u r a española, y dice que hemos 
l legado a l a desvalor ización de los p ro -
ductos del campo por la predicac ión de: 
repar to de t i e r ras . 
Se han aumentado el t r i p le los gastos 
de producc ión y el t r i go está más bajo . 
E n estas condiciones se decretó u n a i m -
por tac ión de t r i g o , pa ra que todos los 
demás v i van a costa de la a g r i c u l t u r a 
de Cast i l la . 
M ien t ras no haya prosper idad en el 
campo, no h a b r á r iqueza en la c iudad. 
Se me contestaba que habr ía que ele-
va r el precio del pan. Pero la eleva-
c ión del prec io del t r i g o , que sa lvar ía 
a mi l lones de labradores, sólo represen-
t a pa ra el obrero de l a ciudad un au-
mento de t res duros a l año. Y véase s i 
S E V I L L A , 2 .—Ayer se celebró con 
g r a n br i l l an tez la Asamb lea de cons-
t i t uc ión de Acc ión Obrer i s ta en Sevi -
l la , en el salón de actos de l a Socie-
dad Económica. 
As i s t i e ron m á s de m i l obreros, y 
ocuparon l a presidencia don Jesús Pa-
bón y Suárez de U r b i n a y los seño-
res Bermudo y Mora les y una Comi -
sión l legada de Madr i d , f o rmada por 
don Ramón R u i z A lonso, don Fel ipe 
Garc ía Navas y don José R a m ó n 
Otero . 
Fue ron aprobados el ac ta de cons t i -
tuc ión y el mani f iesto p rog rama , que 
fué acogido con grandes aplausos. 
A c t o seguido, don Jesús Pabón g lo-
só el p r o g r a m a de Acc ión Obrer i s ta y 
combat ió la anarquía socia l , recordan-
do los deberes de los prop ie tar ios y 
de los obreros, los cuales, pa ra p r o d u -
c i r mejor , deben tener pa r t i c ipac ión 
en las empresas. Tamb ién combate l a 
lucha de clases, que no produce nada 
y t rae la ru ina . Dos años, l levamos en 
España de lucha de clases—agregó 
y nunca ha habido t a n t a hambre . E l o -
g ia el mani f ies to de A c c i ó n Obrer is ta , 
y dice que s i a los obreros se les ha 
hecho uno, t amb ién se les hará a los 
pat ronos, diciéndoles cuál es el cam i -
no que deben seguir en sus relaciones 
con los obreros, para que la a rmen ia 
produzca sus f ru tos . (Gran ovación.) 
Después se leyeron las ponencias, que 
fue ron aprobadas. Todas eran de a f i l i a -
dos. L a p r i m e r a , de don Gaspar De l -
gado, t r a t a b a de l a asistencia soc ia l ; l a 
segunda, de don Gu i l l e rmo Muñ i z , de 
cu l t u ra , p id iendo q u e se establezcan 
clases nocturnas y una b ib l io teca c i r cu -
l a n t e ; la te rcera , de don A lbe r t o V i -
fiau, sobre organ izac ión g rem ia l , y l a 
cua r ta , sobre propaganda, de l señor 
Or i a . 
Seguidamente, el voca l l legado de 
M a d r i d señor Ru iz A lonso d i r ig ió b re -
ves palabras a los reunidos, sa ludándo-
les en nombre de los compañeros de 
M a d r i d , congratu lándose del man i f i es -
to y haciendo votos porque Sevi l la v u e l -
va a ser lo que fué . E l o rador f ué m u y 
aplaudido. 
Seguidamente se el igió, po r ac lama-
ción, la d i r ec t i va de A c c i ó n Obre r i s ta , 
que preside don Juan Mora les Clemen-
te. H izo uso de l a pa lab ra el voca l don 
Gu i l l e rmo M u ñ i z , pa ra da r las g rac ias 
por l a elección y fe l i c i ta rse de l a b r i -
l l an tez del ac to , elogiando a don M i -
guel Be rmudo po r el apoyo que les ha-
bía prestado en la organ izac ión . ( G r a n 
ovac ión y v ivas entusiastas.) 
Después l a J u n t a obsequió con u n a l -
muerzo a los vocales l legados de Ma-
dr id , br indándose por el t r i u n f o de A c -
c ión Obre r i s ta . 
A c c i ó n O b r e r i s t a e n 
C u e n c a 
C U E N C A , 2 .—En el pueblo de A l m o -
nac id del Marquesado se celebró ayer u n 
acto pol í t ico, en el que tomaron p a r t e 
el d iputado ag ra r i o don D imas de M a -
da r i aga y don Conceso Coso, abogado 
de M a d r i d , nombrados presidentes ho -
norar ios de l a sociedad obre ra L a Con-
cordia, de Acc ión Obrer is ta. 
Precedió al acto una func ión re l ig io -
sa, viéndose el templo abar ro tado de 
fieles, que ascendían a unos dos m i l , en-
tre los cuales figuraban vecinos de más 
de veinte pueblos. Predicó el lec tora l 
de l a Catedra l de Cuenca, señor A y a l a , 
el cual fué v i to reado a l t e r m i n a r el ser-
m ó n . L a banda de música de V i l l a m a y o r 
de Sant iago i n te rp re tó l a misa. 
Después se celebró un banquete con 
asistencia de más de u n centenar de co-
mensales, en s u m a y o r í a obreros. A los 
postres v i s i t a ron al señor M a d a r i a g a 
var ias Comisiones, entre ellas una de 
la sociedad obrera " L a Osence", de Osa 
de l a Vega. 
A c t o seguido se celebró el m i t i n en un 
menzó su discurso haciendo resa l tar l a 
impor tanc ia de l a ag r i cu l t u ra en Es-
paña y la labor constante real izada por 
los diputados agrar ios en pro de la mis-
ma. Dice que es preciso m e j o r a r el pre-
cio del t r i go , y ello puede hacerse con 
sólo aumenta r en diez cént imos el pre-
cio del pan en las ciudades, lo que su-
pondr ía diez mi l lones de pesetas, que po-
dr ían emplearse en me jo ra r l a ag r i cu l -
t u ra . Los diputados agrar ios se han 
opuesto siempre a l a impor tac ión de t r i -
go y han abogado por la ampl iac ión del 
créd i to agr íco la ; quieren l a r e f o r m a 
ag ra r i a , pero de modo que h a y a m a y o r 
número de propietar ios, expropiando, s i 
es necesario, las t ie r ras , pero mediante 
la j u s t a indemnizac ión. 
H a b l a del cap i ta l y el t raba jo , af i r -
mando que ambos son fac tores ind is -
pensables de l a producción, y el cap i ta l 
necesita del obrero, pero t iene derecho 
a perc ib i r un interés leg í t imo ; así como 
e] obrero tiene derecho a v i v i r una v ida 
decorosa. 
D ice a cont inuación que no ha ven i -
do a hab la r solamente de t i e r ras y ren-
tas, sino de la ideología que él defiende 
y de la esp i r i tua l idad que debe i n f o r m a r 
nues t ra v ida. Combate, a este propósi to, 
l a ley del D ivo rc io y la escuela única, 
señalando sus perniciosas consecuencias, 
sobre todo para l a clase p ro le ta r ia . Cen-
sura duramente l a supresión del subsidio 
a las fami l ias numerosas, supresión he-
cha por uno de los l lamados redentores 
del obrero, por un m in i s t ro soc ia l is ta ; y 
anuncia que en p róx imo presupuesto se 
restableceiú dicho subsidio. Por su par -
te, la m ino r ía ag ra r i a está dispuesta a 
pedir que aquél sea incrementado. 
Hab la de las p róx imas elecciones ge-
nerales, y dice que si España quiere sal -
varse t iene que l i b r a r en ellas u n a g r a n 
ba ta l l a por su p rop ia v ida, vo tando a 
hombres que s igni f iquen todo lo con t ra -
rio, precisamente, de los que hasta aho-
ra han const i tu ido las minor ías de iz-
quierda revo luc ionar ia . 
T e r m i n a diciendo que, m ien t ras no se 
derogue el a r t ícu lo 26 de la Cons t i tu -
ción, no habrá paz en España. U n a sal-
v a de aplausos acoge las ú l t imas pa la -
bras del orador, que fué tamb ién repe-
t idamente aplaudido durante su dis-
curso. 
Luego don Te r t u l i no Fernández, que 
había hecho la presentación del señor 
Madar iaga . agasajó espléndidamente a 
éste y a otras personas inv i tadas . 
Acción Agraria Leonesa 
L E O N , 2.—En R iaño se ha celebrado 
la Asamb lea de Acc ión A g r a r i a Leone-
sa, a f i l i ada a l a C E D A . A pesar de la 
poca propaganda real izada h a n asist ido 
muchos labradores y comisiones de los 
pueblos del pa r t i do j ud i c i a l . E l señor 
A l v a r e z Robles, no ta r i o de Fa lenc ia , y 
los señores González de la Cuesta y Roa 
de l a Vega , expusieron los postulados 
del p r o g r a m a de Acc ión A g r a r i a . Des-
pués se t r a t ó de l a cons t i tuc ión de los 
Comi tés locales y de l a necesidad de i n -
tens i f i ca r la propaganda. U n o de los ac-
tos que se p repa ran será u n m i t i n en el 
que in te rvendrá , ent re o t ros oradores, 
el señor Gi l Robles. 
JEFE DEL ES 
"Se nos ha expulsado del Poder 
de una manera indecorosa" 
"En 1931 expulsamos al que^ era 
rey, pero su espíritu continúa 
en el Palacio de Oriente" 
E n las e lecc iones p a r a el T . d e G a -
r a n t í a s t r i u n f a r o n l os a g r a r i o s , y 
e l P o d e r se d i ó a l os r a d i c a l e s , 
c u y o s v o t o s e r a n en su m a y o r 
p a r t e d e d e r e c h a s 
LA ANARQUIA Y EL CAOS AN-
TES QUE E L FASCISMO 
serv ic ios de los s o c i a l i s T M • Repú-
b l ica . B ien es verdad q u e s H r compa-
ñeros de Gobierno respondieron s i em-
p re lea lmente. Pues, entonces, ¿qu ién 
nos ha expulsado del Poder? Voso t ros 
podéis ave r igua r lo . Noso t ros deseába-
mos sa l i r del Gobierno y sólo e s p e r é 
bamos la ocasión opor tuna . Pero j amá» 
o lv idaremos l a m a n e r a indecorosa de 
expulsarnos pa ra ven i r a sus t i tu i rnoa 
po r elementos sospechosos. " Y o a f i r m o 
aquí, y s i h a y a lgu ien que quiera t l r a > 
me de l a lengua, en e l P a r l a m e n t o l o 
repet i ré , que van a sentarse en el ban -
co azul e lementos a quienes una perso-
na recusó del Comi té revo luc ionar lo 
po r sospechosos. Pues bien, esa m i s m a 
persona . re f rendó el n o m b r a m i e n t o de 
tales e lementos" . A los de la obst ruc-
c ión, a los saboteadores de la Repúbl ica 
se les ha dado en p rem io el Poder. 
Las crisis ministeriales 
E n la conferencia que el domingo pro-
nunció el señor L a r g o Cabal lero en el 
" c i ne " Eu ropa destacaron las cont inuas | - ^s t rc r ;ac ioñ I l . 'De¡de0ento¿cerño 
censuras a l je fe del Estado, sobre todo ha habido paz en España. 
Refiere cómo se t r a m i t a r o n las cr is is. 
L a p r i m e r a cr is is m i n i s t e r i a l sobrev ino 
po r l a aprobac ión del a r t ícu lo 25. E l 
ac tua l Presidente de l a Repúb l i ca d i -
m i t i ó porque entendía que la f o r m a de 
aprobar aquel a r t i cu lo había cons t i tu í -
do un complo t con t ra él. Y alrededor 
de ese a r t i cu lo ha ven ido g i rando toda 
a l re fer i rse a la t r a m i t a c i ó n de la c r i -
sis. Como las p r imeras alusiones pare-
c ieran no ser comprendidas por el pú -
bl ico, el ex m in i s t ro ins ist ió con con-
ceptos dur ís imos, que fueron recibidos 
por el aud i to r io con ovaciones del i rantes 
y g r i tos s ign i f icat ivos. "Se nos ha ex-
pulsado del Poder—di jo—de u n a mane-
ra indecorosa." Más acremente, s i ca-
be) se expresó al ana l i za r la actuación 
del nuevo Gobierno. Tiene plena segur i -
dad de que el p a r t i d o socia l is ta no vo-
t a r á l a conf ianza al señor Le r roux . Los 
grupos republ icanos de izquierda deben 
seguir esta ac t i tud , pues de lo cont ra-
rio, si a l gún día neces i taran l a ayuda 
socia l is ta p a r a sa lvar l a Repúbl ica, és-
tos acud i rán , pero será pa ra i m p l a n t a r 
su Repúbl ica , Y y a l a ú l t i m a p a r t e del 
discurso fué dedicada a exponer sus re-
pet idas teorías sobre l a necesidad de i m -
poner un d ic tadura de clases. 
E l t ea t ro estuvo l leno. As is t i e ron loa 
ex m in is t ros señores Pr ie to y De los 
Ríos. 
L a c o n f e r e n c i a 
Como y a está l ibre de las responsabi-
l idades del Poder—comienza d ic iendo— 
tiene que exponer l a verdad pol í t ica. Y a 
sabe que, a pesar del a r t ícu lo 34 de la 
Cons t i tuc ión , el decir esa verdad puede 
l levar le a caer den t ro del Código Penal. 
Pero el pueblo t iene, necesar iamente, que 
saber la. Claro que l a Prensa burguesa 
fa lseará sus palabras, pero él s iempre 
menospreció a semejante Prensa. 
E n u m e r a los leales y desinteresados 
no se gas ta más super f inamente po r ese 
m ismo obrero, que regatea lo que es la ' " V V ^ T ^ r ^ T ^ T ^ T ™ uu , j i j i w, ampl io local ante más de dos m i l perso-sa lvac ión de l campo y de los mismos 
obreros del campo. 
A h o r a h a subido a l m in i s te r i o de 
po ha levantado bandera de derechismo 
en Cast i l la y que es menester l l evar a l 
Par lamento hombres ecuánimes, que se- camente impondremos el t r i un fo de la 
A g r i c u l t u r a u n amigo mío, que no por 
ser lo deja de ser adversar io po l í t i co , y 
me l l amó a su despacho pa ra ped i rme 
unos datos sobre la va lor izac ión del 
t r i g o , lo que hace dos años no se les 
hub ie ra ocur r ido . A esa l l a m a d a yo 
atendí , porque en un p rob lema que es 
de todos no reconozco n i luchas n i par -
t ido . 
Nosotros luchanos, no sólo por Sa-
lamanca, sino porque toda España sea 
como Salamanca, pa ra que así no p i -
damos como mendigos, gino que, cuan-
do vayamos a l Pa r l amen to c iento c in-
cuenta o doscienitos d iputados a g r a -
rios, ex ig i remos al Gobierno, porque si 
no le haremos l a v ida imposible. 
Hace dos años, por decir estas co-
sas en el Congreso, me s i lbaron, y no 
me t i r a r o n p iedras porque no l as ha-
bía, p e r o la razón estaba y está a 
nuest ro lado; somos los mismos, y vos-
o t ros los mismos t amb ién , los que es-
tuv imos juntos en momentos de pel i -
g r o ; yo sé que vendrán más y no nos 
conformaremos con menos q u e c o n 
ba r re r has ta el ú l t i m o vest ig io de lo 
que han hecho, porque así es como ú n i -
k labra f 'i 
pan c u m p l i r con su deber. F u s t i g a a 
los vividores de la po l í t ica, que, v iendo 
el mov imien to agrar io , quieren ponerse 
a l f rente de las masas, y dice que de-
ben ser el iminados, porque sólo van a 
sat is facer apet i tos personales. 
La C. E . D . A. , sigfue d ic iéndo les an -
t isoc ia l is ta, no ant iobrer is ta , como se 
ha dicho, pues no puede l l amarse ca-
tól ico quien explota al obrero y no le 
paga lo que necesita para v i v i r . 
Recuerda sus grandes esfuerzos para 
que se instaurase el salar io f am i l i a r , y 
unan y que dejen a u n lado l a l u c h a 
de clases. E n las p r ó x i m a s elecciones 
— t e r m i n a — h a g a m o s t r i u n f a r nuest ros 
ideales, que todo lo demás se nos dará 
po r añadidura. (Ovación c lamorosa.) 
E l públ ico despidió a los oradores con 
grandes demostraciones de entus iasmo. 
Después sp celebró una comida i n t i m a 
en honor de los oradores. 
España a g r a r i a y cató l ica. 
E l señor G i l Robles fué objeto de una 
ovación que duró var ios m inu tos . 
E l acto rev is t ió g r a n impo r tanc ia , 
pues no ba ja r í an de tres m i l las perso-
nas que acudieron a demos t ra r a l se-
ñor Gi l Robles su conf ianza. 
* * * 
J A E N , 2 ,—En el pueblo de Carchele-
jo se celebró un m i t i n de Acc ión P o p u -
l a r Femen ina , en el que t o m a r o n pa r te 
l a señor i ta M a r í a Pastor , doña Carmen 
M a r t í n de A r g e n t a , pres identa de A c -
ción Popular Femenina de Jaén, y l a se-
c re ta r i a de l a C. E. D. A. , señor i ta P i -
l a r Velasco, las cuales fueron recibidas 
po r e l pueblo en masa, que esperaba su 
l legada en l a ca r re te ra . L a s oradoras 
f ue ron constantemente ovacionadas y l a 
señor i ta Velasco tuvo que a la rga r su 
discurso a pe t ic ión del públ ico. E l acto 
se celebró a pue r ta ab ie r ta , no obs tan-
te lo cual no se reg is t ra ron incidentes. 
ñas, en su m a y o r í a hombres. 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r don Conceso 
Coso, que expuso la necesidad de que 
se in tens i f iquen las Asociaciones de obre-
ros conforme a los pr inc ip ios de Ac -
ción Obrer is ta. Refiere cómo ha logra-
do a lcanzar un con t ra to de ar rendamien-
to colect ivo de fincas rúst icas, sitas en 
este t é rm ino mun ic ipa l , pertenecientes a 
los herederos de l conde de Santa Colo-
ma, los cuales han dado toda clase de 
fac i l idades, y t e r m i n a pidiendo, t a n t o a 
los hombres como a las mujeres, que en 
las p róx imas elecciones voten las candi-
da tu ras de derechas. 
E l señor M a d a r i a g a expone la labor 
desarro l lada en el Pa r lamen to por la 
m ino r ía agra r ia , que es l a única que se 
ha preocupado de defender al labrador. 
Censura la adquisic ión de t r i g o ex t ran -
jero por el señor Domingo , la cual sólo 
s i r v ió pa ra a r r u i n a r a los agr icu l tores 
y enriquecer a unos cuantos desapren-
s ivos, y ataca la pol í t ica descabellada 
del señor Azaña , con grave daño para 
l a economía nacional . 
Combate las leyes laicas y pide a las 
mujeres que en las próx imas elecciones 
sepan mantener la santa t rad ic ión vo-
tando a las derechas l eg i t imas . Es pre-
ciso que a los candidatos que se pre-
senten como derechistas se les exi ja que 
figure en su p r o g r a m a l a bandera de 
D ios , de la P a t r i ^ , de la f am i l i a , de la 
a g r i c u l t u r a , de l a propiedad, del orden 
y del t raba jo . S i a lgu ien ca l la este p ro -
g r a m a , desconfiad pa ra que no su f rá is 
u n t remendo desengaño. 
Los oradores fueron constantemente 
ovacionados y despedidos con g ran en-
tus iasmo, oyéndose muchos v ivas a M a -
dar iaga . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a , e n 
T o r d e s i l l a s 
V A L L A D O L I D , 2 . - - A y e r , a las cuat ro 
y med ia de la tade, con asistencia de 
más de dos m i l personas, se celebró en 
Tordesi l las un acto públ ico, con e l que i 
Acc ión Popular A g r a r i a h a in ic iado su i 
campaña de propaganda en el presente 1 
curso. E l diputado señor Ü a d a r i a g a c o - . 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
Nueva colección de preciosidades. 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
Muy hermosos, más hermosos 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
Muy bonitos y que no se rompen 
Y T O D O S . . . M U Y . . . M U Y B A R A T O S 
Inmensa colección nueva y además 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el o r igen de las enfermedades secretas. Algunaa pueden adqu i r i rse Ind i -
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat ismo o una diabetes. 
Con t ra ta r de ocul tar l a enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal , el ig iendo el t r a tam ien to mejor , o sea tomar Inmedia tamen-
te los Cachete Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, ráp ido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, po r ant iguas y 
rebeldes que sean. Calman loa dolores a l momento y ev i tan complicacio-
nes y recaídas. 
P ida fo l le to gra t is . A G A R C I A . Alcalá, 8 5 . — M A D R I D . 
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Si sufre usted de los pies 
es porque quiere. Compre 
hoy u n t a r r o del patentado 
U n g ü e n t o M f g i c o 
y en tres dfas se verá usted 
Ubre de cal los y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom 
brado. 
Pídalo en fa rmac ias y dro-
guerías, 1,60. 
Por correo, 2 pesetas. 
i i i i i n i i i i i n n M ^ ^ 
s P l A f c a . d e ¿ d t n j | ¿ f t f o í i ^ o , 4 - • M A J D R I D 
Después se produ jo l a inev i tab le c r i -
sis, como consecuencia de la elección 
presidencia l . ( " ¡Cuántas veces, cama-
radas, nos tendremos que a r repen t i r del 
vo to que d imos e n aquel la ocas ión ! " ) 
Seguidamente, el orador razona las cau-
sas por las cuales, a su ju ic io, el señor 
L e r r o u x negó su colaboración a l Go-
bierno que se f o r m ó . 
Y l legamos a l a cr is is p lanteada con 
ocasión de unas elecciones sin i m p o r -
t a n c i a : las del T r i b u n a l de Garant ías . 
E n el las el t r i u n f o correspondió p lena-
mente a los agrar ios.. . , pero el Poder se 
dió a los radicales, cuyos votos, en su 
inmensa mayor ía , procedían tamb ién de 
las derechas. P lan teada l a cr is is , L e -
r r o u x f racasa var ias veces en su i n t en -
to de f o r m a r Gobierno, porque, en p r i n -
c ip io , los g rupos republ icanos le n iegan 
su co laborac ión, pero, no obstante, como 
si no quedaran más hombres en l a Re-
púb l ica , se le insiste en e l encargo. Y 
sólo después de l a v i s i t a del señor A z a -
ñ a a Palac io los par t idos decidieron co-
laborar . Todo el mundo se p regun taba 
qué clase de amenazas y coacciones se 
e jerc ieron. Los par t idos acuerdan co la-
b o r a r por temor al decreto de disolu-, 
c ión. Es te f ué u n e r ro r g rand ís imo . E l 
decreto no t a r d a r á en aparecer en l a 
" G a c e t a " más que lo que tarde el Go-
b ierno en presentarse a las Cortes. 
Lee las preguntas que el Pres idente 
de l a Repúbl ica f o r m u l ó a l Gobierno 
d im is ionar io , y , a l ap l icar las al a c t u a l 
Gabinete, dice que no pueden ser contes-
tadas a f i rma t i vamen te n i una sola. Se 
p r e g u n t a : ¿Es que m o r a l y cons t i tu -
c iona lmente t ienen fuerzas las d ispos i -
ciones d ic tadas a espaldas del P a r l a -
m e n t o por un Gobierno semejante? 
E l señor L a r g o Cabal lero dice m u y 
campechanamente que " é l no hace pe-
l o t i l l a s " , pero que es forzoso reconocer 
que el señor A z a ñ a es u n hombre h o n -
rado y leal , y estas dos condiciones son, 
prec isamente, las que le der r iba ron , 
r e g l ó n seguido, e l ex m i n i s t r o d ic j 
"Camaradas , en e l año 1931 expulse 
a l que era R e y ; peró su espí r i tu cj 
n ú a en el Pa lac io de Or ien te . Es 
so que i n t e r v e n g a m o a ^ ^ * " ^ " ^ 
m o -se pue.da, pa ra yfxcT^ 
corresponda que no nemos 
los Borbones de España, t a n 
subs t i tu i r l es po r u n P r e s i d e n t e ^ É l púJ 
b l ico , puesto en pie, hace al orador c b ' 
j e to de una ovación enorme. Se suceden^ 
los g r i t os . 
V a anal izando l a po l í t i ca dei Gob ier -
no, a l que a taca duramente , sobre todo 
a l re fer i rse al señor Samper . E l nuevo 
m i n i s t r o de T raba jo ha lanzado g r a -
vee insul tos sobre los presidentes de los 
Jurados m ix tos . , E l señor Samper cree 
que su c r i t e r i o dom ina en las a l t u ras . 
" A m i g o s de las a l tu ras—dice—he ten i -
do yo que echar a l a cal le en m i D e -
pa r tamen to , po r grandes inmoral ielades. 
L a po l í t i ca del Gobierno está f hcuban -
do el fascismo. Y a vemes cómo se m a -
n i f ies ta en todae par tes. Pide el señor 
L a r g o a l a cla^e t raba jado ra que v i g i -
le a ten tamente estos brotes fasc is tas. 
A n t e s debemos p re fe r i r l a a j ia rqu ia y 
el caos a l fasc ismo. " 
El voto de confianza 
Después de l a cr is is, e l par t ido h a 
quedado d&sligado de todos los compro -
misos. Se nos pide que esperemos l a 
declarac ión m i n i s t e r i a l ; pero no nos i n -
teresa. Será u n discurso l leno de za la-
mer ías , en el que se hab la rá de la,.,ne-
cesidad de defender a l rég imen ; pero 
antes se ha perseguido como a l imañas .v 
a los social istas. "Yo tengo l a segu r i -
dad de que el pa r t i do socia l is ta no v o -
t a r á l a conf ianza a L e r r o u x . " Y los de-
más par t idos de izqu ierda, ¿ la v o t a -
r á n ? He aquí el pun to in teresante. 
Cree que los demás pa r t i dos no deben 
con t i nua r temblando ante el decreto de 
d iso luc ión. E l decreto t iene que ven i r , 
porque el Gobierno no t iene quórum, y 
no podrá aprobar n i u n a sola ley. Se 
nos han promet ido ayudas ; ñero nos-
ot ros tenemos que hacer todo lo posible 
po r defender nuestras re iv ind icac iones. 
E n cuanto a las ayudas promet idas, es-
peremos l a vo tac ión de l a confianza. 
N o cree posible u n a res tau rac i ón ; 
pero, aunque es enemigo de d e r r a m a r 
sangre, j u z g a u n g rave e r ro r h a b e r 
dejado marcha r a l a f a m i l i a real . Des-
pués expl ica la rgamente conceptos ex-
puestos en o t ros discursos, sobre 1 a 
insuf ic iencia de u n r é g i m e n democrá t i -
co burgués p a r a obtener las r e i v i n d i -
caciones obreras. Es necesario conquis-
t a r ín tegramente el Poder p a r a el par^ 
t ido soc ia l is ta. M i e n t r a s tan to , vamos 
a luchar con todo entus iasmo pa ra l o -
g r a r en las p r imeras elecciones un g r a n 
número de d iputados y concejales. 
A la salida 
E l acto t e rm inó cantándose la " I n -
te rnac iona l " . U n grupo de unos dos-
cientos jóvenes social istas f o r m ó u n a 
mani fes tac ión , que marchó por la ca-
lle de B ravo M u r i l l o . cantando h imnos 
societar ios y canciones alusivas al Go-
bierno. A l l legar a l a g l o r i e t a de R u i z 
J iménez, les sal ió a l paso un camión 
de guard ias de Asa l to . E l jefe de l a . 
fuerza les Inv i tó a d isolverse; pero los 
social istas i n ten ta ron permanecer es-
tacionados en la.s escalinatas de la co-
lumna cent ra l . Entonces los guard ias 
de A s a l t o dieron una ca rga y p r a c t i -
caron una detención. Cuando el camión 
¡par t ía , l levándose al detenido, los so-
c ia l is tas comenzaron a' i n su l t a r a los 
guard ias , y se oyeron numerosos g r i -
tos, f rancamente subvers ivos. E n t o n -
ces los guard ias echaron p ie a t i e r ra 
y d ie ron una v io len ta carga, que des-
pejó la plaza. 
de 1938 (6) E L D E B A T E 
E Í I A D R I D V E N C I O F A C I L M E N T E A L S E V I L L A P O R 6 - 1 
Los campeones de España aplastan al Arenas Club por seis-cero. Símpate entre el Betis y el Athlé-
tic de Madrid. También empataron sus partidos el Oviedo, Donostia y el Irún. El Deportivo madri-
leño obtuvo un gran éxito en Valladolid 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
A S T U R I A S 
Spó r t i ng G i j ón -C lub G i j ó n 4—1 
S t á d i u m Av i les ino-Ov iedo 1—1 
C A N T A B R I A 
na ocasión; en cambio, nq, pos exp l ica-
mos cómo no pudo su^etaí1 el ba lón que 
fué el p r i m e r t an to . 
Quedamos en que el Sev i l la causó una 
med iana impres ión . Pe ro es equipo que 
puede j u g a r m e j o r ; t i ene " g e n t e " y u n 
Rác ing S a n t a n d e r - N a v a l S—0 buen ins t ruc to r . Veremos cómo el d o m i n -
To r re lavega-San toña 2—^ igo p r ó x i m o h a de ac tua r me jo r y s in 
C A S T I L L A - S U R necesidad de que el enemigo actúe peor 
Mad r i d -Sev i l l a 6 — I j q u e log adversar ios de anteayer . 
D e p o r t i v o - * Va l l ado l i d 2—1 Repet imos que el M a d r i d j ugó b i e n : to -
B e t i s - A t h l é t i c de M a d r i d 3—Sido él , i nd iv idua lmente y po r l íneas. 
C A T A L U Ñ A Debu tó u n medio Cent ro , que po r c ier-
Españo l -Gerona 2—Oito lo hizo con ac ier to , con u n a p r i m e r a 
Barce lona- * Sabadel l 2—1 pa r te me jo r que la segunda. N o hace 
J ú p i t e r - * Grano l le rs 7—2 f a l t a añadi r n i n g ú n ad je t i vo , porque no 
Pa la f ruge l l -Bada lona 1—1 conviene exa l ta rse ; con aquel Sev i l la y 
G A L I C I A 61 buen ius&0 del con jun to madr i l eño , L e -
C lub Ce l ta -Ga l i c ia 6—0 P'J0 tampoco h a r í a m a l papel . 
C. D. Co ruña -Un ión S p ó r t i n g 6—0 
E i r i f i a - R á c i n g Fe r ro lano 1—1 
G U I P U Z C O A - A R A G O N 
N A V A R R A 
1—1 
A r b i t r o , s e ñ o r Hernández Areces. 
Equ ipos : 
M . F . C : Zamora , Quesada—Quinco-
cesi P. Regue i ro—Vi l l anueva—León , E u -
gen io—L. R e g u e i r o — G u r r u c h a g a — H i l a -
C. A . Osasuna-Tolosa 2—OIj-jq E m i l í n 
Zaragoza-Donos t ia 2—2 s> F c . 'mzaguirret E u z k a l d u n a — D e -
va , A l cáze r—Segura—Fede , Te jada—Ca-I r ú n - L o g r o ñ o 
M A R R U E C O S 
C e u t a - U x d a ^. 4 — 1 
Españo l -Mog reb 2—1 
M U R C I A 
Hé rcu les -Murc i a „ 2—1 
C a r t a g e n a - * I m p e r i a l 3—2 
, 8—1 
ro—Tor ron tegu i—'Cor tón—Esp inosa . 
10—2 
1—1 
E lche - * G imnás t i ca 
V A L E N C I A 
Va lenc ia-BuTjasot .... 
Levan te -G imnás t i co , 
V I Z C A Y A 
A t h l é t i c C lub -A renas 
Baraca ldo-C. D. A l a v é s 3—0 
Asturias 
Spórting, 4 ; Club Gijón, 1 
G I J O N , 2 .—Jugaron ayer los dos equi-
pos locales de p r i m e r a ca tegor ía . E l 
S p ó r t i n g , s in emplearse a fondo, ganó 
?n bas tante fac i l i dad a l Club G i j ón 
^ 6 r 4 - 1 . 
Aviíés, 1 ; Oviedo, 1 
A V I L E S , 2.—Con u n l leno h a s t a los 
topes se celebró el p a r t i d o en t re el Stá-
d i u m Av l l es ino y él Ov iedo, que resu l tó 
m u y reñ ido. 
L a añc ión esperaba u n a v i c t o r i a del 
Oviedo, pero se v ió g r a t a m e n t e so rp ren -
d ida po r el en tus iasmo de los jugadores 
locales, que muchas veces l l ega ron a i m -
ponerse. 
D i ó m a y o r Interés a l encuent ro e l he-
cho de qu© é l Av i l és f u é el p r i m e r o en 
m a r c a r , p o r med iac ión de Ra fae l . Ter -
m i n ó el p r i e m r t i e m p o con 1-0 a f a -
vo r de los avi lesinos. 
E n ©1 segundo t i empo , s igu ió el p a r t i -
a reñido. L á n g a r m a r c ó e l t a n t o del 
i pa te l E l bando loca l se apun tó o t ro 
' ^ p , pero f u é anulado p o r e l á r b l t r o . 
* * « 
| p D O , B.—A.1 e m p a t a r a un t a n -
¿um^de A v i l é s en e l par -
r celebrado a y e r , en 
Tídati^ pl Ov iedo v e ser ia-
l - r - i . t ^^^r f ip romet ldo su t í t u lo de c a m -
k«ón o H ^ - S t u r i a s . Después, del encuen-
do de aye r , e l S p ó r t i n g t iene siete 
Juntos y €1 Oviedo seis, seguido del 
T^vilés, que t iene c inco. Además , se da 
l a c i r cuns tanc ia adversa pa ra e l Ov ie-
do de qt ie e l p r ó x i m o pa r t i do con t ra 
el S p ó r t i n g t e n d r á que j u g a r l o en G i -
j ó n , y es cas i seguro que p ie rda , y a 
que e l ©quijo g i jonés se j u g a r á e l to -
do po r el todo, porque p a r a é l , g a n a r 
e l campeonato, es cues t ión de v i d a o 
m u e r t e . T a m b i é n se presenta dudoso 
p a r a e l Oviedo e l o t r o p a r t i d o que t ie -
ne que Jugar en G i j ón con t ra el Club 
G i jón , y a que en el de aye r en Av i l és 
vo l v ió a acusar l a b a j a f o r m a en que 
18 habíamos v l ^ t o e l domtogo cuando 
en «a p r o p i o ©ampo empató con e l 
S p ó r t i n g . 
Cantabria 
Rácing, 8? Naval, 0 
S A N T A N D E R , 2.—Va nuevo en t rena 
m ien to o f i c ia l t uvo e l R á c i n g e l d o m i n -
go, ganando a i N a v a l p o r 8-0. 
Torrelavega, 2 i Santoña, 0 
S P O R R E L A T E G A , 2 . — A y e r se celebró 
e l pa r t i do To r re lavega-San to f i a . Con t ra 
k» j j ! » - se esperaba, e l equ ipo f o ras te ro 
opdeo una g r a n res is tenc ia y e l T o r r e -
l a v e g a sólo pudo g a n a r p o r 2-0. 
Castilla-Sur 
Madrid, 6 j Sevilla, 1 
M a d r i d - S e v i l l a en O h a m a r t i n . N a d i e 
pon ía en d u d a u n a v i c t o r i a c l a ra de l M a -
d r i d , pero t ampoco se esperaba e l ele-
v a d o t a n t e o de 6-1 po r las buenas ac-
tuac iones de los sev i l lanos f r e n t e a l A t -
lé t io . N a c i o n a l y Va l l ado l i d , e inc luso el 
Be t i s . Sin . embargo , ese 6-1 da una 
a p r o x i m a d a idea del encuen t ro ; es más , 
e l M a d r i d pudo m a r c a r m á s tan tos . 
S i es c ie r to que el M a d r i d j ugó b ien, 
fe graxi d i f erencia se debe m á s b ien a 
que el Sev i l la j u g ó m a l . N o es posible 
que el Sev i l la que v imos e l dom ingo fue -
se e l de las cua t ro an te r io res jo rnadas o 
e l que ha de ser en l o sucesivo. Porque 
s i qu i t amos a B i z a g u i r r e y a r a t o s el 
medio i zqu ie rda o el de lantero cent ro , 
y a no se v e a n i n g ú n j u g a d o r sev i l lano . 
Con esta Impres ión no es e x t r a ñ o el 
t r i u n f o ro tundo de los madr i leños . 
T res tan tos marcó el M a d r i d en cada 
t i e m p o ; los t r e s p r i m e r o s po r med iac ión 
de H i la r i f t , Reguei ro y G u r r u c h a g a . 
A poco de in ic ia rse el segundo t i empo 
m a r c ó el Sev i l la , t a n t o e n que m á s que 
n i n g ú n j u g a d o r sevi l lano con t r i buyó Pe-
d r o Regue i ro . N o t a r d ó el M a d r i d en 
m a r c a r u n c u a r t o t a n t o , de Regue i -
ro ( L . ) . 
L o s p r ime ros ve in t i c inco m i n u t o s de 
l a segunda pa r te fueron los más m o v i -
dos del encuent ro , cas i lo m á s in te re -
sante, y a que entonces j u g ó u n poco más 
el Sev i l la y l a lucha resu l tó a lgo equ i l i -
b rada . Después del c u a r t o tan to , nos pa-
rec ió ver un " p e n a l t y " madr i l eño , que 
po r lo v is to pasó comp le tamen te des-
apercib ido p a r a el á r b i t r o . Entonces, con 
4-2 pudo v a r i a r l a m a r c h a del p a r t i d o ; 
de n i n g ú n modo p a r a c a m b i a r e l resul-
tado , pero sí p a r a que e l m a r c a d o r tío 
a r ro jase u n a d i fe renc ia t a n grande. 
Los ú l t imos "goa ls " madr i leños se de-
b ie ron a H i l a r e y Eugen io . 
C o m o es de suponer, e l M a d r i d l levó 
cas i s iempre l a i n i c i a t i va , con g r a n do-
m in i o en los dos períodos. 
E i z a g u i r r e con f i rmó su reconocido mé-
r i t o , parando muchos t i r o s di f íc i les, ^ l a -
r c ^ g t á , le m s p i e ^ 1 * ^ e r t e en a i g u -
Es te par t ido se juega c o n . balones de 
la Casa Mel i l la . Ba rqu i l l o , 6. 
Deportivo, 2; *Valladolid, 1 
V A L L A D O L I D , 2 .—El Nac iona l ha 
ganado j us tamen te e l pa r t i do j ugado 
ayer con el Va l l ado l i d , y que desde el 
p r i nc ip i o parecía haberse decidido a su 
f a v o r . . 
L a p r i m e r a pa r te t e r m i n ó con u n t a n -
^ 9 luarcado a los ve in t iocho m inu tos 
por Zu lueta , de u n buen t i r o la rgo y es-
qu inado. E n este t i empo el Nac iona l 
p rac t i có juego de ve loc idad, creando s i -
tuaciones de pe l ig ro , especialmente en 
la de lan tera po r e l a la re recha. 
E l segundo t iempo f u é más igua lado. 
De sal ida, cuando no se l levaba toda-
v ía u n m i n u t o de juego, se o r ig inó un 
l ío en l a po r te r ía mad r i l eña , reso lv ién-
do la López, del equipo loca l , a su f a -
vor . Seguidamente los va l l iso le tanos p re -
s ionan; pero l a defensa y el " m e -
t a " fo ras teros despejan con segur idad 
todos los balones. M e d i a d a esta pa r te , 
e l Nac iona l , en una escapada, l l ega has-
t a I r i g o y e n y López H e r r a n z recibe u n 
pase adelantado de San Emete r i o , ba-
t iendo a l po r t e ro va l l i so le tano po r se-
gunda vez. 
Como queda dicho, e l N a c i o n a l j u g ó 
m e j o r y ganó merec idamente . E l Va l l a -
do l id , pese a l a impres ión que se d i jo 
hab ía produc ido en M a d r i d f ren te a l 
A t h l é t i c , es equipo flojo. Sus l ineas j u -
g a r o n desar t icu ladas, no haciéndose l a -
bor de con jun to , por lo que las i n d i v i -
dual idades f racasa ron t a m b i é n . 
E l Nac iona l , b ien en genera l . Destacó 
el t r í o defensivo y l a de lantera , en es-
pec ia l Sanz y Mor iones . 
N a c i o n a l : Santander , Cao — Suárez, 
Sánohez—Cal le ja — Zu lue ta , Sanz—Mo-
riones—López H e r r á n — S a n E m e t e r i o — 
M o n t a l b á n . 
V a l l a d o l i d : I r i g o y e n , L u i s ó n — O c h a n -
d iano, Vad i l l o—Ros—Grande , V e n t u r a — 
Gab i l ondo—Ibar rondo — L ó p e z — A l a m o . 
Betis, 3; Athlétic, 3 
S E V I L L A , 2 .—El p a r t i d o puede resu-
m i r s e diciendo que fué u n constante r e -
m o l i n o de hombres f r en te a l a p u e r t a 
m a d r i l e ñ a . A s í ocur r ió , sa lvo u n cua r to 
de h o r a de l a p r i m e r a p a r t e , en que la 
vangua rd i a a t l é t i ca a tacó a fondo y con 
r a r a in te l igenc ia , destacando la po ten -
c ia l i dad de E l i cegu i y las in te rnadas de 
M a r í n . 
A los diez m inu tos y a tenía el Be t i s 
su p r i m e r t an to , por u n rema te de Sa-
ro a media a l t u ra . Y el A t h l é t i c res-
pond ió con dos tantos, precioso el p r i -
me ro de ellos, por un avance de E l i ce -
g u i con en t rega perpend icu la r a A m u -
n á r r i z , qu ien, i n te rnado , d isparó sesga-
dís imo. E l segundo tan to fué t amb ién 
de A m u n á r r i z , a l r e m a t a r u n cast igo. 
E l empate de los locales fué ob ra de 
U n a m u n o . 
Desde los p r imeros momen tos se v i ó 
l a endeblez de las l ineas forasteras com-
paradas con la delantera, y así lo de-
b i e ron de comprender los at lé t icos, que 
pus ie ron a A r o c h a de cuar to medio y 
a Ordóñez de tercer defensa. Es to coad-
y u v ó a l ap lastante domin io de los bé-
t icos, que resu l tó baldío p o r l a m a l a ac-
tuac ión de los in te r io res . 
A l empezar l a segunda p a r t e vo l v i e -
r o n a t o m a r v e n t a j a los at lé t icos po r 
u n a escapada de E l i c e g u i con f a l t a 
de A reso , que lanzado po r A r o c h a fué 
recogido por A m u n á r r i z , qu ien l levó el 
ba lón a l a red . 
E l de f in i t i vo empate a t res lo a l can -
zó T i m i m i a l recoger u n a en t rega de 
U n a m u n o , qu ien en u n a bon i t a j u g a d a 
se había pasado al ex t remo. 
Después, e l remo l ino f r en te a Pache-
co se h izo tempestuoso y l l ov ie ron oca-
siones, que los bét icos, en una m a l a 
t a r d e , no sup ieron aprovechar . L a puer -
t a estuvo m u y abandonada por las sa l i -
das de Pacheco, y Saro t i r ó f u e r a dos 
balones f r en te a l po r t e ro a t lé t ico , ocu-
r r iéndo le lo m i smo a Unamuno , ' pero 
éste p rod igó los t i r os a l tos , con g r a n 
desesperación del púb l ico . 
E l pa r t ido acabó con empate a t res . 
E n el A t h l é t i c sólo h a y cinco jugado-
res, los de lanteros, que f o r m a r á n u n 
g r a n qu in te to cuando t e n g a a lgu ien que 
pueda n u t r i r l o . L o s demás con t r i buye -
r o n con sus p i f i as a l a b r u m a d o r d o m i -
n io de l a gente sev i l lana. 
E n el Be t i s fa l l ó l amentab lemente l a 
de lan te ra , y la l inea m e d i a , a l v o l c a r 
el p a r t i d o sobre la p u e r t a a t lé t i ca , s i r -
v iendo y cor tando con u n a obs t inac ión 
t a n t e r c a como i n ú t i l , se acred i tó como 
una de las me jo res que ex is ten hoy so-
bre l a Península. 
E q u i p o s : 
B e t i s B a l o m p i é : Jesús, A r e s o — A e d o , 
Pe ra l — So ladrero — Rober to , T i m i m i — 
S a r o — U n a m u n o — L e c ú e — E n r i q u e . 
A t h l é t i c de M a d r i d : Pacheco, C o r r a l — 
Olaso, Rey—Ordóñez—Gómez , M a r í n — 
B u i r i a — E l i c e g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
C las i f i cac ión 
E n los pa r t i dos jugados el dom ingo , 
l a c las i f icac ión en la M a n c o m u n i d a d 
Cas t i l l a -Sur se establece como s igue: 
J . G. E . P. F . C . P n . 
1, M a d r i d 
2, A t h l é t i c 
3, Sev i l la . . . . . . . . . 
4, B e t i s 
5, Va l l ado l i d ^ 





Español, 2; Gerona, 0 
B A R C E L O N A , 2 .—En el campo de la 
ca r re te ra de S a r r i á se j u g ó este par -
t ido an te escasa concur renc ia . De an -
temano se daba po r f á c i l vencedor a l 
p rop ie ta r i o del campo, pero p a r a que 
la v i c t o r i a les sonr ie ra , t u v i e r o n que em-
plearse a fondo, y a que el Gerona se de-
fend ió no tab lemnete , atacando en n u m e -
rosas ocasiones y dominando buena pa r -
te del p r i m e r t iempo, pero el desacer ta-
do juego de sus in ter io res ma log ró i n -
finidad de jugadas que pos ib lemente h u -
b ie ran podido t raduc i rse en tan tos . 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con empate 
a cero, aunque el Gerona m a r c ó u n t a n -
to que el á r b i t r o anuló po r i m a g i n a r i o 
"o f f s i de " . 
Los dos tan tos que el Españo l marcó 
en el segundo t i empo f u e r o n obra de 
Bes t i t el p r imero , rematando una b r i l l a n -
te j u g a d a l levada en co laborac ión con 
I r i ondo , y este j u g a d o r m a r c ó el segun-
do, rematando de cabeza u n centro de 
Bosch. Ambos tan tos f ue ron marcados 
en los p r imeros once m i n u t o s de juego 
de l a segunda pa r te . E l resto de este 
t i empo t r anscu r r i ó en pleno domin io es-
paf io l is ta . 
Barcelona, 2; *Sabadell, 1 
Se ha jugado en el campo de L a Creu 
A l t a el pa r t i do ent re el Sabadel l y el 
Barce lona, venciendo éste ú l t i m o po r el 
resu l tado de dos tan tos a uno . 
Con este resu l tado v a en p r i m e r l u -
g a r al t é rm ino de l a p r i m e r a vue l ta el 
Españo l con 13 puntos, s iguiéndole el 
Barce lona y Sabadel l , con empate a 11 
puntos. 
Júpiter, 7; Granollers, 2 
B A R C E L O N A , 2 .—En Grano l le rs h a n 
jugado el J ú p i t e r y el Grano l le rs . Los 
v is i tan tes t r i u n f a r o n con re la t i va , f a c i -
l i dad po r 7-2. 
Palafrugell, 1 ; Badalona, 1 
P A L A F R U G E L L , 2.—Con g r a n en t ra -
da se celebró el pa r t i do en t re el Pa la -
f r u g e l l y el Bada lona, que resu l tó m u y 
in teresante po r lo reñido. L o s dos equi -
pos empa ta ron a u n t an to . 
Galicia 
Celia, 6; Galicia, 0 
V I G O , 2 .—En el pa r t i do celebrado 
ayer en t re el Ce l ta y el Gal ic ia , de Oren -
se, en el campo de Ba la idos , venció el 
p r i m e r o por seis a cero. Cua t ro de los 
tan tos los m a r c ó No le te y Vega y M a -
chicha, uno cada uno. Casi todo el t i e m -
po el domin io f ué del Cel ta , de cuyos 
jugadores destacó el de lantero centro 
No le te . 
Deportivo, 6; Unión, 0 
L A C O R U Ñ A , 2 .—En R iazor , el C lub 
D e p o r t i v o t r i u n f ó con suma f ac i l i dad so-
bre el U n i ó n Spó r t i ng , de V i g o , po r 6-0. 
E n los dos t iempos dominó mucho el 
Depo r t i vo . 
Eiriña, 1 ; Ferrol, 1 
P O N T E V E D R A , 2 .—En Pasaron j u -
g a r o n aye r pontevedreses y fe r ro lanos . 
E l p a r t i d o t e r m i n ó con el empate a u n 
t a n t o ; el del E i r i ñ a lo hizo Cano y el del 
Rác ing , Pueyo. 
Empezó atacando mucho el R á c i n g , 
que luego respondió el E i r i ñ a . U n centro 
de M o r í a lo r ema tó Cano y f ué el p r i -
me r tan to . 
E l R á c i n g empató de un golpe f ranco . 
L a segunda p a r t e fué m u y reñ ida, de 
g r a n in terés. 
Guipúzcoa-Aragón-
Navarra 
Osasuna, 2 ; Tolosa, 0 
P A M P L O N A , - 2.—Con m u c h o públ ico 
en San Juan se celebró el pa r t i do del 
Osasuna con t ra el Tolosa. E n los dos 
t iempos dominó el equipo loca l , que ga -
nó merec idamente por 2-0. 
Zaragoza, 2 ; Donostia, 2 
Z A R A G O Z A , 2. — N u m e r o s o públ ico 
asist ió a l encuent ro ent re zaragozanos 
y donost iar ras. 
E n la p r i m e r a pa r te el Donos t i a con-
s igu ió el p r i m e r " g o a l " p o r u n t i r o de 
Ch ivero , dando el ba lón antes en el l a r -
guero. 
E n la segunda p a r t e h a y cambios de 
puesto del Zaragoza, l og rando dom ina r 
a los donost ia r ras . Insaus t i m a r c ó el se-
gundo " g o a l " de l Donost ia . 
Los dos del Zaragoza los m a r c ó L u -
cio. 
Irún, 1; Logroño, 1 
I R U N , 2.—Se celebró en Ga l , as ist ien-
do poquís imo púb l ico , el p a r t i d o de cam-
peonato mancomunado en t re los equi-
pos del U n i ó n de I r ú n y el L o g r o ñ o . 
Los iruneses se presentan con braza-
lete negro , a causa del fa l l ec im ien to del 
j ugado r reserv is ta I l l a r r a m e n d i . 
A los c inco m i n u t o s el Log roño se que-
da s in R u i v a l , po r haberse lesionado en 
u n encont ronazo con Peña. 
E l juego de ambos equipos, deslavaza-
do, como de p r inc ip io de t empo rada . Las 
dos delanteras, pero especialmente la 
i runesa, se m o s t r a r o n incapaces pa ra me-
te r tan tos . 
E l p r i m e r t iempo te rm inó con empate 
a cero. 
E n la segunda m i t a d , los riojanos, por 
med io de Ju l iac , m a r c a n u n " g o a l " . E s -
t o sucede a los dos m inu tos de juego, al 
sacar los del Log roño un " c o m e r " . J u -
liac se v a hac ia la i zqu ie rda y m u y sea-
gado rema ta , encargándose el p rop io 
por te ro i runés de r e m a t a r el " g o a l " . 
H a y a l g ú n l i g e r o domin io po r pa r te 
de los iruneses, que atacan, pero la de-
l an te ra sigue acusando ine f i cac ia pa ra 
marca r , has ta que a los ve in t i c inco m i -
nu tos , en u n l ío. Ca jo consigue el e m -
pate. 
T e r m i n a el encuentro, s in pena n i g lo -
r ia , con empate a un tan to . 
P a r t i d o soso y aburr ido. Ledesma, que 
a rb i t ró , estuvo indeciso. 
Murcia 
Hércules, 2 ; Murcia, 1 
A l ^ I G A N T E , 2.—Con u n l leno se ce-
^yer el g r a n pa r t i do Hércu les-
que fué m u y duro. H a sido más 
domin io a l te rno, sobre todo el 
L a p r i m e r a p a r t e t e r m i n ó con 1-0 a 
favo r de los a l i can t inos . 
E n l a segunda m i t a d , el Hércu les se 
apun tó o t r o t an to . U r i a l o g r ó m a r c a r 
por el M u r c i a . 
Cartagena, 3; *lmperial, 2 
M U R C I A , 2 .—En Zarandona se jugó 
el p a r t i d o C a r t a g e n a - I m p e r i a l , cuyo re-
su l tado debió ser u n empate , y a que los 
dos bandos j u g a r o n poco m á s o menos 
i gua l . 
Los car tageneros t r i u n f a r o n po r 3-2. 
Elche, 3; *Gimnástica, 1 
C A R T A G E N A , 2.—Con bas tan te con-
cur renc ia , l a G imnás t i ca rec ib ió l a v i -
s i ta del E lche. Es te j ugó más en los 
dos t iempos y t r i u n f ó por 3 -1 . 
Valencia 
U C o p a R e f u g i o s 1 9 3 3 de LA F [ 
l a S . E . A . P e ñ a l a r a 
Triunfó la patrulla formada por 
González Peris, González Fa-
liot y López 
E l d o m i n g o t uvo l u g a r en ^ ^ e r r a 
del G u a d a r r a m a la, m a r c h a de p a t r u M S 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7.441 
Camera salió ayer de|Nueva Yor 
E l Consejo d i rect ivo (je la Fedeí 
a e r t r o f ^ " "Copa "de 'Re fug ios 1933' ' ,ción Española de Boxeo ha tomado 1 
del ca lendar io depor t i vo de la Sociedad s iguientes acuerdos relativos ai cal 
Españo la de A l p i n i a m o Peña lara , des- na to de Eu ropa del péso gal lo, 
a r ro l l ándose la j o rnada duran te u n día putado en va lenc ia entre ,el belga 
p r i m a v e r a l y con el entus iasmo y an i - t i t . B i q u e t y Sangch i l i : j 
mac ión p e c u l i a r en las organizaciones 1 „ I n h a b i i l t a r a v ida 41 " m a n a g 
de los " p e ñ a l a r o s " . E l recor r ido tenía be]ga M r Gra f f , dent ro flel t e r n t o 
por finalidad el paso de los marchado- español I 
res po r todos los re fug ios y a lbergues| 2." I n h a b i l i t a r a v ida aj á rb i t ro 
que en n u e s t r a s ie r ra posee la S. E. A . landés M r . Desmet, dentrd del t e r r i í 
Peña la ra , s iendo de regu la r idad los dos r i0 eSpaft0i: recusarlo antd la I . B. I 
p r ime ros t r a y e c t o s y de compet ic ión el en los combates oficiales ep que i n t * 
ú l t i m o p a r a establecer el debido orden venga un boxeador español y s o m e t j 
de c las i f icac ión. 'gu conducta al Comi té de Urgencia i 
L o s J u r a d o s estaban in terven idos por la L B u " 
el señor E s p a ñ a , en la m e t a de sal ida, | 3 „ Haber v is to con pmfundo di 
a lbergue de l a F u e n f r i a ; señor Gal i lea, g.usto la ac tuac ión de M r . Maurice C| 
en el r e f u g i o de Siete Picos; seño<-ita l l a rd presidente del B i r e a u 
A r i a s , en e l a lbergue del Pue r t o de N a - l a j B y y presidente d< ;ia Feder 
v a c e r r a d a ; señor Peña, en el re fug io de ción Be iga de Boxeo. 
Valencia, 10; Burjasot, 2 
V A L E N C I A , 2 .—En M e s t a l l a se ha 
l a M a l i c i o s a ; señor del B a r r i o , en el del 4.n P ro tes ta r ante el Burean 
Ven t i sque ro de l a Condesa, y señor Per- ^ j B JJ de qUe no fue ra atendida H 
la , en l a m e t a de l legada en el G iner de p g ^ j ó n de cursar regíamehtar iamenl 
l a Pedr i za de Manzanares . | la rev is ión del fa l lo y homojogación d 
jugado este encuentro, que h a tenido L a c las i f i cac ión de las t res p r imeras ve rba l del combate P e t i t - B i ' A L I A , "> 
unos^ primeros_ momentos aceptables, p a t e n a s f u é l a s igu ien te : Iquet -Sangchi l i . de acuerdo i o n los Re] A u s t r i a , 
1. " R a m ó n González Per is-José ( ' 0 ° - ^ a m e n t o s , 
zález F o l i o t - M i g u e l López. 1 ho ra 17 m i - ¡- o pr( 
ñutos. 
2. " Car los Luque-Hermógenes M a r - ; s u l t a al Comi té de Urgenc i 
t i n -S i l v i no Ronda . 1 ho ra 17 nl in l l tos-{s iCi6n de la Federac ión Belk'a, s in es\ 
E m p a t a d o s con los anter iores , se resol- ar la ] iegada del anunciado in fo rme 
v ió el e m p a t e po r p re fe renc ia de n u m e - i ^ l a Federac ión Española de Boxeo. ' 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
de " d e c a t h l o i T 
Triunfa el catalán Conseqal. Italia 
venció a Austria 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—En e l campo 
de Berazubi , en Tolosa, se celebró ayer 
la segunda j o rnada de ese campeona-
to siendo su resu l tado el s igu ien te : 
1 o M I G U E L C O N S E G A L , de l a Fe -
derac ión Cata lana de A t l é t i s m o ; 110 
met ros vallas, 17 s., 4 /5 . Disco, 26,11 
met ros . Pér t iga , 3,30 met ros . Jaba l ina , 
33 45 metros. 1-500 met ros l isos, 6 m i -
nutos. 47 s- "Puntuación de las dos jor-
nadas, 5.529.T'Síi- .... .. _ 
20 Joaquín Roca, de '.v i i ivsmá Fe-
deración, 17 * , 4 A 27,56, 2,70, 37,03, 
4 m., 46 •',/5- P u n t u a c i ó n t o ta l , 
5.495,09. 
3 0 José Tugas, de i gua l Federac ión, 
18 s. 2 /5. '29,08, 2,30, 32,93, 4 m., 41 se-
gundos, pun tuac ión to ta l , 5.173,465. 
4." Ramón L lanos, de l a Federac ión 
a t l é t i ca Guipuzcoana, 18 s., 3 /5 , 32,79, 
2 70 28.21, 6 m ' ^ s. P u n t u a c i ó n t o ta l , 
4.540,515. \ 
I t a l i a gana a A u s t r i a 
V I E N A , 2-—Se celebró ayer el i n -
teresante ' " m a t c h " entre los equipos 
representat ivos de I t a l i a y A u s t r i a . L a 
pun tuac ión quedó como s igue: 
I T I , 73 puntos. 
acabándoseles poco después e l gas a los 
jugadores del Bu r j aso t . L a p r i m e r a pa r -
te ha finalizado con el resu l tado de tres 
a uno, favo rab les a l Va lenc ia . Los au-
tores de los tan tos h a n sido P ico l ín , N a -
va r ro , Cos ta y Cervera. E n l a segunda 
par te e l Va lenc ia se ha impues to def i-
n i t i vamen te , ' y su de lantera , insp i rad í -
s ima, ha marcado siete t an tos más por 
medio de Costa ( 3 ) , T rabanco , To r re -
P ro tes ta r ante el [Büreau d^ 
' l a t. B. U. por haber presenlado a con 
Nuevo t r i u n f o de Ladoumégue 
P A R I S , 1.—F-n una ca r re ra de 1.500 
J n e t r o s a pie, el corredor Ladoumégue 
la p r o p c h a vencido al finlandés Pu rge , po r 
abandono de éste. 
ro de sa l i da . 6.° P ro tes ta r de l a anulación del 
3." José Sahuqu i l lo - Fe l ipe Santos. ]combate y presentar este asento en el 
1 ho ra 28 m i n u t o s . Hab iendo fa l t ado a p r ó x i m o Congreso de l a I . B. U . 
ga ray , N a v a r r o y Tor rede f ló . E l o t ro ¡ tomar sa l i da el ma rchado r número 3 
del B u r j a s o t f ué obra as im ismo de Cer - ide esta p a t r u l l a , los dos restantes fue- i Camera , camino de Europa 
vera. A r b i t r ó con fac i l i dad So l iva . 
Levante, 1 ; Gimnástico, 1 
V A L E N C I A , 2.—Con una g r a n en t ra -
da se ha celebrado este encuent ro , que 
había despertado g r a n expec tac ión por 
las der ivaciones que de su resu l tado po-
día tener l a c las i f icac ión de los t res 
equipos que m a r c h a n en cabeza de la 
c las i f icac ión. 
E l G imnás t i co , desde el p r i m e r mo-
men to , h a j ugado con un g r a n en tu -
siasmo, poniendo en pe l ig ro l a " m e t a " 
l evan t i na en va r i as ocasiones, aun 
cuando, po r l a imprec is ión en el remate 
de sus de lanteros, no h a y a n podido 
marca r . A los v e i n t i ú n m i n u t o s de jue-
go. Hueso, en u n avance magní f i co , ha 
conseguido el t an to del G imnás t i co , em-
patando u n m i n u t o después e l Levan te , 
por med iac ión de Fe l ipe . 
E l segundo t iempo ha sido de pare-
cidas carac ter ís t i cas , si b ien e l domi -
nio del G imnás t i co no ha sido t a n acen-
tuado. 
Por e l L e v a n t e se h a n d is t i ngu ido los 
defensas y " g u a r d a m e n t a , y P u i g I I , y 
por el G imnás t i co todos po r su e n t u -
siasmo, pero especialmente Juan R a -
món, Hueso y el a la i zqu ie rda del a ta-
que. 
Vizcaya 
ron au to r i zados po r el Jurado, de acuer- j N U E V A Y O R K , 2 .—El gigante i t a -
do con los cor redores, p a r a i n t e g r a r ellos Mano P r i m o C a m e r a ha embarcado es-
solos la p a t r u l l a . | t a mañana con d i recc ión a I ta l ia , don-
Los res tan tes pa r t i c i pan tes no consi - | de se b a t i r á con el boxeador español 
gu ie ron c las i f icarse. 
L a s t res copas del T ro feo cor respon-
den a l a p a t r u l l a número 1. 
Paul ino Uzcudun el día 22 del cor r ien-
te .—Associated Press. 
ere 
d e l V . C. P o r t i l l o 
¡La copa de Europa de velocidad 
e n i wm TRI 
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E l boxeador S t r i b l i n g se f rae tu ra una 
p ierna 
M A C O N (Georg ia ) , 2.--B1 conocido 
| boxeador amer icano Young S t r ib l i ng * • B e r n a r ^ de Castro. 
I ha resul tado gravemente herido en un *• ' 
I e i Ve lo Club P o r t i l l o cele"6r6 el do; 
mingo una interesante prueba sobre un 
recorrido de 138 k i lómet ros . Pa r t i c i pa -
| | n m u y buenos corredores, cuya olasi- i 
¡ación se estableció así: 
L V I C E N T E C A R R E T E R O . T iempo : * 
Se entrena el equipo del Madrid 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a -
ria celebró el domingo su p r i m e r a 
prueba de "cross c o u n t r y " sobre u n re-
cor r ido de 5.000 met ros . Pa r t i c i pa ron 
18 corredores. 
L a c las i f i cac ión se estableció como 
s igue: 
1, J U A N R A M O S , 17' 0" 2 /5 . 
2, José Meneses. 
3, José Hernández . 
4, H e r r a n z ; 5, Guzmán ; 6, Ohar lo t ; 
7, Velasco; 8, Car rasco ; 9, Casas, y 10, 
Mar t í nez . 
E n t r e n a m i e n t o del M a d r i d 
accidente au tomov i l i s ta . Cuando se d i -
r i g í a a su casa en una motoc ic le ta cho-
có con t ra una camioneta y salió des-
pedido a bas tante distancia, suf r iendo 
la f r a c t u r a de la p ierna izquierda, que 
t uvo que serle ampu tada para ev i ta r 
una gangrena. Se teme que haya que 
ampu ta r l e toda la pierna hasta l a ro-
d i l la . 
Si logra salvarse de l a muer te , e!I 
médico ha mani fes tado que ello lo de-
be a la so l i c i tud de una enfermera que 
se despojó de pa r te de sus ropas para 
contener l a hemor rag ia . 
Los cronis tas deport ivos se l amen tan 
de l a desgrac ia ocur r ida al boxeador, 
pues no hace mucho había iniciado su 
«come-back», der ro tando a P r imo Car-
nera en Barce lona.—Assoc ia ted Press. 
T h l l venció a Tunero 
P A R I S , 2 .—Es ta noche, como esta-
anunciado, se ha celebrado en el ba Athlétic, 6; Arenas, 0 
B I L B A O ' , 2 .—En el campo de San 
Mamés se celebró ayer el p a r t i d o d e i M a d r i d p a r a el t ro feo A g u i r f e ' s o b r e ! 5 6 Ponía en jue?0 e] campeonato del 
E l donüngo se estrenó el equipo T,»-i»vMr a¿ Spoi'ís é ^ n c u e í r í r o wr^TTe" 
campeonato en t re el A t h l é t i c y el A r e -
nas con l a t r a d i c i o n a l g r a n en t rada. 
E l p a r t i d o f ué un fac i l í s imo t r i u n f o 
pa ra el A t h l é t i c , que, en p lena f o r m a , 
a r ro l ló a sus cont ra r ios , ma rcando seis 
" goa l s " a cero. T res de dichos tan tos 
se m a r c a r o n en el p r i m e r t i e m p o y los 
restantes en el segundo. 
A ios cinco m inu tos de comenzado el 
juego, u n t i r o de I r a r a g o r r i va le el p r i -
me r t a n t o p a r a e l A t h l é t i c . A los ve in-
t i c u a t r o m inu tos , u n (pase de L a f u e n t e 
recogido p o r B a t a , con t oda t r a n q u i l i -
dad, va l ió el segundo t a n t o a los b i l -
baínos. Fué ésta u n a j u g a d a magn í f i -
u n recor r ido de 5.000 met ros . C las i f i -
cac ión: 
1 , C A R L O S B L A N C O , 16' S". 
2, José Hernández , y 3, Manue l 
Aguado . 
i í l ! IB! i ¡ ¡H!H^ 
El Fiat C. R. 30 que ganó 
la Copa Bibescu 
Principales características del apa-
rato y del motor 
Todos los que siguen el mov imien to de 
ca, que e l púb l ico ap laudió con en tu - i l a Av iac ión saben per fectamente que el 
siasmo. A los t r e i n t a y dos m inu tos . | recor r ido Roma-:f 
o t r o pase de B a t a a I r a r a g o r r i p e r m i -
t i ó que éste marcase e l t e rce r t an to 
de l a t a rde de un fue r te " chup inazo" . 
E n e l segundo t i empo desarro l ló su 
juego con g r a n rapidez, a r ro l l ando a 
sus cont ra r ios , de los cuales se desta-
có rea lmente el por te ro , Egusqu iza , que 
estuvo m u y insp i rado. A los ve in t i cua -
t r o m i n u t o s del segundo t i e m p o hay 
un lío an te l a po r te r ía de l A renas , que 
aprovecha B a t a p a r a hacer e l cuar to 
" g o a l " a f a v o r del A t h l é t i c . A los cua-
renta m inu tos , u n pase de B a t a a L a -
fuente, que recoge pe r fec tamen te , es 
conver t ido en el qu in to " g o a l " de los 
bi lbaínos, Dos m i n u t o s más ta rde B a t a 
recoge o t r o pase de La fuen te , que es 
conver t ido en el sex to y ú l t i m o tan to 
de l a j o m a d a . 
De los b i lbaínos se d i s t i ngu ie ron más 
notab lemente I r a r a g o r r i , C i l a u r r e n y 
U rqu i zu . 
De l A renas , sobre todo el po r te ro , que 
t uvo una t a r d e insp i rad ís ima , y a con-
t inuac ión los jugadores C a l v o y 
U r r e s t i . 
Los equipos se a l inearon como s igue: 
A t h l é t i c : I zp i zua , Caste l lanos — U r -
qu izu ; C H a u r r e n — M u g u e r z a — R o b e r t o ; 
L a f u e n t e — I r a r a g o r r i — B a t a — " C h i r r i " 
Gorost iza. 
A r e n a s : Egusqu iza , E g u s q u i a g u i r r e — 
A r r i e t a ; C a l v o — U r r e s t i — A l o n s o ; H e l -
g u e r a — B a r r u e t a — S a q u e r o — O r t i z de l a 
T o r r e — U r q u i z a . 
Baracaldo, 3; Alavés, 0 
B I L B A O , 2 .—En B a r a c a l d o se cele-
bró ayer e l pa r t i do Baraca ldo-A lavés , 
« i el que t r i u n f ó el p r i m e r o con g r a n 
fac i l i dad p o r t res a cero y s in que en 
todo el p a r t i d o hubiese nada de par -
t i cu la r . 
un t iempo " r e c o r d " un aparato " F i a t " , 
el C. R. 30, de dos plazas. Pero no to-
dos conocen sus pr inc ipa les caracter ís t i -
cas, que cons t i tuyen el secreto de los 
éxitos de estas máquinas y sus s imi lares. 
Es un apara to de combate de gran ra-
dio de acción, que la " F i a t " ha real izado, 
apl icando los mismos pr inc ip ios emplea-
dos para el C. R. 30 de caza, que ganó la 
Copa Da l M o l i n . 
Las caracter ís t icas del vuelo, de velo-
cidad y de au tonomía del aparato C. R. 30, 
han sido obtenidas sin d isminu i r el coe-
ficiente de segur idad de la es t ruc tu ra 
que, manteniéndose super ior a 15, p e r m i -
te al apara to las más arr iesgadas m a n i -
obras que se pueden pedir en un aparato 
de esta clase. Es un biplano t ipo sexqui-
plano, con a r m a d u r a t r i angu la r r i g i da , 
según las más clásicas formas. L a es-
t r uc tu ra es completamente metá l i ca ; du -
ra lumin io y acero. 
E n cuanto se refiere al a ter r iza je el i 
aparato p rov is to de car r i l lo abierto, con 
ruedas de f reno h idráu l ico o de aire, y 
rueda de cola autocént r ica; puede evolu-
c ionar en el campo durante el cabeceo 
t í m ó v i l y la l iSereza de u n au -
m 7 ¿ ^ V l , m o t o r - m moto r h a per-
^ 1 R l ! f U ? l e c e r el nuevo " r e c o r d " Ro-
ma-Bucarest , es el "TTint-" a r 
t r i c tamen te de serie ' 
dnHl«c5n:?Jread0 por la " F i a t " . s iguien-
motores de f SOlucion^ aplicadas a los 
S í e s A S ^ T T - De los famosos mo-
í t a b l f r i r t o í A- S- 3 y A. S. 6. que han 
diales ha .aen fc i0na ,es " ^ c o r d s " m u n -
•imiiiiniiinai 
mundo de pesos medios, entre los bo-
xeadores Marce l T h i l y K i d Tunero . 
Marce l T h i l , f rancés, poseedor del t í -
tu lo , ha venido por puntos al cubano. 
A r i l l a y el campeonato europeo 
PARIS, , 2 .—La Secretar ía de l a I n -
te rna t iona l B o x i n g U n i o n ha comun i -
cado que ei re to lanzado por el boxea-
dor español M a r i a n o A r i l l a a Gyde P r a -
xenne para el t i t u l o europeo de los pe-
sos moscas, ha sido aceptado po r el 
Comi té de urgenc ia . 
De con fo rmidad con los reg lamentos 
se ha concedido a ambos boxeadores 
un plazo de cuat ro meses para celebrar 
el combate. 
D icho pulazo exp i ra rá el día 28 de 
enero de 1934. 
• } , Va len t ín González. 
M, Segundo A l fonse l l . 
l í , A le jandro Casado. 
L a Y I V u e l t a a P iqueras 
B o b r e el ya clásico recor r ido Logroño-
Sfeto, Terroba, Cabezón de Cameros, Pa-
jifres, V i l lanueva, T o r r e c i l l a ; ' I si a l ian a y 
l i g r o ñ o , con uñ t o ta l de 125 k i l ómet ros , 
s f e o r r i ó la sexta V u e l t a a P iqueras. 
tDermi t y Ginés escaparon subiendo el 
m i r to de Piqueras, distanciándose del 
r j t o de los corredores. Venc ió D e r m i V 
q l ba t ió el record de. l a p rueba, deten-
tfflo po r Montero, en 3 horas y 57 m i -
mitos. 
| a elasiñeación fué l a s igu ien te : 
E Jesús D e r m i t , de B i lbao, en 3 ho -
ras 50 minutos. 
I Manue l Ginés, de Ca la tayud , a me -
dí [ rueda. 
, Ben i to Cabestrero, de Ca la tayud , 
; i f3-53-54. 
treib-rfe" -gafetarr-de L^groftoT en 3-
l o s m í e D [ m w 
DEL fiTILETIC Pl lSiN AL 
C. OE 
LOS VETERANOS QUIEREN SER 
ESPECTADORES 
i in in i i i iHi i in i iHi i imi 
S a n t u r c e g a n ó l a g r a n 
r e g a t a d e P o r l u g a l e t e 
PEDREÑA SE CLASIFICA EN SE-
GUNDO LUGAR 
B I L B A O , 2 .—En Por tuga le te , y an -
te u n púb l i co de más de 30.000 Per60" ¡Tiendas 20 d 
ñas, se ve r i f i có l a r e g a t a de honor de 
las t ra ineras . L a p rueba t e r m i n ó con 
el s igu ien te resu l tado : 
P r i m e r o . Emba rcac i ón de Santurce, 
que se ad jud i có l a copa del Presidente 
de l a R e p ú b l i c a y u n p rem io de 2.500 
pesetas. 
Segundo. E m b a r c a c i ó n de Pedreña, 
que se ad jud icó l a copa del A y u n t a -
miento de Po r tuga le te y un premio de 
1.500 pesetas; y 
¿Tercera La embarcación de Sestao. 
m ^ ^ 1 8 " ARTISTIQUE 
M A Y O R , •J3, MATiRTT» , -
con f o t o - e s i n a C p í P ' T,e*a,a suf. 
^ e n v f a ^ f t o d ^ p S ^ 1 1 " ' 
B A C H I L L E R A T O 
I S S , 0 ^ ^ " I N S T I T U T O RETJS". 
mos P x á ^ * r . y I b e r i a del Sol, 13. U l t i -
examenes:^ todos sobresalientes : 
A L Q U I L O 
c u a r t o ^ u ^0n sótano y v iv ienda 
E l domingo, en el nuevo domic i l io so-
c ia l del A th l é t i c , ce lebraron una reunión 
los componentes de la Sección de Hoc-
key. Se acordó enviar a l a Prensa una 
no ta , dando cuenta '•de l a resoluc ión 
adoptada. L a no ta que hémos rec ib ido 
dice lo s igu ien te : 
« L a Sección de Hockey del A t h l é t i c se 
deshace. Los mejores de sus j ugado -
res del p r i m e r equipo del reserva y del 
i n f a n t i l han fichado por el C lub de 
Campo. Y los que quedamos, pocos y 
malos , no podemos asp i ra r a j us t i f i ca r 
el desembolso económico que hab r ía de 
suponer a l A t h l é t i c el m a n t e n i m i e n t o 
de l a Sección en estas condiciones. E n 
los equipos femeninos no h a habido una 
sola separación. Su af ic ión, sus en tu-
siasmos, el g r a n con jun to que const i -
t u í a su once t i t u l a r , l a rea l idad de un 
segundo equipo t a n bueno como el p r i -
m e r o ; todo, en fin, ha sido m inado por 
una escisión v o l u n t a r i a y s in med ia r 
enojos n i v io lenc ias ; po r una escisión 
cuyo solo m o t i v o ha sido e l m e j o r a -
m ien to de los que se han ido y el de 
u n C lub que pod ia ofrecerles r isueñas 
perspect ivas. 
Las chicas encont ra rán , seguramen-
te, a lguna Sociedad depor t i va que so l i -
c i te su concurso en pos de su p r o p i o 
p res t ig io . Acaso esa Sociedad sea el 
m i s m o A th l é t i c . Y los demás nos v a -
mos a engrosar las filas de espectado-
res. Hacen f a l t a t amb ién espectadores. 
Y a es posible que sea lo único que 
hace f a l t a en " h o c k e y " . Qu izá por eso 
nos corresponda estar de t rás del a lam-
bre." 
mmmwm niiiiiniiiniiiiiiii 
R E L O J E R I A 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. G ran saldo .mitad precio. 
L inó leum, 5,50 pesetas m.2 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5 ; 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
56. 
José Cata lán , de Zaragoza, en 
3-56-58 
6, Andrés Sagas t i ; 7, F é l i x Gojénola; 
8, Gregorio T ibe r io ; 9, E m i l i o T r i ncado ; 
10,|A.ureo Garc ía ; 11 , A l b e r t o I l a r r aza , 
y 12, Eu la l i o Domínguez. 
Copa de l a Genera l idad 
R C E L O N A , 2 .—El domingo porc ia 
mañana se celebró en las car re teras de 
l a Exposición l a p rueba nac iona l pa ra 
disputarse la ' Copa de la General idad. 
Fué presenciada por numeroso públ ico. 
Los cic l istas d ieron 14 vue l tas a la 
Exposición. E n t r e los corredores re t i r a -
dos figura M a r i a n o Qafíveátf Re^ i r i tado: 
l ^ F i g u e r a s . T i e m p o : 1 ho ra , 36 m i -
nutos, 31 segundos. 
2, j i m e n o . M i smo t iempo. 
S . S o r r á s ; 1 h., 38 m., 5 s. 
4,W. Cebr ián F e r r é ; 1 h., 35 m., 2 s. 
| T ro feo del A u t o m ó v i l C lub 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2. — A y e r 
se disputa l a Copa del A u t o m ó v i l Club, 
sobre u n recorrido.., de t<Vl M l ó m e t r c 8 ^ 
aproximadamente. Resu l tado: 
1, R A F A E L P O U . T i e m p o : 5 horas, 
53 minutos, 4 segundos. 
2, kiscós, y 3, N ico lau. 
G ra rd in gana l a O p a de E u r o p a 
PARIS, 1 . - Pruebas de c ic l ismo. E l 
corredor Gerard in ha ganado . la Copa 
de Europa de velocidad, c las i f icándose 
en secundo lugar Faucheux. 
E l corredor Scherena h a ganado el 
g r a n l p r e m i o de velocidad de la U n i ó n 
Velocipédica f rancesa, l legando en se-
gunda l u g a r Gerard in . 
Laequehal l ha ganado el c r i t e n u m 
i n t e r í i c i o n a l de semifondo, l legando se-
gundeen l a c las i f icac ión G. W a m s t . 
raOSlEPÓRTES 
Basket ball 
E n el M a d r i d 
E n el campo de C h a m a r t í n se j u g a r o n 
el dor i íngo dos interesantes par t idos de 
"baskét ba l l " , cuyos resu l tados fue ron 
los s iguientes: 
Rabat -Gatos 22-J-J 
H a r v a i - H a i t í 31-20 
Lawn tennis 
Maie r en P a r í s 
P A R I S , 30.—Campeonato in te rnac io-
nal de " t enn i s " . 
S imples de caba l le ros : P r e ñ a í A l e m a -
n ia ) v e « ' - . - * MíMer c-^afta), por 6-4, 
6-4 y (?• 
• D o b l m i x t a s : L a señora M a t h i e u 
(Franc> y Ma ie r (España ) , vencen a 
l a sefic1 Berna rd y Journunf , por 6-3 
y 6 -1 . i 
F i n a l de dobles 
PAR,6» —Campeonato in te rnac io -
na l de itennis". Prueba final. E l equ i -
po f r a r f s ' compuesto por B o r o t r a y 
Fe re t , r v&&ciúo a l equipo f rancoes-
pañol f t 1 1 ^ 0 po r los j ugado res B r u g -
non y Í ' ^ * - , 
Campeonato m i x t o 
PARi , '_ 2—-Campeonato i n t e m a c i o -
«te " t enn i s " . Dob les m i x -
|¿miberg y J. B o r o t r a 
f rancoespañol , i n -
Ma th ieu y Ma ie r , I 
L A V I D A E N M A D R I D 
S e m a n a i ng l esa e n las escue las 
E l Consejo p rov inc ia l de P r i m e r a E n -
señanza acordó en su reun ión de ayer 
que en las escuelas de M a d r i d se esta-
b lezca l a semana ing lesa, a p a r t i r de 
esta fecha. 
E n v i r t u d de este acuerdo, que fué so-
l i c i tado por l a J u n t a m u n i c i p a l de P r i -
m e r a Enseñanza de M a d r i d , se t ras la -
d a r á a los sábados la vacac ión que los 
jueves por l a ta rde se concedía en las 
escuelas. 
L a e n t r a d a d e c a r n e s e n M a d r i d 
E n el A y u n t a m i e n t o fac i l i taTon ayer 
esta no ta : 
" L a A lca ld ía-Pres idenc ia ha dispuesto 
se rei tere el estr icto cump l im ien to de 
las disposiciones legales v igentes rela-
t ivas a la in t roducc ión y c i rcu lac ión de 
carnes foráneas. 
Estas, t a n t o las frescas, saladas y 
adobadas como sus despojos, deberán 
ser presentadas pa ra su reconocimiento 
san i ta r io en el Ma tade ro y Mercado de 
Gaoiados. 
As im ismo , por estar municapaldzado 
esite servic io, no podrán se r ' t ranspor -
tadas aquéllas, mas que en autocamio-
nes munic ipa les , exceptuándose ún ica-
mente las par t idas que vayan en t r á n -
s i to al Matad&ro. 
Los agentes munic ipa les decomisarán 
las carnes que c i rcu len cont rav in iendo 
los requis i tos mencionados." 
L a C o n f e r e n c i a I n t e r p a r -
l a m e n t a r i a 
Mañana , d ía 4, i n a u g u r a r á eus tareas 
en el pa lac io del Senado l a X X I X Con-
ferenc ia , de l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a -
r ia . Es ta l a const i tuyen representacio-
nes de los g rupos pa r l amen ta r i os de d i -
versos países y se ha l l a reg ida po r un 
Consejo de l que f o r m a n pa r te los es-
pañoles señor i ta Campoamor y don M a r -
cel ino Pascua. 
Los temas que se d iscu t i rán ©n este 
Congreso son : Probleanas económicos. 
Prob lemas coloniales. Segur idad y Des-
a r m e y Evo luc ión del rég imen repre-
seaitativo. 
H o y se celebrará en ©1 A y u n t a m i e n t o 
l i na recepción en honor de los congre-
sistas. 
L a sesión i naugu ra l será pres id ida por 
e l señor A l c a l á Zamora . 
E n e l c a m p a m e n t o d e los 
e x p l o r a d o r e s 
E l conde P a ú l T e l e k l , ex presidente 
del Gobierno de H u n g r í a y jefe nac iona l 
de los "boy-scouts" de aquel la nac ión, 
que se encuent ra en E s p a ñ a con m o t i -
vo del Congreso I n t e r p a r l a m e n t a r i o , v i -
si tó el domingo el campamen to de los Fac ,ü ta de Med ic ina ( E n el au la sex-
exploradores madr i leños en E l Pardo , ta).—10 m., lección i naugu ra l del curso 
Fué recib ido por el j e fe nac iona l espa- de Paras i to logía de los países cál idos 
fiol, don J u a n An ton io D i m a s ; el comi- por el profesor P i t t a luga . 
sar io p rov inc ia l Sr. K a n p p e ; el je fe de 
la A g r u p a c i ó n de M a d r i d , señor Ca r ras -
co, y los demás jefes e i ns t ruc to fes . 
E l señor Te lek i , después de izar l a 
bandera, fué presentado po r el señor 
D i m a s en u n elocuente d iscurso acerca 
del i l us t re v i s i t a n t e y de las caracter ís -
t icas de h e r m a n d a d un i ve rsa l que el es-
cu l t i smo incu lca en l a j u v e n t u d de to -
dos los países. Fué contestado po r el je fe 
húngaro en té rm inos de g r a n elogio pa-
ra España y su Asoc iac ión de exp lo ra -
dores, cuya representac ión en el rec ien-
te Congreso m u n d i a l celebrado en B u -
dapest, ha produc ido u n a co r r i en te de 
g r a n s impa t ía ent re ambos países. 
Después fué obsequiado con u n a l -
muerzo í n t i m o . U n a Comis ión de m u -
chachos le impuso las ins ign ias de Guía 
de P a t r u l l a , y o t r a de ins t ruc to res le 
entregó una hermosa " co rbe i l l e " p a r a su 
esposa. E l señor Te lek i fué despedido 
en tus ias tamente po r los setecientos ex-
ploradores a l l í reunidos, que le acom-
pañaron con ac lamaciones y pruebas de 
g r a n afecto has ta l a p u e r t a del campa-
mento, y desde al l í po r los señores D i -
mas y K n a p p e hasta l a Legac ión de 
H u n g r í a . 
Con este acto han i naugu rado los ex-
ploradores l a serie de los dest inados en 
M a d r i d como en prov inc ias , a ce lebra i 
el X X I an iversar io de l a i ns t i t uc i ón es-
pañola . 
A l i m e n t o e n m a l a s c o n -
C I E N C I A S - A R Q U I T E C T U R A - M A T E M A T I C A S 
por Ingeniero» y L icenc iado* ©n Clecvclas, acreditado» duran te ja^oho» afic« «n 
-estas enseñanzas. I n f o r m e s : E S C U E L A R O L Y . Carranaa, í. i J j . * » 
S E — 
d i c i o n e s 
D u r a n t e l a semana pasada h a n sido 
inut i l i zados po r el ten iente alcalde sus-
t i t u t o del d i s t r i t o de l a L a t i n a , acom-
pañado por el inspector ve te r i na r i o del 
m ismo, 360 l i t r o s de leche que no reunía 
condiciones p a r a su consumo y que p ro -
cedente de A r a n j u e z se in ten taba colo-
car en algunos despachos enclavados én 
dicho d i s t r i t o . 
As im ismo f ue ron denunciados va r ios 
indust r ia les po r d is t in tas fa l t as <5é h i -
giene. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se a le ja hac ia Or ien -
te l a borrasca del No r t e de Eu ropa y 
las al tas presiones se h a n reforzado y 
Se encuentran al No r t e de Azores. 
E n España el cielo está nuboso, y la 
t empera tu ra apenas ha var iado . H a l lo -
v ido algo en el No r t e de nues t ra Pen-
insuia. 
L l uv i as recogidas has ta las seis d© 
la ta rde de ayer.—Orense y V i t o r i a , 3 
m / m . ; V igo, Pamp lona y M a h ó n , 2 ; L o -
groño , 0,2; San Sebast ián, León, Sor ia, 
Cáceres, Huesca, To r tosa y Sevi l la, i n -
apreciable. 
P a r a m a ñ a n a 
Y MUROS, G A R A N T I Z A N D O SU R E S U L T A D O 
C E R A M I C A S E V I L L A N A M A Y O R , 78. Teléfono 19248. — M A D R 1 
mw 
M U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N ^ S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A 
I N F A N T A S , 1 
'•lllllifl 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra tam ien to c ient í f ico garant izado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hor ta leza, 16. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
D e s a h u c i a n a l a C. N . T . | N u m 
Como consecuencia de un j u i c i o de 
desahucio p romov ido por e l p rop ie ta r i o 
de l a casa número 10 de l a cal le de la 
F l o r con t ra l a Confederación N a c i o n a l 
de l T raba jo , ayer m a ñ a n a se presentó 
en dicho l u g a r el Juzgado que ha en-
tend ido en e l asunto y procedió a la 
operación de desalojar el local . E n esta 
labor fué ayudado por a lgunos s indica-
l is tas, los cuales co locaron los muebles 
en unas camionetas y los t r anspo r t a ron 
a los nuevos locales que han de ocupar 
en lo sucesivo los d i ferentes Sind icatos 
E n ev i tac ión de posibles desordenes 
Di recc ión de Segur idad , ada 
c a n c i o n e s . N o ^ g ^ - f — 1 
p e r ^ D a s ^ « a l l i habían acudido no sejfo í 
p r o d u \ o i n c M e n t e a lguno. E l desahucio'alumrí 
ha sido debic 
A C A O P | ^ I A P r i m e r o octubre empieza preparación para próxima? 
^ 1 * * oposiciones Cuerpos Per ic ia l y Auxi l iar . Se admiten se-
T f i i r r í n c r n A m i i v f A ñor i tas . U l t i m a celebrada obtuviVjos más del 50 por 
i i u r r i d g a , - ^ . g U i r r e 100 de plazaa Fuencar ra l , 77, M A 
M i l I " 1 " 1 3 B C « Matemát icas y Química pueden preparar la pa r t l cu l a r \ o colect ivamente 
• I— I • / •% r \ C O • en A C A D E M I A G O R R I Z , Travesía de T ru j i l l os , 8. Profesorado: Se-
ñores Górr iz y A i zp i r i , L icenciados en Ciencias E x a c t a » ; don Juan del Corro, L icenciado en Ciencias Físicas. 
i n i i i n i n i i i i n i i i H 
M i l | A D I T C Preparac ión por te« i lmte coronel Ayanat. de E. M. ; comandantes I r fer te , de Ar -
I I h I I #•% w \ d W t i l l e r ía ; Poiig. de E. M. ; A rangu ren , de I n f a n t e r í a ; capitanes Gonzálte de Men-
doza, de E. M. ; García López, de In tendenc ia ; doctor en Químicas, Rancaño, ex profesores Academias y auxi l iar U n i -
versidad. In te rnado . Es tud ios mi l i ta res . " L U N A " , Centro Cu l tu ra l , Car re ra Saai Jerón imo, 7. Repaso Taqu imeca^ Guer ra . 
TAPICES, ROPA DE CAMA Y CASA 
E N O R M E S S U R T I D O S D E T E M P O R A D A C O 
E X T R A O R D I N A R I A B A R A T U R A 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 1 de octubre de 1983) 
" A B O" . U n a r t i cu lo sobre l a ac-
tuac ión demagógica d e u ja d iputado 
socia l is ta en l a prov inc ia ' de Ciudad 
Rea l y en defensa del p r inc ip io de au-
to r idad . O t r o sobre c ier ta conculca-
c ión lega l l levada a cabo por el señor 
L a r g o en su min is te r io , porque le con-
venía. O t r o p reguntando q u é tenía 
hecho el an te r io r Gobierno en el asun-
t o de los cont ingentes, ya que l a v i -
denc ia de los señalados p o r F ranc ia 
p a r a nuestros v inos y plátanos t e r m i -
n a r á dentro de breves días. Y , en fin, 
o t r o sobre un ión de derechas. Desde 
luego, " L a N a c i ó n " no tendrá po r qué 
ab ju ra r de sus Ideales. Pero l a un ión 
«n el momento a c t u a l se ref iere " a lo 
más p r ó x i m o " , a aquel lo en que todos 
coincid imos. 
Y vamos con las Cortes. " E l L ibe -
r a l " . " E l respeto a las Const i tuyentes 
lo Imponen todas las conveniencias." 
" L a s Cortes actuales t ienen poco más 
de dos afios de v ida . Fueron convoca-
das con p len i t ud de potes tad leg is la-
t i v a , no sólo para hacer l a Cons t i t u -
c ión y las leyes orgánicas que la com-
p lementan, aino t a m b i é n pa ra decla-
rarse ord inar ias , s i así l o acordaban, en 
uso de su soberanía. N o han t e r m i n a -
do su labor const i tuyente . F a l t a n le-
yes t a n orgánicas como la mun i c i pa l 
y p rov inc ia l . Por no tener, no tenemos 
todavía n i l a ley E lec to ra l que debe re-
g u l a r la» p róx imas elecciones. Son las 
Cortes actuales un. excelente i n s t r u -
mento de gobierno.'* Además, ¿qué le 
pasar la a i o rden púb l i co si aho ra fué-
ramos a u n a s elecciones generales? 
H a y que conservar las. 
" L a l i b e r t a d " : " ¿ Q u é ade lan tar ía el 
señor L e r r o u x con u n vo to de conf ian-
aa? Qu izá nada menos que esto : per-
der l a conf ianza que el país ha depo-
s i tado en é l . " H a y que disolver las. 
" E l S o l " : "Se comprende m u y bien 
que haya podido co r re r como vers ión 
au tén t ica l a de que el jefe del Go-
b ierno p lan tea rá Inmed ia tamen te 1 a 
cuestión de confianza, aunque l a m a y o -
r í a de las Cortes le o to rgue sus votos. 
Incluso estar la jus t i f i cado que el señor 
Le r roux procediera de esa suerte. He-
mos dicho más de u n a vez que es la 
ho ra de las cuentas c laras, y no pue-
de avenirse con las exigencias del ins-
t a n t e ese sistema de v ie j í s ima polí-
t i c a de estar en un Gobierno sin estar, 
de emplear pa ra sostenerle sólo d o s 
dedos y no las dos manos enteras, de 
alzar le por un lado y socavar le po r el 
o t r o , de apoyarle de m e n t i r i j i l l a s pa-
r a der r ibar le d e veras . S o n procedi -
mientos pasados e in fer iores, que aca-
b a r á n de desacredi tar estas Cor tes en 
e l án imo públ ico." 
" E l Soc ia l i s ta " : " ¿ H u i d a a P a l a c i o ? " 
" S i el Gobierno... no obtiene l a con-
fianza de las Cortes, la in tervenc ión 
del je fe del Estado, según de te rmina 
e l a r t ícu lo 75 de l a Const i tuc ión , es 
au tomá t i ca . E l M in i s te r i o deja de ser-
l o y el señor L e r r o u x no puede aspi-
r a r entonces a conseguir el decreto de 
" isolnción. E n consecuencia, ¿ c ó m o 
be a t r i bu i r l e una ac t i t ud que equi-
,ldría a u n golpe de Estado, s i las 
1 -epudiaran a l a f o r m a c i ó n m l -
n i l c r ü i l nacida el 12 de sept iembre? 
NcfmKse camino es ha r to pel igroso. E l 
GoüBrr i lo esperará, s in duda, el resu!-
tadom(,e la vo tac ión . E n t a n t o lo igno-
re , ^ r e c e de l i be r t ad de mov imientos . 
Fe cBlbiei-no a medias. Y , l óg icamen-
te , el j ^ao re to de d iso luc ión no le puede 
ser c c ^ k d i d o . 
Eí! i ; H k : •no 8,510 queda el presidente 
<3el C ^ K e J o inhab i l i t ado pa ra rec ib i r 
el d e c r t ^ M ^e cíisoluci^n' ^ caso de 
que i B r l a m c n t o le niegue su con-
fianza. L a incapac l tac ión se ext iende 
t amb ién a todos los m in i s t r os . O lo que 
es i g u a l : como, de acuerdo con el ar -
tículo 75 de l a Cons t i tuc ión , el je fe 
del ' Es tado " h a b r á de separar los nece-
sar iamente, en el caso de que las Cor-
tes les negaren de modo exp l íc i to su 
conf ianza" , n i n g ú n m i e m b r o del Gab i -
nete se h a l l a r á en condiciones, cons-
t i tuc iona lmente , de aceptar el decreto 
de disolución, que, por ese m ismo he-
cho, no les sería ofrecido.: ' C laro que, 
a pesar de todos estos razonamientos , 
" E l Soc ia l i s ta" se man i f ies ta conven-
cido de que "nos ha l lamos en vísperas 
electorales". Debe, p'ues, emepezar una 
" g r a n campaña de ag i t ac ión soc ia l i s ta " . 
" E l pa r t ido socia l is ta quiere i r a l Po-
der a gobernar en socia l is ta. P a r a el lo, 
es preciso, po r lo menos, que posea en 
el Pa r lamen to l a m i t a d más uno de los 
votos. E l l o requiere u n g r a n esfuerzo 
y por tentosos sacr i f ic ios, a cargo d e 
las organizaciones del pa r t i do , de los 
Sind icatos y_ d e todos los m i l i t an tes , 
i nd iv idua lmente . L a consigna e lec tora l 
que, a nuest ro ju ic io, cumple en esta 
ho ra es, po r l o tanto , l a que s igue: 
¡Todo el Poder para el p a r t i d o socia-
l i s t a ! " " ¿ L o consegui remos? Nosot ros 
somos op t im is tas . " "M í t i nes y m a n i -
fiestos, conferencias y pasquines, todo 
en l a mayor escala posible, han de ser 
el nerv io de la ag i tac ión soc ia l is ta , que 
debe comenzar con I m p e t u a r ro l l ado r 
desde ahora m i s m o . " 
(Lunes 2 de octubre de 1933) 
P ro tes tan " L a V o z " y " L u z " de los 
ataques con t ra el Pres idente de l a Re-
púb l i ca contenidos en el discurso que 
pronunc ió aye r el señor L a r g o . " L u z " 
pretende aprovechar l a ocasión para 
a r r i m a r el ascua a su sard ina (c laro 
que ¿cuá l es l a sard ina de " L u z " ) y d ice : 
" ¿ Q u é es eso de que u n pa r t i do condi -
cione su lega l idad? E l señor L a r g o Ca-
ba l le ro t o m a aquí exac tamente l a m is -
m a pos tu ra que el señor G i l Robles. Los 
dos se deben aplastar r o tundamen te en 
nombre del E s t a d o " . 
Dice " D i a r i o U n i v e r s a l " que el mo -
men to es g rave y que h a y que elegi r 
en t re los señores L e r r o u x y L a r g o . E l 
conde de Romanones " v o t a r á s in d i s t i n -
gos, resuel tamente a f a v o r del vo to de 
conf ianza" a l Gobierno. 
E l " H e r a l d o " esculpe: " N u e s t r o pen-
samiento republ icano flota sobre lo c i r -
cunstanc ia l , que es el paso po r el Po-
der de los g rupos po l í t icos, y busca un 
resu l tado concre to : el t r i u n f o de los 
ideales izquierd is tas p a r a el cual los 
par t idos han de desempeñar un papel 
i n s t r u m e n t a l . E s decir, que juzgamos a 
los Gobiernos en relación con esa or ien-
tac ión r e f o r m a d o r a " . Y concreta su po-
s ic ión : " N i un paso a t r á s en la labor 
repub l icana de izqu ierda rea l i zada des-
de el establecimiento del nuevo r é g i m e n ; 
n i u n solo paso a t r á s " . 
" L a N a c i ó n " cree que " h a y que res-
tablecer la pena de m u e r t e y ap l icar la 
a los asesinos y a t racadores " . 
" C N T " , " M u n d o O b r e r o " y " L a T ie-
r r a " siguen sus ataques c o n t r a los so-
c ia l is tas y l a campaña de Casas V ie-
jas. 
" L a E p o c a " ent iende que a l a cam-
paña social ista debe oponerse o t r a de 
g r a n ac t iv idad y energía de los an t i -
ma rx i s t as . C a m p a ñ a c o n t r a campaña. Y 
teniendo en cuenta que " las fuerzas con-
servadoras de España no h a n de l i m i -
ta rse solamente a una defensiva, por -
que en toda lucha u n a posic ión mera-
men te defensiva l leva en su seno un ger-
men d< j íL ' f i cac ia , sino que al ataque ha 
de resp^B | : r se con el con t raa taque ; al 
m o v i m i p n o revo luc ionar io , con el d ina-
m ismo con t ra r revo luc i ona r i o " . 
T A P I C E S Y C O R T I N A J E S 
11,90 Tapice» cemtro habi tac ión, colores finos, 120 por 180. 
19,90 Tapices coco, g ran durac ión , 120 por 150. 
14,90 Por t iers tapicer ía, oíase fuer te , bonitos dibujos. 
14,50 Cor t inas paño bordado, clase superior. 
3,50, 2,50 Damascos para cor t inas y tapizar . 
3,25 M a l l a para cor t ina jes, ancho 150 centímetros, 
M A N T A S Y C O L C H A S 
5,40 Mantas semi lana, oíase popular, camera. 
9,50 Mantas pu ra lan#., g r a n abrigo. 
17,50 Mantas lana, cama de ma t r imon io . 
4,75 Mantas lana para cun i ta . 
3,70, 5,25 Colchas crochet, tamaño camero. 
16,50 Colchas seda, color ido moderno. 
N o v e d a d e s e n l a n e r í a , 
CORTES OE ABRIGOS í VESTIDOS 
13,50 Corte de abr igo t ipos laglesados. 
17,50 Corte de abr igo paños fantasía. 
19,50 Corte de abr igo t ipo trenzado, moda. 
9,25 Corte de vest ido lan i l la novedad. 
12,50 Corte de vest ido t raves ina superior. 
20,75 Corte de vest ido Ribou ld ingue moda. 
J U E G O S D E C A M A 
30 Juegos cama pa ra ma t r imon io , bordados en color. 
17,95 Juegos cameros, preciosos bordados en color. 
10,95 Juegos cama cuna, blanco y color. 
5,50 Juegos para cun i ta , color, jaretones blancos. 
37,50 Juegos cameros H I L O P U R O , bordados. 
11,80 Juegos servicio, dos sábanas y dos almohadas. 
CORTES OE COLCHON, CUADRANTES 
6,40 Corte de colchón, clase prác t ica , camero. 
7,60 Cortes de colchón, clase superior, camero. 
4,60 Ouadraates rel lenos de mi raguano. 
6 A lmohadas rel lenas de mi raguano. 
2,26 Cuadrantes j a re tón a va in ica . 
3,76 Cuadrantes incrustac ión y bordado. 
p a n a s y t e r c i o p e l o s 
P A N A S Y T E R C I O P E L O S 
3,40 Met ro pana cuadr i l lé , para vestidos. 
7,75 Pana magníf lea cal idad, negro y colores. 
8,50 Pana inglesa, clase superior, negro y colores. 
8,50 Terc iopelo estampado para vestidos. 
3,90 Gamuza terciopelo lana, pa ra batas. 
6,96 Gamuza cuadr i l lé , 130 centímetros, g r a n abrigo. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) 
Esqu ina Alcalá. T E L E F O N O 10596.—La correspondencia, a nombre de l a prop ie tar ia de estos Almacenes, señora v iuda 
de Garc ía V i l la .—Envíos a prov inc ias, reonitlendo su impor te por Gi ro postal . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M M A 
que p 
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I D . Teléfono 12553 
F A C 
aje, 
í iestra cón-
Prem io d© 
nuel A r redoü 
Juan Requena, "u 
don José A n t o n i o 
don M a r i a n o Castaño R e v i e r a . 
P rem io Hernando .—Doña M a r í a 
sa H e r r a i z Bal lesteros. 
F A C U L T A D D E F A R M A C I A 
DE 
DE FACILIDADES 
D o n F L O R E N T I N P A B L O C A R A V A N T E , d e 5 2 a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n 
C A S T I L L O D E L A S G U A R D A S ( S E V I L L A ) , c a l l e H u e r t a M e d i a L e -
g u a , 3 , n o s r e m i t e s u c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n d e b i d a m e n t e f i r m a d o , 
a u t o r i z á n d o n o s s u p u b l i c a c i ó n e n l a P r e n s a 
Dicho señor indica en sti certificado haber padecido del estómago 
por espacio de diez afios y con una ULCERA DESDE HACE CIN-
CO AÑOS. 
Empezó su tratamiento con el S E R V E T I N A L en enero del co-
rriente año, habiendo consumido nueve frascos. 
El presente certificado de- curación j agradecimiento hacia el S E R -
V E T I N A L , lo firma en Castillo de las Guardas, a 19 de junio próxi-
mo pasado, 
Firma del enfermo curado: 
F l o r e n t í n P a b l o . 
C a s t r o de l a « Guardas, ^ j j ^ T i g ^ 
urso 
Siharadaa 
notár'Tque en la Univ 
una evolución que ca 
r ig i r , la cual justifica 
tudiantes de reforma 
y de la enseñanza. Pr 
del convencimiento 
fo rmar , tanto como 
sonas, nacieron 
profesionales. F; 
F. U. E. y dijq 
lóg ica esta 
puede ten 
Esbozó L 
F. U . E. 
piensa r 
Re f i r i 
rado d i 
t icos s 
ción d 
otros, a' 
en c ier to 
su pa ter 
profes 
no se a1 
fesor. q; 
a los p 
tex to y 
lo hagani 
garnos 
T e n e m 
riéndose 
sorado—qi 
h a y en elr 
se ha disp' 
y debe ser 
E s t i m ó necésa 
enseñanza, y se 
de la F . U . E. en 
no ta r que los es tu 
manecer i nac t i vo ; 
tos a hacerse 
(Ap lausos. ) L. 
dac ta r un pro; 
con t ras ta r l o co: 
L legamos un d 
b i ldad con ut, 
cuando no no§.T:tai 
d ic ión de personas y^áe in te lec tua les , 
desconocía á is temát icaraente los proble-
mas de tí Un ive rs idad . A h o r a algo se 
ha adelantado, pero no se resuelven los 
prob lemas. Neces i tamos que los hombres 
que l i g a n su responsabi l idad po l í t i ca a 
la d i recc ión de l a Un ive rs idad ac túen de 
una/vez . As is t idos por nues t ro entus ias-
mo, los estud iantes de l a F . U . E . l l e -
garemos a donde sea necesario. ( A p l a u -
sos.) 
M a e s t r o s — t e r m i n ó d ic iendo—, no os 
desencantéis de nosotros. L a F. U . E . no 
es in t rans igen te , sino labor iosa. Si h a y 
a lguna vez sn nues t ra ac tuac ión p r o f e -
s iona l algo que os hiere, pensad que nos 
muece el deber, y el deber no se 
renunc ia . I n v i t ó a los estudiantes a 
t r a b a j a r con entus iasmo. Estos v o l -
v ieron a repe t i r sus v ivas pidiendo l a 
rev is ión del profesorado y g r i t a r o n : 
" ¡ M u e r a l a Un i ve rs i dad p o d r i d a ! " 
E l d o c t o r G a r c í a de l R e a l 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o m m 
P r e c i o : 5 , 8 0 p t a s . ( T i m b r e 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) en c e n t r o s d e espec í f i cos y f i 
A r e n a l , 2 ; F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n M a r t í n ; Fé lh ) 
lo 
m 
l ac las , y e n M a d r i d , G a y o í b 
P u e r t a d e l S o l , 5 . 
Después el doc to r García del Rea l le -
yó var ios t rozos de su discurso sobre 
" A l g u n o s médicos y c i ru janos notab les 
de los siglos X I I I y XTV" . Dedicó p r i -
mero un recuerdo a los profesores qu'í 
han dejado de pertenecer al Claustro de 
la Un i ve rs i dad , y u n saludo a los que 
se h a n incorporado duran te el ú l t i m o 
curso. 
Y a de l leno en su t r aba jo , hizo n o t a i 
que l a Edad Med ia recoge por t res ca-
minos el in f lu jo de l a c iv i l i zac ión c lás i -
va . E n p r i m e r t é rm ino , p o r el i n te rmed io 
de l imper io b i zan t i no ; en segundo l uga r , 
por el imper io árabe, especialmente p o i 
la c iv i l i zac ión arábigoespañola, que i n -
fluye en todo el desarrol lo cu l t u ra l eu-
ropeo. P o r fin existe en el sur de I t a l i a 
una famosa escuela de-comienzos m a l 
conocidos, en l a que v ienen a conden-
sarse las dos inf luencias an te r i o rmen te 
mencionadas: l a Escuela de Salemo, en 
la que destacan los c i ru janos Roger y 
Rolando, herederos di rectos de la t r a -
d ic ión gaJeno-arábiga y cont inuadores 
de nuest ro Abu lcas i rn , de Córdoba. 
Como opuesto a este t rad ic ión , m e n -
ciona el renac imiento qu i rú rg ico del 
N o r t e de I t a l i a (Bo lon ia ) , estudiando 
sus pr inc ipa les representantes y, e n t r e 
ellos, a Teodor ico Borgognon i , Obispo 
de^gé r^ i a , uno de los m&s ant iguos de-
^nso res de l a asepsia q u i r ú r g i c a y p re -
n s o r , por t a n t o , de L i s t e r ; a Sal iceto, 
ttfn notable médico como c i ru jano y 
precursor de B r i g h t en el estudio de 
las ne f ropat ías ; a Lau f ranch i , f undador 
de l a c i ru j í a francesa, y a l sarc&st i j 
H e n r i de Mondevi l le , e l más glor 
de los c i ru janos pre-lisrterianos. 
E n t r e dos médicos destaca 
A l d e r o t t i , que in ic ia , de un 
n ia l , l a t rans fo rmac ión de 
y de la c iencia en gej 
gflo X I I , y nues t ro 
va , eíl ta len to m á ^ 
Med ia , tan n o t j 
como pol í t ico 
Haee noc 
p a r t e de 
y se 
l i a 
t a r 
do 
Grado de L ioenc iado.—Don Tém 
Mon to j o y Gard in i , don Juan Luisf 
d inave i t ía y Juguenson, don A n g e l í 
tos Ru iz , don A n t o n i o Sosa Garg 
Grado de Doc tor—DófVa Jos&ñ 
más Royo , don M a r i a n o de M i n g t 
nández, don M i g u e l A m a t B á r g l u 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S 1 
Grado de L icenc iado. — Secciói 
E x a c t a s . — D o n Ju l i o Porce l MoJ 
ídem de Químicas, don César Roqifl 
Sanz; ídem de id . , doña M a r í a T215 
To ra l Peñaranda. 
Grado de Doctor .—Sección de 
cas.—Don Lu is B r ú y V i l laseca; M \ 
de Na tu ra les , don Fernando Ga lán : 
t i é r rez ; ídem de Exactas , don Ricé 
San J u a n L losá ; ídem de Químicas,( 
J u l i á n Jiménez H e r r e r a ; í dem de 9 
don L u i s Solana San M a r t í n ; id 
de id . , don Franc isco S ier ra J iménej 
I N S T I T U T O D E S A N I S I D R O * ' 
P r e m i o de m i l pesetas en m e f á L ^ l 
i ns t i t u ido por l a señor i ta Mar í -ac ie l P í ] 
l a r Pa lac ios : doña Mar ía Méndez y £ 
ménez. 
C a t e d r á t i c o s s i l b a d a 
A y e r mañana se produ je ron 
) inc identes a la en t rada de a l g ü ^ 
: tedrá t icos en sus clases de ,(a. 
\ sidad. A l pasar los caUdrá t icos j 
res A s ú a y De los Ríos, algunos 
diantes que se hal labái i en los 
t ros comenzaron a sisear y dest 
s i lbar . L o m ismo aconteció a l SL 
sus respectivas clases los c i tado] 
fesores. 
P r ó r r o g a de l a m a t i 
N o t a de la Secretar ia genera l 
Un i ve rs i dad : . 
«Por orden superior, queda p l 
gada la mat r i cu la o f g " ^ 
10 de los corr ientes, 
de l a tarde, los dfey 
t i r del de l a fe>ch[ 
Los señores 
mar tes , a las 
no hayan foca 
derán fa**1 
n a r i a . 
E L B A T E 
EN TODA ESPAÑA 
t a c o g i d a , s i n g r a v e » c o n s e -
A l e g r e . U n a g r a n c o r r i d a 
l a e n U b e d a 
ra con e l j l aa Arenas se l i d ia ron novi l los de Ga-
Y en los 
I to rero . y . 
so l ta ron ¡de capa y mu le ta a su p r imero s in l u -










esgr imió el 
' to rc ido , 
Tatador de la 
fus dos toros, que, 
a l a verdad, lucie-
OT lo nobles y manejab les, 
va len tón que sereno con l a ca-
l l ó lances de sobresal to, no sentan-
«npoco su toreo con la m u l e t a an-
seg^mdo bicho, que dobló de un 
so y u n descabello a la te rcera . 
| i el qu in to se es t i ró más el hom-
t rmi t iéndose has ta el mule teo por 
7¿s", s iquiera los clásicos lances le 
mov idos. De todos modos se pa-
loró por el pecho, luego de un 
Slonante tanteo con las dos rod i -
[en t i e r r a . Dos estocadas, encogién-
el bov ino a l s e n t i r el h ie r ro , die-
[ f in a la faena. 
» • • 
Jurante l a l id ia de estos dos bichos 
IBragel i , t uvo l uga r en el redondel l a 
¡Je más a r t í s t i ca d© toda la fiesta, 
l i é en el segundo terc io del p r imero 
p i los , cuando Rub lch l y O r t e g u l t a , en 
|osa competenc ia , ado rna ron e l mo-
de l a fiera con t a n magnos pares 
banderil las que el c i rco c r u j i ó en una 
áón t a n j u s t a como c lamorosa, 
r t egu l ta requ i r ió , y a v i b r a n t e el c la-
l i i de m u e r t e , la co laborac ión de su 
)mpaftero de t r i u n f o p a r a corresponder 
>n u n ap re tón de manos a l f a v o r del 
ib l ico. Pe ro Rub ich l , ocupado y a en 
reparar l a f aena al m a t a d o r con su efi-
cígimo capote, rechazó tales ind icac io-
rs y g r a n pa r te de log espectadores 
p ello una f a l t a de consideración, 
lqaB\Se desató f u r i osa la p ro tes ta 
el va l ien te peón sevi l lano. Es te , 
£e i l radabiemente no había quer ido n i 
0& menos agrav ia r a nadie, unió, a l 
j mano a la de O r t e g u i t a , y en ton-
jíes1 10 i a reconci l iación generosa ent re 
H entusiastas. 
la pareja en el qu in to nov i l lo , 
liaS >, a favor de los aplausos, o t ro 
| 'insuperable. j T ^ ^ -
por delante O r t e g u i t a , c lavando 
io lo alto en un a larde de v is ta , va -
facultades; s^Tjó en seguida el 
|n i r i¿ i i £Já^ f i un par PriITloroso; 
mdo en t re los mismos 
)s de g r a n bander i -
j ) o r ú l t i m o , a l re-
sal iendo l i m p i o 
j yac ión impo -
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hil ia. L a faena fué em-
i t e , con a lgún revolcón, 
stocada en la pa le t i l l a , 
o t ro más Mn sol tar , 
y dos descabellos. 
\¿OT fué parecida, m?-
^>que, pu«« t uvo el 
i t a la mano en «1 
yaud ió incluso 
uno* cuan to* 
Z u r r i ó ea - ' 
especi&l-
todo« los | 
[ y - l o s b i -
iAsí d i« - ! 
le v imos 
r re ra , 
I t o re t . Y 
.'ó magi f i -
^o por ello 
O. H . 
que m&-
ís los ma -
í>yo ( " L a -
{ r a " ) , A n -
los aspi - f ; 
[o Can ¿ele-
f i a V e g a " ) . 
J rnardo M u -
f a " ) . 
bien y muy 
Filio, de m a y o r ta -
l a d de los l id iados 
^ n nov i l ladas p ica-
ai segundo v ia je , 
y fué ovaciona-
»ría, donde fué 
el cuel lo, de 
p fué aplaudido 
r - ^ W • r i l l a s y po r su 
f a e i H ^ ^ ^ B B U f i e m á s ma tado -
res d e m o s t r a ^ B I P ^ n o en balde el pú -
bl ico y los empresar io* se han o lv ida -
do de ellos, 
" N i ñ o de la V e g a " rec ib ió ¿os avisos 
y u n a can t idad de a lmohad i l l as ' que da-
ba espanto. O t r a vez será mas, pues 
como rep i ta lo que el domingo hizo, el 
respetable, con jus to mo t i vo , no se con-
f o r m a r á con t i r a r l e proyect i les ino fen-
s ivos. L a en t rada regu la r . 
B . B . 
cuar to h izo una comp le ta y d ió l a 
vue l ta a l r u e d o . ^ 
C a r r i l l o fué Alcanzado a l en t ra r a m a -
t a r a su p r i n j ^ ro . después de m u e r t o el 
bicho pasó ;a l a en fe rmer ía , donde fué 
curado dey\jn pUntazo en l a reg ión t e m -
pora l i z ^ j ¡ e r ¿ a (jg pronóst ico reservado. 
ChileíT ge deshizo de sus enemigos co-
mo puyo. 
E N M U R C I A 
^ t l R C I A , 2.—Con ganado de A r r a n z , 
r r i do . bien presentados, aunque d^s-¡que resu l tó manso, se celebró ayer una 
iguales en b r a v u r a . Bal les teros toreó |novf l iada con buena en t rada . M a d r i l e -
ft'to h izo a su p r i m e r o u n a faena r e g u -
lar y lo m a t ó de un gol le tazo. E n el 
tercero t i r ó a a l iñar . E n el qu in to hizo 
una faena buena, to reando po r n a t u r a -
les y de pecho. M a t ó b ien y cor tó la 
ore ja y el rabo. 
N i ñ o del B a r r i o colocó a su p r i m e r o 
dos pares de bander i l las buenos y con el 
estoque estuvo breve. E n su segundo 
real izó una buena faena y cor tó la ore-
ja , pero en v i s ta de las protestas de 
algunos espectadores, el d ies t ro l a a r ro -
j ó a l ca l le jón. A l ú l t i m o le to reó b ien y 
colocó u n par al quiebro, magní f ico. Con 
la m u l e t a hizo u n a enorme faena por 
na tura les , de pecho y mol inetes. Cor tó 
l a o re ja y el rabo y fué l levado a h o m -
bros has ta su domic i l io . 
cedieron las orejas y el rabo. A su se-
gundo lo despachó de un pinchazo y 
una estocada. N i ñ o de l a P a l m a Real 
demost ró bastante ignoranc ia , l i b rándo-
se de i r a la enfermer ía po r la nobleza 
de sus enemigos. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 30.—Novi l los de Sán-
chez B lanco, de Salamanca, regulares. 
E l Soldado, m u y bien en sus dos nov i -
l los. H u b o peticiones de ore ja y muchos 
Edmundo Cepeda, m u y bien 
E n t i e r r o d e l a a r t i s t a 
Y u k i N a i t t o 
Se celebró con arreglo al cuito ca-
tólico, por ser católica toda la 
familia^ Naitto 
l l e v a d o a h o m b r o s h a s -
-. 1 p rend ida . A l ^cuarto le hizo " n a faena 
bor ba jo y desde cerca para t res p i n -
c h a z o s , n i d i a pescuecera y dos desea. 
' Cha lmeta . en su p r imero , tfé 
^ j ^ - i a ^ p a . Mu le teó bi€£ y 
f T y m a t ó ( ÍS™^111 con 
der rame. A l qu in to lo ^ ó S ü ^ l ' ' c o n el 
capote; pero l a faena fué reposada y 
val iente, pa ra un p inch /zo y media de-
lan te ra . (Aplausos.) Solórzano puso dos 
pares y med io bueno* a l tercero. M u -
leteó brevemente con ambas manos y 
ba del ¡acabó de un pinchazo, u n sablazo de-
-1 lan te ro y cuatro i h t e n t o s de descabe-
l lo , A l ú l t imo l o / m u l e t e ó desde cerca, 
s iendo desarmado var ias veces, p a r a 
t e r m i n a r de una t r ase ra y u n desca-
be l lo . 
E N A U M Z A R D E S A N J U A N 
A L C A Z A J Í D E S A N J U A N , 2.—Con 
mii !f entrda s« celebró ayer una no-
v i l lada, f i á n d o s e ganado de A r r o y o . 
Cerdá,;en los dos suyos y en el ú l t i -
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 30.—Novi l los de l a v i u -
da de Soler, bravos y nobles. N iño de l a 
Es t re l l a estuvo va len tón en ambos, acer-
tando a ma ta r l os de dos magni f icas es-
tocadas, po r lo que se le concedieron las 
¿r — a ua c i u i n - orejas. Per icas tuvo un éx i to en su p r i -
M-O, en, sus t i tuc ión de Ca r r i l l o , toreó mero po r su labor con ca.pote y mu le ta . 
m u y ^al iente y ap laud ido. E n el M a t ó de una buena estocada, y se le con-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m »„.„.,.».„......« 
aplausos.  ,  &'  F | f é r e t r o l l  h o m o r o 
y super ior . Saludó desde los ^ . ' , paSeo d e l P r a d o 
L u j á n vo lun tar ioso y bien. E l Soldado t a e l p a s ^ L u j á n , v o i u u c c . j 
Cepeda bander i l learon super iormente. 
C O R R I D A M I X T A 
M A L A G A , 2 .—En Vélez M á l a g a se 
celebró una cor r ida , en cuya p r i m e r a 
par te se l i d ia ron dos toros, y en la o t ra 
dos novi l los de l a ganader ía de Albase-
r r ada . L a r i t a m a t ó al p r i m e r o de los 
toros de una g r a n estocada, y el segun-
do lo cedió a Cu r ro Caro, que mule teó 
y m a t ó bien y le va l ió l a o re ja del b i -
cho. A los dos nov i l los Cu r ro Caro los 
toreó bien y m a t ó m a l . 
E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 30.—Novi l los de L e -
tona, nerviosos y con poder. Fuen te * 
Be ja rano, regu la r con el capote y m a l 
con m u l e t a y estoque; Fé l i x A l m a g r o 
to reó vo lun tar ioso con el capote y 'a 
mu le ta , y con el estoque regu la r . Cor tó 
una o re ja . Rondeño, vo luntar ioso. 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.(M>0 estuchen de d ibu jo , de fi a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
, « a cur iosidad doloroaa que ms-
pósito 
con 
mloneta , cubier ta d e ch i l l ón 
les, en l a que se había t ras ladado la 
orquesta del Circo, lanzaba el g r i t o i n -
opor tuno de su propaganda. 
Cuando ent ramos en el pat io del De-
pósi to, un hombre rub io l lo ra convul-
s ivamente en una s i l la . I nú t i lmen te i n -
ten tamos hablar le . Levan ta l a cabeza 
nos m i r a con sus ojos claros empa-
Ttn momento 
a su dolor. Es 
y nos m i r a con «ua — % 
Siadoa en l l an to U n — o * a d a 
más, luego vuelve 
novio de Y u k i . 
E n la cap i l la 
la f a m i l i a N a i t t o y numerosas perso-
a t i ._ , 
to de flores. Pr inc ipa lmente 
ÉT H E ff 
c o n v i s i t a y p e r m a n e n c i a e n 
G E N O V A F L O R E N C I A -
V E N E C I A Y M I L A N 
B A J O E L P A T R O N A T O C O N F I A D A A L A 
d e C o m p a g n i a I t a l i a n a T u r i s m o 
E L O E 5 A X E O r g a n o O f i c i a l d e l T u r i s m o I t a l i a n o 
L A P E R E G R I N A C I O N O U E O F R E C E L A S M A -
X I M A S G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R -
F E C T A O R G A N Í Z A C I Ó Ñ 7 D E N T F M ^ D 
X I M A E C O N O M I A ~ 
E N P R O V I N C I A S 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 30.—En Vé iez -Má laga se 
celebró una corr ida, en cuya p r i m e r a 
p a r t e l id ió dos toros de A l b a ¡serrada el 
ve te rano L a r i t a , que m a t ó m u y b ien a l ' 
p r imero . E l o t r o se l o cedió a Cu r ro 
Caro , que co r tó l a ore ja . Después éste 
despachó dos novi l los de l a m i s m a g a -
naxlerla, estando bien con e l t r a p o y 
m a l con el acero, 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 30 .—En l a Maes t ranza se i 
celebró l a segunda de f e r i a . Los toros, 
de V i l l a m a r t a , b ien presentados, c u m -
p l i e ron . A r m i l l i t a Chico toreó a mx p r i -
m e r o b ien de capa, pon iendo t res p a -
nea de bander i l las que le va l ie ron m u -
chas palmas. Con la m u l e t o estuvo v a -
l i en te , y m a t a n d o breve. Escuchó p a l -
m i t a s . A su segundo lo bander i l leó bien, 
escando breve con la m u l e t a y r e g u -
l a r con el estoque. G i t a n i l l o I I I a su 
p r i m e r o , deede que sal ió, no quiso n i 
ver lo . Abucheado por el públ ico, lo m a -
tó p ron to . E n su segundo, aunque u n 
poco más cerca, no l o g r ó convencer a 
nadie, po r l o que escuchó pi tos. D iego 
de los Reyes se a r r i m ó con la m u l e t a 
en eu p r imero , ma tándo lo bien. A su 
segundo no le h izo nadfc. de p a r t i c u l a r , 
aunque con la m u l e t a h u b o tocaduras 
de p i t ó n de poco efecto. M a t ó m a l y 
oyó p i tos . 
M A L A C O R R I D A E N U B E D A 
U B E D A , 2. — Con m e d i a en t rada y 
buen t iempo se l i d ia ron ayer ocho toros 
de l a ganader ía de Samuel . 
Los toros f ue ron grandes y poderosos. 
Algabef io , en su p r i m e r o , estuvo b ien 
y f u é ovacionado a l re jonear y bande-
r i l l ea r . Pie a t i e r r a , mató- bF&^emente. 
E n el segundo estuvo muy p e s a ^ V ^ 0 3 
demás diestros, Bar rera , A r m i l l i t a 
B ienvenida, no hicieron nada de pa r t í , 
cu lar . Solamente Barrera, en su segUnJ 
do, e l me jo r del lote, se Jució con ca* 
o te y mu le ta . E l público salió m u j l 
r r i do . 
A P A R I C I O X D E M A R A V I L L A S 
íCA, 2.—En BeJmonte se ha ce- i 
^ corrida de fe r ia con ganado I 
'ja1). qii« resultó mane jab le . / 
á cortó la» orejas y ej i 
I enen- go, F e r n a n d o ! 
^ gran tarde. Cor tó 
^ [ f u é sacado en 






I T I N E R A R I O D E L V I A J E : 
17 o c t u b r e . — M A D R I D : Salida a las 9 horas aproximadamente. A lmuer-
zo e n cestos. 
1 7 . — B A R C E L O N A : Llegada a las 21 horasl aproximadamente. Transpor-
te de l a estación a l hotel. Cena y habi tación. 
•Desayuno y almuerzo. Transporte del hotel a la estación. Salida a 
las 17 horas aproximadamente. Cena en cestos. 
M A R S E L L A : L legada a las 7 horas aproximadamente. Desayuno 
en el Buf fe t de la estación. Salida a las 7,30 aproximadamente. 
V E N T I M I G L I A : L legada a las 13 horas aproximadamente. A lmuer-
zo en el Buf fe t de la estación. Salida a las 15,^5 horas, 
19. — G E N O V A : Llegada a las 19,30 Transporte de la estación a l hotel. 
Ceña y habitación. 
20. —Desayuno. V is i ta de la ciudad, por la mañana, en autocar y guias. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Transporte a la estación. Salida a 
las 15 horas. Cena en cestos en el t ren . 
20. - r -ROMA: Llegada a las 23 horas. Transporte de la estación al hotel. 
Habi tac ión. 
2 1 . —Pensión completa en el hotel . Mañana y tarde v is i ta de l a ciudad 
y vis i tas jubi lares en autocar. 
22. —Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde continuación de las 
v is i tas de la ciudad y jubi lares en autocar. 
23. —Desayuno y almuerzo. L a mañana l ibre. Transporte a la estación. 
Salida a las 17,30. Cena en cestos en el t ren. 
23 . — F I R E N Z E : L legada a las 22,52. Transporte a l hote l . Habi tac ión. 
24. —Pensión completa en el hotel . Mañana v is i ta de la ciudad en auto-
car y guias. Tarde Ubre. 
25. —Desayuno. Transporte a la estación. Sal ida a las 6. 
25. — V E N E Z I A : Llegada a las 12. Transporte de la estación al hotel. 
A lmuerzo. Tarde, v is i ta de la ciudad, plaza y Basíl ica de San 
Marcos en góndolas y con guías. Cena y habitación. 
Desayuno. Transporte a la estación. Sal ida a las 12,07. Almuerzo 
en cestos en él. t ren . 
26 . — M I L A N O : Llegada a las 16,^0. Transporte de la estación al hotel, 
v is i ta de la ciudad. Cena y habi tación, 
27. —Desayuno. Transporte a la estación. Sal ida a las 9,12. Almuerzo en 
cestos en el t ren. 
27. — V E N T I M I G L I A : Llegada a las 15,20 Comida en el Buf fe t de la es-
tación. Salida a las 19. 
28. — P O R T B O U : Llegada a las 8,59. Desayuno en el Buf fe t de la es-
tación. Salida a las 10, 
2 8 . — B A R C E L O N A : Llegada a las 13. Trat isporte a l hotel . A lmuerzo, 
cena y habitación. Tarde l ibre. 
Desayuno. Transporte del hotel a la estación. Salida a las 8. A l -
muerzo en cestos en el t ren . 
• M A D R I D : Llegada a las 21,30. 
F I N D E L V I A J E 
N O T A . — L a s h o r a s de s a l i d a y l l e g a d a en los r e c o r r i d o s de M a d r i d a 
V e n t i m i g l i a y r e g r e s o de V e n t i m i g l i a a M a d r i d , s o n a p r o x i m a d a s p o r 





E s t a P e r e g r i n a c i ó n i r á a c o m p a ñ a d a p o r u n D i r e c t o r E s p i r i t u a l 
P A R A I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S : 
C o m p a ñ í a I t a l i a n a T u r i s m o . O f i c i n a d e M a d r i d : C a l l e A l c a l á , 4 5 . T E L E F O N O 1 5 4 2 3 
B A R C E L O N A : R a m b l a d e S a n i a M ó n i c a , 3 1 . T e l é f o n o 1 3 0 2 6 
y s u s c o r r e s p o n s a l e s e n 
l ^ l d a m a r , 2 
Le Sas, 5 S E V I L L A : P l a z a N u e v a , 5 
V A L E N C I A : P i n t o r S o r o l l a , 1 8 
iza 
O f i c i a de ° H * * * 
.Ant« ]a . ' ~- M CO] 
D E B A T E . A l f o n s o X I , 4 . M a d r i d 
O f i c i n a s d e " I d e a l " 
San Jerón imo, 62 G R A N A D A 
O f i c i n a s d e " H o y * ' 
Plaza Por tuga l , 38 y 40.—BADAJOZ 
116 'a resej 
ffl^JL™5* a CUantaS deseen P * * l c l p a r en la peregr inación 
| f c n p c i o n e * : 5 D E O C T U B R E 
oscura y lóbrega — 
perso 
i a s ' T o d e a n ' e í ' a t a ú d , blanco y cubier-
to  flores. r inc ipa l ente compañe-
ros de profes ión. E n todos los corazo-
nes—dis t in tas razas, d is t in tas re l ig io-
nes, d is t in tas lenguas—habrá una ple-
g a r i a para la pobre Y u k i . En la cabe-
cera del a taúd , un cruc i f i jo de plata 
b r i l l a en la oscur idad del rec into. La 
f a m i l i a N a i t t o es catól ica. E l teniente 
cu ra de la iglesia par roqu ia l de San 
osé. don Celedonio León, se encuen-
ver i f icar el ent ier ro con-
. catól ico. E l cuerpo de 
u k l está amor ta jado en seda y en-
ca jes, y en sus manos de cera hay un 
jamo de flores, of renda de su novio: 
las c in tas del r amo va la ú l t ima 
ase de a m o r : " F u r meine Ubera l l cs " : 
(tás pa ra m i sobre todo. 
H a l legado l a despedida flnaJ. Los 
fami l iares de Y u k i se abrazan a ella y 
lo l lozan pa labras in in te l ig ib les , en las 
'ue sólo se percibe, como un suspiro, el 
ombre : Y u k i , Yuk i . . . 
A hombros de los compañeros es sa-
ado el f é r e t r o al pat io . H a y un si len-
io . pesado, denso, que rompe la orques-
a del c i rco con los acordes de una mar-
ha fúnebre. Lentamente desfila la co-
l í i i t i va . De lan te son t ranspor tadas las 
jo ronas de l a Empresa, de los compa-
Aeros, de la Federación de Espectácu-
los, de l a f a m i l i a , de los músicos, de los 
'empleados del circo... Ofrenda pósturaa 
,* una v i da ro ta en l a p i rue ta t rágica 
«áe u n t rapec io . Det rás del fére t ro , la 
{¿residencia, compuesta por los fami l ia -
: es, los señores J iménez y Sánchez Re-
xach , en representación de la empresa 
del Ci rco de Pr ice, representante del 
ónsul de Ch ina y algunos compañeros. 
L a f a m i l i a N a i t t o es acomodada en 
os coches par t icu lares, mient ras la 
•ente se ago lpa j un to a las ventani l las 
para ver b ien el gesto de t rág ico dolor 
j ¡ íue l l evan en sus rostros. A lgunas mu-
cres l l o ran . 
E l f é re t ro es l levado a hombros has-
ta el Paseo de l Prado, dando l a vu€:ta 
a la G lo r ie ta de A tocha . Mucha gente 
\-4e agolpa en las aceras y en los ánde-
nos de los t ranv ías para ver el paso del 
cor te jo . 
•: E n el Paseo del Prado se produce un 
'^ tasco en la c i rculación y es necesario 
^o loca r el f é re t ro en el coche; se orga-
niza l a caravana de automóvi les, que en 
¿úmero de t r e i n t a o cuarenta siguen a 
a fúnebre car roza. 
Prado adelante, calle de A lca lá , ce-
i cn te r i o de l a A lmudena . 
L a voz del sacerdote rezando l o s 
esponsos, se apaga entre lamentos y 
femidos. L a fam i l i a N a i t t o pretende 
< ue se abra el a taúd. Sus compañeros 
Je oponen a el lo, por el estado lamen-
able en que se encuentran los fa rm-
ares de Y u k i . 
Vuelve a oírse la marcha fúnebre, 
y el f é re t ro es bajado lentamente a la 
osa. E l ru ido hueco de l a p r ime ra pa-
ada de t i e r ra se oye por encima de 
as notas de la orquesta. N a i t t o aprie-
a convuls ivamente u u pañuelo y 
;on l ág r imas en el ros t ro , m i r a con 
f i jeza como desaparece el blanco ataúd 
L a madre de Y u k i , sentada en el sue-
Inconscientemente flores y puñados de 
p e r r a en la fosa. La. , h e r m a n a s - m e -
nudas, n e m o s a s - l l o r a n en si lencio, 
i , ™ ^ e r z a , es re t i rada de al l í 
L h e T 1 1 " N a l t t 0 ' qUe VU€lve * « 
r o f í f r.ete,ra del Estc abaJ0- con b l a n -
co l a en loa ros t ros y en los espír i tus 
volvemos de en te r ra r a Y u k i n Í t to 
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T R I B U N A L E S , 
D E S A H U C I O D E F I N C A R U S T I C A 
Aquel la sentencia, que nueetros le©, 
tores conocen, en l a cua l un juez d r 
p r imera instancia decretó no haber l ü . 
zar a l desahucio en un caso en que el 
propio a r rendatar io confesaba no ha -
ber pagado l a ren ta y en l a que como 
fundamento de tal decisión se daba el 
de haberee soJicitado la rev is ión del p re -
cio, acaba de ser revocada por l a A u . 
•diencia T e r r i t o r i a l de M a d r i d , de acuer-
do con la pet ic ión f o r m u l a d a y con loe 
argumentos aducidos en el acto de la 
v is ta por el letrado don C i r i l o Tornos . 
Dice la sentencia defl T r i b u n a l supe-' 
r ior que a la f a l t a de pago como causa 
del desahucio no cabe oponer d isposi-
ción legal a lguna que ampare su s i túa-
ción para ev i ta r lo , porque si b ien el 
decreto de 11 de ju l io de 1931, en su 
ar t icu lo tercero, autor izaba l a suapea-
6ión del procedimiento deil desahucio 
por fa l t a de pago desde que el ar renda-
ta r io ac red i ta ra haber so l ic i tado del j u . 
rado m ix to l a revisión de la renta, esta 
disposición fué mod i f i cada po r el de-
creto de 31 de octubre de 1931, en cuyo 
ar t icu lo qu in to , de un modo precept ivo 
ae dispone que la so l ic i tud de revis ión 
l leva como condición noicesaria l a con-
signación en metá l ico o f r u t o s de la 
renta ca tas t ra l o de la m i t a d de la 
pactada como pertenencia del ar renda-
dor y poster iormente el decreto de 13 
de mayo de 1932 establece que antee de 
te rm inar el j u i c i o de r e v i s a n , no obs-
tante la consignación p reven ida en el 
ar t icu lo qu in to del decreto de 31 de oc-
tubre de 1931, es de precis ión consig, 
nar también laa rentas que fue ron ven-
ciendo, de donde se col ige c laramente 
que el a r renda ta r io tenía ob l igac ión de 
efectuar el pago de las ren tas vencida* 
y que al no hacer lo dejó i ncump l ida la 
obligación pactada, con i n f racc ión tam-
bién de lo establecido en el número uno 
del ar t icu lo 1.554 del Código c iv i l . 
E l A . d e B a r c e l o n a c o n t r a e l 
¡ n i s t e r i o de H a c i e n d a 
R e v i s t a d e l a s f u e r z a s d e 
A s a l t o e n C. V i e n t o s 
* 
l E n una exp lanada de Cuat ro V ien -
tos se ve r i f i có e3 domingo l a rev i s ta ge-
heraJ de las unidades que componen el 
Cuerpo de guard ias de Asa l to . 
; A las once y m e d i a de l a m a ñ a n a 
l l ega ron al s i t i o señalado el m i n i s t r o 
He l a Gobernación, don Diego M a r t í -
nez Bar r ios , a quien acompañaban el 
Subsecretar io de l m i smo depar tamen-
to, señor T o r r e s C a m p a ñ á ; el secre ta-
r i o pa r t i cu l a r de éste, señor Solana, 
y el d iputado a Cortes por Cádiz se-
ñor Chacón M a t a . 
E n o t ro a u t o m ó v i l l legó el d i rec to r 
genera l de Segur idad, señor V a l d i v i a . 
. E l m i n i s t r o pasó rev i s ta a las un ida-
i ies, y , a con t inuac ión , sub ido en su 
coche of ic ia l , d i r i g i ó l a pa lab ra a los 
Ci rcunstantes, y ensalzó e l estado de 
j l i sc ip l i na de l as fuerzas que acababa 
He rev i s ta r . 
T e r m i n ó su discurso haciendo cens-
a r que, en n o m b r e del Gobierno, sa lu-
daba a todos y a cada uno. y a que es-
t a s unidades de Asa l to sou y serán el 
inás firme ba lua r te d e l a Repúb l i ca , 
b a r a que no se f r u s t r e l a l abo r em-
prendida por ésta. 
Después el m i n i s t r o y el subsecre-
t a r i o , acompañados del señor V a l d i v i a , 
presenc iaron el desfile de las fuerzas, 
-yendo a la cabeza el je fe de las m is -
mas, coronel s?ñor Pu igdengo la . 
Después de l a escuadra de gastado-
res desf i la ron g rupos de ame t ra l l ado -
ras, de motoc ic le tas y fuerzas de a 
pie, que p o r t a b a n e l f us i l y l a p i s to la 
ame t ra l l ado ra . 
Seguidamente desfiló l a Cabal ler ía , 
¡dándose por te rm inado el ac to . 
t?na vez que el m i n i s t r o y ^ m á s a u -
tor idades empredieron el roaBfo \ Ma -
dr id , íie diapuso que las f u f l K a fuesen r i 
i f obsequiadas con v ianda* . ^ t L 
An te l a Sala te rcera de l T r i b u n a l 
Supremo ha tenido l u g a r l a v i s t a del 
recurso in terpuesto por el le t rado don 
Manuel de B o f a r u l l , en defensa del A y u n . 
tamiento de Barcelona, con t ra la reaj 
oruen del m in i s te r i o de Hac ienda, qua 
determina l a i n te rp re tac ión del rea l de-
creto-ley de m a r z o de 1929, que regula 
la f o r m a de ver i f i ca rse l a revers ión al 
Estado de las cont r ibuc iones de las fin-
cas del Ensanche de M a d r i d y Barce lo-
na, que estos Mun ic ip ios venían cobran-
do d i rectamente. 
E n el acto de la v i s t a se alegó por 
la representación del A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona l a i lega l idad y abuso de po-
der con que ha sido d ic tada l a real or-
den recur r ida y l a er rónea in te rp re ta -
ción que .en e l la se da a l c i tado rea l de-
creto-ley. 
E n representación de l a Adm in i s t r a -
ción se opuso a la revocación, a legando, 
la incomjpetencia del T r i b u n a l , el abo-
gado f iscal señor Ub ie rna . 
L a sentencia que se pronuncie en-
c ier ra gran interés para el Ayun tam ien -
to de Barcelona. 
i n i i i n i i i H i i i v i i i i n i i w ^ 
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NETTOSOL 
Tesoro del vesíuario 
l impia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vestidos. Sombreros. 
G u a n t e s . C o r b a t a s , 
Cl iar rc tcras, Tapetes 
de mesa ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H a c e f i e s n p n r c c e r 
i n n n c l i n s d e : 
Grasa, \?ela. Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
NETTOSOL 
es un producto mará-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
r 3 0 y 4 * 3 0 p f a s . 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Asamblea de transportes 
por vía férrea 
Graves censuras contra la actua-
ción parcial de los Jurados mixtos 
El precio del carbón gravita pesa-
damente sobre la industria 
L a c o o r d i n a c i ó n d e los t r a n s p o r t e s 
m e d i a n t e u n a c u e r d o e n t r e 
p r o d u c t o r e s 
Es u r g e n t e l a a p l i c a c i ó n í n t e g r a d e l 
E s t a t u t o f e r r o v i a r o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
HOY SE CELEBRA LA SESION 
DE CLAUSURA 
Ayer comenzó en M a d r i d la Asamblea 
convocada por la Asociación General de 
Transportes por V ia Férrea para t ra ta r 
de los diversos problemas que afectan 
a las Compañías y que en estos ú l t imos 
meses han tomado un carácter agudo. 
Presidió la p r imera reunión el v izcon-
de de Escoriaza, que saludó a los asam-
bleístas y señaló la conveniencia de la 
xe _ríón, dada la impor tanc ia de los te-
mas a estudiar. 
Se t ra ta de una Asamblea—di jo—de 
varios intereses que están representados 
en ella, y es preciso estudiar todos los 
temas con la detención que merecen y 
con la conf ianza de que serán atendidas 
las aspiraciones de las Compañías por 
el Poder públ ico. 
E l señor Vives, adminis t rador-delega-
do, dió cuenta detal lada de la gestión del 
Comité e jecut ivo de la Asociación desde' 
la ú l t ima Asamblea. Señaló que se ha 
llevado a la "Gaceta" el Es ta tu to de per-
sonal, para la i n fo rmac ión púb l ica de-
cretada, respondiendo simplemente a 
una orden del Sindicato Nac iona l Fe-
r rov ia r io , y subrayó el espír i tu sectario, 
un i la tera l y de host i l idad a las Empresas 
y a la indus t r ia , que d is t inguía al ante-
r ior m in i s t ro de Traba jo . 
Se re f i r i ó después al func ionamien to 
de los Jurados mixtos, que en fer roca-
rr i les t ienen todos los defectos de los 
que afectan a las demás industr ias, pero 
notor iamente aumentados; una de las 
in just ic ias que hay que cor reg i r es que 
mientras el Estado paga el sostenimien-
to de todos los Jurados mix tos , los fe-
r rocarr i les pagan los suyos, abonando 
unas dietas que s ign i f i can una enorme 
carga para las Compañías. 
Hab ló a cont inuac ión de la coordina-
ción de t ransportes, cuya solución se en-
cuentra en las conclusiones de la Confe-
rencia nac ional ú l t imamen te celebrada. 
A lud ió a los seguros sociales y a la car-
ga que representa la nueva ley de Acc i -
dentes del t rabajo. 
Acerca de las Comisarías d i jo que de-
muest ran una fa l ta absoluta de respeto 
a la legis lación, y, a pesar de l a decla-
, P a c i ó n expl íc i ta del an te r io r m in i s t ro en 
i las Cortes de que las Compañías que no 
tuviesen apor tac ión del Estado o l a hu-
biesen devuelto no habr ían de s u f r i r las 
Comisarías, estos organismos siguen fun -
cionando en todas las Empresas. 
El precio del carbón 
Habló después sobre el precio del car-
bón, y señaló que siempre que ha habi -
do una huelga m ine ra en As tu r ias , la 
consecuencia inmedia ta ha sido una ele-
vación del carbón. U l t i m a m e n t e se ha 
podido ev i tar la cont inuac ión de ese sis-
tema, y es de esperar que ahora no vuel -
1 va a resul tar elev„do el precio. L a Asam-
blea concedió un voto de gracias a l se-
ñor Vives. 
La coordmación de trans-
Inter ior 4 ^ 
F, de 50.000 .. 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 . 
B. de 2.500 
A. , de 600 
G y H. de 100 y 200 
Kxterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de P.0OO 
C. de 4.000 .. 
B. de 2.000 " ' 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Ant r . Día 2 
Amortizable 4 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % J900 
F, de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
R de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1917 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 




6 7 8 0 
6 7 8 0 
6 7 8 0 
6 4 r, 0 
8 0 75 
8 1 1 5 
8 1 1 0 
8 1 r, oí 
81 5 0 
8 15 0 
8 15 0 
7 8| 
7 8 2 5 
7 7,75 
77,75 
77 7 5¡| 
9 212 51 
9 117 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 





8 6 5 0 
99 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
99{ 
9 9 2 5 






9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
F. de 50,000 9 9 1 5 
E, de 25.000 9 9 0 
D, de 12.500 9 9 1 0 
C. de 5.000 9 9 , 0 
B. de 2.500 9 9 3 0 





4 ^ % 1928, A... 
1929, A... 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5 % 
MeJ. Ur. 5 H % 
Subsuelo 5 Vi % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 6 ^ % 
In t . 1931, 6 % %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl . , 5 % % m. 
Idem Id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tá-nger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén. A 






8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 5 0 
107 
9 5 7 5 




8 2:5 0 
n \ 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
95 7 5 
76 7 5 
50 
7 7 5 0 
9 2 5 0 
7 7 5 0 







92 5 0 
4 0 
Cédulas 
Hip . 4 % 85' 
— 8 % 90 
— 5 ^ % 99! 
— « % 1 0 1 
C. Local. 6 % I 8 8 7 5 
- S% % - ¡ 8 1 5 0 k 8 0 
Interprov. 5 % | 8 2 ' 2 B r 8 l 





9 6 7 5 
Chade, A, B, C... 
Idem, f. c 




U. E. Madrileña. 
6% 9 4 6 5 
C. Local, 6 % 1932 9 7 1 5 9 6 1 5 





— Costa Rica... 
Acciones 
9 ¡5 ,¡ r, \ Telefónicas, p re l . 
8 2 2 5 
80 
2 06 
3 5 0 
100 Banco C. Local 
España 15 3 0 
[Exterior 3 4 
Hipotecario '2 6 6' 











Rio de la Plata... 
Guadalquivir • 99 
C. Electra, A 1 2 (5 5 0 
— — B 127 
H. Española, v. ... 1 3 9 
8 2 
7 7 
5 3 1 
Ant r . Día í 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, I . c. . 
Idem, f. p. . 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, t. c 




3 8 0 2 5 
4 0 0 
1 4 1 
4 3 5 0 
7 4 
10 51 
1 0 5 5 0 
1 0 0 5 0 
2 4 8 
2 4 2 
2 5 0! 
195 ! 
4 0 
2 9 2! 
100 
,11,5 
Tabacos ! l 9 0 
Comentarios de 
Bolsa 
1 S 8 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acciones Ant r . Día 2 
Amort . 5 % 1927 c. 
de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 















Amort . 4 y. % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
p o r t e s 
Tras una breve intervención del repre-
sentante del " M e t r o " de M a d r i d para 
agradecer a la Asociación su in te rven-
ción en su problema de las bases de t ra -
bajo* pasó a estudiar el p r imer tema del 
orden del d ía : "C/ iord inación de t rans-
portes". Se acordó sol ic i tar del Gobier-
no que se dé fuerza legal a las bases 
aprobadas en la Conferencia Nacional de 
Transportes que representaron una t rans-
acción entre los transportes por carre-
tera y los ferrocarr i les. 
Se entró seguidamente en la discusión 
del problema fer rov iar ia , y el señor B ra -
vo indicó que existe una verdadera con-
fusión en el Poder públ ico respecto del 
problema, que es de carácter fundamen-
tal . Lo más impor tante a señalar es que 
la situación de hecho de las Compañías 
resulta insostenible y hay que pedi r que 
termine de una vez la si tuación ac tua l 
para que se establezca un régimen ju r í -
dico definit ivo. Para ello lo que debe so-
licitarse del Gobierno es la declaración 
por la Admin is t rac ión de la s i tuación j u -
rídica en que están las Compañías, pues 
su situación de hecho es insostenible^ 
E l representante de Ontaneda señaló 
la necesidad de presentar al Gobierno con 
la mayor urgencia el problema agudo de 
las Compañías def ic i tar ias. E l señor V i -
l lalonga insist ió en la apl icación del Es-
tatuto fe r rov iar io de 1924 y el señor V i -
ves interv ino para declarar la necesidad 
urgente de def in i r la s i tuación de las 
Compañías. 
Se discutió después el tema "P royec to 
de Estatuto del personal de f e r r o c a r r i -
les", y después de in te rven i r var ios ora-
dores señalando unos las imposiciones de 
algunos Jurados mixtos que representan 
un ant ic ipo del Es ta tu to de personal y 
propugnando otros que na acuda a la i n -
formación públ ica decretada, se acordó 
rechazar en pr inc ip io la propuesfta un i la -
teral aparecida en la "Gace ta " que res-
ponde a un mandato del Sindicato Fe-
r rov iar io y pedir que se suspenda la in-
formación. A la una y media se levantó 
la sesión. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
Ba jo la presidencia del vizconde de 
Escoriaza cont inuó la discusión de los te-
mas inscr i tos en el orden del día, co-
menzando por el de " L a organización de 
las Comisarías del Es tado en los Fe r ro -
carr i les" . E l presidente explicó que el Re-
glamento de las Comisarias había vu lne-
rado la p rop ia ley que las creó y que se 
han pedido informes a i lustres ju r i scon-
sultos sobre los recursos que se puedan 
ut i l i zar pa ra conseguir la modi f icación 
Api Reg lamento ; el delegado de Onta-
ibda pid ió que las Comisarías cor ran a 
Cargo del Estado, a lo que se adh i r ie ron 
ot^s representantes. 
Ihs señores Coderoh y Vives h ic ieron 
atiíadas observaciones a la ley de Comi-
saríys y se aprobó una propuesta que 
PideW derogación de l a ley, porque i n -
frlrig, o t ra ley pactada, que es el Es-
t a t u t t que entre tanto se re fo rme el Re-
gíame to ; que las Compañías que no ten-
gan ! inr tac ión no paguen las Comisa-
rías, y qUei en todo caso, éstas se su-
Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 













7 2 5 0 
6 6 5 0 
8 4 7 5 











9 8j7 5 
9 8 6 0 
9 8 9 0 
99 
99 








Tranvías Bar. ord. 
"Metro" , 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Ghade, A, B, G...j 3 8 6 
Hul lera Española. 4 0 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. prdin. ... 
— prefer. ... 
Gros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas... 
g 5Í Maquinista terres. 
' Tabacos Fi l ipinas. 





Norte 3 % 
4 3 5 0 
3 0, 
1 1 7 5 
1 4 4 5 0 
9 0 5 0 
2 3 17 5 
165 
5 9 . 
3 3 7 5 
108 7 5 
2 6 7 5 
1 2 0 




1 9 7! 5 0 
2 2 2 
6 4 6 
•8 4 9 0 
8 4 9 0 
97 40 
97|40 
9 7 50 
9 7|50 
9 7 7 5 
Bonos oro 6 % A. 2 0 6 5 0 ib 0 3 
_ — — B 
Tesoros 5,50 % A. 
- — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviar ia 5 % A. 
0 
2 0 6 i^OS'SO 
10 1 7 5 1 | 
101,75 1 0 1 90 
9 4l5 0 | 
9.7i 11.9 5 7 5 
1. ».. 
2. ».. 
— — 3.» 
— — 4.».. 
— — 5.».. 
— esp. 6 %,. 
Valen. 5 ^ %.. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % I 
Asturias 3 % 1.»... 
— • — 2.»...j 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
G. Real-Bad. 6 W. 
Alsasua 4 y, %... 
H -Canlranc .1 %. 
M. 25. A. 3 % 1 • 
— - 2." 
— - 3.» 
— Ariza o L/¿ 
— E, 4 ^ 
— K, 5 ... 
— G, b ... 
* - H, 5 Vá 
Almansa 4 
Trasat l . 6 %, 192U. 
— — 1922. 
Chade e % 
2 5 
55 
5 315 0 
5 4 




5 6; 3 5 









6 O! 7 5 
5 2 
6 4; 
7 117 5 
7 5 










9 0 5 0 
3 8 5 
3 9 
2 3 5 
16 5 
í? 2 2: 
2 6 0 
2 0 0 
2 2 3 
6 50 
Naviera Nervión... 45 1 
Sota y Aznar 31 7 5 0 
Altos Hornos 7 1 
Babcock Wilcox... 6 o 
Basconia 16 7 0 
Duro Felguera ...I 5 i 
Euskalduna 5 0 0 5 Oi 




Explosivos 6 - 0 
Norte 12 0 6 
Alicante 118 4 
5 2 2 5 
5 1 7 5 
8 3 2 5 
5 1| 5 0 
4 9 8 5 
5 1 




7 8, 5 0 
7 8 5 0 
8 4 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Antr . Día Acciones 
Banco de Bilbao... J i 5 
B. Urquljo V. ... 14 o' 
B. Vizcaya. A. ...(8 6 o' 
F. c. LA Robla .. . 2 9 7 
Santander-Bilbao.. 3 5 o 
F. c. Vascongados. 9 750 ' 
Electra Viesgo ... 4 1 7 
H. Española ] 3 9 5 o 
H. Ibérica 5 3 5 
U. F. Vizcaína ...;6 7 2' 
Ghades 3 8 0 
5 5; 
2 4 61 
2 0 ol 
Setolazár nom. 
Rit portador .. 
Rif nom. ........ 
9 2 0 
8 5 7 5 0 
4 151 
13 9 7 
5 3 5: 
2 5 0 
Antr . Día 2 
Inter ior 4 
4 5 0, 
315 ' 




6 3 0 5 0 
2 1 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 12 2 1 
Idem, f. c I215 5 0 
Idem, £. p 2 2 2 
Madr id . Tranvías. 1 o 3 
Idem, t. c 
Idem, t. p 
E l Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, t. c 
Idem, f. p. 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
3 7| 
4 2 -I 
17 
1961 
19 1 2 5 
1971 
125 
2 5 0 
7 0 
44 
4 1 7 5 
4 4 2 5 
10 0 
26 
2 6 2 5 
10 5 
2 5 5 





n 9 9 
5 i) 
5 0 
2 2 0 5 0 
1 0 3 
4 4 5 0 
4 4 5 0 
Pr imeros días dé octubre; 
Bolsa vuelve a operar por 
tarde. La mayor ía de los Fondo;; 
públicos cor tan cupón; un gran 
debate polít ico en la Cámara 
A estos cuatro factores pueden! 
quedar perfectamente reducidas! 
las inf luencias que sufr ió p r in -
c ipalmente el mercado en la se-
sión del lunes. Cada uno de ellos 
y las impor tantes alzas de al-
gunos valores fueron objeto de 
comentar ios y de conversacio-
nes en Bolsa. De cada uno de 
ellos daremos cuenta sucinta-
mente. 
H a te rminado el veraneo de 
los agentes; la Bolsa vuelve a 
recobrar su aspecto. E n el día 
de ayer los corros eran verda-
deramente corros, con-, cuatro y 
cinco filas de especuladores. Pa-
rece, y así se af i rmaba en el 
"pa rque t " , que la Bolsa ma t i na l 
no goza de simpatías entre el 
públ ico hab i tua l del mercado. 
Desde luego, la . concurrencia 
ayer había crecido en cant idad 
apreciable. , . . 
Las minas del Rif 
ñola cede medio entero; se mantiene es-
table la Telefónica, 
» * » 
E n el sector minero destaca el alza 
de Minas del R i f , que gana siete pesetas 
al contado, y cinco a fin corr iente; se 
opera también en nominat ivas a 205. 
Tamb ién la Española de Petróleos me-
j o r a medio entero, pues se venden va-
r ios 25 a 26,50. 
E l corro fe r rov ia r io se encuentra tam-
bién m u y an imado; los Al icantes muy pe^ 
didos ganan dos enteros y medio, pues 
se Hacen en contado varias operaciones a 
199, y los Nor tes ganan entero y medio 
y e - m a i l v-a 222,50. 
E n Explosivos, que han tenido un co-
r r o no rma l , se • hacen con ganancia de 
tres pesetas al contado, y a fin de mes 
se hacen dos pesetas más caros, a 641. 
A ú l t i m a hora te rminaban en Boisa con 
papel al cambio de f i e r r e , sobr 
fin de mes. 
» * * 
M a r t e s 8 de octubre de 1983 
Los enlaces ferroviarios 
todo a 
6 4 2 
6 3 8 
6 7 4 0i '196¡ 
C i " z a c i o n e s de P a r í s 
Antr . Día 
3 % perpetuo 
amortizab'e... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N. de Méjico . 
Wagón Lits 
Rlot into 








Pir i tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlánt ica 
F. G. del Norte... 
M. Z. A 
6S 
7 7 
2 3 5 5 
2 2 0 5; 
10 9 8 
9 5 U 
7 8 0' 
9 0 5 
6 12 
3 11" 
3 8 5; 
29 5 




1 9 0 
9 9 
1 6 5 5 
6 
416 
8 0 1 
810 




1 7 40; 
(i0 
13 
3 80 | 
3 33" 
68 
12 4 10 
2 2 0 0 
10 9 5 
9 5 6 
750 
8 9 0 
623 





















C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Dirás 
Marcos 




Goronas checa^ ... 
^üito. tinland ísbs. 













2 2 2 9 
16 6 9 
5 9; 2 5 
13 0 6 
1 9' 3 9 
2 2, 3 9 
19 9 0 
2 8| 6 8 
1 0 4 7 5 
2 2 6 5 0 
1 0 3 
5 6 2 
5 2 8¡ 
4 5 
3 6, 7 5 
3 6 8 1 
7 8 7 2 
4 7 9 
2 2 16 
1 5, 9 2 
5 8 6 8 
1 4 9 4 
1 9: 3 9 
2 2; 3 9 
19 9 1 
2 8 6 2 
1 0 4 6 2 
2 2 9 5 0 
10 2 7 5 
5 2 3 
4 5| 1 2 
3 7| 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.11 
U. E. Madr i l . 5 % 








Alman.-Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3.» ;.. 
Alsasua, 4,50 
Huesca-Canf., 4 % 





5 % A 
4.50 % B 
4 % G 
4 % D 
4.50 % E3 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
G. Real-Bad 
Górd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % G .., 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912.. 
— - 1931.. 
— mt. pret. 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 






9 4 5 0 
9 4 2 5 
103 
8 6 5 0 
1 0 3 7 5 
9 3 5 0 
9 1 7 5 
10 2 
1 0 0 
9 0 8 5 
5 5 7 5 
5 4 
57 
5 3 7 5 
5 2 2 5 
245 i 




6 0 6 0 
851 
5 0 5 0 
56¡ 
8 2 2 5 
2 6 2 5 
2 6 5 0 
6 4 5 
G 4 7, 
9 2 
1 0 0 
8 9i 7 5 
5 2 




5 0 7 5 












— checas ... 
— danesas.. 
— suecas ... 
G 2 G 0 
6 3 





8 6 5 0 
7 15 0 
7 5 5 0 
220 
9 15 0 
9 0 
9 51 
1 0 3 5 0 
7 4 
8 1 
7 2 2 5 
57! 





8 0 7 5 
87 7 5 
8 9 2 5 
6 0 
4 6 85 
S 0 7 5 
2 3 2 i l 2 
166 '97 
6 3 2 0 
3 7 3 5 
7 8 9 
2 8 6 
3 6 6 6 
3 0 4j 
4 8 3 
19 0 
3 5 6 0 
16 9 
1 ^ 5 
4 6 8 5 
2 3 2 1 2 
1 1; (! 9 7 
63 2 0 




3 0 4 
4 8 3 
1 
5 6 0 
ll 6 7 
li 9 3 
E l alza de este valor fué una 
de las notas más destacadas de 
la sesión de ayer; hubo quien 
madrugó y compró a 253, poro 
la mayor ía de las operaciones 
se hic ieron a 255. No f a l t an l i -
berales en Bolsa, que se r íen de 
Roosevelt y N. R. A., pero lo 
c ier to es que la act iv idad side-
rú rg ica nor team p i cana crece, 
que su demanda de m inera l de 
la 
F i rmes las obligaciones fer rov iar ias , en 
las que están muy pedidas las Astur ias 
y Al icantes, p r imeras ; y en moneda ex-
t r an je ra , apenas hay var iac ión , pues so-
lo var ían las l ibras, en pérd ida del en-
tero 37, que hasta ahora habían conser-
vado, y los dólares, que ganan cuatro 
cént imos. -
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos oro de Tesorería, serie B, a 
203,25 y 203,50; H idroe léc t r i ca Española, 
a 139 y 138,50; Al icantes, al contado, 198 
y 199; Española de Petróleos, 26.50-26 y 
26,25; Explosivos, 644 y 645; Ri f , por ta-
dor, a fin de mes, 253 y 255; Azucareras, 
a la l iqu idac ión, 44,75 y 44,50; Explosivos, 
a fin de mes, 646 y 647. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha resuelto se procc 
da a prac t icar la n ive lac ión 
raciones concertadas a f i n del, 
te mes, en Bonos preferentes de la bo 
ciedad General Azucarera de España, al 
cambio de sesenta por ciento (60 por 100). 
L a entrega de los saldos tendrá lugar 
mañana, día 4. 
C A M B I O S D E C O M P E N S A C I O N E S 
In te r i o r , 67,15; Amor t izab le de 1920, 
92,25; Amor t izab le 5 por 100, 1927, con 
impuesto, 85 %; Amor t izab le 3 por lOu, 
1928, 72,10; Bonos oro, 206,50; Tesoros, 
5,50 por 100, 1932, 101,875; Fer rov ia r ia , 5 
U L T I M A R E P L I C A D E L A C O 
M I S I O N O F I C I A L 
Recib imos la s iguiente n o t a : 
" E l d ía 1.° del corr iente se ha pub l i -
cado u n a contestación del f ^ 1 0 ^ Bravo , 
consejero de l a Compañía del No r t e a 
las mani festac iones que había hecho la 
Comis ión of icial . E s t a t e r m i n a la polé-
mica con las siguientes conclus ones: 
N o exis ten los errores denunciados por 
el señor Bravo .—Dice este señor que el 
hecho de l legar ocho metros po r bajo de 
A t o c h a queda i r rebat ib le . Todos los he-
chos son i r rebat ib les , pero el señor B r a -
vo a f i rmó, con caracteres a larmantes, 
que se l legaba a esa pro fund idad por 
error y eso ha demostrado la Comis ión 
que 68 falso, pues no hay n i ese er ror , 
ni n inguno cometido, n i por l a Comis ión 
ni por los expert ís imos ingenieros que 
redac tan sus proyectos. 
E l coste indicado por el señor B ravo 
es absurdo .—El presupuesto de que ha -
b la d icho señor p a r a enlazar con la es-
tac ión de A tocha es completamente f a n -
tást ico y a rb i t r a r i o , desconociendo nos-
otros de dónde t o m a la c i f r a que c i ta . 
Carecen, pues, de va lor las consecuencias 
que deduce. 
Los enlaces fe r rov ia r ios no suponen 
aiunento de gas to .—El presupuesto del 
enlace de las líneas del Nor te , M . Z. A . y 
de " T a r o p é Madr i d -Bu rgos , no representa una "nue-
i l corr ien- va " invers ión, s ino una " m e j o r " inver-
sión de lo que las Compañías del No r t e 
y de M . Z. A . querían gas ta r en sus 
estaciones termina les, dejándolas ais la-
das. 
Obra hecha por e l Es tado .—Af i rma el 
señor B r a v o que, como el f e r r o c a r r i l 
de enlace lo const ruye el E s t a d o , ' n o 
hay intereses fe r rov ia r ios en l i t i g io . 
¿Puede nadie creer que lo que cons t ru -
ye el Es tado no t iene ref le jo en los i n -
tereses de las Compañías? Véase, por 
h ie r ro es más intensa y que 
Compañía de Minas del R i f t i e - j " ' ^ i m ' 9 7 %; V i l l a de M a d r i d , 1931, 84,50; 
ne en cartera—así se a f i rmaba lEnsanche i 193lj 84i50. cédulas 5 por lOO'ejgmpio, el Madr id -Bu rgos , 
en el corro—contratos de muy jde j H ipo tecar io , 90 %; Banco Cent ra l , 
regular impor tanc ia . A lguno de:77 ^ . Español de Crédito, 190 %; In te r -
ellos de cien n i i l toneladas^de |nac iona l de indus t r i a y Comercio, se-
r ie B, 85 %; Canal ización y Fuerzas del 
Guada lqu iv i r , 90 %; Cédulas Guadalqui-
v i r , .88 pesetas cédula; Cooperat iva Elec-
t ra , A , 126,50; H idroe léc t r i ca del Chorro , 
262 %; H idroe léc t r i ca Española, 139 1/2; 
Chade, 380,25; Mengemor, 141 %; Saltos 
m inera l durante el año de 193-1. 
Parece ser que el paréntesis 
abier to en noviembre de 1929 
se cierra. Así dicen, por lo me-
nos. 
Las Azucareras 
E n el día de ayer fué este va-
lor uno de los más solicitados 
—si no el que más—de la Bol-
L a opin ión púb l i ca .—Fina lmente da-
mos po r t e rm inada la discusión con el 
sefter B r a v o , pero no el contacto con la 
opin ión públ ica, a l a que pensamos t rae r 
al camino del que se le ha quer ido deso-
rientar. Escr ib i remos ar t ícu los, daremos 
conferencias, etc., y y a se verá cuál es 
l a op in ión def in i t i va del pueblo de M a -
del Alberche, 43,50; Telefónica, p r e f e r e n - d e España en te ra .—La Comisión 
tes, 105,50; ord inar ias, 100,50; Minas _del|de E^laces Fer rov ia r ios de M a d r i d » 
R i f , por tador , 247,50 pesetas acción; D u -
ro-Pe-lguera, 40 %; M ine ro Meta lú rg ica 
sa. Las demandas de Azucare- " L o s Guindos" , 292 pesetas acción; A l i -
cante, 196 pesetas acc ión; " M e t r o " , 125 % ; 
Nor te. 221 pesetas acc ión; Madr i leña de 
T r a n v í a s , 103 %; U n i ó n Alcoholera,' 
128 %; Alcoholera, 160 pesetas acc ión; 
Azucareras ord inar ias, 44 %; Cédulas_be-
nef ic iar ias, 1O0 pesetas cédula; Española 
de Petróleos, 26 pesetas acc ión; Explos i -
vos, 642; Papelera Española, 142 %; Un ión 
E léc t r i ca Madr i leña, 100 1/2; Telefónica 
Nac iona l de España, 90,35; Valencianas 
Nor te , 82,25; Azucareras estampi l ladas, 
1912, 81 %; 1931, 72,25; Azucarera,, 5,50 
por 100, 88,50; Bonos Azucareras, 8. % ; 
ras en la p r i m e r a media hora 
at ronaban el corro. M u y tercos 
d inero y papel, se mantuvo la 
posición tercamente a cuarenta 
y cuatro y medio el dinero, por 
cuarenta y cua t ro setenta y cin-
co el papel. 
Este valor t iene retrasado un 
cupón desde hace a lgún t iem-
po, de modo que se suponía, 
acertadamente, que el p r imer 
acuerdo de la Sociedad seria el 
del pago de dicho cupón, y que 
aún sobraría para el d iv idendo; Bonos de interés preferente, 57 %; R io 
esta esperanza es la que mot iva 
la an imac ión de estos días, y 
las incesantes compras y el al-
za de estos valores desde t re in-
ta y nueve hace poco días a 
cuarenta y cuat ro y medio que 
alcanzaron ayer. 
Los Bonos Oro 
U n mercado t ranqu i lo tuvo 
ayer este va lo r ; descontó el cu-
pón y la posic ión de d inero y 
papel se man tuvo en doscientos 
tres con c incuenta y doscientos 
cuatro. H a n cedido algo más de 
lo que el cupón representa, pero 
en cant idad insigni f icante, y es 
que padece el va lor por la t r an -
qu i l idad monetar ia en que el 
mercado se encuentra y por la 
s i tuación un poco anorma l de 
l a Bolsa duran te esta ú l t ima 
de la Plata, 83 pesetas acción. 
N U E V A S C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
E l Banco Hipotecar io de España par-
t i c ipa haber puesto en c i rculación 4.000 
cédulas hipotecar ias, al 5,50 por 100, de 
500 pesetas nominales cada una, de la 
emisión de 15 de abr i l de 1932, señaladas 
con los números 162.971 a 163.490, 163.501 
a 670, 163.681 a 820, 163.831 a 
165.4'll a 16;6"330 y 166,341 a 167;020; as i 
como' 5.190' cédulas hipotecar ias al 6 pot 
100, de: 500" pesetas nominales cada una, 
de la emisión de 13 de enero de 1933 
señaladas con los números 841.001 a 
846.190. 
L a Jun ta Sindical ha acordado incluir-
las desde ayer, día 2, en la cotización. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2.—Comienza la semana de 
Bolsa bajo los auspicios de una buena 
tendencia, aunque, natura lmente , a la 
expectat iva de acontecimientos pol i t icos 
S E Ñ O R I T A 
y confección 
Puede diplo-
Le interesa aprender corte 
sin moverse de su hogar, 
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
c r i b id : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . ( Inc lu i r sello). 
165.400. ¡en las 
"C. E. 
temporada, que no ha sido n i |qUe_ pUedan sobrevenir a la reaper tura de 
m a l a ni buena. 
Con todo, dentro del cuadro 
general de los valores de renta 
fija, es uno de los de mayor i n -
terés, y esto con ta l d i ferencia, 
que su s i tuación especial sus-
c i ta algunos comentar ios, todos 
ellos molestos para la agudeza 
de los especuladores. 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores contenidos en el 
cuadro se cot izaron también Obligaciones 
del Tesoro de 1933 a 101,60; Majzen, seis 
por ciento, a 103,15; Alcoholera, a 130, y 
Al icantes, tercera hipoteca, a 335. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Al icantes, a fin de mes, 197,50, 196, 
197,5, 198 y 197; en alza, 200,50. No r t es , 
a la l iqu idación, 220; t e r m i n a n , en ba ja , 
con papel , a 217, y dinero a 216. 
Explos ivos, a 643 y 642; Azucareras , 
ord inar ias , a 44, y en alza, a 45. M e r -
cado indeciso. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E n el Bolsín de la ta rde se h ic ieron 
Al icantes, a fin de mes, a 199, y M inas 
del R i f , por tador , a 257, es decir, mejo-
rando aún su posición de la sesión de 
Bolsa. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Nor tes , 220,50; A l i can tes , 196,75; E x -
plosivos, papel, a 645; Minas del R i f , 
po r tador , a 263,75; Azucareras , papel , a 
44, y Felgueras, & 41 . 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inental Gummiwerke , 133,25; Cha-
de, 161,50; Gesfürel , 72; A. E. G., 18,50;,tas e incluso comprando en Madr i d , al-
Farben Indust r ie , 116; Harpener, 81,25; ígún papel, pr inc ipa lmente. Explosivos. 
Deutsche Bank & Diskontoges, 44; Dres- ' 
dener Bank . 36; Reichsbank, 141,37; Phó-
f raguen a cargo 
k i lómet ro . 
de lo que se paga por 
Los Jurados mixtos 
Se p'asó al siguiente enunciado: " F u n -
c ionamiento de los Jurados mixtos de 
Fer rocar r i les y Tranv ías" . Y el señor 
Blanes propuso se p ida l a reorganiza-
c ión de los Jurados y su pase a Obras pú -
bl icas. Otros delegados pidieron la su-
presión de los Jurados mixtos, y que la 
ú l t i m a jur isd icc ión en mater ia de t raba-
jo la tengan los Tr ibunales ordinar ios. L a 
Asamblea acordó reproduc i r las conc lu-
siones de la que se celebró en marzo y 
ped i r que en este aspecto se equiparen 
las Compañías de ferrocarr i les y las 
t ranv ia r ias . 
Se habló después del régimen de con-
cesiones de líneas t ranv ia r ias ; se f o r m u -
la ron algunos ruegos y preguntas, y des-
pués de nombra r la Comisión que redac-
t a r a las conclusiones, y las que han de 
v i s i t a r a los minist ros y a la Prensa, se 
levantó la sesión, quedando convocada 
la de clausura para hoy martes, a las 
doce. 
níx, 32,75; Hapag, 10,25; Norddeutscher 
L loyd, 11,25; Siemens und Ha lske , 145,25; 
Deutsche Ablósungsanleihe, 11,10; 4 % % 
Hamburge r H ipo theken , 86,00; Siemens 
Sohuckert , 89,37; Gelsenki rchner Bergbau, 
47; Ber l iner K r a f t & L ich t , 113,87. 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del d ía 2) 
Chade, serie A , B, C, 835; ídem, serie 
D, 165; ídem, serie E, 156; Bonos nuevos, 
39,50; Acciones Sevil lanas 162; Cédulas 
Argent inas, 41,50; Donan Save, 29,25; I t a -
lo-Argent ina, 122; E lek t robank , 671; Co-
lumbus, 280; I. G. Chemie, 550; B r o w n 
Bovery, 146; f rancos, 20,1987; l ibras, 16,05; 
dólares, 3,37; pesetas, 43,10; marcos, 
123,05. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(CotíTuiciones del d fa 2) 
•¡ Radio Corporat ion, 7,50; General Mo -
tors, 28,75; U. S. Steels, 45,88; E lec t r ic 
Bond C", 17,75; Amer ican Te l . & Tel . , 
117,37; In te rna t . Te l . & Tel., 13,125; Ge-
nera l E lect r ic , 19; Consol Gas N. Y., 
40,75; Pennsy lvan ia Rai l road, 29,50; Ba l -
t imore and Ohio, 26,75; Canadian Pacif ic, 
14,125; Anaconda Copper, 15,25; Na t iona l 
C i ty Bank, 26,50; pesetas, 12,98; f rancos, 
6,08; l ibras, 4,7875. 
B O L S A D E M E T A I . E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 2) 
Cobre disponible, 35,50; Idem a t res 
meses, 35,11/16; cobre electrol í t ico dispo-
nible, 38,75; ídem, ídem, a tres meses, 
39,25; estaño, al contado, 222, 11/16; ídem, 
a t res meses, 228,625; plomo disponible, 
12,625; ídem, a tres meses, 12,375; cinc, al 
contado, 16,875; ídem, a tres meses, 17,185; 
oro, 133,50; plata, al contado, 18,50; ídem, 
a tres meses, 18,562. 
Tendencia firme y sostenida. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Abre la semana bursát i l con una se-
sión de intenso mov imien to en el co-
r r o especulador, donde las compras son 
numerosas y las voces aún más que las 
compras. 
Bolsín do l a ce tñhphphphpmipmjmpmjh j 
L a indecisión y escaso negocio del Bo l -
sín de la mañana se compensan con el 
vocerío, la an imación y el espectáculo 
de la ta rde ; po r si M a d r i d necesitaba 
al ientos, Barcelona se encargó de pro-
porc ionar los, enviando cambios opt imis-
Mient ras que en los Fondos públicos 
el espectáculo es a.proximad£mente el 
mismo de la pasada semana, los demás 
valores se encuentran en mejor aspecto 
y s i tuac ión ; la s i tuación es por comple-
po de carácter general , y así en cada 
va lor i remos dando cuenta detal lada de 
su s i tuac ión. 
E n conjunto, únicamente puede expre-
sarse lo siguiente: un buen pr inc ip io de 
semana pero con el temor a l nublado, 
pues una cr isis sin decreto de disolución 
lanzaría a la Bolsa, Dios sabe a dónde. 
Pero si cada día t iene su a fán , el de 
hoy ha sido f rancamente alcista. 
» » # 
Los Fondos públ icos conservaron, co-
mo hemos dicho, su tonal idad de los días 
pasados: una demanda muy escasa, pues 
el dinero, aun el procedente de los cu-
pones se encuentra retraído en espera 
de los nuevos Tesoros. Además muchos 
de los valores de este corro descuentan 
el cupón de p r imero de octubre, per )o 
que no puede, en rea l idad, estimarse co-
mo bajas las que en el día de hoy su-
f r en . Los valores que hoy cor tan el cu-
pón son el In te r io r , el Amor t izab le 4 
por 100 de 1908, el Amort izable de 1926, 
el sin impuestos de 1927, el 3 por 100 de 
1928, el 4 por 100 de 1928, el 4,50 tam-
bién del mismo año, y el 5 por 100 de 
1929. 
Sin embargo, valores de éstos hay que, 
a pesar de la baja—ejemplo el In ter ior—, 
no pierden por completo lo que entregan 
de cupón, o sea que la l?aja aparente se 
convier te en u n alza real . Por el cont ra-
r io , algunos otros p ierden aún más te-
r reno del que les corresponde por el 
descuento del cupón, o sea que la ba ja 
no sólo es aparente, sino real y efect iva. 
E jemp lo de estos o t ros valores es ei 
3 por 100 de 1928, el Amor t izab le de 1926 
y el Amor t izab le de 1929. Como • se ve, 
todos estos valores con t inúan la trayec-
to r ia de la pasada semana y sólo la sua-
c r ipc ión de Tesoros o acontecimientos 
pol i t icos pueden hacerlos cambiar de 
ru ta . 
* * * 
Los Bonos, también s in cupón, ceden 
algo más de lo debido, lo mismo que la 
Deuda fe r rov ia r i a al 5 por 100. Los va-
lores munic ipales pasan sin cotizar, sal-
vo el emprést i to de Mejoras urbanas, que 
descuenta cupón. 
Poco animados los valores con garan t ía 
del Estado, y en las cédulas hipoteca-
r ias y del Crédi to Local , cont inúa la fir-
meza, salvo el descenso de madio ente-
ro en las cédoilas 4 por 100. 
Sube un entero el Banco de España, y 
en los_ valores eléctricos la an imación 
cont inúa, e incluso m e j o r a un poco so-
bre la del v iernes; con t inúa la firmeza 
de Mengemor, y la H id roe léc t r i ca Espa-
las Cortes. La. sesión de hoy ha sido de 
bastante ac t i v idad, y su or ientac ión, bas-
tante sat is factor ia . 
Fondos públicos.—Los Amort izables se 
negocian con firmeza deducido el cupón 
t r imes t ra l . Estos tí tulos me jo ran su cam-
bio. Tamb ién mejo^ j . los suyos la Deuda 
mun ic ipa l , deducido tamb ién su cupón. 
Las Cédulas hipotecar ias pierden una 
pequeña f racc ión . 
ObUgaciones. — Me jo ran las As tu r ias 
pr imeras , que además de ganar íntegra-
mente el cupón me jo ran su t ipo ú l t i m o 
medio entero. Las Se-.»llanas de E l e c t r i -
c idad retroceden un duro. Reg is t ran l i -
geras fluctuaciones las Ibér icos 1918 v 
Papeleras. 
Bancos.—Los Bancos de España re t ro -
ceden- dos duros; los de V izcaya, med io ; 
los Bancos de Bi lbao viejos suben c inco 
pesetas y los nuevos dos y medio. Todos 
quedan sol ic i tados. 
Fer rocar r i l es . — Buena tendencia. Los 
Nor tes y Al icantes me jo ran 1,50 y 4 pe-
setas, respect ivamente, y quedan firmes. 
Para los restantes hay d inero . 
E léct r icas.—Resal ta la me jo ra de Cha-
des, que suben 17 enteros, y Saltos del 
Duero, que avanzan 20 puntos. Estos ú l -
t imas quedan solicitadas y las p r imeras 
ofrecidas. Me jo ran un cuar to las Espa-
ño-las, y las Viesgos pierden dos puntos. 
N o hay negocio en mineras y seguros. 
E n navieras sólo se con t ra ta la Navie-
ra Va l l e sin di ferencias. 
E n Siderúrgicas, los A l tos Hornos me-
jo ran u n cuar to , y los Mediterráneos, me-
dio entero. Los dos quedan pedidos. 
E n el depar tamento indus t r ia l , los Ex-
plosivos ganan medio duro, y quedan pe-
didos. • C ier ran sol icitadas las Resineras 
después de conf i rmar su cambio anter io r . 
Ganan una f racc ión pequeña las Telefó-
nicas ord inar ias y vuelven a sol ici tarse 
Bodegas Bi lbaínas y se of recen Petróleos 
sin cont rapar t ida . 
L a impres ión al cierfe es de firmeza. 
y presupuestos 
niHiniiniiiiiniiiniiiiinii 
OPTICA y FOTO 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
l i i i i i in i i in i i i i i i i iB i iH i i m m m 
EL AUTEMTICO CRONOMETRO 
SUEO SI» CRISTAL Hl AGUJAS 
J GARANTIZADO 6 AMOS • 
Como propaganda lo servimos, 
franco de rrártes contra 
embolsó de P las .K. 
Elegantísimo modelo simi-
lar de pulsera. Ptas.20. 
Magnifico cronómetro de 
bolsillo Tantasia.Ptas.25; 
fionsinsniiMKinsKiuu 
Pásenos HOY-MISMO suestimado 
pedido mencionando este periódico 
UNOS LO AGRADECERÁ EODA LA VIDA/i 
ISTflBlECIHIEHTOS DE REUNES SUIZOS 
nPARTADo-154:SAN SEBASTIAN 
i ini i i innüi i iKi i im 
BACHILLER ATO.--NORMALES.-COMERCIO Secciones de estudios por profesorado especial a cada una. Curso desde e l 5 de octubre con moderna or ientac ión pedagógica v ob le t iva T n t e m ^ c 
I N S T I T U T O " B U J E S " . P R I N C I P E , 14. M A D R I D : ^ u a g o g i c a y oojet iva. In ternados g r a n confort . 
P R O F E S O R A D O E S P E C I A L I Z A D O 
flCADEMIA POLITECIIICII UNIVEIISITARIIl x F u e n c a m d , 1 3 1 , i .» 
Exi tos grandiosos en el curso pasado. 
L I B R O S D E T E X T O p a r a Academias y Carreras especiales. L I B R E R I A D O S S A T Pza. Sta. Ana, 8. A P A R T A D O 47. 
^ ^ I n M t o ACADEMIA PEÑALVER Ingenieros aeronáuticos 
A R E N A L , 2 6 , L * M A D R I D . T e l . 1 7 0 4 7 
Enseñanza garant izada. Secciones 
independientes. H a y in ternado. 
¿Sifre usted del ESTOMAGO? 
Profesorado fo rmado por inge-
n ie ros de estas especialidades. 
T O E 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g i t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o v 
m e d a H a de o r o en l a E x p o s i c i ó n d e H ia ie rve d e L o n d r e í 
f 
Universitarios 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facu l tad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxi l iares o ayudantes de 
Universidades o f i / ^ c í s ) ' " 
as ignatu l 
U . " 
E l número de alumnos de 
es l im i tado . Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admi ten solicitudes de ingreso. 
Las fami l ias serán in formadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Cent ro de Estudios Univers i tar ios 
a lo ja rá a los a lumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus f a m i -
lias, en residencias escolaras de toda ga-
rantía. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos ( tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
As ignaturas sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura. 
Inscr ipciones e in fo rmes : 
Secretaría del " C . E . U.", A l fonso X I , 4, 
cuar to Izquierda. De 4 a 7. 
n i i B i n i i B i i n i i a i 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de hábitos talares 
P n a t s 
V A T P N P I A Bordadores, 6, p ra l . 
^ V 1 - ' A - a ^ V ' 1 ^ T E L E F O N O 16557. 

















Crónica de sociedad 
E l p róx imo sábado, dia 7, a lee pac? 
y meu.a ú¿ ia mañana, ce ós lebrará en 
ia pa r roqu ia de Santa B á r b a r a l a b -da 
dé l a bel l ís ima señor i ta M a r í a Teresa d¿ 
l&asa y A d a i o , b i j a de los señores da 
•Isasa (don J u a n ) , con el j oven don Juan 
Manue l Sáinz de los Ter re ros y Ra-
bero, h i jo üe I05 siñoreis de Sáinz de los 
Ter re rce (don L u i s j . 
— A y e r a las cinco ds l a tarde, en la 
p a r r o q u i a de San Gincs, se celebró la 
boda da la bella s i ñ o r u a M a r u j a Se-
r r a n o Ro ldán, con don Car los 
Fernández. 
F u e r o n padr inos doña M a r í a F. de 
A y a l a , maure del novio, y don Fe rnan -
do Ser rano Ro ldán, hermano de el la, y j l l . 5 6 1 
test igos, el genera l don En r i que A l . x , ¡16.740 
don A n t o n i o Manzanc ra y don José M u - ¡24.192 
ñoz M o r u j ó n , po r par te de él, y por la 28 371 
de l a novia, don Rafae l Ro ldán , don;29.294 
Tcóf i io Escr ibano y don Jctsé M a r i a de ^0.003 
M o y a . . '31.525 
L a boda se celebró en la i n t i m i d a d y 33.834. 
loá recién casados sal ieron en v ia je de 
bodas por Levan te . 
— T a m b i é n ayer, a las doce, se v e r i -
ficó en la pa r roqu ia de San Marcos, la 
boda de la b^l la señor i ia M a r i t a M o n -
tero Madrazo, con el cap. tán de Es tado 
M a y o r don A n t o n i o Cores y Fernández 
de Cañete. 
L a novia vest ía elegante t r a j e b lan-
co, y el novio, el un i f o rme de gala de 
su Cuerpo. Fue ron padr inos doña A m -
paro Sánchez de Mon te ro , madre de la 
nov ia , y el padre de él, coronel don Jo-
sé Cores. 
Los inv i tados fueron obsequiados con 
un aper i t i vo , y el nuevo m a t r i m o n i o 
sal ió en v ia je de bodas p a r a Zaragoza, 
Barce lona y ot ras capi tales españolas. 
— E n la cap i l la de N u e s t r a Señora de 
la Guarda, de V i l lapresente (San tan -
der) se ha celebrado la boda de la en-
can tadora señor i ta M a r í a Lu isa Sanz 
H e r r e r a , de d i s t i ngu ida f a m i l i a m o n t a -
ñesa, y el doc tor don Pedro Sanz L i -
nares. Bendi jo la un ión el pá r roco ' don 
Melchor González, quien, después de leer 
una especial bendic ión de i Santo P a -
dre p a r a los desposados y asistentes a l 
acto, pronunc ió una sent ida p lá t ica . 
E n la casa so lar iega que en Ucieda 
pesee l a señora v iuda de H e r r e r a , abue-
la de l a novia, f ue ron obsequiados los 
inv i tados con un espléndido " l u n c h " y 
los novios sa l ie ron para el ex t ran je ro . 
==En Oviedo ha dado a l u z una p re -
ciosa n iña, número dos de sus h i jos, la 
joven señora de don Nico lás Rubio, na-
cida Consuelo Mora les García-Ko' ly . 
E n las aguas baut ismales rec ib i rá el 
nombre de M a r í a de la Asunc ión . 
— L o s señores de Servet y L ó p e z - A l -
t a m i r a n o (don José L u i s ) , pasan por l a 
pena de haber perdido a su h i j i t o José 
Lu is , a los pocos días de haber nacido. 
Por ello reciben muchas pruebas de con-
dolencia. 
V ia je ros 
Se han t ras ladado: de San Sebastián 
a Za f ra , el marqués de Solanda; de Bar -
celona a Sevil la, el marqués de Soto Her -
moso; de B iá r r i t z a San Sebastián, los 
condes de Tor re A r i a s ; de Par ís a B i á -
r r i tz , la duquesa de Monte l l ano ; de Hos-
ta l r i ch a Barcelona, la baronesa v iuda de 
Quadras; de Santander á Pamplona, el 
barón de Beor legu i ; de Syiiza a V iena, el 
marqués de Castañar; dé Chassin a Pa-
los condes de Jiménez de Mo l i na ; de 
irueJ/ a Valsí jdia, el marqués de Cáce-
ítz, los marqueses 
Te la Ql iseda; de^Badalona a Barcelona, 
luquesa de Sal fer ino. 
— H a n regresado, de San Sebastián, los 
dist inguidos señores don Luc iano Rey 
Romero y señora. 
- - H a n l legado: de Gi jón , l a condesa 
vuu'.a de Revi l lag igedo e h i jos ; de San 
Sebastián, el m in i s t ro de No ruega y se-
ñora de Bogh, y la marquesa de Carta-
gena; de B iá r r i t z , los condes de R iudoms 
e h i jos ; de L imp ias , los condes de L i m -
pias; de Lcquei t io , don Juan de L a r r e a ; 
de Fuenter rabía , don Ricardo Pascual de 
Pob i l ; de San Sebastián, doña Ben i ta 
Méndez, la señora v i u d a de Mar tos O'Nea-
le, don An ton io Casanovas; de Gi jón, don 
Juan Manue l Coru jo ; de V i t o r i a , don 
M a r t í n Manso; de Sedaño, doña Cata l i -
na Barcen i l l a ; de Paredes de Nava , doña 
Agueda Bedoya; de París, doña Nieves 
Aizcorbe; de Espinosa de los Monteros, 
don Migue l Mar t ínez de Set ién ; de Suan-
ces, don Eduardo Pérez A m p u d i a ; de V i -
niegra de Abajo , don H i g i n i o Mon ta l vo ; 
de Carav ia la A l t a , clon Edua rdo P iñán . 
De Pendueles, don Fernando Hergue ta ; 
de Burgos, la señora v iuda de Sáez; de 
Deva, don Joaquín Delgado; de Agua-
dulce de A lmer ía , don Javier Cervantes; 
de Benicasín, don An ton io Pucho l ; de 
Valencia, don José Mar ía O l i va ; de E l -
da, don Lu is Coronel ; de Tude la de Due-
ro, doña Josefa de las Bárcenas; de Be-
tanzos, doña M a r í a Goday; de E l Burgo , 
don Fernando Dabré ; de V i l l acas t in , la 
señora v iuda de Becer r i l ; de E l Escor ia l , 
don Carlos Sobrino, doña Candelas F lo-
r i d a ; de Av i la , don Francisco Rodr íguez; 
doña Dolores A r t a j o ; de Nava lpera l de 
Pinares, don En r i que Mel lado, don José 
R o m e r a ; de Torrelodones, don José Ma -
nuel Sampedro; de Cercedi l la, don F r a n -
cisco Rodr íguez; de V i l l a m a n t i l l a , doña 
Dorotea García; de I l lana, don El ias Pa-
lomar ; de Mi ra f lo res de la Sierra, don 
Franc isco López de Roda; de Roma , doña 
Asunc ión Cortés; de Cercedi l la. don Ma -
r iano M a r t í n V i l los lada; de Va ldemor i l l o , 
don Lu i s A lber to de E g a ñ a ; de Zarzosi-
Uo, don Juan An ton io Fa l cón ; de Piedra-
laves, don Ignac io I sc l a ; de Navas de Río -
f i i o , doña .JosHina Pérez; de E l Escor ia l , 
la señora Chula de More t ; de Pozuelo, don 
José Hu idob ro ; de Torrelodones, don Ga-
br ie l Ro jas ; de E l Escor ia l , don E n r i q u e 
Canta l lops; de^Her rera de Ib io , don Ma -
nuel Pérez. 
Necro lóg ica 
Mañana, a las once, se celebrará un 
funera l en la par roqu ia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamber í ) por el eter-
no descanso del a lma de la malograda 
a r t i s ta doña Franc isca Alcaraz, reciente-
mente fa l lec ida. 
A su viudo, h i j a y demás fami l i a re-
novamos nuestro pésame. 
STA DE LA LOTERIA 
S O R T E O D E A Y E R 
r e m i o s m a y o r e s 






M a d r i d , Va lenc ia . 
Cádi/.f M a d r i d . 
Za f ra . 
Valencia. 
Tor tosa, M a d r i d . 
M a d r i d , Va lenc ia . 
M a d r i d , Barce lona. 
Car tagena , M a d r i d . 
Ceuta, Barce lona . 
M a d r i d , Coruña . 
Mad r i d . U t r e r a . 
A l i can te . 
Soria, B i l b a o . 
Ceuta, Barce lona . 
Barce lona. 
Agu i las . 
V igo . 
Jerez, P a m p l o n a . 
M a d r i d . 









D E C E N A 
C E N T E N A 
216 .233 267 
575 582 590 
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"Cauchodar i ia " 
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Magnifico cronómetro / 
SUIZO de bolsillo sinCMSTñí> 
ni A6UJÁS. Exacto EUSAñTE, 
SÓLIDO. ComopropeiGrtn-, 
da lo remitimos a todas £ 
partes contra reembolÁ 
•sotkP&IS-DePUL-f 
SEPA precioso mode- ' 
lo P*v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mordinclicdndo es^pc-1 
riodico, nos lo agradece-
rá toda la vida, 
l i S l O Í í É : s i l i Í A f i 
M I L 
019 020 066 156 213 237 253 281 287 341 
349 363 397 400 424 429 448 458 463 496 
501 542 600 609 659 663 666 675 693 710 
717 728 758 831 845 874 893 902 924 927 
959 965 970 
D O S M I L 
021 037 050 070 102 117 204 225 232 240 
263 275 277 284 340 365 388 436 447 460 
477 483 518 577 583 642 664 671 695 706 
711 732 782 794 803 843 872 920 924 936 
983 984 987 989 
T R E S M I L 
002 013 039 048 057 166 168 178 203 265 
269 292 294 320 380 398 438 464 473 483 
501 529 540 546 579 582 628 720 801 804 
806 811 821 879 881 899 911 918 919 956 
C U A T R O M I L 
021 063 076 079 127 134 184 192 '232 234 
235 250 253 373 413 414 416 449 450 463 
465 497 514 515 538 541 549 553 578 638 
712 726 744 755 793 820 836 8 95 ^96 905 
907 920 957 959 
C I N C O M I L 
025 030 032 069 102 104 12Q. 167 169 202 
237 252 253 275 287 311 ^324 331 333 339 
356 386 455 458 466 531 537 593 603 604 
621 631 641 655 725 726 739 740 766 796 
801 831 844 847 884: 891 911 986 
S E I S M I L 
015 069 087 284 299 371 382 390 405 438 
455 470 477 528 549 566 573 605 616 674 
722 724 725 727 741 820 831 868 870 918 
952 
S I E T E M I L 
002 011 045 052 083 116 149 152 158 159 
204 207 230 254 268 290 302 328 376 425 
476 497 542 579 583 594 630 730 760 790 
797 823 836 856 861 894 896-911 981 996 
O C H O M I L 
031 102 103 145 163 198 218 299 310 316 
324 327 332 336 391 410 417 44 7 472 494 
546 586 613 655 690 698 751 774 792 820 
854 886 927 963 
N U E V E M I L 
000 022 024 043 166 205 208 218 237 245 
257 259 291 337 406 421 437 504 510 549 
551 572 579 614 624 629 771 794 814 839 
891 930 932 944 971 984 993 
D I E Z M I L 
049 068 085 120 123 206 285 309 332 334 
363 364 415 463 477 598 642 663 671 676 
678 736 863 868 895 905 916 976 
O N C E M I L 
045 050 101 124 149 174 176 180 214 219 
235 250 258 281 285 289 292 304 322 331 
347 354 360 371 414 418 425 438 460 461 
496 553 563 592 616 662 677 6 8 1 743 769 
794 802 820 827 859 869 906 948 975 
D O C E M I L 
000 008 016 066 090 091 134 162 178 233 
298 321 342 346 378 394 397 398 407 450 
460 464 472 489 543 544 549 558 567 601 
605 628 678 689 690 696 716 772 793 825 
863 891 926 935 937 963 971 
T R E C E M I L 
006 015 059 072 109 131 132 198 217 236 
338 387 437 443 495 519 524 548 606 626 
669 678 688 705 745 815 826 836 953 
C A T O R C E M I L 
002 006 079 097 129 177 231 280 287 313 
324 325 365 387 420 435 446 448 607 813 
621 638 642 685 692 766 829 839 848 864 
986 
Q U I N C E M I L 
029 031 039 217 284 289 293 338 347 360 
379 408 424 474 484 537 632 654 664 750 
767 773 794 820 845 897 920 948 951 981 
994 998 
D I E Z Y S E I S M I L 
048 062 073 080 085 089 102 205 236 255 
282 330 334 336 360 362 368 394 399 425 
447 515 523 536 560 563 568 583 610 651 
724 758 801 812 832 845 847 858 874 897 
985 
D I E Z Y S I E T E M I L 
012 055 065 111 120 202 242 2 5 8 262 265 
304 308 334 335 357 372 411 412 444 454 
489 527 528 540 547 582 658 727 797 813 
852 867 877 888 896 903 963 975 
D I E Z Y O C H O M I L 
027 042 050 069 076 095 136 143 200 211 
231 245 277 341 346 361 373 405 412 416 
452 457 538 655 680 717 722 752 770 783 
800 810 823 862 897 931 940 958 987 
D I E Z Y N U E V E M I L 
012 014 027 035 036 044 079 082 122 127 
139 144 157 191 237 238 247 271 395 404 
435 442 453 469 485 555 581 656 708 730 
732 734 752 809 854 858 896 929 932 969 
976 
V E I N T E M I L 
014 026 044 101 111 113 114 165 183 217 
323 261 277 295 303 319 348 371 417 432 
456 465 481 483 486 494 496 499 588 606 
705 749 767 806 809 814 820 829 833 839 
893 960 962 985 995 
V E I N T I U N M I L 
022 111 136 170 173 220 239 320 360 361 
367 403 435 447 519 589 600 621 642 643 
647 673 679 707 743 777 815 856 891 966 
979 984 
V E I N T I D O S M I L 
045 055 104 145 170 177 196 199 204 213 
311 339 341 372 399 420 466 503 546 553 
596 615 640 666 713 763 831 833 843 854 
864 930 989 996 
V E I N T I T R E S M I L 
030 035 054 065 0 7 1 136 181 192 210 245 
268 334 376 411 4 2 1 423 471 483 541 556 
565 569 575 651 6 6 1 687 759 763 820 876 
922 928 954 976 9 8 5 
V E I N T I C U A T R O M I L 
000 021 0?,S 109 í m 220 237 258 307 380 
384 4 06 4 27 495 503 506 518 522 550 589 
629 712 718 730 742 755 778 819 853 857 
S62 878 S88 915 921 932 943 947 984 
V E I N T I C I N C O M I L 
009 015 019 023 025 087 209 210 212 249 
279 288 292 319 323 332 341 348 
526 558 S?" 588 637 646 664 670 
694 725 919 929 978 
V E I N T I S E I S M I L 
020 084 109 113 139 164 175 176 183 202 
377 399 403 426 432 466 488 502 544 547 
603 609 661 739 749 815 854 892 941 956 
V E I N T I S I E T E M I L 
055 119 144 210 232 253 297 344 379 389 
390 441 511 517 563 574 605 622 636 652 
664 670 674 751 755 775 795 807 828 831 
849 921 
V E I N T I O C H O M I L 
026 042 054 089 111 145 170 178 225 272 
282 286 300 349 364 414 416 436 507 552 
554 606 628 710 729 733 762 805 814 861 
867 890 905 924 997 
V E I N T I N U E V E MÜL 
015 022 047 073 094 099 149 157 195 196 
200 202 250 296 310 323 332 410 536 572 
574 580 604 613 630 634 638 678 713 716 
751 769 770 785 808 848 895 904 932 933 
954 963 980 999 
T R E I N T A M I L 
000 030 063 120 130 147 167 194 213 218 
239 257 259 306 355 433 456 475 531 604 
627 636 641 707 715 743 749 782 842 845 
848 855 867 903 927 932 944 957 961 968 
977 
T r e i n t a y u n m i l 
000 008 016 043 066 089 099 115 166 187 
208 228 240 263 271 317 330 333 370 378 
383 399 418 441 454 482 484 497 504 505 
507 518 552 596 613 616 627 634 638 666 
688 719 728 740 786 819 833 846 869 890 
896 958 961 974 976 978 994 997 
T R E I N T A Y DOS M I L 
037 090 091 093 112 132 136 140 170 188 
217 230 250 289 329 424 459 475 500 545 
568 582 588 607 611 636 648 673 762 768 
776 796 798 827 878 895 897 910 942 945 
960 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
021 024 057 072 075 084 097 111 112 114 
124 125 128 131 133 157 173 178 182 195 
217 250 257 322 350 358 385 396 417 427 
432 439 444 515 532 542 574 609 636 647 
650 663 701 715 718 720 763 789 841 871 
890 910 912 -919 956 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
020 026 075 121 126 128 130 136 142 155 
171 173 211 252 259 271 292 298 326 330 
359 417 491 508 522 540 546 551 555 588 
589 639 641 643 680 683 698 712 713 715 
760 770 806 825 899 967 979 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
015 025 055 113 126 205 245 248 304 316 
363 383 443 458 470 534 548 560 617 642 
685 699 770 803 822 852 872 880 897 952 
957 958 961 962 970 987 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
013 019 046 049 080 093 099 106 109 165 
169 168 200 221 244 266 283 364 366 367 
389 403 433 440 459 474 477 485 590 595 
613 625 629 641 657 670 671 701 724 727 
739 741 811 812 828 879 881 937 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
001 007 022 033 038 046 067 080 096 117 
125 193 194 243 268 292 295 304 417 420 
547 563 609 629 670 694 747 770 803 807 
814 875 910 918 927 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
011 027 040 067 110 113 179 181 220 224 
246 268 320 343 353 355 380 396 431 477 
482 515 608 628 632 645 648 657 683 704 
712 737 758 796 814 882 884 896 917 919 
920 926 941 949 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
014 032 051 056 074 079 084 166 173 211 
216 219 228 266 285 323 402 416 447 538 
570 618 628 719 753 756 770 784 787 838 
866 891 894 898 903 911 936 960 964 969 
980 981 994 
C U A R E N T A M I L 
007 042 049 080 087 118 123 127 154 174 
216 240 241 251 253 271 302 345 369 398 
405 407 423 437 451 466 492 528 533 615 
624 627 675 685 714 715 719 727 740 741 
760 767 770 792 806 833 835 861 875 895 
905 996 
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L A P A J A R í T A . - L o t e r í a 
P U E R T A D E L SOL, 3. 
L. Valdés. M a d r i d . 
T iene los mi l lones del 11 de octubre y N a -
v idad.—Remi te a prov inc ias y ext ran jero . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
GASTAN.—Hac ia un nuevo Derecho c iv i l . 
5 pesetas. , , 
J I M E N E Z D E ASUA.—Derecho penal. 
(De las "contestac iones" de Jud ica tu -
ra.) E n publ icac ión por entregas. 40 p r imer 
pesetas. 
R U I Z D E L C A S T I L L O . 
co. (De dichas "contestaciones' .) En yoca tona . 
publ icación por entregas. 20 pesetas. 116; 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
ejercic io, con la puntuac ión que 
se indica, los opositores siguientes, apro-
Derecho poút i - bados en _ el^ examen p r e v ^ 
¿±¿ l i i  t . ^ -- '0(r d Eueenio Rodr í 
350 364 F A B R E G A S D E L P I L A R . - D e r e c h o ad- 16.90 29 don ^ S e ™ ° % a , 
683 691 í m in i s t ra t i vo . (De dichas ''concestac.o^ lom ^ 
i nos" ) E n publ icac ión por entregas. 16 ^ . 5 2 ^ ^ ^ ^ ^ 
t E ^ E B E S . - D e r e c h o internacion¿. . don ^ - r d o ^ Z e g r í ^ ^ 
Ju l io Barbero Mart ínez, 16,05; 111, don 
de 
7, don Juan,. Revue l ta 
26 don Manue l Rodr íguez Corchero, 
29. on ugen io odr íguez M iga-
' 'ero García, 
la Bello, 10; 
don Lu is Vi l laseca Hino josa, 16,46; 74, 
Eduardo Zegr í Castel lano. 13.10; 80. 
(De las mismas "contestaciones". ) 
t ra t ivo . T o m o I I . Organización y ma- no g f £ ^ f f t ^ W ^ H J ^ ? 127, d0n 
"contestac iones" de Of. de Ins t rucc ión tores aprobados en e examen prev io 
rvñhiin*. \ « r ^ P t n ^ comprendidos en los números del Ufe ai 
G O M E Z F E R N A N D E Z . — D e r e c h o admi-,162 como efect ivos y del 166 al 434 como 
n is t ra t ivo (De las mismas "contesta- suplentes. . . . 
c iones" ) l ' ' pesetís ' Los exámenes del segundo ejercicio han 
G O M E Z F E R N A N D E Z . — E c o n o m í a y Ha- comenzado ayer en los locales de la Aca-
cienda. (De dichas "contestaciones". ) demia Iberoamer icana de H Is tp r Ia I os-
8 7)esetas i*^1 en el PalaC10 de Comunicaciones. Es-
P E R E Z G Á M I R . - Legis lac ión y organi- tán convocados en p r i m e r té rm ico los 
zación del min is te r io de Ins t rucc ión pú- que t ienen aprobadas la Geograf ía pos-
bl ica. (De dichas "contestaciones". ) 12 ta l y la Legis lac ión y luego aquellos que 
pesetas. ¡aprobaron el p r imer ejerc ic io en la ac-
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L . — Regla ¡tual convocator ia, 
mentó de 12 de ju l io de 1933. Ed ic ión i Cuerpo Per ic ia l de A d u a n a s — H a ter-
of ic ia l . 1 peseta. m inado la segunda vuel ta del p r imer 
B A R A K O N A , F R I A S y M. P E Ñ A L V E R . ejercic io. Mañana 4 comenzará el exa-
Contestaciones a l p rograma de func ió ,men de Geograf ía y Francés. Es tán con-
nar ios munic ipa les. Verdadera guía de vocados los aprobados en el p r imer cjer 
Radiotelefonía 
7 ) . Programas para hoy: M A D R I D , Un ión Radio ( E . A. J-
De 8 a 9- " L a P a l a b r a ^ - 1 1 . 4 0 - ^01-fl 
de s in ton ia . Calendar io , ast ronómico. 
San to ra l . Recetas cu l i nana3 . - -12 . ^ a 
panadas. " L a P a l a b r a " Resumen de no_ 
t ic ias. Disposiciones oficiales. OP0SlcldOe 
Gacet i l las. Bolsa ae 
Señales. 
Santoral y cultos 
D I A 3—Martes—Santos Cándido, D io -
nisio Fausto. Cayo Pedro y E w a l d o , 
mrs •' Max imiano, ob.; Gerardo, ab., y 






l l a n a " . 
Se r ra l o " , 
ria", " B l 
Pa lab ra " . 
15.50: 
v igencias en mate r ia mun ic ipa l . 4. ' edi-
c ión. 18 pesetas. 
CAMPOY.—Derecho admin i s t ra t i vo . (De 
las "contestac iones" d e l Per ic ia l de 
Aduanas.) 10 pesetas. 
L O P E Z - R E Y , M E N E N D E Z - P I D A L , F 
N U Ñ E Z y A G U I L A R . — D e r e c h o admi 
n is t ra t ivo y penal. Hac ienda púb l ica y 
Contab i l idad del Estado. (De las "con-
testaciones" d e func ionar ios de Co-
rreos.) 11 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
Academia : Preciados, 1.—Libros: Prec ia -
dos, 6.—Apartado 13.250.—MADRID. 
a :i:;a z m ¿ mrM4 ivmwmmmmmmmmmm 
M A Y O R , 4. 
" F o r d " (ant iguo y mo-
derno) . Accesorios para au tomóv i l . B i c i -
cletas a plazos. Ar t ícu los " s p o r t " . 
iii¡iiiE¡¡ií:aii!i!HiiiniiiiniiiiiniiMiiiiiniiiWií 
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H COLEGIO G0YA 
Primera y Segunda enseñanza 
CASTELLO, 39, HOTEL 
Profesores t i tu lados. N iños y n iñas. 
In ternos y externos. Confor t . Jar-
dín. Gimnasio. Terrazas. Coche.— 
Tranv ías : Sol-Goya, B i lbao-Argüe-
lles, San Jerón imo-Hermos i l la , Sol-
Velázquez. M e t r o : Pr ínc ipe de Ver -
gara. 
L a or ientac ión f rancamente or todo-
x a del Cent ro está garant izada por 
su director, Juan Franc isco Correa, 
canónigo de la S. I . M. de Grana-
da, y el presidente del Consejo téc-
nico, Sant iago Gual lar , canónigo de 
la S. I . M. de Zaragoza y d ipu tado 
a Cortes. 
CASTELLO, 39, HOTEL 
Teléfono 50190 
iiiaiiiiiniiiiKiiiiHiiiiiniiiiniim 
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« • i i n i n i i m 
d e s c u i d o 
s e i n t e r p r e t a 
e n l a 
h o y 
E l m e n o r 
t o i l e t t e 
c o m o d e c a r á c t e r s i n e n e r -
g í a e i n c a p a z d e p r o d u c i r 
e l m á x i m o d e t r a b a j o . 
¡ Y n a d a l l a m a m á s l a a t e n -
h o m b r e , q u e l a 
d e s u p e . n a d o ! 
c i o n e n u n 
c o r r e c c i ó n 
d o m i n a a r g e n t i n e 
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El "gordo" del sorteo de la Cruz Roja del 
día 11 de octubre de 1933 lo pagará 
cicio hasta el número 73. 
Ayudantes del Servicio Agronómico .— 
Oposi tores aprobados y pun tuac ión ob-
tenida en el ú l t i m o e jerc ic io e l im ina to -
r i o : Don Ra fae l M u r i l l o Loren te , 200; 
don Joaquín Or t i z Juan . 140; don Fer -
m í n Calvo Rodr íguez, 145; don José C l i -
ment Abel , 147; don Si lver io Maupoey 
Blesa, 206; don José Campos Escobar , 
142; don Juan Bau t i s ta Pérez Mo l i na , 
154; don Fel ipe Ochando Ochando, 133; 
don C i r i l o Fernández B i za r ra , 180; don 
Arcad io de la Rosa Mej ía , 160; don V i -
cente Moreno Cancho. 215; don R i c a r d o 
Segovia Rico. 130; don Faus to Sáez A l -
varez. 190; don Ange l Ubieto Coarasa, 
R ^ a b í o s '244; 01011 Ismae l Moreda CVrdús. 165; don 
5 Pau l ino Sánchez Bóveda, 160; don To-
más P a r r a Galán, 195; don Franc isco Me-
d ina Juan , 276; don Juan Ma ta l l ana Ven-
tu ra , 285; don E v a r i s t o Padrós Gómez, 
140; don Carlos de V i l l o t a y Górgora , 
158; don Ju l i án Mantés de Feder ico, 165; 
don José Collado Mar t ínez, 193; don A n -
ton io A r m a r i o Oigales, 152; don F r a n -
cisco Puer ta Puer ta , 357; don M igue l E s -
pín Díaz, 149; don V icen te Ga l la rdo 
Orantos, 233; don Ab i l i o Pascual A r m i -
11a, 169; don Pedro A r i z a Rosales, 120; 
don Nicolás Lóoez García. ,256; don Joa-
quín Pérez del Pu lgar , 185; don Fé l i x Ló-
pez Saldado, 202; don Fernando Garc ía 
Fernández. 125; don Marcos Maestro Ma r -
tínez, 150; don José L lop is Carbonel l , 198; 
don Fernando A g u i l a r Or tega, 190; don 
An ton io Garc ía Ru iz . 140: don Ignac io 
So t e l o A loy , 122; don R ica rdo Colo-
rado Aréva lo , 175; don Eugenio Mar -
celo Vega, 138; don José Chu r ruca Blas-
co. 140; don M i g u e l J i les y Zarza, 132; 
don José N o v a l de Aya la , 200; don R i c a r -
do Are l lano del Marzo, 152; don Ra fae l 
A lvarez Aguado, 130; don Fernando L ó -
pez Egea, 170; don E leu te r io M o r a Vb-
gazo, 192; don Manue l López Soto, 216; 
don Agus t ín Me r i no Pascual , 194. 
D o n Manue l Mar t ínez Manzano, 141; 
don L u i s I n d u r a i n U n c i t i , 150; don An-
gel Mar t ínez Rodríguez, 174; don B e n i t o 
Onrubias Paz, 195; don Carlos Bielsa 
Roslo, 287; don Joaquín de l a T o r r e N a -
va r ro , 197; don Sebastián L lamas Cam-
poy, 122; don Jesús J iménez Díaz, 211; 
don An ice to Mar t ínez Pardo , 152; don 
Manue l Gayán Raquera, 205; don A n -
gel Solana Mar t ínez , 165; don Perpetuo 
Garc ía Más, 207; don José Marques Fo-
ret , 193; don Nico lás Pérez Sama, 263; 
don Lu i s Pedrero Pérez. 241; don A l f o n -
so López de la To r re , 238; don José Fe r -
nández Carp in te ro , 155; don Mar i ano A n -
tón Mateos, 132; don Is ido ro A r i g i t a V i -
l la f ranea, 147; don Pedro de Ro jas y de 
Salís. 128; don Si lver io R u i z G i rón , 138; 
don José Frades N i s t r a l , 160; don Fé -
l i x A lonso Mon toya , 192; don Gerardo 
Domínguez Ibáñez, 131; don Franc isco 
Javier Cavero, 168; don José Mar t ínez 
Iñíguez, 133; don Pedro I r a d i e r Ocho-
gabia. 120; don An ton io B é j a r y Godoy. 
150; don Sa tu rn ino Sanz García, 146; don 
A l fonso T i rado Santa Cruz, 160; don A r -
cadio García Fuentes, 175; don José D u -
r á n Campos, 167; don José Hernández 
Jara , 164; don R ica rdo Gómez Raba rán . 
120; don Lu i s Cortés García, 175; don 
José Alvarez Alonso. 238; don A n t o n i o 
Sandoval Amorós, 153; don Franc isco 
Ol ivas Nava r ro , 142; don Rober to I b o r 
Mo l i na , 126; don M a r t í n V icente Cro-
chi . 147; don José Ru iz Ruiz, 154; don 
Lu i s A les Re in le in , 200; don Manuel Ve i -
ga Agrá , 142; don Ange l González M u -
ñor, 163; don José Gomar iz Rodríguez, 
243; don Modesto H e r m i d a Moscoso, 195; 
don Mag ín T r e p a r t Arque, 153; don A n -
ton io Ve iga A g r á , 189; don Fernando Ro-
mo Sánchez, 254. „ 
Don Amado r Puer ta Cuesta, 204; don 
Severiano Labe r t i López, 162; don F r a n -
cisco Poyato Rodríguez. . 135; don Fe l ipe 
M u r i a l Cisneros, 144; don Jesús R o d r i -
miez Casares, 138; don Tomás Díaz Sa-
lazar, 165; don Sandal io Gómez Jiménez, 
172; don José Gal l is Torner , 136; don Jo-
sé Fernández Pacheco, 183; don Manue l 
Cast i l lo Benítez, 147; don Angel F o r t 
Gascón. 148; don Pedro de V i l l o ta M u -
niasa. 208: don Salvador Pe i ro Sastre, 
165; don Francisco Pamp i l l ón Rodríguez. 
156; don Santiago Mul ias Castón. 150; don 
Pablo A lmazán Muñoz, 127; don José 
Pastor Benet, 217; don Manue l Casado 
Gor jón , 160; don A l fonso Garc ía Cerda, 
180; don Jesús Castro L a r i o , 125; don 
An ton io Mar t ínez García, 200; don J u -
lio Cascarro R a m ó n , 150; don José G i l 
Muñoz, 139; don Lorenzo Med ina M e d i -
na, 130; don Juan Otaegui 01ave,J 150; 
don Fruc tuoso Guer re ro T r i n i dad , 164; 
don Jenaro Sánchez Ma ta , 146; don He l io -
doro Ru iz Dopico. 145; don Cipr iano Ma-
ta Porto lés, 222; don J u l i á n Fernández 
Fernández, 142; don Carlos N a v a r r o V i -
l lacevayos, 178; don Samuel Pérez Ca-
mino Ru iz , 187; don Juan Borona Gon-
zález. 246; don Mar iano Gotor Calmarza. 
¡150; don José Pardo M a r í n , 144; don Car-
ilos Morales Po r t i l l o , 197; don Jac in to 
Gómez Bu i t rago . 135; don E m i l i o Sieg-
f n e d Hered ia , 215; don R a m ó n Delgado 
Mo l ina , 157; don Francisco Salinas Ca-
sana, 207; don Modesto Fernández Ga-
r r ido . 170; don A r t u r o A tanza Ruiz , 161; 
don M igue l Ma ldonado Sierra, 145; don 
An ton io Alonso Gut iér rez, 142; don José 
Mar t ínez Gómez, 160. 
Médicos forenses de M a d r i d y Barce-
lona.—Ayer v i s i tó al m i n i s t r o de Jus t ic ia 
una Comis ión de la Asamblea de oposi-
tores a las plazas de médicos forenses 
de M a d r i d y Barce lona para rogar le se 
conceda u n plazo, para reponer los do-
cumentos extrav iados y subsanar defec-
tos en la documentac ión. E l m in i s t ro h a 
atendido las peticiones de l a Comis ión , 
promet iendbles conceder el plazo nece-
sario. 
nes y concursos. 
t r a b a j o . - 1 2 , 1 5 : Campanadas 
Bo le t ín meteoro lógico. Car te lera . 
Do lo res" . "Pa i sa je " , " M a r u j i t a , 
vo M u n d o " , " D a n z a burgalesa , 
t i o n " , " D i m e " , "Ba i les ^ o n ^ e s pov 
tugueses" , ^ l e t i f , " ^ esp no_ 
les" , " L o s ñamencos . E l l a es m i 
sue lo" . " N u p c i a l " - 1 5 : Camb.o de mo 
neda ex t ran jera .—15,40: L a 
I n f o r m a c i ó n c inematográ f i ca . 
N o t í c i a s . - 1 6 : F i n de l a e m i s i ó n ^ 1 ^ 
Cotizaciones. Relación ue 
E femér ides del día • 
Rad io Espña ( E . A . J- 2 ) - " ^ 
N o t a s de s in ton ia . " M o r e n a y se v i 
Concier to s in fón ico: " E l rapto del 
• Inv i tac ión al va l s " , "Sui te Ibe-
Pue r t o " , " M i n u e t t o " , " E l Ba-
rón G i t ano " , "Danzas fan tás t i cas . Char-
l a depor t i va . Pet ic iones de radioyentes. 
Cot izaciones de Bolsa. Not ic ias de Pren-
sa. " L a v ida es be l l a " , "Grandu lón . c a -
ba l l i tos de m a d e r a " , "Las m i l y una no-
ches". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
BiíliiBllliiglIilíBllliiBlilliBIIIIAIIIliBlllliBliniüiBllillB 
d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 . 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
imper t í n e n i e s 
l eme los prismá-
ticos ZEISS. Cris-
tales P U N K T A L 
ZEISS. 
flllllH!l!iii:i¡i!HllliilllBilB.,ililil!lllilllllBlllltillllli|>il«|lll 
C O L E G I O I N G L E S 
B R I T I S H SCHOOL 
Educac ión inglesa, párvulos, bachil lera-
to español. Clases de idiomas para adul-
tos. Hermos l i l a , 27 moderno (esqf. Ve-
lázquez). Teléfono 53484. 
ailllinil!B:!ll^fn¡l!i;illlll!lllfl!IIIIB!IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII!ll. 
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H i j o 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A I 
D E 5 I N F E < 
carmel i ta . 
L a misa y of ic io d i v ino son de Santa 
Teresa de Jesús I n f an te , con r i to doble 
y color blanco 
Adoración Jsocturna.—San Franc isco 
de Asís. Solemne Te D e u m " , a las diez 
en punto. r 
N u e - ' Ave María.—A las 11, misa, rosar io y 
Cassa-I comida a 72 mujeres pobres, reg lamen-
t a r i a del tercer domingo del mes. 
Cuarenta Horas (San Franc isco el 
Grande. Los cultos se celebrarán en la 
capi l la de la V. O. T . (San Buenaven-
tUCorte de Mar ía .—Del Buen Consejo. San 
Is idro (?•)• 0 6 las Escuclas Pías. Escue-
las Pías de,San A n t o n i o Abad y San Fer-
nando. 
Par roqu ia de San A n d r é s . - T e r m i n a el 
t r iduo a Santa Teres i ta del N i ñ o Jesús: 
8 misa comunión genera l ; a las 7,30 t., 
Exposic ión, rosario, sermón por don Ca-
s imiro Morc i l lo , ejercic ios y reserva. 
Par roqu ia de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Par roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Par roqu ia de San Marcos.—A las 7,30 
m se rezará la p r i m e r a parte del santo 
rosar io ; a las 12, la segunda, y la ter-
cera, a las seis de la tarde, con Exposi-
ción, meditación, reserva y salve. 
Par roqu ia de Santa M a r í a de la A l m u . 
dena.—A las 6 t., santo rosar io con Ex-
posición. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
A las 9, ejercicio de San Anton io . 
Calatravas.—A las 11,30, se rezará el 
santo rosario, así como por la tarde, con 
Exposic ión, preces y bendic ión. 
Capi l la de la V. O. T . (San Buenaven-
tura , 1).—Cultos de Cuaren ta Horas, que 
pertenecen a la iglesia de San Francisco 
el Grande: A las 8, Expos ic ión ; 10, misa 
solemne, y a las 6 t., estación, rosario y 
reserva. 
Enca rnac ión—A las 10, misa y santo 
rosario. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión, ejercicio de la no-
vena. Por la tarde, a las 6, cont inúa la 
novena a San Franc isco de Asís, predi-
cando el R. P- Lu i s Urbano. 
Jesús Nazareno.—Por la mañana, misa 
conventual, rosario y ejercicio de nove-
na; 10, misa cantada. Por la tarde, a las 
6,30, cont inúa la novena a San Francis-
co de Asís y sermón por el R. p. Manuel 
de Hontor ia . 
Del Rosario (To r r i j os . 38).—A las 10, 
misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
solemne novena a la V i rgen del Rosario^ 
predicando el R. P. An ton io García dé 
Figar . 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña) .—Termina el t r i duo a Santa Te-
resi ta del N iño Jesús: A las 9, misa en 
el a l ta r de la Sant i ta , con ejercicio del 
t r i duo ; por la tarde, a las 6, Exposición, 
rosario, plegaria, sermón por el R. P. 
prov inc ia l f r ay José Vicente de Santa 
Teresa, ejercicio y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publ ica con censu-
r a eclesiástica.) 
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M a t f K s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 5 
B l f 
® 
C f l T E C I S l OE RIPALOÍ 
por B E N I T O F U E N T E S ISLA, Pbro. 
Edición pedagógica en que se ha procu-
rado: Respeto al texto del autor. Gradua-
ción cíclica. D iv is ión metódica. Impresión 
esmerada, con grabados artíst icos. 
Precios.—Primer g rado : un ejemplar, 0,05; 
12 ejs., 0,50; 100 ejs., 4 ptas. Segundo gra-
jdo: un ejemplar. 0.10; 12 ejs., una peseta; 
¡100 ejs., 8 ptas. Tercer grado, con el tex-
¡to completo: en prensa. De venta en las 
l ibrerías religiosas. Depósi to : V iuda de 
Eugenio Sánchez. Papelería. Tor r i jos , 2. 
M A D R I D . 
IBIIIliBlílilBIilIHIlilIBIIIIIBIIIilBlliinillinillllBllllIflillllB^iH * 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Has ta 10 palabraa 0,60 ptaa. 
Cada pa labra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t imbre . 
7«ll|!|ll!l!lil¡lllllii;ilM 
P L A Z A D E C A N A L E J A S , 2 
(Cuatro Calles) 
REMITE A PROVINCIAS 
•11IIW 
Col ADEI 
De F r a y Cefer ino González. E n Ocaña. 
T O L E D O 
U n profesorado lega lmente capac i ta -
do da rá la educación y la Ins t rucc ión 
en todo con fo rme con l a doc t r i na de l a 
Ig les ia Cató l ica , Apos tó l i ca , Romana. 
L a a p e r t u r a del p r ó x i m o curso será 
leí 8 a l 14 de oc tubre . 
L a pensión por todo e l curso, 900 pe-
setas. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Empresa Anunc iadora H i j o s de V a 
ler iano Pérez, p laza de l Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Mon te ra , 15. pra l . 
Quiosco Sánchez Her re ro , calle de 
A lca lá , esquina a Barqu i l l o . 
V icente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco) . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S^f»?.E ^ardena l . abogado. Consulta, tres-
" f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
vueles, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
(T) 
CERT IF ICACIONES Penal lu 
8. 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas. 
S > faC10Tn!S fami" '*res, garantizadas, 




cobas armarios, sillerías, pianos, espe-




veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta ae entrada. Muebles, camas, gramó-
^nOS^ rmd.i?i Crédito Fami l iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresil los, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha. 27. entresue-
lo- (V) 
S ILLAS. 3,50; mesas. 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo. 3o. 
N O V I A S . 
(V) 
Comprad vuestros muebles ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catá-
logo grat is. Desengaño, 20. Veguil las. (10) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresil lo 
aranas, cuadros, porcelanas. Leganitos' 
13- (8) 
M ™ B I 1 ' E - V 0 d a ^ baratísimos, ca-mas doradas. Valverde. 26. (g) 
POR ausencia vendo todo piso comedor 
despacho, alcoba, tresil lo. Ayala. 94. (8) 
M U E B L E S , piso palacio ar istócrata, sólo 
hoy. mañana. Gómez Baquero, 31 (an-
tes Reina). 
ALMONF.DA liquidación, porcelaims. bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 
ESCRIBANIAS, plumas estilográficas, má-
quinas escribir. Puerta Sol, 12, segundo 
(4) 
DESPACHO español, 750; alcoba, 700- co-
medor moderno. 850, poco uso. costó do-
ble. Guzmán Bueno, 5. ^ y ) 
R E L O J inglés, porcelanas, sa'lón dorado 
aranas, objetos plata, regalos. A lm i ran-
t«. 16. 
ALCOBA jacobina. 285; comedor cubista, ' 
500; comedor jacobino. 350; tresi l lo con-
fortable. 375; sillones, despacho, confor-
table. 200; despacho. 550; camas doradas 
mitad precio. Luna, 27. Trigueros. (5). -
ALQUILERES 
HOTEL Chamart ln. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
ALQUILO hotel barrio Salamanca. 14 ha-
bitaciones, calefacción, dos baños, jar-
dín, lavadero, azotea, terraza. Teléfono 
51248. (T) 
E X T E R I O R mediodía, baño, 130 pesetas. 
Calle Delicias. 37. (T) 
CUARTOS magnifica calefacción. 110-200 
pesetas. Núñez Balboa. 85. (T) 
HABITACIONES soleadas. económicas, 
confort. Plaza Santa Bárbara, 4. Pensión 
Congo. (5) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni -
versi tar ia cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
MAGNIF ICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo. 42. ,-
(2) 
CUARTOS. 55; áticos, 85; tiendas, naveí i 
ErclUa, 19. Embajadores. 101. '2) 
A L Q U I L O piso frente Botánico, esquinl 
Mediodía. Alarcón, 29. TD 
PISOS confortablemente amueblados effl 
Hermosi l la, 91 y Torr i jos, 13. (T) 
E X T E R I O R , 115; con baño. 130. TeléfonJ 
ascensor. Pardiñas, 17. ( U p 
A L Q U I L A N S E bonitos cuartos exteriorel 
baño, termosifón. Olivar. 4 (esquina MaO 
dalena). (7 
PISOS, 15 piezas v is ta Retiro, BotánicJj 
gas, calefacción central, ascensor, mo l 
tacargas. Alcalá Zamora, 48, duplicad^ 
junto a Espalter. (6 
A L Q U I L A S E piso todo confort. 9 habit 
ciones, 45 duros. Ferraz. 55. (6 
V I V I E N D A baratisima. General ArrantlO 
16. 






PRECIOSOS pisos, todo confort, 
rebajados. For tuny. 6. 
A L Q U I L O buen local para industria. W 
pesetas. Ferrer del Rio, 7. (3' 
ESPACIOSO entresuelo, 50 duros. Ffellpe V. 
6. Teléfono 26828. 7 (2) 
H O T E L alqui lo, ^odo. parte. Ciídad L i -
neal. Prudencio Alvaro. V i l la ' Dolores-
(2) 
CLAUDIO Coello. 72. un piso tolo confort, ' 
calefacción central, baño, asansor, telé-
fono, inmediato Serrano y Gtfya. (T) 
PISOS, confort, amplios, rebajados. Pr in-
cipe Vergara, 8. In fo rmes : Teléfono 12457. 
/ (T) 
LOCAL espacioso, siete huébos, esquina, 
grandes sótanos. Príncipe yergara, 8. In-
formes : Teléfono 12457. / (T) . 
M A G N I F I C A habitación s/leada. exter ior, 
baño, calefacción, teléfo/o. comida espa-
ñola, i ta l iana, cédese mersona formal . 
Pensión, todo Incluido, nieve pesetas. A l -
calá, 112, primero cenyo derecha (Metro 
Coya). / (T), 
T I E N D A p.rliraica. prf-iosamen'.e decora-
da. Paseo Recoletos,/íp. (.Ti 
M A D R I D — A ñ o X X m . — N ú m . 7.441 E L D E B A T E d i ) 
M a r t e » 8 de oc tubre de 1988 
B U E N A S Jaulas automóviles. Piamonte, 1. 
(T) 
CUARTO 5 habitaciones, patio, t ranvía, 
50 pesetas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, calefacción, 
confort . Buen Suceso, 11. (2) 
A M U E B L A D O , confortable, todos los ade-
lantes, preció módico. Hermosil la, 38, se-
gundo. (2) 
DESEO piso 9 h ib i tables, calefacción cen-
t ra l , servicios, hasta 70 duros. Tortosa. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
A L Q U I L O locales propios depósitos, eima-
cenes, talleres. Ronda Toledo, SW. (T ; 
PISO muy céntrico, 15 amplias habitacio-
nes, vivienda, oficinas. Razón: Belén, 4. 
Portería. (A) 
H O T E L "Los Cipreses". Ciudad Jardín 
Prensa Bellas Ar tes. Carretera Chamar-
t l n (Canal i l lo). Confort, jardín t ranvía. 
Exento impuesto inqui l inato. Espaciosas 
habitaciones. Razón en Caseta inmediata. 
B I E N amueblado. Junto Retiro. Núñez Ba l -
bao, 16. ^E) 
H O T E L confortable, final Perdices, alqui-
lase. Castellana. 10. Teléfono 50234. (E) 
CONDE Xiquena, 13. Buen piso principal 
(E) 
DESPACHO bien amueblado, económico. 
L iber tad, 4, pr inc ipal izquierda. (E) 
E X T E R I O R 57 duros, ático, 40. Todo con-
for t . Goya* 34 duplicado. Inmediato tem-
plo Concepción. ( i " ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603 
(5) 
H O T E L confortable, amueblado, hermosa 
pérgola Jardín, garage, mejor sit io de 
Madr id , Parque Metropolitano, Sierra, 6. 
Teléfono 30026. ^> 
A L Q U I L O tie-nda con vivienda. Cardenal 
Cisneros, 31. (5) 
T I E N D A con vivienda, 125 pesetas. A-rgu-
mosa, 8. (b' 
L O C A L amplio, garage o almacén. Pela-
s yo, 14. (V) 
E N T R E S U E L O y ático, todo confort . 
Ar r le ta , 14. (LÍ> 
BALNEARIOS 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral , 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
SALUS. Baños medicinales, reumat ismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
AUTOMOVILES 
i t N E Ü M A T I C O S Ü Accesorios i ¡ Para 
comprar ba ra to ! ! Casa Ard id . Génova, 4. 
Envíos provincias. (V ) 
NEUMATICOS de ocasión. La case mejor 
surt ida. Santa Fel iciana, 10. Teléfono 
36237. Se garant izan las reparaciones. (21) 
GARAGE Loné, jaulas y aptancias econó-
micas. Riscal, 8. (5) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Aya la , 13 moderno. (20) 
•GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Mur í l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L E S g ran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosi l la, 42. 
Garage. (21) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin Intermediarlos. Mandar estos 
datos: número de motor, matr ícu la, k i -
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
esté ret irado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. I r ú n . 
(T) 
ESCUELA Zacarías. L a mejor. Garant iza 
obtención :-vrnet. Luchana, 37, garage. 
(5) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica,, 50 pe-
setas. Vigi lantes motoristas. Preparación 
completa programa. Alqui ler motocicletas 
exámenes vigi lantes. Escuela Au tomov i -
l istas. Nlceto Aloalá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
|-j N E U M A T I C O S ! I E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carr&nza, 20. (21) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i can, 
tes. neumáticos, t * U • r recauchutado. 
Marsan. Oastelló, 14, Madr id . Teléf. 56666. 
(T) 
B I E L A S , torni l los de biela, automóviles, 
toda clase recambios. Alonso García y 
Compañía. Bárbara de Braganza, 14. (3) 
P A R T I C U L A R vende berl ina Citroen B. Í4 
seminuevo. Teléfono 52256. (A) 
COMPRO a par t icu lar conducción 10-15. 
Ofertas escrito: Plaza Mayor, 20. Tienda. 
(A ) 
C A B R I O L E T , W, cuatro plazas, prueba, 
barato. Paseo Delicias, 29. Garage. (11) 
CAFES 
^CAFE •yiena". Lu l ^a^ Fernanda, 21. Res-
tauran t seleotq, Salón bt^as, banquetes. 
Buena orquesta. ' (.2) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
- g lan fa jas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. ^24) 
©OMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; j u n t o al estanco. (T) 
C A L Z A D O fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. Fábr ica. (21) 
JPOR cesación comercio, 5 octubre empieza 
l iquidación calzados "Las dos estrellas", 
60 por cierto rebaja del costo fábr ica, 
verdadera ganga, para señoras a 5 pese-
tas y caballeros a 7,50. Traspásase lo-
cal . Femando V I , número 9. (V) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matr iz . 
Reconocimiento gratu i to , médico especia-
l is ta. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A C R E D I T A D A exprofesora partos Mater-
n idad Buenos Aires. Consulta diar ia. 
Bravo Muri l lo, 24; entresuelo derecha. 
Teléfono 41120. (5) 
COMPRAS 
COMPRO trajes caballero, muebles, porce-
lanas, pisos enteros. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Centra l da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (X) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO alhajas, oro y buenos br i l lantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino^ b r i -
l lantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adol fo . Teléfono 44499. (5) 
PAGO extraordinar iamente trajes, muebles, 
objetos, condecoraciones, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, p lata y platino. Con precios como 
n inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro antigüedades, 
pañuelos Mani la. Fuencarra l , 10. (3) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 12878. 
(4) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías ur ina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECl iETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
par t icu lar , cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
I N G L E S londinense. Francés enseñanza 
rápida, económico. Teléfono 57394. Go-
ya, 58. (T ) 
PROFESOR católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. ,(T) 
CURAC-ONES prontas, al iv io inmed«?.tr. Iz fSCCELA Berl i tz, f r v V . Í«í*S3. altfrn: ri 
venéreo, sífilis, blenorragia, esperiria.to-1 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
S ILLONES dentista y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
I D I O M A S , usted no los sabe porque no 
quiere, pues, rápidamente, puede apren-
derlos en Academia Fides. Jacometrezo, 
1 y 3 (Junto a l "Cine" Callao). (T) 
"COLEGIO Español". E l mejor para se-
ñoritas y párvulos. Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competentí-
simas. Enseñanza religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y visítenlo. Ca-
lle de Recoletos, número 15. Teléf. 59113. 
(24) 
A N A L I S I S gramatical , rapidísimo. A r i t -
mética. Telégrafos. Correos. Mar ín . Clau-
dio Coello, 65. (3) 
M A T E M A T I C A S Ingenieros, preparación 
part icular , 50 pesetas. Barqui l lo, 39. Te-
léfono 40738. (2) 
I N G L E S . Mr. I rs land. Londres. Casa, do-
mici l io . Barqui l lo, 30. (2) 
PROFESOR francés nativo, universi tar io, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especial i -
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
E X T R A N J E R A , poseyendo cuatro idiomas, 
daría clases niños mayores, señoritas. 
Inmejorables referencias. Teléfono 24934. 
(2) 
A G E N C I A Prado. Publ icidad. Montera, 15. 
Admi te anuncios para esta sección. (10) 
INGRESO Escuelas Ingenieros, similares. 
Matemáticas. Alvarez. Marqués Leganés, 
7, entresuelo derecha. (5) 
A C A D E M I A España. Cul tura, Francés, Ta-
quimecanografía. Contabil idad, Ortogra-
f ía, Ar i tmét ica , Gramática, Dibujos. Se-
ñori tas, varones. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
t iembre; gabinete ciencias Fisicoquíml-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigraf ía, Contabil idad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cu l tu ra general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
L I C E O del Estudiante. Fuencarral , 43. 
Academias mi l i tares 280 plazas. Prepara-
ción dir ig ida por don Francisco Lozano 
Coronel, ex profesor Academia Ingenie-
ros. Carreras. Oposiciones. Pr imera en-
señanza. Bachi l lerato. Cul tura general. 
Clases nocturnas. Internado. Mediopen-
sionistas. Precios módicos. (T) 
A L E M A N . Lecciones particulares, colecti-
vas, traducciones. Sennhauser, Valverde, 
47, bajo izquierda. (T) 
PROFESOR daría lecciones domicil io. Don 
Ramón de la Cruz, 74, primero A . (T) 
MAESTRO católico. Idiomas, Facultades 
Derecho, Fi losofía. Ar regu i . Sañandrés, 
14. (T) 
A L E M A N , lecciones por profesor l icencia-
do en derecho War lev. Mar t ín Heros, 50. 
Teléfono 34402. (T) 
SACERDOTB-abogado ofrece lecciones par-
t iculares Derecho, bachil lerato, p r imar ia . 
Ponzano, 8, pr imero. Teléfono 43514. (T) 
PROFESOR católico, clases part iculares. 
Bachi l lerato y Farmacia. Teléfono 44755. 
(T) 
I D I O M A S , usted no los sabe porque no 
quiere, pues, rápidamente, puede apren-
derlos en Academia Fides. Jacometrezo, 
1 y 3 (junto al "Cine" Cal lao). (T) 
I N G E N I E R O Caminos, Preparaciones par-
t iculares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
COLEGIO Romano. Bachil lerato, ¡Mecano-
fra f ia . Contabil idad, Cu l tura general, nternado. Magdalena, 6. Teléfono 18886. 
(4) 
PROFESOR ofrécese academias y clases 
part iculares, dibujo l ineal y .topográfico. 
Teléfono 22013. (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consuU' 
ta r . Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESORA corte, lecciones económicas. 
Minas, 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabil idad, 
idiomas. "Academia Barr iocanal" . Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
PROFESOR católico, Pr imera, Segunda en-
señanza, completas, inmejorables infor-
mes. Bárbara Braganza, 14. (E) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada. 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (5) 
E N S E Ñ A N Z A taquigraf ía, sistema Caba-
l lero, 25 pesetas (curso comoleto). Telé 
'füñq,^56484._ — " ^ . ^ . fñ 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Ar i tmét ica , conta-
bi l idad, re forma letra, cal igrafía, taqu i -
g ra f ía verdad, francés, mecanografía. 
A lumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez,. 15. (5) 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r , matemáticas, 
ciencias, dos alumnos. Bada, Ingeniero. 
Padi l la, 72. (5) 
MAESTRA católica, especializada instruc-
ción niños, preparación bachil lerato, pro-
fesora dibujo, p intura, lecciones domici-
l io. Teléfono 51722. (5) 
ESCUELA de Ar tes Decorativas para se-
ñor i tas. Repujado. Pirograbado, lacas j a -
ponesas. Encuademación. Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. Marqués Santa 
An'a, 32. (IQ) 
PROFESOR inglés Phil l isp. Lecciones I n -
genieros, Diplomáticos, Bachi l lerato. Cos-
tan i l la Capuchinos, 3. (10) 
DOCTOR Ciencias, ex aux i l ia r Univers i -
dad. Ofrécese Academias. Clases pa r t i -
culares. Física, Química. San Bernardo, 
90, pr incipal. (A) 
A C A D E M I A , Colegio B i l la , pr imar ia, ba-
chil lerato, comercio, mecanografía (al-
qui lamos), taquigrafía, contabil idad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral , 131, segundo 
(no confundirse). (T) 
C A L I G R A F I A Ortografía, Gramát i -
ca, Ar i tmét ica . Clases tarde, noche. A l -
varez Castro, 16. (20) i 
"COLEGIO de San Antonio. Dir ig ido por 
Doctor don Pedro Serrano, Presbítero. 
Pr imera y Segunda enseñanza. Sección 
especial de señoritas y niñas. Labores. 
Internos, mediopensionistas, e x t e r nos. 
Profesorado t i tu lado. Amplios, higiéni-
cos locales. Plaza del Carmen, 2." (21) 
COLEGIO niñas "Santa Mat i lde". Mesón 
Paredes, 14. Enseñanza pr imar ia, supe-
rior, clases especiales, solfeo, piano, pre-
paración Conservatorio. (7) 
SEÑORITAS: Oposiciones, cu l tura general, 
taquimecanografía, prácticas. Academia 
Gimeno. Arenal , 8. (3) 
A C A D E M I A de Corte Central . Cursos con-
fección corsés, sombreros. Puerta Sol, 3. 
(Hay internado.) (3) 
SACERDOTE, licenciado Derecho, ofréce-
se para dar lecciones part iculares de es-
tudios de esta Facultad y bachil lerato. 
Referencias. Academia Bermejo. Panla-
gua. Puerta del Sol, número 9: dé 10 a 
12. (T) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio-
mas, taqu igra f ía ; señoritas, varones. Le -
ganitos, 8. (3) 
N O T A R I A S preparación exclusiva. Muy re-
ducido número de alumnos. Lista, 24. 
(T) 
POR Correo enseñanza Taquigraf ía. Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
SEÑORITA alemana, diplomada, francés, 
lecciones particulares, grupos, tradliccio-
nes. Doctor Gástelo, 18, ático izquierda. 
I T ) 
FRANCESA París, conversación, lecciones 
económicas. Concepción Jerónima, 13. (T) 
PROFESOR pr imar ia , Ortografía, Gramá>-
t ica, reforma letra, francés, baratísimo. 
Concepción Jerónima, 13. (T ) 
CLASES especiales. Ramos. Hortaleza, 110 
moderno. Carrera Comercio y Bachil le-
ratu. (2) 
I N G L E S A t i tu lada (Londres). 3 duros 
mensualmente. Enseñanza rapidísima. Fl 
Margal l , 11. (2) 
PROFESORA Pr imera enseñanza (catól i -
ca), lecciones a domicil io económicas. Te-
léfono 26348. (2) 
l'IORITOS agrícolas. Preparación rápida. 
Escuela Politécnica. Magnífico interna-
do. San Bernardo, 68. (2) 
JOVEN alumno Escuela Ingenieros, ofré-
cese preparación aspirante a ingreso. Te-
léfono 21708: de 5 a 9. (T ) 
PROFESORA española (catól ica), acredi-
tada lecciones. Razón: Carmen, 9-11. E n -
cajes. (2) 
I N G L E S por profesor nat ivo, 10 pesetas 
mensuales; domici l io, 20. Preciados, 15, 
tercero. (2) 
PROFESOR dist inguido, dos títulos, lec-
ciones a domici l io. Escr ib id : Miguel Bor-
dallo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
CORTE, confección, cualquier estilo. H á -
gase sus vestidos al pr imer mes clase. 
Vis i te Academia. Lope Rueda, 18. (2) 
PROFESOR católico, clases a domicil io de 
Apologética, lat ín. Gramát ica castellana. 
Razón: Gui l lermo Roland, 9, bajo centro. 
(T ) 
PROFESORA inglesa t i tu lada, católica, 
londinense, clases part iculares o a cole-
gios. Miss Wi lson. Modesto Lafuente, 6. 
(T ) 
SACERDOTE t i tu lado Ciencias, Informado, 
clases domicilio. Pr imar ia , bachil lerato. 
Teléfono 18946. (A) 
A C A D E M I A Central de Corte sistema Ver-
dú ha recibido de París, para sus a lum-
nas, las últ imas creaciones de la tempo-
rada. Concepción Jerónima, 41. (A ) 
PROFESOR alemán, diplomado, mejores 
referencias. Génova, 10. Teléfono 42600. 
(E) 
SEÑORITAS, aprended corte, confección, 
rapidez enseñanza, honorarios módicos. 
Conde Romanones, 2. (5) 
A C A D E M I A Redondo, Bachil lerato, Taqui -
mecanografía, C o n tabi l idad, Idiomas, 
Cálculos, Ortografía, Corte, confección. 
Conde Romanones, 2. (5) 
A C A D E M I A Redondo, Conde Romanones, 
2, Centro enseñanzas, donde aprovecha-
réis el tiempo. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabi l i -
dad, ar i tmét ica, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
E S C U E L A Indust r ia l , Escuela Comercio, 
Bachi l ler, daría lecciones domicil io. I n -
mejorables informes. Módicas pretensio-
nes. D i r ig i rse : Juan Senent. Miguel Mo-
ya, 4, segundo. Teléfono 19186. (4) 
PROFESOR católico, lecciones domicilio, 
pr imera, segunda enseñanza, inmejora-
bles informes, módicas pretensiones. D i -
rigirse Juan Senent. Miguel Moya, 4, se-
gundo. Teléfono 19186. (4) 
B A I L E S sociedad, profesora cumbre, seria. 
Joven, católica. A lber to Agui lera, 34. (4) 
PROFESOR católico, económico, pr imar ia , 
bachil lerato, Derecho. Ancha, ' 67, entre-
suelo D. (4) 
I D I O M A S . Alemán, Francés, Inglés, dia-
r ia, 25; alterna, 16 pesetas. L ista, 48. 
(T) 
B A C H I L L E R A T O , diaria, domicil io, c in-
cuenta pesetas. S. Dimas, 7, primero iz-
quierda. (T) 
INGLES por nat ivo, a domicil io, barato. 
Teléfono 21066. (9) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, i ta l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos pr ima-
r ia, bachil lerato. Clases nocturnas. Es-
trel la, 3. (20) 
P A R A Primera, Segunda enseñanza con-
tamos con Maestros y Licenciados com-
petentísimos, precios módicos, detalles. 
Academia Modelo, Claudio Coello, 73. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
I D I O M A S , usted no los sabe porque no 
quiere, pues, rápidamente, puede apren-
derlos en Academia Fides. Jacometrezo, 
1 y 3 (Junto al "Cine" Callao). (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a el estreñimiento, con-
gestiones,, vahídos, hemorroides, 15 cén-
t imos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (2) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tó-
nico, depurativo, puri f ica l a sangre", es-
t imu la el apetito y la nutr ic ión, siendo 
tónico fort i f icante para los l infát icos. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l , 40. (T ) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
mos, cambiamos sellos para coleccio-
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E N S E dos casas unidas. Pro i í i 
so. Madr id, extrarradio. L. Calvo, 
léfono 73930. (T) 
V E N D O hotel bar r io Salamanca, 14 ha-
bitaciones, dos baños. Jardín, lavadero, 
terraza, azotea, calefacción, facil idades. 
Teléfono 51248. (T ) 
E N Cercedilla vendo magnífica ñnca recreo 
ut i l idad. Teléfono 50463. Madr id . (3) 
O R T I Z DK SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madr id . (T) 
NECESITO inmediaciones Madr id, dehesa 
con establo, pastos, agua. Ofertas direc-
tas. Escr ib id : Avenida Pablo Iglesias, 59, 
vaquería. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania" . Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao). (3) 
COMPRO directamente casa céntr ica o ba-
rr io Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
P E R M U T O solar por casa, sólo tenga h i -
poteca Banco. Apar tado 1.060. . (T) 
CASAS en Madr id, vendo y cambio, por 
rústicas. Br i to . A lca lá , 94. Madr id . (2) 
HOTELITO-sanator io , todo confort , gara-
je", ja rd ín , t ranvía. M i tad valor. Faci l ida-
des. Colonias-Ja-rdin. Pi Marga l l , 9. (2) 
OCASION: Vendo c a s a centr iquísima, 
300.000 pesetas. Renta l íquida, 27.000. 
Apar tado 12.215. (6) 
F INCAS, casas, hoteles, solares, fincas rús-
ticas. Compras, ventas, permutas. A n t i -
gua y acreditada Agencia A. Vi l la f ranca. 
Génova, 4. Despacho cuatro-seis. Telé-
fono 32245. (3) 
U R G E N T E : vendo casa a 50 metros Puer-
ta del Sol, precio razonable. Apartado 
6.000; ( V ) , 
HERMOSA habitación, dos amigos, econó-
mico. Cardenal Cisneros, 32, principaL 
PENSION económica en fami l ia, buen t ra -
to. Blasco Ibáñez, 18, segundo. (2) 
PENSION confort, para estables. Goya, 6. 
(A) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
LUJOSAS habitaciones, todo confort en fa-
mil ia, con. Teléfono 40225. (T) 
H A B I T A C I O N con pensión, uno, dos ami-
gos, confort. Metro Goya. Jorge Juan, 
85. segundo derecha. (T) 
DOS. tres amigos, habitación soleada, con. 
CostanJla Angeles, 11, pr incipal . (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores con baño, des-
de "SO pesetas. Barqui l lo , 34, tercero. (T ) 
H A B I T A C I O N E S económicas para huéspe-
des. Baltasar Bachero, 22, tercero dere-
cha. (T) 
PENSION completa, part icular, 4,50 exte-
rior. Valverde, 42. tercero derecha. (T) 
P E N S I O N en fami l i a seria, muy respeta-
ble, económica. Postas, 34, pr imero. (T) 
A D M I T O huéspedes, exterior, baño, pen-
sión completa, 6 pesetas. Gaztambide, 
35, entresuelo. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones ex-
teriores, céntricas. L iber tad, 4, tercero. 
(T) 
ESPLENDIDOS exteriores, 6 pesetas. Pen-
sión Rosado. Bolsa, 12, segundo derecha. 
(T) 
N U E V A pensión, desde 8 pesetas. Pr ínci -
pe, 16, segundo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Pensión 
El isa. Gómez Baquero, 81 (antes Reina). 
(T) 
CASA par t icu lar cede habitación confort, 
con o sin. Lombla, 6. (T) 
CAMA, ropa, desayuno, 86 pesetas. Lu is 
Vélez Guevara, 14, segundo. (T) 
CEDO elegante gabinete, todo confort, se-
ñor i ta o caballero. Teléfono 53860. (T) 
F A M I L I A católica, f rente Ingenieros I n -
dustriales, exterior confort, baño, uno, 
dos amigos, económico. Rodríguez San 
Pedro, 28, segundo B. (T) 
P E N S I O N completa. 3,60. Costanil la Ca-
puchinos, 1, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, dos amigos, con, 
sin, económica, cerca Facul tad Medicina. 
Glorieta Delicias, 2. Preguntad: Señor 
Vicente. (T) 
P E N S I O N económica, exterior. Claudio 
Coello, 83, pr incipal derecha. (2) 
P E N S I O N todo confort, hermosas habi ta-
clones Individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, pr imero A . (2) 
A persona respetable cede habitación. Ge-
neral Pardlñas, 24. Razón: Portería. (2) 
A L Q U I L O gabinete económico matr imonio, 
dos amigos. Pez, 16. primero izquierda. 
(2) 
HERMOSA habitación económica caballe-
ro. Veneras, 4, segundo derecha. (2) 
V I U D A huéspedes, calefacción, baño. Ge-
neral Portier, 34, át ico H. (2) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, pr imero. (2) 
P E N S I O N económica, calefacción, ascen-
sor, baño. Teléfono 43172. (2) 
P A R T I C U L A R . Pensión completa dos ami-
gos, 3 pesetas. Marqués Urqul jo , 19, ter-
cero derecha. (T) 
CAMAS dormir, l impieza, venti lación. 1,50. 
Pago diario. San Marcos, 4, pr imero iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Avenida Eduardo Dato, 6, pr incipal . 
(2) 
" P E N S I O N Española". Habitaciones Inde-
pendientes, venti ladas, baño, teléfono, 
tres platos abundantes, postre, seis pe-
setas. Madera, 9. (2) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el ret ra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 6. Pen-
sión P i MargaH. Máx imo confort . (2) 
P A R A caballero cédese habitación pensión 
casa part icular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
HERMOSAS habitaciones todo confort. Ge-
neral Portier. 32 moderno, tercero centro. 
(T) 
P E N S I O N dos amigos, excelente comida. 
Costani l la los Angeles. 14, pr imero. (V) 
A L Q U I L O amplia habitación una o dos se-
ñoras, con buenas referencias. Ferraz, 
13. (V) 
C O N F O R T A B L E habitación, con. San Je-
rónimo, 19, segundo. (A) 
H O T E L 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal . Razón: 
Martínez Campos, 13. (T) 
F A M I L I A admite huésped«s estables, bien 
atendidos. Madera, 19, tercero izquierda. 
(8) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
P E N S I O N E l Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 Ind iv idua l : v i v i r con-
tabi l ís imo, estables, estudiantes, fami -
ñ\f\cAn nuevo, calefacción cent ra l ; 
lias, W ^ t e instalado, f rente Palacio 
regiamenHÉafc.^altvmore. Restaurant. M i -
Prensa. H . T ^ ^ e u n d o s . (5) 
guel Moya, 6, s^L , ,, . . . 
caballero estable, 
P A R T I C U L A R , deséSl^ro izquierda. (10) 
con. Barb ier i , 7, p r i m ^ k ^ de señoritag. 
B E S I D í l N C I A Internacion^%¿esetas. Ma-
Pensión completa desde 175Tl||¿ano. (10) 
yor, 85. Di rectora: doctora So rn fc^^ p0r 
P E N S I O N "Costa Azu l " . RecomendíuWk.'m-
su seriedad, confort y buena mesa, 
tre las mejores de Madr id . Eduardo 
to, 27, primero C. (T) 
P E N S I O N recomendable, fami l iar , buen 
trato, teléfono, baño. León, 8, pr incipal . 
(3) 
SEÑORA honorable" cede habitación, sin, 
casa nueva, calefacción, baño, l impieza, 
próximo Metro Quevedo. Donoso Cortés^ 
4 provisional, entresuelo izquierda exte-
riora (T) 
PENSION Mari-Carlos. Habitaciones so-
leadas, muy buen t ra to . Olózaga, 2, ter-
cero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede lujosa habitación con-
for t . Caballero Gracia, 20, pr incipal . (A) 
A D M I T E N S E huéspedes casa honorable, 
próxima Ciudad Univers i tar ia y Univer-
sidad Central . Blasco Ibáñez 53, segun-
do. Cortés. (A ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete confort , te-
léfono, baño. Colmenares, 5, tercero de-
recha. (E) 
H. Calero. Viajeros, todo confort, pensión G A B A R D I N A S ImMrmeabl l lza^as. 75 * A ™ ^ Í ^ T ? l é f o í o ^ 
comnleta. desde ocho pesetas: próximo 125 pesetas. "Pac'1. Rosalía Castro. 19. sommlers. l e i e o (7)̂  completa, desde ocho pesetas; próximo 
Sol, Gran Vía. Salud, 13. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, con o sin, a caba-
llero. Santa Isabel, 8. (U) 
E N fami l ia , casa part icular , pensión com-
pleta, económica, gran confort ascensor, 
baño teléfono, calefacción. Santa En-
gracia, 102, segundo izquierda exterior. 
A L Q U I L O hermosas habitaciones soleadas 
en fami l ia, con o sin. Todo confort. A l -
berto Agui lera, 5, entresuelo derecha. (C) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
A D M I T O uno, dos, en fami l ia, baño, pen-
sión completa. Ballesta, 7, pr imero. (4) 
PASEO Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones amigos, fami l ias, matr imonios, 
ascensor, calefacción, teléfonos, baños, 
aguas corrientes, cocina esmeradísima. 
(V) 
A L Q U I L A S E habitación, casa honorable, 
todo confort, con. Hermosi l la, 76. (V) 
ESTABLES, habitaciones confort, dos ami -
gos. Alberto Agui lera, 5, entresuelo cen-
t ro derecha. Martínez. (V) 
E N fami l ia doy pensión confort, matr imo-
nio, señorita. Teléfono 36795. (V) 
SE alquila gabinete y alcoba. San Vicen-
te, número 60, pr inc ipal . (D) 
CASA part icular , espacioso gabinete, ex-
terior, soleado, confort, para una, dos 
personas, con pensión. Santa Engracia, 
18, primero. (D) 
A G E N C I A Prado. Publ ic idad. Montera, 15. 
Admi te anuncios para esta sección. (16) 
E N fami l ia dos, tres amigos, con, sin. Re-
loj , 4, primero derecha. (5) 
CEDO habitaciones con gabinete, casa to-
do confort . Preciados, 29. pr imero. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P A R T I C U L A R admi t i r la uno, dos huéspe-
des en fami l ia , buen t ra to. Noblejas, 5, 
segundo. Plaza Orlente. (5) 
CEDO magníf ica habitación, baño, señori-
tas estudiantas, fami l i a cr ist iana, pre-
cios módicos. Hortaleza, 38, primero de-
recha. (5) 
E S T A B L E S , buena pensión 6 pesetas ha-
bitación dos amigos. Preciados, 5. segun-
do derecha.. "La Vascongada". (5) 
P A R T I C U L A R alquila elegante habitación, 
confort, soleada. Duque Sexto, 28. Telé-
fono 54663. (5) 
H O R T A L E Z A , 16, segundo, buen exterior 
dos amigos. Pensión económica. (5) 
SE admiten huéspedes. Barbier i , 4, segun-
do derecha. (5) 
H A B I T A C I O N E S Interiores, exteriores, al-
quílanse huéspedes estables. Mesón Pa-
nos, 13, pr incipal . (5) 
TRES funcionarios estables desean pen-
sión completa, habitaciones Individuales, 
todo confort, próximo Sol-Gran Vía. Gu-
tiérrez. Montera, 8. (5) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, amplio, 
todo, confort , caballero. Jorge Juan, 70, 
primero centro derecha. (5) 
D I S T I N G U I D A señorita casa nueva, pró-
x imo Universidad, a lqui la hermosa ha-
bitación, precios "económicos. Jesús del 
Val le, 7 duplicado, pr inc ipal derecha. (5) 
SE ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peñalver, 15, cuarto Izquierda. Pensión 
María Cr ist ina. (4) 
H A B I T A C I O N cómoda exterior, f rente 
"Madr id-París" . Mesonero Romanos, 37, 
pr incipal . (4) 
LIBROS 
'ORTOGRAFIA Bul lón" . Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. L ibrer ías. (T) 
GUSTAN mucho las obras de Leonardo F i -
gueras, 1,25 y 2 pesetas. Librerías. (T) 
C A R T I L L A de Automóvi les", segunda edi-
c ión: Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvi l moderno. (6) 
TEXTOS escolares: Depósito F. T . D. Pa-
pelería, Colegios. Imprenta. L ibrer ía Re-
ligiosa. Carmen, 14. (V) 
ORTOGRAFIA in tu i t i va por gráficos. Or-
tograf ía sin gráficos, no es Ortograf ía. 
(16) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S «scriblr, coser, • 'Werthelm' ' . 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Tal ler reparaciones: Casa tíagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. More l l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S tal ler mecánico, vendo. Te-
léfono 72665. (7) 
MODISTAS 
H E C H U R A abrigo, 20 pesetas, t ra je, cha-
quetlta, 20 pesetas. Alcalá, 189. Teresa'. 
Teléfono 57823. (2) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
SAAVEDRA, modista acreditada. Calle 
V i l la , 2. Teléfono 22280. Envíos prov in- . 
cias. (V i , 
MODISTA ofrécese domici l io, económi^a 
Mayor, 16. Portería. --"(A) 
A N T I G U A oficiala Paraíso, econójj>*cai i n -
' " mici l io, buenos infq>^ines. A v l -
^ de 5 a 7. SafCrameñto, 6. 
5 5' , 19. 
(T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS úl t imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nij^yos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pao-V'Rosalía Castro, 1» (antes 
In fan tas ) , frente; Gn in Vía. (T) 
SASTRERIA . Hechura gabán, 40 pesetas; 
vuel ta, 25. Jesús del Val le, 24. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
P A R A explotar fórmula farmacéutica, gran 
porvenir, fa l ta socio. Capital ista. D i r ig i r -
se señor Almajano. Jorge Juan, 157. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id. (5) 
N E C E S I T O madre e h i ja para cuidar ca-
sa. Teléfono 56376. (T) 
M U C H A C H A para todo hace fal ta, con In-
formes, que sepa de cocina. Valverde, 
34, segundo. (B) 
A G E N T E S competentes publicidad, tam-
bién señoritas, deséanse Madrid, prov in-
cias. L is ta, 77. Madrid. Jiménez. (E) 
SACERDOTE o seglar, profesor francés 
y letras, bachil lerato, dos horas por la 
mañana. Fernández Hoz, 31, pr incipal . 
(T) 
M A T R I M O N I O Joven sin hijos para balet 
de hotel y camarera, necesito. Ramón 
Cruz, 31: mañanas. (7) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domici l io; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id . (3) 
O FRECES 10 inst i tu t r iz irlandesa, para n i -
ños o cuidar enfermos. Tabernil las, 8, 
segundo. (7) 
PROFESOR mercant i l , funcionario técni-
co Estado, 25 años práct ica enseñanza, 
ofrécese para colegio, academia. Teléfo-
no 57770. 1S) 
A P A R E J A D O R t i tu lar, empleado Estado 
desearla administración fincas. Escr ib id : 
"Aparejador" . Apartado 12.145. (3) 
ARQUITECTO honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. Barqui l lo, 39. (2) 
OFRECESE asistenta d iar ia , sabiendo co-
cina. Teléfono 41830. (2) 
M A T R I M O N I O católico, conducta intacha-
ble, desean portería. Or i l la , 6. Teléfono 
34057. (2) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l la Angeles, 8. (5) 
C A B A L L E R O huérfano, necesitado cuida-
dos, busca sirvienta católica, formal , re-
comiéndenla famil ias posición. Buen suel-
do, como en fami l ia. Esc r ib id : Número 
263. Rex. P i Margal l , 7. (4) 
sos con t ie i 
Josefina. 
MODISTA del Norte, 
ge Juan, 93. 
(A) 
^ i te géneros. Jor-
(E) 
MODISTA muy buena, do? 
pesetas. Escr ib id : D E B A T I 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vinel aa correspondencia, (5) 
por proferores nativer-, grupos y clasios 
part iculares. Cada mes empiezan ciases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
HIPOTECAS 
URGE colocar 150.000 pesetas, pr imera h i -
poteca, sobre buena casa M a d r i d ; no 
t ra to intermediarlos. Solicitudes por es-
cr i to : Ju l ia Rodríguez. Carretera Ara -
gón. Hotel H . Canillejas. (T) 
D I R E C T A M E N T E necesito 150.000 pesetas 
pr imera hipoteca sobre gran finca labor 
inmediato Toledo, vale más de 80.000 du-
ros. Príncipe 14, segundo; 6-8. Vi l lo-
r ía. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y fami l ias. Peñalver 7. se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
for t , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X í , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PF.NSION Castil lo. Arenal , 23. Católica, 
rñuy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T, 
V E R A N E A N T E S . E n Slgüenza, Hotel Ellas 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
PENSION católica de siete a nueve pese-
tas, dos amigos, cocina bilbaína. Larra, 
(T) 
PENSION Torr i jos. Exteriores, dos ami-
gos, individuales, económicas. Echegaray, 
22, segundo. (E) 
CEDO una o dos habitaciones, con desayu-
no. Al tos Gran Peña. Marqués Valdeigle-
slas, 1. (E) 
H U E S P E D en fami l ia, económico, habi ta-
ción inter ior. Puebla, 4, tercero derecha. 
(E) 
PENSION Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. pr incipal . (E) 
M A G N I F I C A habitación, todo confort , a 
caballero estable, con. Príncipe Verga-
ra. Teléfono 56206. (E) 
A M P L I A habitación exterior, ascensor y 
baño. Covarrublas, 15, principal Izquier-
da. (8) 
CASA elegante cedo habitación exterior, 
calefacción, baño, cama dorada. Apoda-
ca, 13, entresuelo izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, pr incipal exterior. 
(8) 
M A T R I M O N I O . aceptaría señorita dist in-
guida, único huésped, casa confortable, 
pensión económica. Torr i jos, 26, pr ime-
ro G. (6) 
PENSION Pérez. Peñalver, 14. Todo con-
tort . Precios moderados. (3) 
PENSION confort económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
A L Q U I L O buena habitación, balcón. León, 
26, primero izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N E S caballero, 35 pesetas. 
Arenal , 8, tercero izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-




M A R I A . Modista corte elegant^Lvestido o 
ción esmeradísima, hechura de^kn tes 59). 
abrigo, 15 pesetas. Torr i jos. 69 (a^k (T) 
omici-
MODISTA. San Sebastián. Ofrécese A | o , D, 
lio. Muguerza. Montalbán, 10, baMfc . (5) 
izquierda. 
OFRECESE buena modista a domicilio. Te-
léfono 14905. (5) 
M O D I S T A económica a domicilio. Teléfo-
no 57572. (5) 
Demanda 
F A R M A C E U T I C O Joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dir igirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
r rada, 18, segundo. (T) 
C H O F E R mecánico. Carnet pr imera se 
ofrece, buenos informes. Melquíades Blen-
clnto, 1, pr incipal derecha. Puente Val le-
cas. (T) 
A D M I N I S T R O fincas con fianza. Apartado 
682. (2) 
L I C E N C I A D O Letras. Maestro se ofrece 
para academia o clase part icular. F ran-
cés, lat ín, música, dibujo. Escribid D E -
B A T E 36.235. (T) 
OFRECESE joven carrera, sin pretensio-
nes. D i r ig i rse: Mesón de Paredes, 34, ter-
cero Izquierda A . (E) 
CHOFER Informes, sin pretensiones. Pé-
rez Galdós, 2. Máximo Bermejo. (T) 
SACERDOTE profesor ofrécese. Cartage-
na, 101, pr incipal derecha. Teléfono 52203. 
(T) 
J O V E N católico, delineante, práctico ofi-
cinas, excelentes Informes. Alvarez. Mé-
jico, 31. (T) 
I N G E N I E R O , 25 años, busca colocación, 
indust r ia mecánica, fundic ión. Represen-
ta r ía casa importante o ayudaría inge-
niero establecido. También desempeña-
r la secretaria par t icu lar o efectuaría t ra -
bajos ingeniería. Escr ib id : Tomás A lva-
rez. Melgar de Ar r iba (Val ladol id). (T) 
SACERDOTE necesitado para administra-
dor, oficinas, preceptor, cosa análoga 
Módicas pretensiones. Avenida Marques 
Zaf ra , 47, pr imero C. 
OFRECESE ama seca, buenísimos-' infor-
mes. Doncella in formada. TeléfoEüo 58906. 
/ (T) 
J O V E N católico, mecánico, carnet m i l i ta r 
y c iv i l , cualquier colocación, buenos in-
formes. Andrés Mellado, 35, (T) 
SE ofrece ama seca, In form^dls lma. Paseo 
San Vicente, 28. / (T) 
SESORA educada, joven^/'colocaríase casa 
señora o caballero. Ssínta Engracia, 41, 
porter ía. (D) 
OFRECESE matrimft 'áio gin hijos, informa-
do seriamente, •'•preciados, 33. Teléfono 
13603. / - s " (5) 
ZURCID^JRA, costurera, planchadora, casa 
pa,ri,¿rcular y hotel. Cuidaría señora sola 
J¡ r caballero solo. Atocha, 26, moderno. 
(5) 
SE ofrece asistenta. Plaza de San Miguel , 
6. (5) 
N E C E S I T A buena muchacha, todo; ocho a 
cinco. Fernández Hoz, 29. (5) 
OFRECESE mer i tor ia mecanógrafa, sin 
pretensiones. Fuencarral , 88. Teléfono 
25225. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facil i tamos 
todas clases, Madrid, provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (V) 
mica, buen t ra t 
ro derecha. (2) 
(2) 7, primero izquierda. 
H. Covadonga: Carmen. 36. Viajeros, mag-
níficas habitaciones, confort, precios mo 
derados. (2) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surt ido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la v is ta grat is . Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS A rnau . Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4 ; Conde Romanones, 
3. Madr id. ( y ) 
GRATIS graduación v is ta procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
¡ A T E N C I O N ! Proyección de cine gratu i to . 
¿Que dónde es? En la peluquería de se-
ñoras Hernández. San Bernardo, 30. (4) 
S ILLONES americanos señoras, caballeros 
plazos 15 pesetas. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, pr imero. Teléfono 
23480. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Faci l i tamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarra l , 88. Teléfono 25225. (5) 
M A T R I M O N I O joven sin hijos se ofrece 
ara portería. Teléfono 52224. (T) 
UJOTE Joven, práctico, ofrécese lec-
¿dministraclón, oficina. Escr ib id : SACE 
ciones, ^ ^ ^ ^ J ? . 
D E B A T E 
A. Catól ica ofreced 
ca para todo, aml 
TRASPASO t ienda mejor 
Teléfono 16825. 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A colabore 150.000 pesetas, 
A p T r S o ^ 0 ' negOCÍ0 ™ ^ i e n t o . 
SASTRERIAS 
" S1.SífhÍnIA-.RcgUero- H e c h ^ fina traj? 
> auelo. Poetas. Príncipe, 7, entr¿: 
(T) 
cocinera, doncella, ch i -
seca. Lar ra , 15; 15966. 
(3) 
.TRASPASOS 
¿tío de Madr id . 
(3) 
réntr lca, 
GRAN pensión, muy acreditada ^B^4- ^) 
todo confort. Callejón P r s c i a d ' o s ^ ^ , só-
TRASPASO grandioso local, v iv ienda, 
taño, t ranvía puerta, buenas condicio 
San Mateo, 21. 
M A D R I D . Traspásase hotel, sit io céntri 
Razón : Carmen, 16. La Prensa. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madr id . (23) 
PATRONES Chic Parisién. la casa más 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fuencarra l , 27. Teléfono lto94. 
(3) 
T > Í A ? ^ ? 0 R T E e n b u e n o 3 camiones desde 
Madr id y sus alrededores a Burros V i " 
«0nriaTÍ4,Kan StebaHtián. Pamplona, Logro-ño. Bi lbao etc., se hacen e¿ buenas con-
men0^S-pDÍrÍ8rÍrse^a don Leone l? G^?-mendía. Cegama (Guipúzcoa). Tí) 
R E S T A U R A N T Escorial. Cuatro platos 
garantizados 2,50. Preciarlos, 29, ? i t re -
suelo. No confundirse. (21) 
^ £ * f S v . W M ^ viaJante«, arre-glo. Lu is Vélez de Guevara, 4 (21) 
CALEFACCIONES modernas y vapor re 
paraclones, reformas, arreglos. Montador 
par t icu lar económico. (Moreno.) Teféfo 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral , 12, pog 
C A L L I S T A ci ru jana P f ^ o ? ^ 0 " ^ " ^ 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
TASAJO Frí joles. Arroz Canil la. Polenta, 
h ie rba mate. Morci l las. Rio ja. Chorizos 
Ciruelas. Silva, 8. u u ' 
MODERNO cuarto, calefacción centra l , 
gas baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, a r re , 
glo. Lu is Vélez de Guevara, 4. (21), 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y a l -
mendras. una peseta paquete. Manuel 
Ort iz. Preciados, 4. 
P A T R O N E S . Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mayor 
66 moderno. 1 ' 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Ar royo. Ba rqu i . 
l io. 15. u ' 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. ^V) 
T I N T O R E R I A católica, teñimos, l impiamos 
tra jes, desde 6 pesetas. Barbier i , 22. (T ) 
OFRECENSE licencias explotación patente 
número 114.635, por "Disposit ivo para la 
unión y sujeción de piezas múltiples, so-
bre todo piezas anulares, con juntas gra-
duadas". Las ofertas al Registro de la 
Propiedad Indust r ia l . (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S penales, últ imas vo-
luntades nacimiento. Encuentra. A l f o n -
so V I , 7". (T) 
TRADUCCIONES técnicas del Inglés. V i -
cente Martínez. Canalejas, 112. Fer ro l . 
(T ) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación rad i -
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8> 
ABOGADO, señor Durán. Cava, Baja, 16: 
ocho-diez noche. C )̂ 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 98.963, por "Mejoras en los sis-
temas de señales para ferrocarri les . V iz-
carelza. Agencia Patentes. Barqui l lo, 26. 
(3), 
CONCEDESE licencia explotación patenta 
número 98.962, por "Mejoras en las se. 
ñales p a r a ferrocarr i les". Vizcarelza, 
Agencia Patentes. Barqui l lo, 26. (3) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, matr imonio, 
fami l i a reducida, cocina. Reloj, 4, pr ime-
ro derecha. w 
E S P E C I A L I D A D vigilancias part iculares, 
reservadísimas, discretamente hechas. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (5>. 
HAGASE buen mecanógrafo en 80 horas,, 
comprando t ratado mecanográfico "Pan-
t a " , 5 pesetas. Pedidos: Alcalá, 104. Telé-
fono 55755. (Provincias, reembolso, 5,50.) 
(5) 
CASA señora formal , admi t i r ía uno, doa 
huéspedes, con, sin. Mayor, 68, moderno, 
(3X 
A D E L G A Z A R A rápidamente sin privarsa 
de nada, con nuevo procedimiento de cu l -
t u r a física y masajes. Bolsa, 14, entre-
suelo. (V). 
VENTAS 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id. Remito muestras. 
(V) 
V E N D E S E cama sanitaria, jergón ar t icu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torr i jos. 2. (23j 
M U L T I C O P I S T A Gestetner, vendo comple» 
to 675 pesetas. Razón: Alcalá, 89. Porte-
ría. (T ) 
ESTERAS, l impiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo, esquina Grav i -
n a ! ! Teléfono 14224. (5) 
CAMAS. Fábr ica L a Higiénica. Nuevoa 
precios. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo, 
48. (5) 
OCASION. Para amantes buena •nintuxfci 
Realización cuadros Greío. Goy^f 
Giordano, Claudio Coeilí, 
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve» 
lázquez. Zurbarán y otros. Puebla. 191 
(10Í 
OBJETOP' de dibujo, artículos de pintUJ 
ra, escritorio. Carmen, número 36. Telón 
fono .. 5922. (F 
V E N D SSE cama sanitaria. Jergón artlcjj 
l ad t . Reina, 26, tercero derecha. 
PISO amueblado, confort, terraza. Sj! 
£i>, 74. . (' 
i f t íAQUINA coser, coqueta, gramófono ma-
leta, Telefunken 6 lámparas. Arcophon. 
Don Ramón de l a Cruz, 47. Señor Ramí-
rez. 2 a 5. i T ) 
SE venden tres sarcófagos d«s cementerios. 
M i ra el Sol, 3. Bazar. (T) 
COMEDOR, dormitorio, vendo. Padilla, 90 
moderno. Cuatro-seis. (T ) 
M E S A bi l lar con bolas y tacos 300 pese-
tas. Razón: Plaza Santa Ana, 13. Por-
tería. • . (6) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 ( junto plaza Callao). (6) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido. 4. (3) 
V E N D O baúl, armar lo semlnuevo, amer i -
cano. Montera, 24, principal. (5) 
COCHE cuna. Inmejorables condiciones, 
muv económico. Lorenzo. Don Pedro, 18. 
(5), 
P A R A apertura reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
U R G E N T E , comedor, despacho, camas, ar-
marios, colchones, gramola, discos. Her -
mosi l la, 87. (5), 
V E N D E N S E dos alfombras. Pensión Ma -
ría Crist ina. Conde Peñalver, 15. (5) 
P A R T I C U L A R , vende comedor, dormitorio 
lujosos, mitad precio. Abstenerse prende-
ros. Pardlñas, 39, tercero centro. Verlos, 
4 a 9. (T). 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
P I A N O S magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. V ic tor ia , 4. (3), 
U R G E N T I S I M O , muebles heredados, bara-
tísimos, dos días. Gravina, 22. (3), 
T E S T A M E N T A R I A , comedores, déspacho 
español, objetos, cuadros, cama platea-
da, radio Esteve Verner. Velázquez, 25. 
(3) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal , 20; Álarcón, 11. í2) 
P A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Genova. 25- G o - \ , 37; Alcalá., 120. (2) 
no 7S093. 
(T) 
Cd)oMS0 t0da Clase de crédlto-- Aparta-
(2) 
SE hacen equipos novia T o«na«tin*« R , 
zón: Teléfono 43655. "« "«TOnM. Ra-
• ' i ^ 6 ^ ^ ^ 1 ^ * l f ^ r a H de nudo. LÍT) Razón; Teléfono 4365\ 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7.441 
Martes 3 de octubre de. 1933 
A pues prcblemas coloniales del Imperio británico 
" PELIGROS DE UNA GUERRA^ INDIGENA EN AUSTRALIA 
E x t r a ñ a s not ic ias nos lleg-an del fon-1 g-uardacostas y un av ión a las aguas 
do d? los ma r^s australes. Parece que ta ! de A r n h e m L a n d y entab lando negocia-
Pcüc ia aus t ra l i ana se entret iene en u n c i o n e s con los indígenas, para que se 
juego de matanza entre los indígenas leí cast igue a los culpables. Pero esta ope-
No r te de A u s t r a l i a . Es tos , exacerbados | rac ión hub ie ra hecho inev i tab le un en-
por este t r a to , p repa ra r ían una leva e n ' cuen t ro de la M a r i n a con los pescado-
masa de 20.000 hombres, que abrasar ía ; res japoneses y p roduc ido t a l vez cern-
ios cu l t i ves aislados de los blancoñ en | p l icaciones in te rnac iona les . P a r a ev i t a r 
esta región inhcep i ta la r ia de A u s t r a l i a , esto, prec isamente el Gobierno aus t ra -
antes de sucumbi r , n a t u r a l m e n t e , por 
las balas de la Pol icía, ayudada del E j é r -
c i to . V i s t a l a s i tuac ión de los indígenas 
de Aus t ra l i a , sería bien d i f í c i l dar ente-
ramente razón a los representantes da 
l a c iv i l i zac ión OccidíntaJ. Veamos de 
qué se t r a t a . 
L a T i e r r a de A r n h e m , en l a A u s t r a l i a 
Sep en t r iona l , es bastante r e f r a c t a r i a a 
la colonización de los blancor. E l Gobier-
no d ° l pa.;s ha hecho, pues, una reserva 
c o i los ind 'genas, adqui r iendo c ier tos 
compromisos a este efecto. Los mis ione-
rec que f recuentan esta reg lón consi-
deran a sus habi tantes como gentes pa-
cif icas, nada agresivas y ún icamente 
cuidadosos de conservar sus " t a b ú s " , 
sus costumbres y la i nv io lab i l i dad de 
los derechos re la t ivos a su t i e r ra . 
A h o r a bien, a pesar del deseo de m a n -
tener la A u s t r a l i a para las blancos, el 
Mano adoptó la soluc ión menas e legan-
te y menos h u m a n a de una expedic ión 
de Po l ic ía a A r n h e m L a n d . 
U n a ven ta ja de esta expedic ión sería 
t amb ién p repa ra r con e l la el camino 
de la exprop iac ión de los indígenas. Se 
sabe, en efecto, que a lgunos blancos, 
establecidos al No r t e de A u s t r a l i a , em-
pu jan a su Gobierno a que les conceda 
ios ter renos t raba jados por las indíge-
nas. Con el p re tex to de que éstos per-
tenecen a una raza que y a desapare-
ciendo poco a poco, qu ieren exc i ta r a l 
Gobierno, a f i n de encon t ra r p re tex tos 
para ma ta r l os un poco antes. «E l me -
j o r indígena, dicen, es e l que y a está 
muer to» . L a expedic ión de pol ic ía p ro -
yectada para A r n h e m L a n d parece p ro -
bar que la tesis de e^tos blancos sería 
adoptada, desgrac iadamente , por el Go-
bierno aus t ra l iano . Por o t r a par te , el 
Gobierno ded país c ier ra los ojos sobre Gobierno ha rehusado a algunas a m i -
a lgunas incursiones japonesas en l a Aus-
t r a l i a Septent r iona l . Re f rac ta r i os a ios 
blancos, estos d is t r i t os pueden sopor ta r 
m u y bien a los amar i l los . U n a fina f i l -
t r a c i ó n de éstos se d is t ingue c la ramente 
en esa pa r te de A u s t r a l i a . Además , a 
pesar de los T ra tados solemnes y de las 
promesas hechas a los indígenas, el Go-
b ierno aust ra l iano no quiere ver a los 
pescadores japoneses que v ienen a ten -
der sus redes sobre el l i t o r a l de log i n -
dígenas en A r n h e m L a n d . Parece que 
los japoneses, sobrepasando l a t o l e ran -
cia de los indígenas, se han apoderado 
ú l t i m a m e n t e de sus "h i j as sagradas" , 
ensañándase f recuentemente con g r a n 
b ru ta l i dad con los indígenas cuando és-
tos querían ob l igar a los japoneaes a 
que respetasen a su gente. 
Es tos excesos han acabado por exas-
pe ra r a los indígenas, que han asesina-
do a cinco japoneses. Y cuando u n gen-
darme blanco v i no a detener a los cu l -
pables, éstos lo m a t a r o n t amb ién . Es 
m u y probable que, pa ra vengar l a m u e r -
te de su camarada M e . Col l , los po l i -
cías blancos hayan procedido y a a una 
pequeña m a t a n z a p r e l i m i n a r de ind íge-
nas . E n todo caso, el Gobierno de l a 
Repúbl ica pres id ido por M r . Lyons , se 
ha decidido a env iar una verdadera ex-
pedic ión p u n i t i v a cont ra ellos. l i a n sido 
enviadas armas y munic iones p a r a este 
objeto a los depósitos de A r n h e m L a n d . 
Se puede, pues, esperar verdaderas m a -
tanzas de indígenas, porque no siendo 
éstos guerreros y no poseyendo armas, 
no sabr ían oponer l a menor res is tenc ia 
seria a las t r opas blancas. 
P o r esto se han alzado vehementes 
protestas de todos los lados con t ra l a 
decisión gubernamenta l . R,l Arzob ispo 
de Br isbane, el Obispo de Sidney y mís-
ter B leak ley , p r inc ipa ] p ro tec to r de los 
'^nag deyQuensland, h a n apelado a l 
fin de que abandone esta 
expedic ión de cast igo. Lo.s mis ioneros 
que conocen b ien a los indígenas h a n 
declarado, en efecto, que éstos no h u -
b ie ran asesinado al pol icía M e . Col l s i 
IO hubiesen sido asesinados antes a l -
mos de ellos. Y según las costumbres 
peales, los indígenas no hub ie ran asesi-
io a los japoneses si estos rio los 
' ' « i b i e r a n g ravemen te provocado y sin 
,?ía decisión de los ancianos de l a t r i -
^. que no t ienen cos tumbre de t o m a r 
cis iones semejantes sin l a o p o r t u n a 
^¿óvest igación. E l Decre to de los anc ia-
nos h a b r á sido ejecutado po r los j óve -
nes de l a t r i b u ; que no lo h u b i e r a n he-
cho po r s ú cuenta, aunque esto hub ie ra 
sido su p r i m e r impulso. E n fin. esta per-
t u rbac ión i n te r i o r no pondr ía en pe l ig ro 
a los blancas que hab i tan l a reg ión y 
menos las misiones que conservan las 
relaciones más amistosas con los i n -
dígenas. 
Es tos hechos parecen t a n verdaderos, 
que las misiones de A r n h e m L a n d han 
mandado a decir a su Gobierno que na-
da ten ían que temer «lias de los indí -
genas, n i t en ían tampoco nada que re-
prochar les . B l envío de u n a expedic ión 
p u n i t i v a no podr ía , pues, Just i f i carse 
con el p re tex to de proteger a los b lan -
cos. E l pres t ig io del Gobierno aus t ra -
l i ano quedar ía a sa.lvo, env iando un 
gOa notor ios de los indígenas y t a m -
bién de algunos mis ioneras, una in te r -
vención prev ia antes de t o m a r decisio-
nes ex t remas. A s i , M r . R o b e r t Macdo-
na ld , que t iene y a doce años de expe-
r ienc ia de estos indígenas, hab r ía o f re -
cido t ras ladarse a A r n h e m Land con 
su f a m i l i a y conduc i r a l l í , antes de N a -
v idad, a lo.s indígenas cu lpab les ; pero 
el Gobierno aus t ra l i ano no lo aceptó. 
A s i m i s m o , Iks autor idades rehusaron 
p e r m i t i r a los mis ioneros que acompa-
ñasen a Ja expedic ión de po l ic ía a A r -
nhem L a n d , seguramente pa ra que sus 
mov im ien tos con t ra los indígenas no 
tuviesen test igos embarazosos. Estarnas, 
pues, a la v íspera de una expedic ión de. 
cast igo, que nada bueno presag ia . Por -
que si los .pre tend idas desórdenes que-
dan rep r im idos de momento, , no es me-
nos c ie r to que los indígenas se acorda-
r á n de l a a f r e n t a que se les haga, y t a r -
de o temprano t o m a r á n su venganza. 
LA DECLARACION MINISTERIAL, p o r K-HITO 
Un rengJón bien y el otro mal. 
Si el Gobierno aus t ra l i ano les ha he-
cho promesas que no ha cump l ido , la 
responsebí l ídad de las consecuencias de 
esta «guer ra negra» en A u s t r a l i a no 
pesará so lamente sobre los indígenas. 
Las ideas f i l an t róp i cas sembradas a 
manos l lenas en el mundo después de 
la g u e r r a no hab r ían ge rm inado en to -
das par tes. Y si podemos p resen ta r f r e -
cuentemente a los ingleses como mo-
delo en sus empresas coloniales, el asun-
isiimiiiHii ¡iwiwiini i i iH i i i ra i in i i iEi imi i i in i i i inni i •IIIIHII iHin i i in i i i i iHi 
to de A r n h e m L a n d no es, c i e r t amen-
te, un e jemplo que deba emi ta rse . Pero 
así va el mundo . 
Thomas G R E E N W O O D 
Londres, oc tubre 1933. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 




Jabones La Toja 
E n bar r i tas y crema en tubos 
Folletín de EL DEBATE 
r 
C a r t a s a EL DEBATE 
Lo que hicieronjosjie 
Salamanca 
Señor d i rec to r de E L D E B A T E : 
M u y señor m ío : Con un poco de re-
t raso, m o t i v a d o por las fer ias, he v is-
to el número de E L D E B A T E del día 
21, cuyo a r t i cu l o de fondo, además de 
o t ro del s impa t i qu í s imo don Inda lec io 
A b r i l , están dedicados a temas a g r a -
r ios de ac tua l idad . Y puesto que don 
Indalec io nos pone como e jemplo a los 
sa lmant inos , me apresuro hoy, desde 
Salamanca, a escr ib i r esta ca r ta , por 
si ofreciese a lgún in terés para los lec-
tores del per iód ico. 
B l señor A b r i l puede contar con el 
a fecto, m u y sincero, de los labradores 
que v i v imos agrupados en los Sind ca-
tos de esta bendi ta t i e r r a s a l m a n t i n a ; 
s í rvanle estas pa labras de a l iento en 
estos momentos di f íc i les, ya que él , des-
de la Confederac ión, tan tas l ág r imas 
supo en jugar . Y s í rva le , sobre todo, de 
sat is facc ión, el que «la Sa lamanca que 
hab ló antes de l a siega» l a cons t i tuyen , 
casi exc lus ivamente , las regiones en las 
que hace años a r r a i g ó la s ind icac ión 
a g r a r i a ; y «aquellos labradores recior 
y serios que, m a l que bien, segaron» (y 
que antes estuv ieron presos) , son la 
m a y o r p a r t e veteranos asociados, a la 
vez que pequeños agr i cu l to res . 
Quedan en esa pa r te de la p rov inc ia 
dos p rob lemas : el paro obrero, a g r a v a -
do en los dos ú l t imos años, en los pue-
b'.OT de peca t i e r r a y muchos jo rna le -
ros ; y la ines tab i l i dad de los renteros , 
en pocos años han desaparecido 25 ó 
30 pueblos, pa ra conver t i rse en dehesas. 
L o e jemp la r , por t an t o , en esta t ie-
r r a , está en los Mun ic ip ios de la pe-
queña prop iedad, donde los obreros ga -
nan, desde hace años, buenos jo rna les , 
y son a la vez senareros; éste v iene a 
ser el puente pa ra l l ega r a labradores, 
los más labor iosos y económicos; hay 
mucha i n i c i a t i v a y no se dojan ganar 
por p ropagandas disolventes, a la vez 
que no suele darse el caso de lab rador 
señor i to , s ino por el c o n t r r r ' o , es lo or-
d ina r i o que el amo v a y a delante en to -
da clase de t raba jos ; se levan ta a la 
m i s m a h o r a y come a l a m 'sma mesa. 
Tcdo esto m e parece a n i l a rea l i -
zac ión casi comple ta de las Encíc l icas 
de los Papas. 
Comemos sólo patatas 
fondo se 
de y y a que en el a r t i cu lo de fonm 
habla7 del contraste ent re la v.da -
M a d r i d y la del ^ ^ P 0 ' muv 
señor d i rector , un so10 h d a t 0 ; O t a r i o s 
. i gn iñea t ívo . H a y muchos p op.eta 
   lo dato, pero muy
IV -
f v no hay que decir nada de rent 
le 
añVde "un ( 
banzos con 
manjares se reducen a pata tas 
mañana y en la noche ía vece^ 
ach i to de toc ino) V f " 
toc ino a mediodía; esta es 
m a j a r e s caros, se ma lgas ta el d m e 
re en espectáculos y se t i ra en pía 
" N o ' Quiero a la rgarme más. señor d i -
r e S o V p o r q u e y a ^ b u s o de su bonda , 
pero creo que los P^ -od eos decent 
deben fijar un poco su ^ e n c o n en c 
campo, ya que los gobernantes nos t r a 
tan con tan poca consideracio-i. 
Suyo afect ís imo s. s ^ . 
Salamanca. 26-9-33. 
El consumo de fluido eléc-
trico en Carabanchel 
U n a Comisión de vecinos de las ba-
r r iadas del A t a j i l l o , Carmen. Salud y 
Usera nos escribe haciendo pubhco que 
la Compañía de E lec t r i c idad denomina-
da «La E léc t r i ca de los Carabancheles-
ante la res stenc ia de sus abonados al 
pago de alqui ler del contador, desist ió 
de cobrar lo hace algunos meses; pero 
buscando una compensación a ese i n -
greso, ha t ra tado , y sigue t ra tando de 
cobrar un m í n i m o de consumo de tres 
pesetas y seis cént imos. Este m í n i m u m 
t r a t a de ap l icar lo por igual a quienes 
t ienen contadores en a lqui ler y a quie-
nes lo t ienen propiedad. 
Como los abonados t ienen concertado 
en con t ra to el precio de 0,75 pesetar 
K. H. , se n iegan a pagar las fac tu ras 
que no se a jus tan al precio convenido, 
y la empresa, p re tex tando la f a l t a de 
pago, ha procedido a hacer el corte del 
serv ic io, del cual ha hecho ya v íc t imas 
a muchos abonados. 
Conf ian nuest ros comunicantes en 
que se ponga p ron to t é rm ino a esta s i -
tuac ión . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
El viajero m el techo del vagón 
N o se puede pasar s in emoción ante empleados se ve que no basta para 
i hecho f r e c u e n t e ' e n las líneas fé- ev i t a r accidentes. E l achacar el suce-
so a l a imprudenc ia de las v i c t imas 
no s i rve para quedarse t ranqu i l o . Don-
dequiera que hay un pe l ig ro (máqu i -
nas, ascensores, e tc . ) , se p rocura de-
fender al posible impruden te contra 
sus propios descuidos por medio de 
a lambradas, protecciones y avisos. 
Lo menos que se puede hacer es acu-
d i r a lo.s carteles prevent ivos. As í co-
mo en los trenes se coloca uno que 
dice: "Es pel igroso asomarse al ex-
te r i o r " , deben colocarse o t ros que d i -
g a n : " E s pel igroso v ia ja r s in b i l l e te " y 
" E s mucho más pel igroso v i a j a r sin 
bi l lete sobre el techo de un v a g ó n " . 
Téngase en cuenta que la categoría 
de las v í c t imas puede aumen ta r en lo 
f u t u r o . U n a orden publ icada en l a "Ga-
ce ta " dice que "a fin de ev i t a r los l a -
mentab les inc identes que a d iar io se 
susc i tan en r u t a con los v ia jes que rea-
l izan, ios d e l » g ^ ' s e inspectores dH 
T r a b a j o " (que, por io Aato. vtácan de 
v i a j a r t a n g r a t u i t a m e n t e como el del 
techo del vagón ) , se les ex i jan cier-
tos requis i tos que deta l la , y sin los 
cuales serán considerados como v ia je-
ros sin bi l lete. 
¿ Qué ha rá en adelante el delegado 
o inspec tor que no pueda demost ra r 
l a concur renc ia de esos requis i tos y 
qu iera , no obstante, v i a j a r g r a t i s ? 
T e n d r á que hacer lo que los o t ros i n -
fe l ices: subirse a l techo del vagón . Y 
al l í le puede suceder que tropiece con 
un puentec i l lo y se rompa l a cabeza. 
P a r a que se vea que el asunto t i e -
ne más i m p o r t a n c i a de lo que parecía. 
T i rso M E D I N A 
un 
r reas. E l hecho se rep i te en las p ro -
x im idades de M a d r i d . De cuando en 
cuando un su je to que v i a j a pobre el te-
cho de un vagón , huyendo modesta-
mente de l a v i s t a del púb l ico y de los 
revisores, l l ega mue r to a la estación 
final, por haber t ropezado en un des-
cuido con a lguno de los puenteci l los 
bajo los cuales pasa el t ren du ran te 
el t r ayec to . 
Toda desgrac ia es sensible. Tamb ién 
ésta lo es. N o i m p o r t a que el desven-
tu rado v ia je ro sea de categor ía in fe-
r i o r aun a los de te rce ra clase. E n 
la m a y o r pa r te de los casos es un t u -
r i s ta g r a t u i t o . Pero esto no le hace 
despreciable. O t ros v ia je ros hay que 
pagan lo m i s m o que él , es decir, que 
no pagan nada, y v i a j a n has ta en p r i -
mera clase, porque f ue ron favorecidos 
con un pase o b i l le te de favor . 
Si el v i a j e ro del techo del vagón no 
paga, es, genera lmente , porque no t ie -
ne d inero. Y si v i a j a sobre-v€i~techo y 
no en un c ^ w r ^ ^ p T ^ f e r a clase, es 
porque j t t ' t iene la suerte de os ten ta r 
u n ^ ' r e p r e s e n t a c i ó n o desempeñar un 
í r g o que le dé derecho a ello. 
E n todo caso, bien está que no se 
consienta este género de tu r i smo que 
per jud ica a las empresas, pero es m u -
cha pena la de l a v ida como cast igo 
de l a de f raudac ión . 
A m í me dan mucha l ás t ima estas 
muer tes , final de existencias asende-
readas, s iempre t r i s tes , y a veces más 
t r is tes por parecer demasiado alegres. 
Quizá en ocasiones la v ida que se p ier -
de no va l ía g r a n cosa, n i aun a ju i c io 
de su propio dueño. Pero en esto na-
da puede decirse con segur idad. ¿Qué 
sabemos pa ra lo que puede serv i r ma -
ñana una v i d a ? 
Pero , ¿qué remedio puede emplear-
se p a r a e v i t a r estas f recuentes des-
g rac ias? Los puentes son necesarios 
p a r a el t r áns i t o de uno a o t ro lado 
de l a v ía. Hacer los más al tos sería 
m u y costoso y quizá los conv i r t i e ra en 
imprac t i cab les . L a v i g i l anc ia de los 
Notas del block 
r OS "americanos" e m i g r a n . 
i> E m i g r a n o t r a vez. Son incontables 
los pueblos de las regiones del Nor te 
de España, en especial desde Galicia a 
N a v a r r a , donde residen indianos" qUft 
después de haber hecho su fo r tuna ren 
Amér i ca , vo lv ie ron a aquéllos, con el 
propósi to de quedarse p a r a v i v i r el res, 
to de su v ida. 
E l " indiano era el personaje envidia-
do del pueblo; el " h o m b r e de lu jo " , el 
que había contemplado horizontes re-
motos y cie,os nuevo•s• u n mundo que, a 
t ravés de su re la to , se i luminaba con 
los br i l los fasc inantes de u n espejismo; 
el " ind iano" era el hombre del dinero 
fác i l dispuesto a las p rop inas esplén-
didas; el , que rega laba la fuente o M 
escuela o las imágenes p a r a el templo. 
Los modernos t iempos, aborrascados 
de cr isis y de angus t ias económicas, se 
l levan en sus vorág ines el sosiego y ia 
r iqueza de los amer icanos. Las nacio-
nes donde dejaron sus negocios, sus f i n -
cas, prohiben la sal ida del dinero, y i08 
" ind ianos" t ienen que vo lve r a buscarlo. 
Poco a poco van desapareciendo de 
los pueblos los " a m e r i c a n o s " , la estam-
pa decorat iva y s u n t u a r i a del " india-
n o " , que venían a ser los blasones v i -
v ientes de aquel la a r i s toc rac ia trasat-
lán t ica , dorada y opu len ta . 
Los " ind ianos" e m i g r a n , porque se 
encuentran pobres en su pa t r i a , a la 
que habían l legado seguros de su for-
tuna. 
* * * 
í 
LA S veces que hemos dicho que to-, da precaución era poca tratándo-
se de juicios de la Prensa extranjera 
sobre el Gobierno de A z a ñ a ! 
Aque l la ins is tenc ia con que le llama-
ban estadista eminente , ol ía a tar i fa 
m u y elevada. 
Pero los d iar ios m in is te r ia les se zam-
bul l ían muy a su gus to en esos juicios 
de fuera, y en ellos se bañaban como 
en agua de rosas. ¡Con qué f inura y 
e log io—decían—tra tan a nuestro presi-
dente en el e x t r a n j e r o ! E n cambio, es-
t a repugnante Prensa derechista... 
Cae el Gobierno, sube Lerroux, y... 
¿quién d i rán ustedes que alza la voz 
con t ra el escándalo de las subvenciones 
a la Prensa e x t r a n j e r a ? ¡ ¡ E l "Heral-
d o " ! ! 
A l "He ra ldo " le parece excesivo' lo 
que se paga y ca l i f i ca de derroches in-
út i les el "que u n solo d iar io se lleve 
anua lmente un m i l l ó n de francos". Co-
mo también le parece abusivo—a tres 
meses v i s ta—, que se d ie ran 50.000 pe-
setas pa ra l a representac ión de "Me-
dea" . 
Todo v i tuperab le en cuanto que Aza-
ña ha sufr ido el sabido cólico. 
E 1 
ACEITE RADICO 
L A T O J A 
Baños de sol. Masajes. Sports. 
N la radio l a pa lab ra imposible no 
existe, acaba de dec larar Marco-
ni en Londres. 
E l gen ia l i nven to r estudia en la ac-
tua l idad l a captac ión y ut i l izac ión de 
las ondas cortas, de aquellas que va-
r ían ent re a lgunos m i l í m e t r o s y uno o 
dos met ros . Las experiencias que ha 
real izado han sido m u y afortunadas; 
se encaminan a consegui r que tales on-
das, que has ta aho ra se creía se pro-
pagaban en l inea d i rec ta , sigan la cur-
v a t u r a de la t i e r r a . 
Obtenido esto será f ác i l la comunica-
ción en t re estaciones pequeñas, q u e 
func iona rán con u n pequeño acumula-
dor, no ma j ' o r que el que se u t i l i za pa-
ra a l u m b r a r los f a r o s de los "au tos" . 
Como consecuencia sobrevendrá una 
t rans fo rmac ión t o t a l en l a radiote legra-
f ía y en l a rad io fon ía . L a " r a d i o " sus-
t i t u i r á a l te léfono- la comun i cac i ^ " ha-
b lada resu l ta rá más sítu>m«v y más ba-
t'ttUi. 
E l M u n d o — h a d icho M a r c o n i — r e d a r 
m a cosas p rác t i cas , y a ello se encami-
nan m is exper iencias. E l hombre mo-
derno t iene sed de progreso . Por ese 
ideal t r a b a j o : po r el avance de la h u -
man idad . E s lo que nos cabe, porquér 
soñar en hacer la más fel iz , eso ya es 
m á s d i f í c i l . 
A . i 
T e r r e m o t o en Ca l i fo rn ia 
LOS A N G E L E S , ' 2 . — A la 1,10 de la 
m a d r u g a d a se ha reg i s t rado en esta c iu-
dad un fo rm idab le te r remoto , cuya du-
rac ión no ha podido precisarse aún. 
M i l l a res de personas se l anza ron a las 
cal les y plazas púb l icas l lenas de un 
pánico indescr ip t ib le . 
E l seísmo ha sido sent ido en toda Ca-
l i f o rn i a , especialmente hacia l a región 
nor te de Santa Bá rba ra . 
H a s t a ahora no se t ienen datos de que 
hayan ocu r r i do v i c t imas , y los dañofl 
mater ia les de que se t iene not ic ias so l 
ins ign i f i can tes .—Assoc ia ted Press. 
C L A U D E V E L A 
LI ME m NO CREIA EN EL IlOJ 
( N O V E L A ) 
i T r a d u e c i ó i ^ ^ l g ^ i i u u f u ^ e hecha, 
^mg t t0 lB . Para 
D E B A T E por E m i l i o (TW^scosa) 
E n c u m p l i m i e n t o de la ú l t i m a vo lun tad del d i f u n t o , 
expresada muchas veces de u n a manera t e r m i n a n t e , no 
hubo en el acto del sepelio discursos necro lóg icos. T a m -
poco se depositó sobre la t u m b a u n a sola ñor... E l há-
l i t o de l desierto había must iado, en sus prop ias r amas , 
loe j azmines y las rosas. U n a espesa cos t ra de a m a r i -
l l en to po lvo de arena cubría las hojas de lo.s te jos y 
p imen te ros p lantados entre las tumbas . Pero la co-
l ina de N u e s t r a Señora de A f r i c a v e r t í a sobre el c a m -
posanto , t i e r ra de sueño eterno, su sombra color v io -
le ta , y e l tañ ido de las campanas de l a Basí l ica, que do-
b laban a muer to , a l te rnaba con el dulce m u r m u l l o de 
las olas del m a r p róx imo . 
Ee té fana v ió cómo el pesado a t a ú d , su je to con m a r o -
mas, desaparecía po r el boquete de la sepu l tu ra , p r e -
v i a m e n t e ab ie r ta , y oyó el ru ido sordo que p r o d u j o a l 
chocar con el lecho de la fosa... Luego, como antes en 
los salones de " L a Rosaleda" , estrechó manos, muchas 
manos, .sin fijarse en los ros t ros de loe que se las t e n -
dían. . . 
Después hubo u n momento en que ereyó desfal lecer 
de su f r im ien to , de fa t iga , de calor... Desgranó a lgunas 
f rases a l oído de l doc tor C lane, y , s in saber cómo, sin 
darse cuenta , s in tene r conciencia de cómo había sali-
do del cementerio, n i de cómo habla regresado a, «u 
casa, se encont ró 
en su gab ine te 
g r i m a s , apr 
t r a su 
de 
i i 
p r o n t a en »u cuar to de l a v i l l a , 
3e t r aba jo . Ascensión, desecha en l á -
ó la est rechamente en t re sus brazos, con-
a c h o , y l a besó apasionada. Hecho lo cual, t r a t ó 
xp l í ca r le a l guna cosa m u y d i f í c i l y embro l l ada a l 
fo fesor Clane, cuya m i r a d a f u l g u r ó de u n a manera 
ex t raña , con u n f u l g o r subrayado p o r el gesto con que 
se un ie ron sus cejas espesas. 
—Sí , doctor Clane—decía l a española—, apenas se 
hab ían m a r c h a d o ustedes p a r a acompañar h a s t a el ce-
m e n t e r i o el cadáver del pobre señor, l l ega ron t res 
hombres que quis ieron hacernos va r i as p regun tas , m u -
chas p regun tas , acerca de l a casa y de los muebles. 
M a h m o u d , que no parecía muy dispuesto a contes tar 
a lo que le p regun taban , pasó a m i lado y m e d i jo 
i en t re d ientes: " C á l l a t e , m u j e r ; cá l la te , por l a señor i ta . " 
Entonces cerré los labios, decidida a no hab lar aunque 
m e m a t a r a n , y no he pronunc iado u n a sola pa labra . 
M a h m o u d les d i j o a los hombres : "Pueden ustedes ha-
b lar con l a señor i ta que es, hoy po r hoy, l a dueña 
de todo. Pero l a señor i ta los rec ib i rá cuando e l la quie-
ra , no cuando a ustedes se les anto je . Estos momentos 
no son loa más a p ropós i to para v i s i t as . " 
— H a hecho us ted m u y requetebién, Ascensión, en 
no responder a lo que le p regun taban—aprobó el doc-
t o r C lane—; y en cuanto a M a h m o u d ha sabido mos-
t r a r se t a n p ruden te y av isado como de cos tumbre . 
Es té fana, que poco a poco iba adqui r iendo concien-
cía de su s i t uac ión y de cuanto l a rodeaba, había se-
guido con asombro creciente l a conversac ión sostenida 
po r su nod r i za con el doctor Clane. A pesar de l can-
sancio que la a b r u m a b a , incorporóse en el so fá en que 
la hab lan ob l igado a sentarse, e i n q u i r i ó : 
— Maes t ro , ;,qué s ign i f i ca lo que acaba de con ta r le a 
usted Ascens ión? 
E l doctor Clane se acercó al so fá , tomó afectuosa-
men te ent re las suyas las manos de la joven, y d i j o : 
— N o se inqu ie te us ted, h i j a m í a : no hay en ello nada 
i g rave , ni s iqu ie ra hay n a d a serio. Una v is i ta p r e m a t u -
i i a i a eso ae reduce t odo i B r o W t a a m t e <* t » t a r 4 de 
a l g ú n chamar i le ro que ha pensado en las colecciones 
de s u pobre padre... N o se preocupe, r e p i t o ; ahora lo 
más i m p o r t a n t e , lo u rgen te , es que descanse usted, que 
t r a t e de d o r m i r un poco, u n p a r de horas. . . L o necesita 
mucho, créame.. . 
E s t é f a n a sacudió su f r e n t e pá l i da , y sus ojos se 
a g r a n d a r o n más todavía , se ab r ie ron desmesuradamen-
te , con todo el t e r r o r que insp i ra el solo pensamiento 
de las noches s in sueño. 
— ¡ D o r m i r ! — e x c l a m ó — ; me será imposib le. . . 
Después, con un v io len to esfuerzo, l og ró levantarse 
del as iento y se d i r i g i ó a u n a mes i ta sobre l a que 
tenía el apa ra to te lefónico. Hab ía descolgado y a el re-
ceptor cuando el doc to r Clane, es tupefacto , i nqu i r ió 
p rec i p i t adamen te : 
— ¿ P e r o qué hace usted, Es té fana? . . . ¿Qué niñerías 
son estas?.. . 
Y como no ob tuv ie ra respuesta ins is t ió , esta vez 
con a l g ú n impe r i o en el acento : 
— ¿ C o n quién pretende us ted h a b l a r ? 
— C o n el no ta r i o—rep l i có brevemente, con absoluta 
n a t u r a l i d a d l a joven. 
I b a a imped i r l o el t is ió logo, pero la comunicac ión se 
había establecido, y Es té fana decía con u n leve t e m -
b lor en la voz : 
— 5 A Í hab la ! . . . ¿Es e l estudio del señor Pon teu? . , . 
Aqu í l a señor i ta de Lessart . . . Eso es, tenga l a bondad 
de enterarse.. . ¿Que el señor F o n t e u h a sa l ido?. . . Per-
fec tamente . H a g a el f a v o r de dec i r le que le agradeceré 
mucho que venga a hab la r conmigo en cuanto pueda. 
E s t é f a n a colgó el receptor , y volv iéndose hacia el 
pro fesor Clane, comen tó : 
—Es m u y ex t raño todo lo que está ocur r iendo, maes-
t r o , y yo deseo saber l a ve rdad s in eu femismos, sea 
cua l fuere . 
— M e parece una asp i rac ión m u y n a t u r a l . 
— P o r eso le ruego que no me ocul te nada , que no 
me tenga en la ignoranc ia de cosas de las que, ant as 
o después, habré de tener conoc imiénto exacto. ¿Por 
.jué mi gjuj «nado jjadre ge aintió atacado po r l a 
I congest ión que lo h a l levado a l sepulcro precisamente 
cuando leía " E l Eco de la T a r d e " ? ¿Por qué Samuel 
Levy se ha a t rev ido a ven i r has ta aquí, has ta m í p ro -
p ia casa, aun descontando la acogida que iba a tener 
i por m í p a r t e ? ¿ Cuá l es la m is ión que t r a í a n los t res 
• hombres que h a n estado en " L a Rosa leda" hace no 
más de unas horas y a qué obedecen las ext rañas p re -
I gun tas que han fo rmu lado? . . . Quiero saber lo de u n a 
j vez. 
Se h izo un si lencio. E l profesor Clane pascaba por la 
estancia con los ojos clavados en el suelo, ev idente-
| mente preocupado, a juzgar por su gesto. 
- - E n fln—prosiguió Es té fana—, ya es bastante s in -
| t emá t i co y h a r t o elocuente el hecho de que usted mis -
mo se muest re inqu ie to . 
— N o lo estoy, n i hay m o t i v o — l a i n t e r r u m p i ó C la -
n e - . Por lo demás comprendo per fec tamente , y y a 
di je antes que me parecía n a t u r a l , que quiera usted 
i n f o r m a r s e de todo. Sino que yo hub ie ra deseado que 
descansara un ra to y que recobrase las fuerzas p e r d i -
das po r l a f a l t a de reposo y por las hondas emocio-
nes exper imentadas, antes de ocuparse de negocios. 
— E n este momen to me encuent ro m u y bien, dueña 
de m i y de m i s is tema nerv ioso, t r a n q u i l a y l lena de 
serenidad-^-arguyó Es té fana , que había reunido todas 
sus energías—. N o debemos desaprovechar l a ocasión. 
Es posible que más ta rde me f a l t e n l a entereza y el 
valor.. . 
I n t e r r u m p i ó s e y camb iando de tono d i j o con reso-
luc ión : 
•—Mientras esperamos la l legada del no ta r i o pod r ía -
mos hacer a lgo más ú t i l que perder el t i empo . 
E t ienne l a envo lv ió en u n a m i r a d a i n t e r r o g a d o r a , 
que no t u v o respuesta i nmed ia ta . Pero un ins tan te des-
pués l a señor i ta de Lessar t se dispuso a sal i r de s u 
gab inete de t r aba jo , y y a en l a p u e r t a i nv i t ó a C l a n e : 
— M a e s t r o , ¿quiere usted acompañarme al despacho 
del potare papá? A l l i podemos a g u a r d a r a l señor " F o n -




Lucha de abnegaciones 
A p o y a d a en el brazo del profesor Clane, Estéfa 
penetró en el que había s ido c u a r t o de t r a b a j o de 
d i f u n t o padre. L a estancia había recobrado s u ordins 
r io aspecto de amable sever idad, de aus ter idad n? 
hosca, antes, por el con t ra r i o , a t r a c t i v a . N i n g u n a hue 
Ua se adve r t í a en el c u a r t o de l d r a m a que se habí 
desarro l lado en é l ; parec ia como si el señor de Lessai 
hub ie ra sal ido de l despacho no más que por un 
mentó, pa ra regresar en seguida, y en las cerradUPí 
de todos los muebles re luc ían las l laves, que el rinad 
conde, con su neg l igenc ia hab i tua l , no g u a r d a b a nunca 
— V a m o s a buscar los l ibros de cuentas que el po ' 
bre papá debía de tener, que tenía, s in duda—sug i r i ó 
Es té fana—. porque lo p r i m e r o que necesi tamos es po-% 
nernos al co r r ien te de l a s i tuac ión . N 0 se nae ocul ta 
que es c r í t i ca , m u y c r i t i ca , como lo demues t ra el he-
cho de que m i padre no haya podido sobrev iv i r a l a 
pérd ida de las cosechas, que esperaba ubérr imas. . . 
Con l a a y u d a de Et ienne. la j oven comenzó á regis-
t r a r estanter ías y cajones. Por todas par tes, mezcla-
dos y en desorden papeles, prospectos y f a c t u r a s np j 
pagadas, car tas , recor tes de periódicos, notas de ento-
mo log ía . N i l a más leve t raza de l i b ros de con tab i l i -
dad.. . U n poco f e b r i l , l a señor i ta de Lessa r t ho jeaba-
nerv iosamente aquel amas i jo de papelotes inú t i l es y de 
vez en cuando, i nvo lun ta r i amen te , m i r a b a con inquie-
t u d al doctor Clane. E l Usióiogo, sombr ío el ges to , se 
(Cou t i uua rá . ) 
